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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der m6glichst 
schnellen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG•Linder und der assozllerten Ober• 
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt• 
llnder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorliegende VeriSffentlichung brlngt daher In erster Llnle Ver• 
glelche aufelnanderfolgender Zeltrlume filr verschledene Arten 
. von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs• und Bestlm• 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sel der Leser auf die vlertelJlhrllche Ver6ffentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mlt clf-Elnfuhr• und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG· 
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemlB dem « Elnheltllchen Linderver• 
zelchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annlhernd In der Relhenfolge West.Ost, Nord-Sild 
ausgewlesen. Der vollstlndlge Text dleses Verzelchnlsses erschelnt 
elnmal Jlhrlich als Bellage zu dleser Ver6ffentlichung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Exterleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts delals des donnees concernant 
l'evolutlon l court terme du Commerce Exterleur des pays de la 
CEE et des Assocles d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls•l•vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre perlodes successlves, pour divers types de donnees globa• 
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, solt 
par zones et par categories de prodults. Pour !'observation trb 
d.etalllee, par prodults et par pays, le lecteur se referera l la pu-
blication trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Exterleur ». 
En rigle generale, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'aprb le « code geographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur position geographlque dans le sens ouest•est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publle une fols par an, en supple• 
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal• 
res. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternatlonalen Warenverzelch• 
nls filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage zu den 
« Analytlschen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft erschlenen 1st. 
· Les prodults sont classes selon la Classlflcatlon Statlstlque et 
Tarlfalre, edltee separement en supplement aux Tableaux Ana• 
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franz&lschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mlt den Wlhrungsgebleten der OM.Ost 
1st In den AuBenhandelssgtlstlken der Bundesrepubllk Deutsch• 
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europllsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG0 Mltglledstaaten 
Assozllerte Uberseelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europllsche Frei• 
· handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
Les statlstlques du Commerce Exterleur de la Republlque Fede-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlin.Quest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ABRlfVIATIONS ET SIGNES EMPLOYl!S 
Communaute ~conomlque Europeenne · 
~tats afrlcalns et malgache assocles 
Departements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer assocles l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algerle 
Association Europeenne de Libre ~change 
BLWU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon ••• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europllschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls fur den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CS"T) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
Ln.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschltzt • 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Verslcherungs• 
kosten zwlschen Versendungs- und Elnfuhrland 
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Gambia 
WO ZORE 
001 01 
002 01 
003 01 
004 01 
005 01 
016 11 
017 12 
018 12 
027 11 
028 11 
029 12 
037 11 
038 11 
039 11 
047 11 
048 12 
049 12 
OS7 12 
067 12 
068 12 
069 12 
077 31 
078 31 
079 31 
087 31 
088 31 
089 31 
097 31 
098 31 
118 26 
138 2S 
1S7 24 
168 2S 
178 2S 
188 2S 
189 26 
207 21 
208 · 21 
209 21 
217 21 
218 21 
227 21 
228 26 
(STAND • 1963 • VERSION) 
Communaute 
l!conomlque Europeenne 
FRANCE, Andorre 
(cf 069) 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/S9) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY AUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, F,roe, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 
l'ltalie unlquement Malte 
cf 069) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NOA (pour la France 
... Andorre: pour l'Allema• 
gne ... terr. allem. sous ad• 
min. polon. et sovl,t.; pour 
l'ltalie "" Gibraltar: cf 001; 
004; 077; 079) 
URSS (cf 069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (cf 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
AFR NORD ESPAGN (Cana• 
rles, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa-
hara espagnol) 
MAROC 
• ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITANIE 
• MALI 
• HAUTE VOLTA 
• NIGER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugleslsch-
(elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sao Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Llberlr 
• ElfenbelnkUste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
n5rdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 
4iidl. Tells von ehein. 
Brlt.-Kamerun) 
• Zentralafrlkanlsche Re• 
publik 
Spanlsch-Gulnea 
• Gabun 
• Kongo (Brazzaville) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
• Franz5slsche Somali• 
kUste 
• Somalia 
Kenia und Uganda (fUr 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fUr ltallen, 
s. 358) 
Tanganjlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
• Madagaskar 
R,unlon, Komoren (fur. 
Frankrelch nur Reu-
nion, s. 379) 
• Komoren (nurfUr Frank-
relch, s. 378) 
Rhodeslen und Njassaland 
Republlk SUdafrlka 
(elnschl. SUdwestafrlka) 
Amerlka 
Verelnlgte Staaten 
(elnschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Guatemala 
Brltlsch-Honduras, Ba· 
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republlk 
• Franz5slsche Antlllen 
(fUr Frankrelch nur 
Guadeloupe (elnschl • 
St. Barthelemy, St. Mar• 
tin (n5rdl. Tell), Les 
Salntes, la D&lrade und 
Marie-Galante, s. S48) 
PAYS ZORE 
237 26 
238 26 
248 26 
257 26 
2S8 21 
267 26 
268 21 
277 21 
278 26 
307 21 
308 21 
309 26 
317 21 
318 21 
328 21 
337 21 
338 26 
347 26 
348 23 
3S7 21 
3S8 26 
3S9 26 
367 26 
368 26 
369 26 
377 21 
378 22 
379 23 
387 26 
388 19 
410 1S 
417 15 
427 23 
507 27 
S08 27 
509 27 
517 27 
S18 27 
519 27 
527 27 
· 528 27' 
S29 27 
537 27 
538 27 
S39 27 
S47 22 
GUINEE PORTUG (incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 
tie du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprjs le 
Cameroun m,rtdlonal an-
clennement brltannlque) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr,e, F,d. de 
• COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni• 
quement, cf 3S8) · 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
• MADAGASCAR 
• REUNION COMOR (pour 
la France unlquement R,u. 
nlon, cf 379) 
• COMORES (pour la France 
unlquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, F,d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afrl• 
caln) 
Amerlque 
FT ATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha• 
mas, ties Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
• ANTILLES FR (pour la Fran• 
ce unlquement la Guadelou• 
pe, (Incl. St BartMt,my, St. 
Martin Nord, les Salntes, la 
D&lrade et Marie-Galante, 
cf S48) 
5 
WD ZOIE PAYS ZOIE 
. HutJoil. (m ru, 
Frankrel~h s. 547) 
548 22 • MARTINIQUE (pour la Kambodscha 738 29 CAMBODGE 
France unlquem., d 547) Malallscher Bund 739 29 MALAISIE FED 
Westlndle ,Jamalka, Tri- S49 27 INDES OCCID, JamaTque, Tri• Slngapur 747 29 SINGAPOUR 
nldad un~ Tobago nldad et Tobago lndoneslen (elnschl. 748 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle-
• Antlllen, Nieder• SS7 23 • ANTILLES NEERL W est-Neugulnea) Guln6e occldentale) 
llndlsch Nordborneo, Brunel, Sa• 7S7 29 BORNEO NRD BRIT, Brunel 
Kolumblen SS8 27 COLOMBIE rawak Sarawak 
Venezuela SS9 27 VENEZUELA Phlllpplnen 7S8 29 PHILIPPINES 
Brltlsch.-G yana,Falk- S67 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Macau, Portuglslsch-Tlmor 767 29 TIMOR P MACAO (Tlmor 
landlnsel portugals, Macao) 
• Surinam S68 23 • SURINAM Mongollsche Volksrepu- m 32 MONGOLIE R POP 
• Franz!Ssls h -Guayana S69 22 • GUYANE FR bllk 
Ecuador S77 27 EQUATEUR China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Peru S78 27 PEROU Tibet 
Braslllen S79 27 BRESIL Korea, Nord- 787 32 COREE NORD 
Chile S87 27 CHILI Korea, SUd- 788 29 COREE SUD 
Bollvlen S88 27 BOLIVIE Japan 789 19 JAPON 
Paraguay S89 27 PARAGUAY Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Uruguay S97 27 URUGUAY Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Argentlnlen S98 27 ARGENTINE 
Australlen und Australle et 
Al en Asle Oz:eanlen Oceanle 
Zypern 607 28 CHYPRE 
Llbanon 608 28 LIBAN Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Syrlen 617 28 SYRIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
lrak 618 28 IRAK Ozeanlen, Amerlkanlsch- 847 29 DEP USA OCEANIE 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen, Brltlsch- (fUr 8S7 29 OCEANIE BRIT (pour la Fran• 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl-
Israel 629 28 ISRAEL Neuen Hebrlden, des, d 8S8) 
Jordanlen 637 28 JORDANIE s. 8S8) 
Saudi-Arable 638 28 ARABIE SEOUDITE Neue Hebrlden (nur fUr 8S8 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Kuwait 647 28 KOWEIT Frankrelch, s. 8S7) France unlquement, d 857) 
Bahrain 648 28 BAHREIN Ozeanlen, Franz!Sslsch- 867 23 OCEANIE FRANC (pour la 
Katar 649 28 QATAR (fUr Frankrelch ohne France sauf la Polyn6sle, 
Maskat und Be- 6S9 28 MASC OMAN TR OM Polyneslen, s. 868) d868) 
frledetes Franz!Sslsch-Polyneslen 868 23 POLYNESIE FR (pour la 
Jemen 668 28 YEMEN (nur fUr Frankrelch France unlquement, d 867) 
Aden 669 28 ADEN •• 867) 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
lndlen, Repu 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers 
Ceylon, Male 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhuta 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAILANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Vietnam, No . 728 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSR.I.UHE ZOIE 
(Die nachstehen en Kenn-Ziffern im « Einheitlichen-Llnderver-
zeichnis » w sen die Zu1ehilri1keit der Under zu den ein• 
zelnen Rlume aus) 
lnscesamt der U spruncs• oder Bestimmunpllnder (Welt) 
Mit1liedstaaten er EWG (Mutterllnder) • • • • • , • • 01 
lnscesamt aussc • der EWG-Mutterllnder. • • • • • • • 
Linder der Klu e 1 (lndustrialisierte westliche Drittllnder) 
Europlische Frei andelsvereini1un1 (EFT A) • • • • • • 11 
Andere westeur plische Linder , • • • • , • • • • • 12 
Vereinl1te Staat n und Kanada • • • • • • • • • • • 15 
Republ. SOdafri , Japan, Australischer Bund, Neuseeland 19 
Under der Klus 2 (Entwicklun1sllnder) • • • • • • 
lnscesamt EAM DOM, TOM und Alcerien (einschl. Surinam 
und Niederll dische Antillen vom 1.1.63 an: ohne West• 
Neucuinea vo 1.1.63) •••••.•••••••• 
Assoziierte afri ische Staaten und Madacukar • • • 21 
Oberseeische De artemenu der EWG0 Mit1liedstaaten 22 
Assoziierte Obers eische Gebiete der EWG • 23 
Alcerien • • • • • • • • • • • • • • 2-4 
Marokko, Tunesi n, Libyen, .I.IYpten • • 25 
Andere afrikanisc • Under • • • • • • 26 
Under Mittel• u SOd-Ameriku a.n.c. . 27 
Westulatische L der • • • • • • • • 28 
Andere Linder d r Klasse 2 29 
Under der Klasse 3 • • • • • • • • • 
Europlische Ostb ckstaaten einschl. Sowjetunlon 31 
Chiria, YR.; Viet am, Nord-; Moncolische YR; Korea, Nord- 32 
Verschiederies a.n ,. , . . . . . . , . . . . , , , . . , . 9 
6 
Schlffsbedarf 917 9 PROVISIONS BORD 
Sonderfllle Ln.g., Polar• 937 9 DIVERS NOA, r6glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Linder 9S7 9 NON SPECIFIES 
Frelhifen 
Gehelm 
ABK0RZUNG 
ABRi!vlATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AM~RIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALG~RIE 
AFR. M~DIT. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AM~RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
9S8 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES tCONOHIQUES 
(Le code-repire ci-dessous identifie dans le « Code ceocra· 
phique commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total ,,neraf des pays d"orlcin• ou de destination 
~tau Membres de la CEE (Metropoles). 
Total cen,ral moins les metropoles de la cee. 
Pays de la classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux), 
Pays de I' Association Europeenne de Libre Echance. 
Autres pays de !'Europe occidental• 
ttau-Unis et Canad., 
Rep. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de developpement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alcerie (y comprls Su-
rinam et Antilles neerlandalses depuis le 1·1-63; non comprls 
Nouvelle Guinh occidentale depuis le 1-1-63). 
teats africains et malpche associes. 
o,partemenu d'Outre-Mer des ttats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer usocies l la CEE. 
Alcerie. 
Maroc, Tunlsle, Libye, tcypte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d' Am,rlque Latine nda. 
Pays d'Asle occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Cluse 3. 
Pays europ. du bloc sovi,tique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Cor,e Nord 
Divers nda. 
Millluden DoDar 
Millluds de doDan 
I 
IWG •CII 
IFTA. AEU I 
u.u.. 
CANADA 
LAT. AM. 
U4SSR • uass 
i 
11li 
Ill 
1161 1962 
10 
5 
7 
5 
19 
lllllllllllllllllllllllllllll1a 
12 
111111ffi' 
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EWG UNO WELTHANDEL TAB.1 
Import 
. Monde 1) CEE AELE Royau• Etats- Ame-
Plriode me- Unis Canada rique Japon URSS 
I 
Intra- Extra• I Intra• I Extra- I Intra• Uni latine Total CEE Total exclu CEE CEE AELE AELE G G 
1961: % 100 18,2 10,4 21.0 17,5 3,5 11,0 13,0 5,1 7,6 5,2 5,2 
1962: % 100 18,9 11,3 10,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74 700 12 059 4 571 15 717 13 111 2606 9 461 10 316 40n HOO 2399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 443 4614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3 613 
1957 108 200 101 200 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4284 3 938 
1958 101 300 94 500 16156 6 790 ·18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4350 
1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15414 5 746 7 910 3 600 5 073 
1960 118 800 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 123 900 112 200 20455 11 718 23 566 19 610 3956 12314 14628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 131 600 118 200 22 327 13 404 24 629 20404 4ll5 12 578 16 240 5 852 8 840 5 636 6 450 
1961 II 30900 28 000 5 212 2 941 5 937 4932 1 005 3124 3485 1 494 2080 1 462 
Ill 30100 27 200 4 766 2 881 5 613 4685 928 29n 3 722 1 373 2180 1 504 
IV 32 500 29400 5 395 3 092 6054 5 011 1 043 3 031 3 963 1 530 2 310 1 546 
1962 I') 32 400 29100 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3930 1 403 2140 1497 
II ") 32 700 29 500 5 609 3 233 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1 458 
Ill·> 32 200 29 000 5 301 3 247 6007 4 995 1 012 3116 4044 1437 2 280 1 334 
IV•) 34 300 30 700 5 862 3 623 6427 5 290 1137 3.203 4230 1450 2 290 1 347 
1963 I 32 800 29 300 5 796 3 517 6179 5 090 1 089 3203 3 924 1 313 1 960 1482 
II 35 400 31 500 6 270 3 908 6 636 5 471 1165 3 348 4 223 1 575 1 694 
Ill 5 991 3 881 3 386 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 82 72 61 n 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 n 63 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 91 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 102 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106 110 125 
1961 II 104 103 108 116 · 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 101 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 109 112 1n 107 105 116 95 109 109 110 HO 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 1n 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 113 111 121 134 102 108 93 100 131 
II 120 117 131 153 105 110 148 
Ill 105 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
lebensmittel 1961 23 330 21 890 4 263 1 445 5 538 4 957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 4 972 1 640 5 983 5 344 639 4401 3674 . 607 741 768 
Brennstoffe 1961 13480 12 660 2 944 819 2 495 2 290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
1962 3 300 868 2 728 2 498 230 1495 1 829 457 1 041 198 
Rohstoffe 1961 21130 20090 5 848 1 045 4 053 3497 556 2 829 2 643 506 500 2 787 957 
1962 5 654 1 130 3 762 3 233 529 2 592 3 007 526 2 393 937 
Bearbeitete Waren 1961 73 490 65 260 7055 8 234 11 357. 8 767 2 590 3 920 6185 4005 6 060 1420 3 709 
1962 7 849 9 609 12 029 9 219 2 810 4 040 7 304 4118 1 460 4 432 
' darunter: Ausrilstuneen1961 30120 27160 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
1962 2 933 3687 4 574 3 403 1171 1105 1 664 2153 n1 2 266 
I Ohne Extra- I Intra- I Extra I Intra• Mittel-Total Intra• Total GroS- Verei• . Zeitraum EWG EWG EWG EFTA EFTA brl• nicte Kanada und Japan UdSSR sod-tannien Stuten amerlka WELT1) EWG EFTA 
G G G 
1) Ohne den Handel des Ost blocks. · 
a) Handel des Ostblocks einceschlossen. 
b) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder 
Undern aufteilbar slnd. 
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TAI, 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Euts• Ame-Piriode Bloc me Unis Canada ril\ue Japon URSS 
sovl6t. I Intra• Extra• I Intra• I Extra• I Intra• Uni latine inclus Total CEE Total exclu CEE CEE AELE AELE G N G G 
1961: % I 100 19,3 11,2 18,4 14,8 3,6 10,2 19,5 5,5 8,2 4,0 5,7 1962: % 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 4,5 6,4 
. 
Werte Mio$ Valeurs 
1954 76 900 72200 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7766 14 981 4034 7880 1 629 3 232 
1955 ~710 84 300 78 700 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 422 4 388 7 960 2 011 3 469 
1956 102 760 93 600 87 200 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9 290 18 945 4 916 8 640 2 501 3 612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9276 17 751 5080 8170 2877 4298 
1959 114 940 101 200 93 000 17 050 8168 17 013 13 969 3 044 9 691 17 449 5 362 8320 3457 5 441 
1960 127 400 112 700 102 500 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 358 5 562 8 600 4055 5 562 
1961 133 040 117 800 105 900 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 754 20 629 5 820 8 650 4 238 5 998 
1962 140 900 123 700 110 100 20638 13 563 20437 16 384 4 059 11 059 21 285 5 933 9 200 4 918 7034 
1961 II 29 400 26 400 5043 3 008 4 871 3 916 955 2728 5098 1 422 2 240 1 015 
Ill 28 800 25 900 5 047 2 907 4 713 3 780 933 2 561 4 881 1 529 2130 1 080 
IV 31 000 27 800 5 431 3165 5153 4131 1 022 2 732 5'172 1 596 2150 • 1193 
1962 P) 30000 26 700 5103 3 268 4930 3 939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
II •) 31 200 28 800 5 092 3 375 5196 41n 1 024 2 869 5 752 1 505 2 340 1191 
Ill·> 30100 26 800 4963 3 256 4 871 3 914 957 2 621 5 096 1492 2 290 1 310 
IV•) 32400 28 700 5 478 3 664 5 447 4 360 1 087 2 854 5773 1 604 2 240 1 384 
1963 I 30100 27 500 4 976 3 506 5180 4127 1 053 2905 5170 1 376 2 370 1126 
II 33 600 29 600 5 460 3 962 5 535 4431 1104 3 001 6006 1 597 1 289 
Ill 5 295 3 956 2 825 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 86 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 92 90 82 l 
.l 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 109 107 104 131 109 107 116 105 102 113 108 130 
1961 II 104 103 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
Ill 102 101 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 108 110 122 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 106 104 103 125 105 103 113 103 98 100 108 108 
II 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 111 125 
Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 98 114 110 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 105 140 
1963 I 109 106 99 134 109 100 105 113 121 
II 119 116 110 153 110 131 136 
Ill 106 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de prodults 
Boissons, tabac 1961 23 330 21 890 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 3 600 265 789 
1962 1 775 1 619 1 992 1 404 588 692 3 677 1154 340 886 
~ner11ie, lubriflants 1961 13 480 12 570 1 023 908 412 233 179 349 788 230 2380 20 1 046 
1962 1 020 967 503 295 208 414 801 324 19 1160 
Mati~res premi~res 1961 21130 20080 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
1962 793 1113 1 824 1 407 417 587 2 520 1 797 183 1 217 
Produits manufact. 1961 73 490 65 090 16 617 8 398 14526 11 995 2 531 8 800 12'874 2 521 823 3 782 2304 
1962 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9 018 13 841 2 634 4 374 2 622 
d'6qulpement 1961 30120 27040 7159 3074 6 701 5 630 1 071 4 615 7226 501 28 1135 978 
1962 7 244 3 812 7 085 5 929 1156 4n9 8010 584 1 253 1197 
I Ohne Extra- I Intra- I Extra• I Intra- Mittel-Welt Total Intra• EWG EWG Total EFTA EFTA GroS- Verel- und Zeitraum ohne EWG bri- nlcte Kanada SOd• Japan UdSSR Ost• tannien Stuten amerika block Welt 1) EWG EFTA 
G G G G 
1! Non comprls le commerce du bloc sov"tique. 
a Y compris le commerce du bloc sovi6tique. 
b A partir de fhrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou necatives non ventil6es par produlu ou par pays. 
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GESAMT0BERBLICK 
des EWG•Handels 
Ursprun1 
INSGESAMT 
INTRA•EWG 
EXTRA0 EWG 
davon nach Zonen: 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Under 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
Kluse 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alfrien 
Afr1 • Mittelmeerllnder, a.n.1, 
Andere Under Afrikas 
Mittel- u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Under der Klasse 2 
Kluse 3 
Osteuroe 
Andere lnder der Klasse 3 
Verschledenes, Ln,1, 
Wlchtl11te Under 1 
Grossbritannien 
Norw~en Schwe en 
Finnland 
Cinemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portu1al 
Spanien 
Ju1oslawlen 
Griechenland 
TOrkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Un1arn 
Rumllnien 
Marokko 
Al1erien 
Tunesien 
Jl.1Ypten 
Sene~ Elfen in• KOste 
Ni1eria 
Kamerun 
Kon10 (Uopoldville) 
Mada1askar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik SOdafrika 
Vereini1t11 Staaten 
Kanada 
M11xiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chil11 
Arientinlen 
Ira 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Re~ublik lndien, Sikkim 
Ma aiischer Bund 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 
on1kon~ 
Australisc er Bund 
Neuseeland 
18 
1958 
22916 
6 790 
16156 
8 526 
3 608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
914 
117 
42 
473 
524 
524 
1 647 
1 803 
n9 
789 
678 
111 
18 
1192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
473 
128 
70 
114 
113 
71 
64 
228 
2 808 
430 
115 
73 
276 
89 
236 
118 
354 
381 
341 
30 
93 
103 
136 
107 
117 
19 
382 
118 
TAB,J 
Import 
1959 1960 1961 1962 
24288 29 595 32173 35 731 
8 082 10150 11 718 13404 
16 206 19 444 20455 22327 
8 563 10789 11 676 12 842 
3 891 4459 4 919 5 499 
846 1 069 1195 1 254 
2979 4279 4 539 4903 
847 981 1 023 1187 
6 674 7 485 7 575 8158 
1352 1 663 1m 1 848 
854 952 941 928 
108 127 123 127 
35 34 44 37 
354 549 663 756 
475 494 486 597 
647 664 674 703 
1 691 1 870 1 892 2 221 
1 746 1 828 1 851 1 923 
763 963 898 866 
950 1126 1166 1 294 
823 975 10n 1 200 
127 151 89 94 
19 44 36 34 
1 347 1 533 1 754 2089 
211 237 243 265 
732 881 1 001 1 054 
240 304 366 349 
422 418 420 448 
657 m 842 924 
452 536 579 622 
72 82 80 96 
203 343 375 354 
128 159 160 202 
96 88 93 113 
153 141 153 188 
378 430 463 545 
133 146 160 176 
112 127 143 146 
74 81 83 91 
56 94 124 128 
292 301 271 278 
354 549 663 756 
112 99 121 152 
67 87 83 93 
98 114 131 
153 
102 136 159 
156 168 169 
91 92 98 106 
57 
399 345 292 
57 53 60 
98 120 126 154 
211 239 259 323 
2 651 3 830 4054 4449 
327 450 485 454 
137 142 90 140 
86 107 108 110 
218 193 249 275 
99 169 188 201 
258 282 327 346 
145 161 148 159 
395 456 422 597 
413 437 421 431 
253 280 365 358 
39 58 66 71 
68 80 81 80 
100 112 130 142 
159 243 197 182 
127 147 86 89 
115 163 204 257 
25 8 36 49 
398 418 417 443 
123 162 143 164 
MIOS 
1961 1962 1963 
IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
8 559 8 863 8 848 8 544 9489 9 313 10179 98n 
3111 3 303 3 233 3 247 3 623 3 517 3 908 3 881 
S 448 S 562 S 609 S 301 S 866 S 796 6270 S 991 
3185 3191 3175 3 028 3 448 3 307 3 644 Hn 
1 349 1 330 1 332 1 336 1 504 1 403 1 555 1 525 
364 311 291 278 373 315 323 322 
1 209 1 229 1 239 1156 1 275 1 280 1431 1 313 
264 320 314 258 296 309 335 317 
1 923 2059 2115 1 946 2 047 2159 2 253 2118 
455 481 482 445 443 488 481 445 
217 239 255 225 211 234 266 235 
32 32 22 so 23 34 39 24 
11 12 10 7 10 39 27 29 
194 199 195 164 199 180 148 158 
112 143 168 140 148 191 226 165 
176 · 184 190 150 180 187 191 211 
473 527 590 554 551 518 587 593 
474 486 469 458 512 534 536 491 
237 239 217 199 212 240 231 213 
328 304 310 318 364 323 366 387 
303 2n 292 295 338 293 338 359 
25 27 18 23 26 30 28 28 
11 7 14 4 8 8 8 9 
486 512 513 500 565 574 635 606 
62 65 62 65 73 n 76 72 
266 252 . 250 260 293 230 273 297 
110 75 n 100 97 67 90 114 
122 113 113 106 116 116 131 125 
240 219 217 224 264 238 250 238 
149 145 154 159 165 145 165 162 
24 23 23 23 28 29 26 24 
102 115 94 59 86 99 80 64 
42 38 so 53 61 55 73 75 
33 31 23 22 37 31 27 24 
64 41 37 33 78 so 41 29 
133 122 123 144 158 128 140 163 
46 37 49 41 49 33 47 51 
39 37 38 32 40 35 38 37 
27 20 20 23 28 29 32 31 
28 35 32 28 34 36 43 43 
60 75 85 54 64 80 103 53 
193 199 195 164 199 180 148 158 
25 37 38 41 36 41 41 34 
18 23 30 19 21 29 37 21 
17 31 42 37 20 29 46 27 
34 47 42 34 35 48 54 42 
49 42 63 21 42 38 42 56 
26 29 27 23 27 29 29 25 
84 69 81 n 75 66 65 69 
15 14 13 17 17 17 12 17 
35 37 38 39 40 34 32 42 
79 92 83 n 75 68 87 86 
1 067 1128 1139 1 048 1132 1193 1 323 1199 
141 101 100 108 143 87 107 114 
26 27 26 30 57 46 41 24 
27 33 26 24 27 26 33 26 
63 79 66 68 63 69 78 82 
51 54 49 51 48 49 47 56 
96 85 76 88 97 82 85 98 
31 45 44 38 33 39 39 37 152 100 197 155 145 135 152 156 
120 115 100 101 119 122 115 109 
88 95 94 85 ·85 98 90 86 
12 21 20 16 14 31 40 18 
26 29 18 16 · 18 29 21 21 
32 38 38 35 33 39 40 34 
45 45 49 46 42 46 44 42 
23 26 17 22 24 26 25 26 
58 53 57 60 87 73 91 87 
10 11 12 12 14 15 16 19 
105 131 118 90 106 118 100 104 
22 45 56 36 29 49 57 40 
Mro, 
1963 
J I F I M I A I M I J I J I 
2 964 2Bn 3'457 3100 3 561 3164 3435 
1105 1107 1 300 1305 1 373 1 223 1 358 
1 859 1 no 2157 2095 2189 1941 20n 
1 049 1 006 1 249 1 202 1 255 1176 'i 221 
451 440 510 503 547 504 558 
106 103 105 109 117 96 109 
399 366 516 4n 471 481 436 
92 96 118 114 120 95 119 
104 656 793 m 804 643 708 
160 138 190 164 170 135 161 
78 73 83 83 94 78 78 
9 8 16 14 14 11 8 
13 13 15 12 8 6 11 
60 .... 76 ss 53 40 64 
59 59 72 19 83 63 ss 
62 58 66 69 69 52 65 
162 162 193 189 214 180 201 
186 164 182 191 181 140 159 
76 75 89 19 86 73 67 
103 106 113 119 127 119 HS 
95 96 102 110 116 111 136 
8 10 11 9 11 8 9 
2 2 3 2 3 3 3 
181 180 212 202 229 205 223 
22 21 29 29 24 23 24 
79 68 83 82 95 95 111 
26 23 18 20 34 35 39 
37 39 40 .... .... 42 45 
n 76 85 19 89 82 90 
41 46 53 57 59 so 56 
9 12 8 11 8 7 8 
33 31 35 28 32 19 19 
16 17 22 25 24 23 28 
10 13 8 12 8 7 8 
16 15 19 20 14 7 11 
39 47 42 45 49 .... 58 
12 9 11 18 16 13 21 
12 10 12 13 13 13 16 
10 8 11 10 10 12 11 
10 12 14 12 14 17 18 
24 26 30 34 39 30 20 
60 .... 76 ss 53 40 64 
15 11 15 15 14 11 11 
8 9 11 14 15 9 10 
6 12 11 10 22 14 10 
15 15 18 19 19 17 15 
14 12 11 14 16 12 20 
9 10 10 10 11 8 8 
28 18 20 22 16 16 19 
7 4 s 4 4 4 s 
13 9 12 11 13 8 12 
20 20 28 26 31 29 33 
367 3+4 482 448 434 439 394 
32 22 33 29 37 42 42 
17 13 17 16 15 10 8 
7 9 10 10 12 10 8 
23 21 25 29 26 22 29 
14 18 17 14 18 15 18 
25 24 32 28 31 25 28 
13 10 16 12 15 11 14 
43 .... 47 47 59 .... 48 
39 39 43 41 38 31 39 
35 27 35 30 28 28 31 
7 . 8 16 18 13 8 7 
11 8 9 7 7 6 7 
12 13 15 13 15 11 11 
13 15 18 15 16 13 13 
7 8 11 8 9 7 8 
21 26 27 31 35 25 27 
4 s 6 s s s s 
37 36 42 37 . 34 25 36 
14 14 21 19 20 15 22 
TAB,2 
Import 
A I s I 0 I N I D 
3105 ~ 263 
1190 1 309 
1 915 1 954 
1 064 1178 
461 503 
103 109 
100 413 
101 93 
726 653 
148 133 
75 78 
8 8 
10 8 
ss 38 
51 ss 
71 14 
208 185 
178 132 
71 14 
121 120 
112 110 
9 10 
3 3 
183 198 
22 25 
90 95 
37 37 
40 39 
67 82 
51 56 
8 8 
20 26 
23 23 
9 7 
8 11 
54 so 
14 16 
10 11 
8 12 
14 11 
17 15 
ss 38 
9 13 
6 6 
9 7 
12 14 
19 17 
9 8 
25 22 
4 7 
14 15 
25 28 
365 437 
35 36 
9 10 
9 8 
27 25 
19 18 
37 33 
13 10 
58 so 
41 28 
26 23 
7 4 
7 s 
11 12 
14 16 
9 9 
29 29 
6 8 
37 29 
9 7 
Ri!SUMI! Gl!Nl!RAL 
du Commerce de la CEE 
Orlclne 
TOTAL Gi!Ni!RAL 
INTRA•CEE 
EXTRA-CEE 
dont /)Qr zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ale6rie 
Pays afr, m~it., n.d.a. 
Autres pays africai ns 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Cluse 3 
Europe orlentale 
Autres pays de la dasse 3 
Divert non classlls 
Prlnclpaux pay, , 
Royaume-Uni 
Norvtee 
Sutde 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espagne 
Youeoslavie 
Grtce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloene 
Tchl!coslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Maroc 
Ale6rie 
Tunisia 
~fpte S n6eal 
C6te d'Ivoire 
Nie6ria 
Cameroun 
Coneo (L6opoldville) 
Mada!ascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p, d' Afri~ue du Sud 
~tats-Unis 'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombia 
Vlln6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Arientine 
Ira 
Iran 
lsral!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
one-Kone 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
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III 
GESAMT0BERBLICK 
.des EWG-Handels 
Bestlmmun1 
INSGESAHT 
EXTRA-EWG 
davon nach Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Under der Klasse 1 
Kluse 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alrrien 
Afr1 . Mittelmeerllnder, a.n.,. 
Andere Under Afrikas 
Mittel- u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Under der Klasse 2 
Kluse 3 
Osteurof:n Andere der der Klasse 3 
Venchiedenes, a.n.1, 
Wlchtlpte Under 1 
Grossbritannien 
Norw~en 
Schwe en 
Finnland 
Dlnemark 
Schweiz: 
Osterreich 
Portuaal 
Spanien 
Juaoslawien 
Griechenland 
TOrkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Unaarn 
Rumlnien 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Aaypten 
Sene~ Elfen in-KUste 
Niaeria 
Kamerun 
Konao (Uopoldville) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik SOdafrika 
Vereiniate Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Alentinien 
Ira 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik lndien, Sikkim 
Malaiischer Bund 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 
onakon~ 
Australisc er Bund 
Neuseeland 
20 
1958 
22 775 
15 911 
8 638 
4970 
1143 
1 901 
623 
6125 
1 860 
712 
100 
37 
1 012 
576 
364 
1 604 
693 
1 027 
980 
626 
354 
169 
1 330 
434 
917 
204 
457 
1 046 
599 
187 
255 
185 
232 
152 
208 
141 
110 
58 
47 
261 
1 012 
121 
154 
72 
68 
76 
29 
268 
1 664 
237 
130 
72 
302 
60 
260 
63 
305 
76 
204 
109 
80 
437 
35 
304 
139 
53 
171 
45 
TAB,2 
export 
, 
1959 1960 1961 1962 
25 218 29 729 32 321 34 201 
17 051 19 483 20428 20638 
9 944 11 328 12247 12 933 
5 417 6 509 7172 7496 
1195 1 466 1 697 1 809 
2 666 2 535 2 540 2 758 
666 817 838 870 
5 926 6 738 6 765 6194 
1 699 1 882 1 764 1433 
S85 603 673 665 
91 107 116 129 
33 41 58 53 
991 1130 917 586 
519 685 613 604 
461 527 538 543 
1 612 1 693 1 860 1 782 
709 816 812 765 
926 1138 1180 1 067 
1 009 1 235 1 220 1 285 
711 992 1 099 1174 
298 243 121 111 
172 180 195 225 
1 445 1 759 1 811 1 819 
421 453 506 496 
954 1110 1165 1196 
251 345 377 389 
565 671 733 789 
1189 1 465 1m 2 015 
657 817 919 961 
186 236 262 219 
231 254 365 503 
198 288 331 258 
193 226 282 303 
205 225 201 183 
244 410 450 505 
129 145 142 135 
108 133 170 159 
78 112 113 119 
39 88 113 149 
204 264 251 205 
991 1130 917 586 
132 150 137 138 
139 200 160 157 
114 119 126 
83 126 111 
76 106 104 91 
47 51 55 59 
68 102 78 81 66 68 79 
26 34 39 34 
262 290 269 277 
2 371 2242 2232 2446 
295 293 308 311 
130 146 161 171 
64 90 104 89 
291 221 196 195 
60 76 95 115 
275 276 276 281 
72 116 128 121 
324 347 474 396 
55 68 75 70 
211 220 192 162 
114 147 173 143 
83 128 120 107 
331 337 322 299 
42 55 57 60 
250 239 111 105 
167 209 306 311 
67 84 89 99 
200 266 204 236 
37 53 59 46 
MIOS 
1961 1962 1963 
IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
8 602 8 375 8 484 8197 9141 8 482 9 422 9 251 
5 441 5103 5 092 4963 5 478 4 976 5 460 5 295 
3 262 3104 3 239 3176 3414 3128 3 512 3 401 
1 884 1 810 1 856 1 838 1 989 1 829 2 017 1 922 
453 426 469 442 474 451 512 484 
718 655 698 681 725 613 737 731 
206 213 216 215 227 235 246 264 
1 795 1 618 1 473 1 448 1 657 1 515 1 561 1 543 
481 422 324 294 397 390 390 357 
191 180 156 147 183 179 173 174 
34 33 32 30 35 33 38 36 
17 15 10 16 13 19 21 21 
240 195 126 101 164 158 159 126 
150 145 137 142 180 166 177 167 
133 133 115 143 152 130 145 146 
531 445 454 433 450 370 374 395 
202 196 176 187 205 207 199 193 
299 279 266 250 276 247 276 285 
331 327 321 282 351 278 331 283 
305 292 284 262 332 242 288 256 
26 35 37 20 19 36 43 27 
52 58 75 36 56 54 57 68 
464 440 469 452 458 452 510 475 
121 119 121 117 139 123 134 116 
309 297 292 276 331 286 313 307 
101 101 104 90 93 75 93 84 
195 191 191 197 209 172 189 173 
488 489 492 500 530 506 551 549 
246 225 235 236 265 236 255 248 
61 49 55 59 57 54 64 56 
102 119 135 120 129 141 168 151 
84 57 74 58 72 64 72 72 
78 67 72 82 82 73 78 90 
48 39 41 49 54 54 50 46 
135 132 115 99 154 82 117 86 
34 34 31 28 42 35 38 35 
46 34 45 42 37 28 28 35 
28 31 30 25 33 35 38 35 
29 36 36 39 39 36 39 37 
62 51 47 45 63 61 67 55 
240 195 126 101 164 158 159 126 
32 35 33 31 39 32 38 32 
37 38 36 39 44 46 49 53 
37 35 25 27 37 36 28 30 
34 32 24 24 32 33 32 35 
27 22 19 24 26 26 26 28 
16 14 14 13 17 18 17 16 
20 24 22 19 16 17 17 20 
20 20 21 18 20 20 23 20 
9 8 9 9 7 7 9 9 
64 68 68 68 74 79 87 93 
631 595 608 601 645 560 655 647 
87 60 91 80 80 53 82 84 
46 41 45 43 42 36 40 42 
29 26 25 22 16 19 21 23 
58 47 so 48 50 38 41 45 
28 27 27 28 34 29 31 33 
73 64 72 76 69 69 67 66 
35 30 30 30 30 25 32 27 
146 118 108 91 81 60 60 73 
17 14 16. 21 19 14 13 14 
37 42 35 42 43 45 39 42 
47 38 34 36 36 40 35 38 
33 27 24 27 30 27 25 32 
81 71 77 67 84 74 71 71 
14 15 15 15 16 14 15 17 
23 33 35 20 17 35 41 24 
81 83 76 76 75 90 84 92 
23 25 25 24 25 26 28 32 
47 52 58 60 65 56 60 65 
14 10 13 11 13 11 14 14 
MIOI 
1963 
I I F I M I A I M I I I I I 
2 616 2 684 3187 3113 3 333 2 986 3 262 
1 540 1 579 1 858 1 802 1 940 1728 1 866 
947 993 1188 1143 1 262 1118 1195 
556 570 702 648 724 656 672 
137 149 166 166 189 161 185 
180 198 235 250 265 222 242 
75 76 84 81 83 81 96 
489 489 539 529 548 484 546 
127 128 135 134 126 130 126 
61 56 62 57 58 58 62 
10 11 12 12 13 13 14 
6 7 7 7 8 6 8 
so 54 54 58 48 52 42 
52 54 60 57 68 53 61 
44 41 so 54 so 40 46 
121 125 126 121 137 117 144 
63 66 78 70 69 48 68 
83 74 92 94 97 91 101 
86 80 112 113 112 106 106 
78 69 95 103 95 90 92 
8 11 17 10 17 16 14 
19 17 19 18 19 20 19 
133 142 175 158 176 176 168 
42 40 42 36 48 so 43 
91 86 109 107 110 96 99 
24 24 28 28 35 30 31 
56 51 65 62 70 57 59 
149 161 196 182 205 175 195 
69 72 95 83 91 81 87 
16 16 21 19 25 20 n 
45 45 53 54 62 52 60 
20 n 22 23 29 20 24 
21 25 27 24 28 26 35 
14 20 20 18 19 14 20 
31 n 29 51 34 32 36 
11 10 14 11 14 13 10 
7 8 13 10 10 11 9 
10 11 14 12 13 13 14 
11 11 14 12 14 13 14 
18 21 n 22 25 20 n 
so 54 54 58 48 52 42 
10 10 11 12 15 11 12 
14 14 18 14 20 14 18 
13 12 12 9 9 10 10 
11 10 11 10 11 11 13 
10 8 8 8 11 7 10 
6 6 6 5 6 5 6 
5 5 6 6 5 5 6 
6 6 7 7 8 8 8 
3 2 3 3 3 3 3 
n 26 30 28 30 29 34 
164 182 213 224 231 199 215 
15 16 22 26 33 23 27 
12 11 14 13 15 13 16 
5 6 8 7 8 7 10 
13 13 13 13 15 14 16 
10 8 .12 10 11 9 13 
29 19 21 23 25 19 24 
8 10 7 10 12 10 9 
19 20 20 19 23 18 27 
4 4 5 5 4 4 5 
14 14 17 13 13 13 15 
10 12 18 12 13 11 13 
8 8 11 7 9 9 11 
26 21 27 27 22 23 28 
5 4 5 5 5 5 6 
8 10 17 9 16 15 13 
30 29 30 30 26 27 34 
7 8 10 8 10 9 11 
18 18 20 19 21 20 23 
4 3 4 4 5 4 5 
A 
2 861 
1 669 
1 073 
606 
149 
236 
82 
481 
110 
52 
11 
7 
40 
so 
42 
127 
64 
88 
93 
82 
11 
n 
147 
38 
100 
25 
58 
167 
78 
18 
44 
24 
29 
13 
26 
12 
15 
10 
11 
16 
40 
9 
18 
9 
11 
9 
4 
6 
6 
3 
29 
210 
25 
14 
7 
15 
10 
20 
11 
n 
4 
14 
14 
9 
19 
5 
10 
28 
11 
21 
4 
TAB,2 
export 
I s I 0 I 
3137 
1 764 
1141 
646 
151 
258 
86 
516 
121 
59 
11 
7 
44 
55 
58 
126 
61 
9S 
85 
81 
4 
n 
161 
35 
107 
28 
56 
187 
83 
16 
47 
24 
26 
14 
23 
13 
12 
11 
12 
17 
44 
10 
18 
11 
11 
9 
6 
8 
6 
3 
30 
ll7 
31 
13 
6 
15 
11 
n 
7 
23 
5 
13 
11 
11 
23 
5 
4 
30 
9 
21 
5 
N I D 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
Destination 
TOTAL GtNtRAL 
EXTRA-CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Class• 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al116rie 
Pays afr. m6dit., n.d.L 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class& 
Prlnclpaux pays 1 
Royaume-Uni 
Norvlee 
Sulde 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grlce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tch6coslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Maroc 
Ale6rie 
Iunisie 
ppte 
S n6eal 
Cbte d'Ivoire 
Nie6ria 
Cameroun 
Coneo (L6opoldville) 
Mada!ascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. d' Afri~ue du Sud 
~tau-Unis 'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Arientine 
Ira 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
one-Kone 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
21 
[I 
GESLBEOBUCK 
des E WG-Handels 
22 
INSGESAHT 
EXlRA-EWG 
I 
'davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
;
ere westeurop. Lllnder 
damerika 
ere Linder der Klasse 1 
Kl 2 
M 
MA 
OM 
· OM 
Algerien 
Afrik, Mittelmeerllnder, a.n.11, 
Ai:,dere Under Afrikas 
~
. tel- u. SOdamerika 
stasien 
dere Linder der Klasse 2 
Kl~3 Os europa 
A ere Under der Klasse 3 
Venrledenes, a.n.,; 
Wlcl tls,te Linder 1 
Gros: britannien 
Non1e11en 
Schw~en 
Finnli nd 
Dane;,ark 
Schw iz 
Oste1 eich 
Portu al 
Spani n 
Ju11osl•wien 
Griec enland 
TDrke 
Sowje union 
Polen 
Tsche, hoslowakel 
Un11arh 
Rumi ien 
Marokko 
Al11eri n 
Tunesi=n 
AIIYP~ n 
Sene112 
Elfenb< in-KDste 
Ni11eri 
Kamer~n 
Kon110 (Ll!opoldville) 
Mada11, skar 
Rhodei en u. Njassaland 
Republ k SDdafrika 
Vereini~te Staaten 
Kanada 
Mexikc 
Kolum ien 
Venezuila 
Peru 
Brasilie) 
Chile 
Ar11enti 1ien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republi lndien, Sikkim 
Malaiisc er Bund 
Volksre ublik China, Tib<=t 
Japan 
l-ion11ko111 
Australi! :her Bund 
Neuseel nd 
TAB.2 
EINFUHR·/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrObenchuB 
1962 
MIOS 
1963 
1958 1959 1960 1961 1962 
1961 
IV I ,. II I Ill I IV I I II I Ill 
- 245 + MS + 39 - 27 -1 689 - 7 - 459 - 517 - 338 - 388 - 820 - 810 - 696 
+ 112 
-1362 
+ 309 
-1337 
- 222 
- 699 
+ 3H 
- 202 
,- 17 
- 5 + 539 
+ 52 
.- 160 
- 43 
i-1110 
+ 248 
+ 1381 
+ 1526 
+ 349 
- 313 
- 181 
- 748 
+ 347 
- 269 
- 17 
- 2 
+ 637 
+ .... 
- 186 
- 79 
-1037 
+ 163 
+ 539 
+ 2050 
+ 397 
-17 .... 
- 1M 
- 747 
+ 219 
- 349 
- 20 
+ 7 
+ 581 
+ 191 
- 137 
- 1n 
-1012 
+ 175 
+ 571 
+2253 
+ 502 
-1999 
- 185 
- 810 
- 7 
- 268 
- 7 + H 
+254 
+ 127 
- 136 
- 32 
-1039 
+ 282 
+ 91 + n- 87+ 
+1997 + 535 + 480 + 
+ 555 + 89 + 115 + 
-2H5 - 491 - 574 -
- 317 - 58 - 107 -
-1964 -
- 415 + 
- 263 -
+ 2 
+ 16 
- 170 
+ 7 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 160 -
- -439 + 
-1158 -
+ 201 + 
128 -
26 -
26 -
2 + 
6 + 
-46 -38 + 
43 i-
58 -
2n -
62 + 
.... 1-
59-
59-
1 + 
3 
4-
2-
51 -
82-
290-
-40 + 
st t· 
178 + 
541 -
98 -
642-
158 -
99-
10-
0 + 
69-
31 + 
75-
136 -
293-
49 + 
+ 191 + 59 + 109 + 
.- 52 - 112 + 17 + 
+ 243 + 171 + 92 + 
54 -
22 -32 + 
9 
26 
17 
+ 
+ 
+ 
3 + 
2 + 
1 + 
23 + 
15 -
8 + 
11 -
8-
19 -
+ 151 + 153 + 136 + 159 + 191 + -41 + 
+ 138 + 98 
+ 221 + 210 
+ 218 + 222 
,- 2-4 + 11 
+ M + HJ 
+ 455 + 532 
+ 158 + 205 
+ 109 + 1H 
+ 21+ 28 
+ 51+ 70 
+ 121 + 97 
+ 57+ 52 
66 - 13-4 
17 - 4 
6 - ... 
2 + 4 
,- 13 - 17 
57 - 88 
+ 539 + 637 
7 + 20 
8-4 + n 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 226 
+ 216 
+ 229 
+ 41 
+ 253 
+ 693 
+ 281 
+ 154 
- 89 
+ 129 
+ 138 
+ M 
- 20 
- 1 + 6 
+ 31 
- 6 
- 37 
+ 581 
+ 51 
+ 113 
+ 16 
- 42 -
45 -
- 19 Tl - so 
.... - -41 
- 297 
+ 5 + 11 
- 35 - n 
+ -40 + 51 
-11 .... - 280 
- 193 - 32 
+ 15 - 7 
- 1 - 22 
+ 26 + 73 
- 29- 39 
+ 2-4 + 17 
- 55- 73 
.- -49- 71 
.- 305 - 358 
- 137 - -42 
+ 79 + 75 
- 13 + 15 
+ 33-4 + 231 
- 101 - 117 
+ 197 + 123 
+ 22 + 52 
+ 3-4 + -42 
,- 211 - 198 
- 73 - 86 
+ 9 
- 86 
+ 51 
-1588 
- 157 
+ 4 
- 17 
+ 28 
- 93 
- 6 
- -45 
- 109 
- 369 
- 60 + 89 
+ 48 
+ 225 
- 188 
+ 92 
+ -46 
+ 76 
- 152 
- 109 
+ 57 
+ 263 
+ 1M 
+ 11 
+ 313 
+ 935 
+ 3-40 
+ 182 
- 10 
+ 171 
+ 189 
+ -48 
- 13 
- 18 
+ 27 
+ 30 
- 11 
- 20 
+254 
+ 16 
+ n 
+ 5 
- 10 
- M 
- -43 
- 267 
+ 15 
- 87 
+ 10 
-1822 
- 1n 
+ 71 
- 4 
- 53 
- 93 
- 51 
- 20 
+ 52 
- 3-46 
- 173 
+ 107 
+ 39 
+ 192 
- 1-40 
+ 25 
+ 102 
+ 53 
- 213 
- 8-4 
-270 - 22-
+ 231 + 59 + 
+ H2 + 43 + 
+ -40- 9+ 
+ 3-41 + 73 + 
+1091 + 2-48 + 
+339 + 97+ 
+ 123 + 37 + 
+ 149 0 + 
+ 56 + -42 + 
+ 190 + -45 + 
- 5 ,- 16 -
--40+ 2+ 
- 41 - 12 -
+ 13 + 7 -
+ 28 + 1 + 
+ 21 + 1+ 
-73+ 2-
- 170 + -47 -
- H + 7 -
+ M + 19 + 
- 5 + 20 + 
- 48 0 -
-78-22-
- 47 - 10 ,-
- 211 - M -
+ 19 + 5 + 
- 120 - 26 -
- -46 - 15 -
-2003 - 436 -
- 143 - 54 -
+31+20+ 
- 21 + 2-
- 80 - 5 -
-86-23-
-65-23-
- 38 + -4-
-201 ,- 6+ 
- 361 ,- 103 -
- 196 - 51 -
+ n + Js+ 
+ 27 + 7-
+ 157 + 49 + 
- 122 - 31 -
+ 16 ,- 23 + 
+54+23+ 
+ SO + 13 + 
-207 - 58-
- 118 - 8 ,-
51 + 61 + 
n- ..,._ 
54 + 59 + 
-45 + -42 + 
26 + 27-
78 + 78+ 
270 + 275 + 
80+ 81+ 
26+ 32+ 
-4 + 41 + 
19 + 2-4 + 
36+ 49+ 
2 +. ... + 
10- 8 -
3 - 18 -
3 + 7 + 
11 + 10 + 
1 + 4 + 
2-4- 38-
4- 69-
2- 5-
15 + 6 + 
4- 17-
15 - 18 -
20- ..,. + 
12 - 13 -
45-.59-
6 + 8 + 
29- 29-
2-4 - 15 -
533 - 531 -
-41- 9-
H + 19 + 
7- 1-
32- 16 -
27 - 22 -
21- 4-
15- H-
18 - 89 -
101 - 8-4 -
53- 59-
17 + H + 
2 + 6 + 
33 + 39 + 
30- 34-
7 + 18-
30 + 19 + 
H + 13 + 
79- 60-
35 - 43 -
H8-
S02 + 
1M + 
-475 -
-43-
-498 -
151 -
78-
20 + 
9 + 
63-
2 + 
7-
121 -
271 -
51 + 
36-
33-
3-
32 + 
-48-
52 + 
16 + 
10-
91 + 
276 + 
n+ 
36 + 
61 + 
5 + 
60 + 
16-
-45 -
13 -
10-
2 + 
11 + 
9-
63 -
10 + 
20 + 
10 + 
10-
3 :_ 
10-
53-
1-
30 -
-4-
.... 7-
28-
13-
2-
20-
23-
12-
8-
M-
80-
-43-
20 + 
11 + 
32 + 
31 -
2-
16-
12 + 
30-
25-
34 - 179 -
485 + -426 + 
101 + 136 + 
550 - 667 -
69 - M-
390 -
-46 -
28 -
12 -
3 ,-
35 -
32 -
28 -
101 ,-
307 -
M + 
13 -
6 -
7 + 
48 + 
~-
98-
55-
1 -20-
22 + 
25-
57-
148 -
327-
7 + 
45-
51 -
6 + 
-46 + 
107 - 122 -
66 + 51 + 
38 + 56+ 
4 + 8 + 
93 + 56+ 
266 + 268 + 
100 + 91 + 
29 + 25 + 
-43 + -42 + 
11 + 9 -
45 + 42 + 
2-4 + 4 + 
4 - -46-
7 + 2-
3 - 7-
5 + 6 + 
5 0-
1 - 19 -
35-22+ 
3 c- 9-
23 + 17 + 
17 + 7-
3 - 15-
16 - 12 -
10 - 11 -
59 - -49·-
3 + 3 + 
33 - 27-
1 + · 11 
-487 - 633 -
63 - 3-4-
15 - 10 -
11 - 7-
13 - 31 -
H-•20-
28 - 13 -
3 - H-
M - 75-
100 - 108 -
-42 - 53 -
22 + 9-
12 - 2 + 
51 + 35 + 
26 ,- 32-
7 + 9 + 
12 + 17 -
11 + 11 + 
-41 - 62 -
16 ,- 38 -
132-
-462 + 
189 + 
69-4-
89-
6n-
91 -
93 -
1 + 
6-
11 -
49 + 
-46 -
213 -
337-
-45 + 
35-
50-
15-
49 + 
125-
58 + 
-40 + 
3-
58 + 
301 + 
90 + 
38 + 
88 + 
1-
51 + 
9 + 
23-
9-
10-
6 + 
-4-
36 + 
11 -
3-
12 + 
18 + 
22-
16-
12-
-48 -
11 + 
23-
o + 
668-
25-
1 + 
12-
37-
16-
18 -
7-
92-
102-
51 -
5 + 
4 + 
31 + 
29-
16-
7+ 
12 + 
-40-
-43-
76 
397 
162 
582 
53 
575 
88 
61 
12 
8 
32 
2 
65 
198 
298 
n 
104 
103 
1 
59 
131 
.... 
10 
30 
48 
311 
86 
32 
87 
3 
66 
17 
n 
16 
2 
... 
6 
2 
32 
2 
32 
3 
7 
28 
9 
-49 
3 
33 
7 
552 
30 
18 
3 
37 
23 
32 
10 
83 
95 
.... 
20 
11 
37 
25 
2 
5 
13 
39 
26 
MIO. 
J I F I M I A I M I 
- 319 -191 -299 -293 ....:_ 2'19 
-102 
-
13 
- 61 ·- 59 + 7 
+ 105 + 130 + 192 + HS + 1n 
+ 31 + 'IO + 61 + 57 + 72 
- 219 -168 - 281 -227 - 206 
-
17 
-
20 
-
3'I 
-
33 
-
37 
- 215 -167 
- 25'1 -2'12 -256 
-
33 
-
10 
-
55 
-
30 
-
...... 
-
17 
-
17 
-
21 
-
26 
-
36 
+ 1 + 3 
-
... 
-
2 
-
1 
-
7 
-
6 
-
8 
-
5 0 
-
10 + 10 
-
22 + 3 
-
5 
-
7 
-
5 
-
12 
-22 
-
15 
-
18 + 17 
-
16 
-
15 
-
19 
-
'11 
-
37 
-
67 
-
68 
-
n 
-123 
-
98 -104 -121 -112 
+ 7 
-
1 + 3 + 15 + 11 
-
17 
-
26 
-
1 
-
6 
-
15 
-
17 
-
27 
-
7 
-
7 
-
21 
0 + 1 + 6 + 1 + 6 
+ 17 + 1S + 16 + 16 + 16 
-
'18 
-
38 
-
37 
-
...... 
-
53 
-
20 + 19 + 13 + 7 + 2'I 
+ 12 + 18 + 26 + 25 + 15 
+ 2 + 1 + 10 + 8 + 1 
+ 19 + 12 + 25 + 18 + 26 
+ 72 + 85 + 111 + 103 + 116 
+ 22 + 26 + '12 + 26 + 32 
+ 7 + ... + 13 + 8 + 17 
+ 12 + H + 18 + 26 + 30 
+ ... + 5 0 
-
2 + 5 
+ 11 + 12 + 19 + 12 + 20 
-
2 + 5 + 1 
-
2 + 5 
-
8 
-
25 
-
13 + 6 - 15 
-
1 + 1 + 3 - 7 - 2 
-
5 
-
2 + 1 - 3 - 3 0 + 3 + 3 + 2 + 3 
+ 1 
-
1 0 0 0 
-
6 
-
5 
-
8 
-
12 
-
H 
-
10 + 10 
-
22 + 3 - 5 
-
5 
-
1 
-
... 
-
3 + 1 
+ 6 + 5 + 7 0 + 5 
+ 7 0 + 1 
-
1 
-
13 
-
... 
-
5 
-
7 
-
9 
-
8 
-
... 
-
... 
-
3 
-
6 
-
5 
-
3 
-
... 
-
... 
-
5 
-
5 
-
23 
-
13 
-
H 
-
16 
-
11 
-
1 + 2 + 2 + 3 + ... 
-
10 
-
7 
-
9 
-
8 
-
10 
+ 2 + 6 + 2 - 2 - 1 
-203- 162 -269 -22'1 - 203 
-
17 
-
6 
-
11 
-
3 
-
... 
-
5 
-
2 
-
3 
-
3 0 
-
2 
-
3 
-
2 
-
3 
-
... 
-
10 
-
8 
-
12 
-
16 
-
11 
-
... 
-
10 
-
5 
-
... 
-
7 
+ ... 
-
5 
-
11 
-
5 
-
6 
-
5 0 
-
9 
-
2 
-
3 
-
2'1 
-
2'I 
-
27 
-
28 
-
36 
-
35 
-
35 
-
38 
-
36 
-
3'1 
-
21 
-
13 
-
18 
-
17 
-
15 
+ 3 + ... + 2 - 6 0 
-
3 0 + 2 0 + 2 
+ H + 8 - 12 + 1'I + 7 
-
8 
-
11 
-
13 
-
10 
-
11 
-
62 + 2 + 6 + 1 + 7 
+ 9 + 3 + 3 - 1 - 9 
-
33 + 3 + ... - 3 + 5 
-
19 
-
18 
-
22 
-
18 
-
13 
-
10 
-
11 
-
17 
-
15 
-
15 
TAB,2 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = exc6dent d'exportatlons 
1963 
J I J I A I s I 0 I N I 
-213 -211 -2'16 -190 
. 
- 58 
- 26 + 9 - 37 
+ 152 + 1H +HS +H3 
+ 65 + 76 + '16 + '12 
-259 -19'1 -16'1 -215 
-H 
- 23 - 19 - 7 
-159 -162 -2'15 · -137 
-
5 
-
35 
-
38 
-
12 
-
20 
-
16 
-
23 
-
19 
+ 2 + 6 + 3 + 3 
0 
-
3 
-
3 
-
1 
+ 12 
-
22 
-
15 + 6 
-
10 + 6 
-
1 0 
-
12 
-
19 
-
29 
-
16 
-
63 
-
57 
-
81 
-
59 
-
92 
-
91 -1H 
-
71 
+ 2'1 + 3'I + 17 + 21 
-
13 
-
39 
-
28 
-
35 
-
21 
-
...... 
-
30 
-
29 
+ 8 + s + 2 
-
6 
+ 17 + 16 + ~9 + 19 
-
29 
-
55 
-
36 
-
37 
+ 27 + 19 + 16 + 10 
+ 1 - 12 + 10 + 12 
-
5 
-
8 
-
12 
-
9 
+ 15 + H + 18 + 17 
+ 93 + 105 + 100 + 105 
+ 31 + 31 + 27 + 27 
+ 13 + H + 10 + 8 
+ 33 + '11 + 24 + 21 
-
3 
-
... + 1 + 1 
+ 19 + 27 + 20 + 19 
+ 7 + 9 + 5 + 3 
-
12 
-
22 
-
28 
-
27 
0 
-
11 
-
2 
-
3 
-
2 
-
7 + 5 + 1 
+ 1 + 3 + 2 - 1 
-
... 
-
... 
-
3 + 1 
-
10 
-
2 
-
1 + 2 
+ 12 - 22 - 15 + 6 0 + 1 0 - 3 
+ 5 + 8 + 12 + 12 
-
... 0 0 + ... 
-
6 
-
2 
-
1 
-
3 
-
5 
-
10 
-
10 
-
8 
-
3 
-
2 
-
5 
-
2 
-
11 
-
13 
-
19 
-
H 
+ ... + 3 + 2 - 1 
-
5 
-
9 
- 11 
-
12 
0 + 1 + ... + 2 
-240 -179 -155 -210 
-
19 
-
15 
-
10 
-
5 
+ 3 + 8 + 5 + 3 
-
3 + 2 
-
2 
-
2 
-
8 
-
13 
-
12 
-
10 
-
6 
-
5 
-
9 
-
7 
-
6 
-
... 
-
17 
-
11 
-
1 
-
5 
-
2 
-
3 
-
26 
-
21 
-
36 
-
27 
-
27 
-
3'1 
-
37 
-
23 
-+ 15 
-
16 
-
12 
-
10 
+ 3 + 6 + 7 + 7 
+ 3 + ... + 2 + 6 
+ 12 + 17 + 8 + 11 
-
8 
-
7 
-
9 
-
11 
+ 8 + 5 + 1 - 5 
+ 2 + 7 
-
1 + 1 
+ ... + 6 + 5 + 1 
-
5 
-
13 
-
16 
-
8 
-
11 
-
17 
-
5 
-
2 
0 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
EXTRA-CH 
dont /)Gr zonu : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ala~rie 
Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud . 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Eu rope orientale 
Autres pays de la classe 3 
Diven non class& 
Prlnclpaux pay, 1 
Royaume-Unl 
Norv~ae 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espaane 
Youaoslavle 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloane 
Tch~coslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Maroc 
Ala~rie 
iunisie 
rpte S n~gal 
C:Ote d'Ivoire 
Nia~ria 
Cameroun 
Congo (Uopoldville) 
Madaaascar 
Rhod6sies et Nyassaland, F6d. des 
Mp. Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou . 
Br6sil 
Chili 
Alentine 
Ira 
Iran 
lsrai!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ong-Kona 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
23 
III 
ZUSAMMENFASSl NG DES HANDEL$ TAB,3 
der EWG nach Wart nkategorlen Import 
Waren• 
klasse Warenbenennun1 1958 Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR NTRA-EWG INSGESAMT 6 786 
--
--
0 +1 NAHRUt, GS- UND GENUSSMITTEL 909 
0 Nahrun&! mlttel 828 
00 Lebende iere 27 
01 Fleisch ur d Fleischwaren 76 
02 Molkereh rzeugnisse und Eier 176 
03 Fisch undtischwaren 36 
04 Getreide I nd Getreideerzeu11nisse 93 05 Obst und Gem!lse 314 
06 Z"'"' Id Z"'"~' 11 07 Kaffee, T e, Kakao, Gew!lrze und Waren daraus 34 
08 Futtermi tel, aus~en. uneemahlenes Getreide 40 
09 Verschie ene Na run11smittelzubereituneen 14 
1 Getrlnk und Tabak 81 
11 Getrllnk 63 
12 Tabak u Tabakwaren 18 
3 HINERAf CHE BRENNSTOFFE 745 
32 Kohle, ks und Briketts 540 
33 Erdol un Erdcildestillationserzeu11nisse 173 
34 Erdgas u d lndustrieease 23 
35 Elektrisc er Strom 8 
2+4 ROHSTOFFE 622 
2 Rohatoff , au11en. mlnerallsche Brennstofre 589 
21 Hllute, F elle und Pelzfelle, roh 31 
22 Olsaaten und Olfr!lchte 6 
23 Rohkaut chuk, nat!lrl., synthet. oder regeneriert 4 
24 Holz un Kork 40 
25 Zellstofi und Papierabflille 16 
26 ~innstc ffe und Abflille von Spinnstoffen 163 
27 at!lrlic lie D!lngemittel u. mineral Rohstoffe 79 
28 Erze unc Metallabflille 163 
29 Tierisch und pflanzliche Rohstoffe, a.n.1, 87 
4 Tlerlsch ii und pflanzllche Fette und Ole 33 
41 Tierisch I Fette und Ole 13 
42 Pflanzlic neOle 13 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 7 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 1 514 
71 Nichtel ktrische Maschinen 742 
72 Elektris he Maschinen und Apparate 328 
73 Fahrzeu ie 444 
s, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 2 944 
5 Chemls he Erzeu1nl1ae 486 
51 Chemis he Grundstoffe und Verbinduneen 176 
52 Mineral eere und Destillationserzeu11nisse 7 
53 Farb- u d Gerbstoffe 36 
54 Medizir sche und pharmazeutische Erzeu11nisse 32 
55 Kosme1 ka, Seifen, Putz·, Wasch- u. Reim11un11sm. 41 
56 Chemis he OOn11emittel 66 
57 ~ren11! ltoffe 7 
58 unstst bffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 65 
59 Chemis he Erzeu11nisse, a.n.g. 49 
6 Bearb. 1/Varen nach Beschafrenhelt ,illedert 1 975 
61 Leder,:I .ederwaren und zugerichtete Pe elle 42 
62 Kautsc ukwaren, a.n.,. 40 
63 Holz- u id Korkwaren, ausgen. Mcibel 35 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 82 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 452 
66 Waren •us mineralischen Stoffen, a.n.11. 168 
67 Eisen u nd Stahl 764 
68 NE-Me alle 198 
69 Metllav aren 144 
8 Verschl ~dene bearbeltete Waren 483 
81 San. u. ,y11: Art., Heizkessel f. Zentralh,, Beleucht. 21 
82 Mcibel 16 
83 Reisear ikel, Tllschnerwaren und dereleichen 6 
84 Bekleic un11 112 
85 Schuhe 29 
86 Feinme h., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 78 
89 Bearbe tete Waren, a.n.g. 171 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESC~. GEGL 52 
I 
1) In den Sum~en der rbschnitte slnd vertraullche An1aben nicht enthalten. 
24 
1959 1960 1961 1962 
8 082 10 151 11 713 13 412 
-- --- --- ---· 
1126 1297 1 445 1 640 
1 040 1181 1 302 1 466 
46 69 55 49 
106 153 150 181 
218 228 221 232 
39 43 52 59 
105 131 176 158 
393 414 481 602 
18 26 31 33 
34 35 43 52 
61 59 69 73 
15 18 22 26 
87 117 142 174 
66 82 87 116 
21 35 55 59 
747 835 819 868 
536 588 581 587 
187 227 215 255 
20 19 22 24 
3 2 2 2 
792 994 1 045 1130 
753 945 , 998 1 079 
49 54 60 65 
5 5 6 8 
12 19 22 31 
48 72 78 82 
18 26 29 27 
215 236 255 294 
86 109 124 132 
224 312 297 289 
95 112 127 148 
39 49 48 51 
14 15 17 16 
15 22 20 24 
10 12 10 11 
1 771 2 237 2 963 3 687 
861 1 049 366 1 686 
369 513 704 843 
540 67-4 848 1108 
3 582 4722 5 271 5 922 
585 746 840 947 
210 282 302 328 
8 17 14 9 
47 63 71 81 
42 56 65 71 
47 48 53 62 
69 79 83 93 
7 7 8 8 
85 119 143 172 
60 75 97 119 
2 427 3 218 3 571 3 927 
61 64 79 89 
51 70 81 98 
33 47 55 65 
95 127 142 159 
551 704 852 1 006 
203 273 300 344 
938 1 295 1 368 1454 
266 364 399 368 
161 221 280 330 
570 759 860 1 048 
24 34 40 47 
27 41 53 68 
7 10 12 14 
141 180 248 296 
41 54 66 81 
86 116 150 195 
190 222 253 305 
64 66 171 165 
MIO. 
1961 1962 1963 
111 j 1v I I II l III I IV. I I II 
2 885 3 098 3 303 3 236 3 245 3 628 3 520 3908 
-- ------ -- --
373 414 389 410 395 446 408 458 
342 368 349 364 355 399 367 408 
14 12 8 10 11 20 21 17 
36 42 41 45 46 49 49 58 
56 66 58 54 55 65 64 54 
13 17 14 11 14 20 15 14 
48 44 49 45 28 36 38 58 
134 141 132 157 157 156 132 150 
9 8 8 8 8 9 8 17 
10 13 12 11 13 16 14 12 
17 19 20 17 16 20 19 19 
5 6 6 7 6 8 7 8 
31 46 41 46 40 47 41 so 
19 27 28 29 26 33 29 35 
12 20 13 17 15 14 13 15 
195 216 230 200 212 226 224 245 
141 148 150 141 142 155 147 173 
41 62 73 53 65 65 70 63 
5 6 6 6 5 6 7 6 
0 0 1 0 0 1 1 3 
258 278 293 271 269 297 267 306 
246 264 279 259 256 284 254 293 
14 15 19 16 14 15 16 14 
1 2 3 1 2 3 5 3 
.5 7 8 7 7 9 11 11 
21 19 18 23 22 19 13 24 
7 7 7 7 7 7 7 7 
59 68 77 71 66 80 83 88 
34 31 29 34 36 33 23 42 
76 76 76 74 70 68 60 73 
29 39 40 28 32 48 38 30 
12 13 13 12 12 14 13 14 
4 5 4 3 4 4 4 4 
5 6 7 5 6 6 6 6 
3 3 2 3 3 3 3 4 
708 782 898 907 878 1005 998 1131 
335 373 411 422 412 422 443 495 
176 192 198 193 197 255 234 251 
186 205 276 278 259 295 319 384 
1 294 1 364 1 462 1 408 1 457 1 594 un 1122 
200 218 240 228 228 251 262 284 
• 71 78 85 80 77 87 91 96 
4 3 3 2 2 2 2 3 
17 19 20 20 20 22 22 25 
16 16 19 17 17 18 20 19 
13 15 15 15 15 17 19 20 
19 21 26 21 23 23 24 31 
2 2 2 2 2 2 2 2 
34 39 40 42 43 47 47 54 
24 25 31 29 27 31 32 35 
an 912 968 945 967 1 047 1 019 1 136 
19 21 23 20 21 24 25 26 
20 22 23 24 23 28 27 30 
13 15 14 16 16 19 17 20 
33 38 39 39 38 43 43 46 
208 227 254 236 245 271 284 293 
76 83 77 82 85 100 78 100 
336 331 360 349 367 379 365 405 
92 93 95 92 85 96 94 112 
71 78 77 81 82 89 86 103 
222 235 254 235 263 296 291 301 
9 12 11 11 11 14 13 14 
13 15 15 16 16 21 19 22 
3 4 3 3 3 4 4 5 
68 66 73 61 78 84 86 82 
18 14 25 16 22 18 30 21 
39 37 50 47 49 53 54 63 
63 77 68 70 76 91 86 93 
57 44 32 40 34 59 51 46 
MIOt 
114 131 153 148 
111 118 137 130 
7 7 7 5 
15 16 17 17 
22 21 20 17 
5 4 5 5 
9 11 18 21 
38 43 52 46 
2 2 3 5 
4 5 5 4 
6 6 7 7 
2 3 3 3 
13 13 16 18 
9 9 11 12 
4 4 5 6 
n688491 
45 44 58 65 
25 22 23 21 
3 2 2 2 
0 0 1 2 
84 87 96 101 
80 83 91 98 
5 5 6 5 
1 2 2 1 
3 4 4 3 
4 4 6 7 
2 2 3 2 
26 28 28 29 
7 6 10 13 
21 19 20 24 
11 12 14 13 
4 4 5 5 
1 1 1 2 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
318 311 367 369 
147 138 159 166 
76 72 86 81 
95 102 122 122 
493 495 583 579 
81 81 96 94 
30 28 33 32 
1 1 1 1 
7 7 8 8 
6 6 8 7 
6 6 7 7 
6 9 10 10 
1 1 1 1 
15 15 17 17 
11 10 11 11 
318 
8 
9 
5 
14 
95 
26 
116 
27 
27 
318 
8 
9 
5 
13 
90 
23 
111 
32 
27 
373 379 
9 9 
9 10 
6 7 
16 15 
99 95 
29 32 
139 136 
35 40 
32 34 
1963 
161 148 
144 133 
7 5 
19 22 
21 16 
5 4 
22 14 
52 53 
5 8 
4 4 
6 6 
3 3 
17 15 
12 10 
5 5 
81 73 
56 51 
22 20 
2 2 
0 1 
109 95 
105 90 
5 4 
1 1 
4 4 
8 8 
3 2 
32 28 
15 14 
26 23 
11 6 
5 4 
1 1 
2 2 
1 1 
401 360 
179 151 
91 80 
133 129 
607 535 
101 89 
34 29 
1 1 
9 8 
7 6 
7 6 
11 10 
1 1 
19 17 
13 11 
159 161 
143 145 
4 7 
23 29 
19 19 
4 5 
14 15 
56 54 
9 4 
4 4 
6 6 
3 _3 
16 16 
11 10 
5 6 
88 81 
55 53 
30 27 
2 2 
0 0 
94 88 
90 84 
4 4 
0 0 
4 3 
8 7 
3 2 
27 23 
15 14 
23 21 
6 8 
4 5 
1 2 
2 2 
1 1 
407 305 
184 148 
91 74 
132 83 
604 531 
98 89 
33 29 
1 1 
9 8 
7 6 
7 6 
9 9 
1 1 
20 16 
12 12 
400 357 396 338 
7 
9 
5 
10 7 10 
10 10 11 
7 6 7 
16 14 16 
104 94 104 
35 32 36 
143 126 136 
38 33 39 
37 33 36 
13 
88 
32 
122 
30 
32 
83 
4 
6 
1 
95 113 106 105 
4 4 5 5 
6 7 7 8 
89 110 105 
4 5 4 
7 8 6 
21 
7 
17 
27 
1' 
1 2 2 2 
29 36 31 29 
10 12 10 7 
17 20 20 22 
27 32 31 33 
16 19 17 15 
1 1 1 
22 30 34 
5 8 10 
21 25 18 
29 34 31 
15 14 ll 
TAB.3 
Import 
RlfSUMlf DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
04nominatlon des produiu 
Classe 
section 
OU 
division 
1) 
IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0-9 
0+1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produltl allmentalret 
Animaux vivanu 
Viandes et preparations de viandes 
ProduiU laitiers, ceufs 
Poissons et preparations de poissons 
Cerbles et produiu 1 base de cereales 
Fruits et le11umes 
Sucres et preparations 1 base de sucre 
Cafe, tM, cacao, epices et produits derives 
Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 
Preparations al_imentaires diverses 
B0l11on1 et tabac1 
Boissons 
Tabacs bruu et manufactun!s 
PRODUITS raNERGhlQUES 
Charbon, cokes et agglomeres 
Petroles et derives 
Gaz naturels et gaz d'usine 
£ner11ie electrique 
MATlil:RES PREMlil:RES 
Matleres premiere, autre1 que let combu1. mlneraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 
Caoutchouc brut, nature I, synthetique et regenere 
Bois et li~11e 
Pltes 1 papier et decheu de papier 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 
Produits mineraux non metalli~res, n.d.a. 
Minerais et dechets de metaux 
Mati~res brutes animales ou ve11etales n.d.a. 
Corp1 1ru, 1ral11e1 et hulles anlmale1 ou vl!16tale1 
Corps gras, 11raisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine vegetale 
Huiles et 11raisses elabort!es: cire animale ou ve11etale 
MACHINES ET MATraRIEL DE TRANSPORT 
Machines non electriques 
Machines et appareils electriques 
Materiel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produltl chlmlque1 
£1ements et composes chimiques 
Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et produits tannants 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 
Produiu aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
En11rais manufacturt!s 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose re11enerl!e, rl!sines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Article• manufactures cla11b par matU1re1 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr!tl!es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 
Articles en mati~res minl!rales sauf en metaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Metaux non ferreux 
Articles manufactures en metal 
Article• manufacture• dlven 
App. sanitaires, art. hy11i~ne, chauffa11e, eclaira11e 
Meubles 
Articles de voya11e, sacs 1 main et similaires 
vetements 
Chaussures 
App. scientiflq_ues, photocinema, optique, horlo11erie 
Articles manufactures, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSl!S 
AILLEURS 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
1+4 
l 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
1 
71 
72 
73 
5, 6, 8 
s 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas Jes donn,es confidentielles. 
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III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB.3 
der EWG nach Warenkatego len Import MIOS 
Waren- 1961 1962 1963 
kluse W1 enbenennun1 1958 1959 1960 1961 1962 Teil oder 
Ill I I 1 m I I Abschnitt IV I II IV I II 1) 
0-9 EINFUHR EXTR, ~-EWG INSGESAMT 16 098 16 190 19 440 20 457 22 341 4 762 5 455 5 559 5 611 5 300 5 872 5 808 6 270 
--
---------- ---- ---- ---- -- --
0 + 1 NAHRUNGS- U !IID GENUSSMITTEL 4 020 3969 4178 4263 4972 896 1 278 1 230 1 369 1 071 1 301 1 246 1 284 
0 Nahrunpmlttel 3365 3 488 3 642 3741 4337 7771118 1 075 1 216 m 1123 1106 1172 
00 Lebende Tiere 163 193 202 207 191 57 45 45 60 47 39 55 65 
01 Fleisch und Fleiscl waren 208 225 243 232 282 63 74 55 81 71 75 73 90 
02 Molkereierzeu11ni! ~e und Eier 181 212 214 193 192 44 54 47 53 42 50 49 53 
03 Fisch und Fischwa en 123 141 163 187 214 47 65 46 41 53 73 58 54 
04 Getreide und Get eideerzeugnisse 752 835 856 964 1169 167 311 283 376 231 278 238 241 
05 Obst und GemOse 811 738 817 883 1 041 159 2n 269 293 202 278 279 318 
06 Zucker und Zuck, rwaren 126 116 149 94 119 15 27 28 40 24 27 36 64 
07 Kafl'ee, Tee, Kaka, , GewOrze und Waren daraus 826 768 744 733 740 168 198 203 183 160 194 196 194 
08 Futtermittel, ausi ~n. un11emahlenes Getreide 155 218 213 217 365 49 64 93 83 87 102 118 88 
09 Verschiedene Na un11smittelzubereitun11en 22 27 16 20 16 5 6 4 4 3 5 5 5 
1 Getrlnke und Ta ak 655 480 537 522 635 119 160 155 153 149 178 140 111 
11 Getrlnke 439 279 318 298 337 69 88 85 82 80 91 61 46 
12 Tabak und Tabakv aren 218 202 219 224 297 50 n 70 71 70 87 78 66 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 1773 1457 1666 1944 3300 709 761 817 787 816 861 931 959 
32 Kohle, Koks und riketts 583 323 291 289 338 74 76 73 81 90 94 97 136 
33 ErdOI und ErdOlde 1tillationserzeu11nisse 2183 2129 2 369 2 625 2 911 633 679 744 686 734 756 822 806 
34 Erd11as und lndust1 ie11ase 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
35 Elektrischer Stron 4 1 7 10 9 2 2 3 3 1 2 3 5 
1+4 ROHSTOFFE 4777 4723 5 881 5 848 5 654 1393 1 454 1 447 1 381 1 358 1 468 1 400 1 517 
1 Roh1toffe, au11en mlnerall1che Brenn1toffe 4439 4359 5 445 5 463 5 302 1303 1363 1 371 1 191 1 167 1 372 1 317 1 395 
21 Hllute, Felle und I elzfelle, roh 235 291 307 315 319 73 82 88 74 n 86 100 19 
22 Olsaaten und Olfr chte 4n 496 550 542 561 118 140 154 136 128 144 155 147 
23 Rohkautschuk, na1 Ori., synthet. oder re11eneriert 283 327 432 326 305 77 81 83 75 n 74 85 78 
24 Holz und Kork 574 581 n1 802 794 241 212 153 187 240 214 137 213 
25 Zellstofl' und Papi, rabftlle 286 289 359 3n 367 87 95 96 85 88 98 96 107 
26 ~innstofl'e und A ftlle von Spinnstoffen 1 383 1 311 1 589 1 570 1 541 312 371 448 392 303 399 440 420 
27 atOrliche DOnge, ~ittel u. mineral. Rohstofl'e 292 283 335 354 360 93 92 85 89 92 94 76 93 
28 Erze und Metallab llle · 505 618 965 985 837 258 237 206 207 222 201 175 209 
29 Tierische und pfla )zliche Rohstofl'e, a.n.g. 166 159 178 187 197 42 52 52 43 47 56 53 48 
4 Tlerl1che und pfla nzllche Fette und Ole 338 364 436 385 351 90 91 76 89 91 96 83 122 
41 Tierische Fette unc Ole 91 86 95 87 69 17 25 17 17 18 18 15 25 
42 Pflanzliche Ole 229 240 300 269 258 67 59 55 64 62 n 65 92 
43 Ole und Fette, ver ilrbeitet und Wachse 15 13 15 13 14 3 3 3 4 3 3 3 4 
7 MASCHINEN Ut D FAHRZEUGE 1383 1 405 1028 1488 1933 591 668 751 740 681 760 731 835 
71 Nichtelektrische I" aschinen 800 831 1125 1495 1 715 362 409 424 448 375 438 423 498 
n Elektrische Maschi en und Apparate 228 249 326 442 596 107 127 141 148 145 162 161 179 
73 Fahrzeu11e 355 323 569 519 592 114 128 179 148 116 151 147 159 
5, 6, 8 ANDERE INDUS RIELLE ERZEUGNISSE 3 074 3551 4571 4 567 4916 1 083 1 183 1 102 1 107 1 108 1 299 1250 1 405 
5 Chemt,che Erze'!1 nl1H 614 680 907 909 947 218 240 239 237 232 139 237 182 
51 Chemische Grunds offe und Verblndun11en 223 240 351 372 370 90 91 96 95 93 92 95 119 
52 Mineralteere und I estillationserzeu11nisse 16 12 23 20 18 5 5 5 4 4 4 3 4 
53 Farb- und Gerbsto e 47 58 79 78 80 18 20 21 21 18 20 21 24 
54 Medizinische und i harmazeutische Erzeu11nisse 78 81 94 98 108 24 27 28 27. 24 29 27 32 
· 55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch-u. Reini11ungsm. 44 47 53 57 61 13 14 15 16 15 15 16 18 
56 Chemische DOn11er ~ittel 13 15 18 14 21 4 4 5 5 6 5 4 5 
51 ~ren11stoffe 2 3 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 unststoffe, re11en . Zellulose und Kunstharze 91 108 141 129 135 30 32 32 34 36 34 32 38 
59 Chemische Erzeu111 isse, a.n.11, 94 113 142 130 141 32 37 34 34 35 38 37 40 
6 Bearb. Waren na h Beschaffenhelt f:felledert 2 021 2 266 2 998 3 089 3 271 726 774 806 808 803 855 833 913 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 55 65 75 89 84 22 23 22 19 20 23 24 26 
62 Kautschukwaren, 1 n.11. 33 39 53 63 72 15 18 17 19 17 19 20 22 
63 Holz- und Korkwa 
~· aus5en. MObel 41 39 52 57 62 13 15 14 16 15 18 14 19 
64 Papier, Pappe und aren araus 235 243 311 370 413 92 102 99 101 99 114 101 124 
65 Garne, Gewebe un Textilwaren 291 324 412 440 451 100 114 123 106 106 117 128 132 
66 Waren aus minera I ischen Stoffen, a.n.11, 214 234 268 291 304 66 19 73 81 69 90 82 92 
67 Eisen und Stahl 289 294 449 463 521 110 114 113 128 133 138 142 165 
68 NE-Metalle 722 843 1185 1155 1143 269 267 295 293 289 273 270 283 
69 Metallwaren 87 85 131 157 192 38 43 45 47 48 52 51 60 
8 Venchledene bea~ ~eltete Waren 439 605 666 569 698 139 169 158 162 174 104 180 200 
81 San. u. hy11, Art., eizkessel f. Zentralh., Beleucht. 9 11 15 19 24 5 5 5 6 6 7 6 8 
82 MObel 8 14 18 22 27 5 6 6 7 6 8 7 9 
83 Reiseartikel, Tllsch, erwaren und der11leichen 2 3 3 5 6 1 2 1 1 2 2 1 2 
84 Bekleldun11 57 66 83 106 136 28 32 31 30 35 40 36 36 
85 Schuhe 11 14 18 22 27 5 6 7 6 7 7 9 8 
86 Feinmech., optisch e u. photochem. Erzeu11n., Uhren 114 124 156 194 234 46 57 53 57 57 67 57 70 
89 Bearbeitete Waren a.n,11, 123 130 166 188 229 43 57 51 52 58 69 63 68 
9 WAREN U. VORG ANGE, NICHT NACH 
BESCH, GEGL. 71 85 115 347 566 90 111 101 127 155 184 248 269 
1) In den Summen der Abschnltte • Ind vertrauliche An1aben nlcht enthalten. 
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· MONATSST A TISTIK . STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR . DES AUBENHANDELS 
... 
CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partlr du n° 8-9, 1963 jusqu'au n° 8-9, 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
EXTRA-CE.£ TOT AL, d la page 27, sont d corrlger comme suit: · 
1963 
. Januar / Janvier 
Februar /Fevrler 
Mi.rz/Mars 
April/Avrl/ 
Mai/Mai 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentlichten 
lies: 
lire: 
1865 
·Im 
2161 
2099 
2206 
an Stelle von: 
au lieu de: 
I 071 
I 105 
1329 
1275 
1 393 
Les donnees cl-dessous remplacent eel/es 
pub~lees au n° 8-9; page 148 
URSS 1962 6 449,7 536,9 8,3 Allemagne Mark-Est f6,6 7 OH,7 439,1 6,2 Allemagne Markt-Est 19,S 
----·--·-'----'---------------,-------------

MIO• 
1963 
J I F I M I A I M I J I J I A I s I oj N I 
1 011 1 105 1 n9 1 275 1 393 1 948 2 086 1 m 
---- -- -- -- -- -- --
390 369 486 ffl 458 385 ffl 403 
344 331 431 398 418 356 386 355 
16 18 21 22 23 20 17 16 
21 23 30 28 31 31 33 -41 
H 16 20 21 19 13 16 15 
21 19 19 17 19 17 16 17 
79 62 97 80 88 73 90 88 
82 8-4 112 115 118 86 70 61 
11 9 16 16 20 29 56 25 
63 M 69 66 69 59 57 57 
36 35 -46 33 30 25 30 33 
2 2 1 2 2 2 2 2 
46 38 55 43 40 29 53 49 
18 12 32 21 H 10 26 2-4 
28 27 2-4 22 26 19 28 25 
312 291 no 324 337 286 325 334 
31 33 33 -42 52 41 -49 -48 
281 257 285 280 282 243 275 286 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 2 1 2 1 1 1 
474 419 507 516 540 458 522 491 
447 392 477 470 494 429 494 457 
32 3-4 34 27 30 22 27 29 
5-4 ...... 57 51 56 -40 -43 53 
28 25 32 29 28 21 2-4 21 
51 39 -47 56 73 83 96 88 
32 30 33 30 37 -40 ...... 3-4 
152 135 152 162 1-46 112 132 103 
25 21 30 29 33 31 35 3-4 
55 48 n 70 7-4 65 78 80 
18 16 19 17 17 H 15 15 
27 27 30 46 47 29 28 34 
... s 6 10 10 6 s 6 
22 21 23 35 35 22 22 27 
1 1 1 1 1 1 1 1 
247 213 271 268 307 261 282 227 
1-44 122 156 159 180 159 173 133 
52 so 60 60 63 56 58 49 
52 -40 55 49 M -45 51 -45 
406 378 466 461 506 436 470 425 
76 70 90 91 99 91 92 80 
32 26 37 38 -43 38 37 32 
1 1 1 1 2 2 1 1 
7 6 8 8 8 8 9 6 
9 9 9 11 10 10 10 8 
s 4 6 6 6 6 6 s 
1 2 2 1 2 2 3 2 
0 0 1 1 0 0 1 0 
10 9 13 13 H 12 H 10 
11 13 13 13 H 13 12 15 
273 254 306 302 338 282 309 280 
7 8 9 8 10 8 8 8 
6 7 7 7 8 7 7 7 
s 5 s 6 7 6 6 s 
35 32 3-4 39 -46 39 42 38 
-40 -40 48 -43 48 -40 -42 39 
26 25 30 31 31 30 28 29 
45 -45 52 5-4 63 -48 58 -45 
93 78 99 96 103 83 97 ,... 
16 15 20 18 21 20 19 16 
57 54 69 67 70 63 69 65 
2 2 2 2 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 
0 0 1 1 1 1 1 1 
10 11 15 H 12 11 12 15 
2 3 ... 3 3 2 2 3 
18 18 21 23 24 23 25 20 
22 17 2-4 22 24 22 23 22 
35 102 111 . 91 56 122 47 42 
1) Les touux par divisions ne comprennent pu les donncles confldentlelles, 
TAB,3 
D 
R~SUM~ OU COMMERCE 
de la CEE par cat~gorles de produlu 
Classe 
04nomlnation des produiu section 
OU 
division 
1) 
IMPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
-
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Produltl allmentalre1 0 
Animaux vivants . 00 
Viandes et pr6parations de viandes 01 
Produits laitiers, c:eufs 02 
Poissons et pr6parations de poissons 03 
C6r6ales et produits l base de c6r6ales 0-4 
Fruits et 16gumes OS 
Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s &i Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 
Pr6parations alimentaires diverses 09 
B0l11on1 et tabae1 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et manufactur6s 12 
PRODUITS ~NERGhlQUES 3 
Charbon, cokes et agglom6r6s 32 
P6troles et d6riv6s 33 
Gaz naturels et gaz d'usine 3-4 
Energie 61ectrique 35 
MATlhES PREMlliRES 2+4 
Matl~res preml~re1 autre1 que lei combu1. mln6raux 2 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes ol6agineuses et farines 22 
Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6g6n6r6 23 
Bois et li~ge 2-4 
Pltes l papier et d6chets de papier 25 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
Produits min6raux non m6talli~res, n.d.a. 27 
Minerais et d6chets de m6taux 28 
Mati~res brutes animales ou v6g6tales n.d.a. 29 
Corp, cru, 1ral11e1 et hulle1 anlmale1 ou v616talu 4 
Corres gras, graisses et huiles d'origine animale -41 
Hui es d'origine v6f6tale -42 
Huiles et graisses 6 abor6es: cire animale ou v6g6tale -43 
MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 1 
Machines non 61ectriques 71 
Machines et appareils 61ectriques n 
Mat6rlel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
Produltl chlmlque1 5 
~16ments et compos6s chimiques 51 
Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 
Mati~res colorantes et produits tannants 53 
Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 5-4 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
Engrais manufactur6s 56 
Explosifs 57 
Matiflres ~lastiques, cellulose r6g6n6r6e, r6slnes artif, 58 
Produits c imiques n.d.a. 59 
Artlcle1 manufacturu clu161 par matl~re, 6 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr&t6es 61 
Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 63 
Papier et ses applications M 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
Articles en mati~res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
Fonte, fer et acier 67 
M6taux non ferreux 68 
Articles manufactur6s en m6tal 69 
Artlcle1 manufactur61 dlven . 8 
App. sanitaires, art. hygi~ne, chauffage, 6clairage 81 
Meubles 82 
Articles de voyage, sacs l main et slmilaires 83 
V&tements 8-4 
Chaussures 85 
App. scientiflques, photocin6ma, optique, horlogerie 86 
Articles manufactur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 9 
AILLEURS 
27 
III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
klasse Warenbenennun1 Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA0 EWG INSGESAMT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrun11mlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
05 Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
~ Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus Futtermittel, ausien. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlinke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdcil und Erdcildestillationserzeuenisse 
34 Erdgas und lndustrieease 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, au11en. mlnerallsche Brennstoffe 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder reeeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflille 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoffe 
27 atOrliche DOngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pnanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Cheml1che Erzeu1nlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbinduneen 
52 Mineralteere und Destillationserzeuenisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu11nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Rein111ungsm. 
56 Chemische DOngemittel 
57 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, reeen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeuenisse, a.n.g. 
6 Bearb. Waren nach Be1chaffenhelt ~:felledert 
61 Leder, Lederwaren und zugerichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. Mcibel 
64 Papi er, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Steffen, a.n.11, 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venc:hledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy11, Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mcibel 
83 Reiseartikel, Tlischnerwaren und dereleichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeuen,, Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.11, 
9 WAREN U. VORG.lNGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 
TAB.3 
export 
1958 1959 1960 1961 1962 
15 an 11 049 19 483 20 415 20 634 
----------
1519 1 462 1 636 1 748 1 775 
1 283 1 229 un 1461 1 485 
13 16 24 24 19 
162 155 186 184 186 
197 218 237 260 257 
34 32 36 38 36 
218 202 231 251 282 
359 315 336 371 404 
128 107 126 132 109 
84 90 29 92 85 
28 30 34 39 39 
56 58 61 63 55 
235 233 264 287 290 
197 193 223 245 246 
24 23 24 27 29 
913 847 922 1 023 1 020 
172 133 142 138 145 
730 701 765 868 853 
8 9 10 11 10 
3 3 5 6 10 
563 636 714 789 793 
473 551 627 704 705 
32 49 49 so 48 
7 10 7 10 11 
6 16 28 30 29 
39 35 48 51 49 
13 14 16 14 13 
183 195 224 244 263 
62 83 91 109 105 
24 31 35 40 33 
107 113 125 129 140 
90 85 87 85 88 
12 13 12 14 13 
55 50 52 48 54 
17 18 19 19 17 
' 5146 5 648 6 579 7159 7 368 
2 035 2116 2599 3140 3 347 
852 939 1 062 1139 1 206 
2175 2 516 2 814 2 698 2 626 
7 523 8360 9 496 9 458 9445 
1 574 1 786 1998 2157 2 201 
417 494 555 575 602 
9 9 11 14 8 
121 145 163 175 170 
207 213 250 279 279 
108 123 136 141 146 
349 359 328 353 321 
15 20 16 16 15 
158 199 255 281 315 
141 163 192 217 228 
4 772 5196 5 850 S 570 5 394 
72 89 88 96 102 
145 153 191 197 196 
71 78 91 89 86 
127 136 161 168 167 
1 031 744 1 265 1 260 1 260 
409 455 516 524 547 
1 735 1 877 2176 2 012 1 813 
363 407 412 395 361 
627 599 695 732 718 
1177 1 378 1648 1 731 1 850 
44 47 54 56 53 
45 50 61 60 62 
35 38 41 39 40 
242 278 353 369 405 
83 100 138 149 157 
307 362 411 455 479 
421 493 558 575 617 
209 9S 135 239 233 
1) In den Sum men der Abschnltte slnd vertrauliche Anpben. nlcht enthalten. 
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MIO$ 
1961 1962 1963 
111 I iv I I II I Ill I IV I I II 
5 043 5 431 5 102 5 093 4 966 5 473 4 976 5 461 
-- -- -------- -- --
442 492 440 426 408 501 474 494 
367 415 375 355 330 425 414 414 
4 8 6 3 4 7 7 5 
48 46 59 50 36 44 39 40 
65 73 63 58 63 74 69 71 
9 12 10 9 8 10 9 8 
73 68 64 73 53 93 107 98 
87 122 93 95 96 120 105 107 
34 34 32 25 27 25 33 35 
21 25 22 19 20 24 20 19 
10 9 9 9 10 12 11 15 
15 16 16 13 13 13 15 15 
75 77 65 71 78 76 60 80 
64 66 56 59 66 65 53 70 
7 8 6 9 8 8 7 10 
265 256 250 246 262 262 223 271 
39 35 35 35 38 38 33 31 
223 215 211 206 220 217 180 233 
3 3 3 3 3 2 3 3 
1 3 2 2 2 4 7 3 
200 206 196 184 200 213 205 212 
180 186 176 163 177 190 182 192 
11 11 13 13 11 11 14 15 
4 3 2 1 3 5 4 2 
8 8 8 8 6 7 13 12 
13 12 12 13 12 12 10 13 
3 3 3 3 3 3 3 3 
57 63 64 65 61 69 73 79 
27 29 27 25 26 29 25 33 
9 11 8 9 8 9 7 9 
42 37 34 21 43 42 33 26 
20 20 20 21 23 23 23 20 
3 3 3 3 4 3 4 3 
11 12 12 13 14 15 14 12 
5 5 5 4 4 5 5 5 
1 776 1 910 1 790 1 824 1 766 1 988 1 770 2 000 
m 869 793 780 849 870 812 866 
274 320 294 297 291 323 335 358 
687 674 650 650 610 726 623 m 
2 307 2 509 2 368 2 357 2 269 2 451 2 246 2 422 
522 548 562 5n 521 546 565 625 
141 140 146 149 154 153 163 180 
4 3 2 2 2 2 2 2 
43 48 42 42 41 45 46 49 
68 77 73 69 64 73 72 76 
35 37 35 36 36 40 39 43 
80 81 97 83 69 71 92 99 
3 5 3 0 9 5 6 6 
71 76 75 80 78 83 82 91 
55 51 57 65 53 53 64 79 
1348 1 483 1 376 1 353 1 271 1394 1 227 1 325 
22 26 26 23 23 27 25 29 
48 50 49 47 46 53 51 55 
20 23 22 21 21 22 21 23 
40 45 43 41 39 43 42 44 
302 351 306 301 337 304 319 331 
132 143 138 1n 139 139 136 142 
491 530 478 461 412 462 369 430 
94 105 100 83 92 86 95 99 
173 196 181 181 170 187 169 182 
437 478 429 432 477 512 453 471 
14 14 13 13 13 14 13 14 
14 17 16 15 15 14 17 19 
11 11 8 10 12 11 8 10 
100 107 88 88 114 116 98 103 
37 36 45 33 40 40 49 37 
111 121 113 121 119 126 114 125 
144 166 137 143 159 176 154 164 
54 58 58 55 61 59 58 62 
MIOS 
1963 
J I F I M I A I M I J I J I A 
1 539 1 580 1 858 1 802 1 941 1 729 1 866 1 665 
--· ---------- ----
137 150 188 162 162 170 141 129 
121 132 162 135 134 145 115 107 
2 3 2 2 1 1 1 2 
10 15 15 14 12 13 14 12 
23 22 23 19 24 28 21 19 
3 3 3 3 3 3 3 2 
32 29 46 33 29 35 26 20 
28 34 42 37 35 36 27 28 
8 10 14 11 12 13 10 10 
6 7 8 6 6 6 6 6 
3 3 4 s 6 4 3 3 
s s s s s s s 4 
15 19 25 26 28 25 26 n 
14 17 22 23 25 23 23 20 
2 2 3 3 4 3 3 2 
70 72 82 90 89 92 97 94 
12 11 10 10 11 10 13 14 
56 57 66 76 76 80 84 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 s 2 1 0 0 0 
65 64 77 71 74 67 66 66 
-
57 57 68 63 68 61 59 61 
4 4 s 5 s 4 4 3 
1 2 1 1 1 1 0 2 
4 4 s 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 s 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 
23 23 27 25 27 28 25 24 
9 7 7 9 13 11 12 11 
2 2 3 2 4 3 3 4 
10 11 12 12 8 6 6 9 
8 7 9 8 6 6 7 5 
1 1 2 1 1 1 2 1 
s 4 s s 4 3 3 3 
2 1 2 2 2 2 2 2 
553 555 662 660 n6 615 670 601 
258 254 300 287 305 273 316 270 
105 108 121 119 126 114 135 119 
190 193 241 254 295 228 220 211 
696 719 830 800 870 763 869 756 
167 183 215 201 ll4 199 211 189 
48 52 62 58 64 58 61 56 
0 1 1 1 1 1 1 1 
13 14 18 17 17 15 18 17 
22 23 27 25 26 25 27 24 
12 12 14 14 15 15 14 13 
27 30 35 31 41 27 28 27 
2 2 2 2 2 2 2 2 
25 27 31 30 32 29 33 29 
17 21 26 24 27 27 25 21 
392 385 450 442 482 412 476 405 
7 9 10 9 11 9 10 8 
17 17 18 18 20 17 19 15 
7 6 8 8 8 7 8 7 
13 13 16 14 15 14 16 13 
102 105 112 108 114 109 122 98 
44 42 50 46 52 45 53 43 
121 108 140 144 163 123 151 134 
30 29 35 32 34 33 34 32 
52 55 62 62 65 55 64 54 
137 152 165 157 163 152 182 162 
4 5 5 s s 4 5 5 
5 6 6 6 7 6 7 5 
2 2 3 3 4 3 4 4 
28 34 36 35 34 34 43 41 
15 17 17 14 12 11 15 14 
34 38 43 41 45 40 46 39 
48 51 56 53 57 53 61 55 
19 19 19 20 20 n n 20 
I s I 0 I N 
TAB.3 
export 
I D 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat~gorles de produits 
Classe 
o,nominatlon des produiu section 
OU 
division 
1) 
EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Prodult1 allmentalre1 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et preparations de viandes 01 
Produits laitiers, c:Eufs 02 
Poissons et preparations de poissons 03 
Cereales et produits 1 base de cereales 04 
Fruits et legumes OS 
Sucres et preparations 1 base de sucre 06 
Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 08 
Preparations alimentaires diverses 09 
B0l11on1 et tabaca 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et manufactures 12 
: PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
Charbon, cokes et agglomeres 32 
Petroles et derives 33 
Gaz naturels et gaz d'usine 34 
~nergie electrique 35 
HATltRES PREHlbES 2+4 
Hatl~res preml~re1 autres que les combu1. mln6raux 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 22 
Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 23 
Bois et li~ge 24 
Pltes 1 papier et dechets de papier 25 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
Produits mineraux non metalli~res, n.d.a. 27 
Minerais et dechets de metaux 28 
Mati~res brutes animales ou vegetales n.d.a. 29 
Corps cru, cral1&es et hulle1 anlmale1 ou vec6tales 4 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 41 
Huiles d'origine veyetale 42 
Huiles et graisses e aborees: cire animale ou vegetale 43 
MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
Machines non electriques 71 
Machines et appareils electriques n 
Materiel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
Prodult1 chlmlques 5 
~lements et composes chimiques 51 
Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
Mati~res colorantes et produits tannants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs 57 
Mati~res ~lastiques, cellulose regen6ree, resines artif. 58 
Produiu c imiques n.d.a. 59 
Articles manufactures cluses par matl~re1 6 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 63 
Papier et ses applications 64 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 65 
Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
Fonte, fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal 69 
Artlcle1 manufacture, dlven 8 
App. sanitaires, art. hygi~ne, chauffage, eclairage 81 
Meubles 82 
Articles de voyage, sacs l main et similaires 83 
V!tements 84 
Chaussures 85 
App. scientifiques. photocinema, optique, horlogerie 86 
Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 9 
AILLEURS 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les donn6es confidentielles. 
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[II 
INDICES des Volumen 
A • Nicht saisonberelnlrte Anaaben 
B • Salsonberelnlcte Ancaben 1) 
Zeltraum 
l'lrlode Intra 
I A 
EWG - CEE 
I 
B A 
Import 
1958 • 1001959 124 105 
1960 152 127 
1961 174 134 
1962 198 149 
1960 • 100 1958 66 79 
1959 82 83 
1960 100 100 
1961 115 106 
1962 131 118 
1961 Ill 111 116 101 
IV 122 117 112 
1962 I 125 126 117 
II 130 130 117 
Ill 125 129 112 
IV 142 137 122 
1963 I 134 135 121 
II 152 153 131 
Ill 
1962 l 132 132 116 
114 128 112 
s 130 128 108 
0 147 138 114 
N 141 138 122 
D 139 135 130 
1963 J 12-4 131 118 
126 131 110 
M 153 1.f.f 134 
A 152 151 133 
M 161 163 138 
J 144 H3 121 
l 161 161 131 138 155 121 
s 
export 
1958 • 100 1959 12-4 111 
1960 152 125 
1961 17.f 129 
1962 198 130 
1960 • 100 1958 66 80 
1959 82 90 
1960 100 100 
1961 115 103 
1962 131 10.f 
1961 Ill 111 116 101 
IV 122 117 110 
1962 I 125 126 103 
II 130 130 103 
Ill 125 129 97 
IV 142 137 112 
1963 I 134 135 99 
II 152 153 110 
Ill 
1962 j 132 132 93 
114 128 95 
s 130 128 102 
0 147 138 118 
N 141 138 110 
D 139 135 108 
1963 J 12-4 131 92 
126 131 9.f 
M 153 1.f.f 112 
A 152 151 109 
M 161 163 117 
J 144 143 10.f 
l 161 161 113 138 155 101 
s 
1) Neue Relhen. 
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TAB.4 
France 
Extra 
B A B 
99 
117 
128 
143 
86 
84 
100 
109 
123 
106 98 108 
108 116 109 
113 118 121 
11.f 123 115 
118 114 12" 
119 131 130 
119 130 125 
129 147 1"2 
128 136 
117 118 120 
12.f 109 126 
114 114 125 
11.f 122 125 
122 134 136 
120 136 129 
117 126 125 
112 116 114 
128 148 137 
130 150 H2 
136 159 155 
120 132 128 
131 144 146 
131 113 · 126 
127 136 
120 
138 
147 
149 
72 
86 
100 
106 
107 
104 100 107 
103 112 104 
105 108 107 
104 107 108 
99 9.f 104 
106 118 111 
102 109 109 
112 121 123 
109 119 
92 107 109 
103 84 100 
102 96 102 
113 127 119 
107 117 115 
98 111 99 
101 105 110 
97 106 109 
109 115 108 
111 120 122 
118 125 128 
106 119 118 
113 125 128 
109 95 114 
106 115 
Bel1,•Lux. 
A B 
112 
129 
134 
146 
78 
87 
100 
104 
114 
99 104 
109 105 
109 108 
112 119 
105 108 
122 118 
115 112 
124 37" 
120 
108 111 
10.f 110 
103 103 
128 121 
113 112 
125 121 
109 109 
109 109 
128 119 
129 129 
125 127 
118 118 
114 119 
12.f 133 
123 
113 
126 
132 
148 
79 
89 
100 
105 
117 
102 106 
111 107 
118 120 
118 117 
110 116 
123 121 
119 119 
135 13" 
130 136 
117 118 
97 114 
118 117 
13.f 127 
123 12" 
112 111 
114 117 
107 112 
136 129 
138 133 
138 141 
128 129 
135 136 
119 139 
136 · 133 
INDICES de volume 
A • Chiff'res non corrlais des variations salsonnl~res 
B • Chlffres corrl16s des variations 1alsonn16res 1) 
Nederland Oeuuchland Italia 
(BR) 
A B A B A 8 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 210 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
117 123 132 
106 109 107 109 110 112 
114 109 115 114 117 116 
119 119 120 120 124 117 
114 115 121 122 128 122 
114 117 119 121 132 133 
119 116 130 126 146 1"2 
121 121 122 125 145 138 
131 132 130 132 163 157 
132 133 165 
120 121 121 120 147 1,fO 
118 129 118 123 120 · 128 
103 102 117 119 130 130 
123 121 130 127 143 1,fO 
125 123 128 127 147 1.f3 
109 106 131 122 149 146 
122 120 113 117 143 139 
113 117 112 117 139 135 
127 125 141 1.fO 15.f 1"1 
125 126 133 133 162 156 
131 132 135 135 181 168 
138 138 123 12.f 147 148 
132 132 137 136 170 16" 
126 129 125 130 156 172 
133 13.f 169 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
10.f 106 120 
190 111 133 
103 103 10.f 106 121 116 
110 105 111 105 135 126 
107 109 105 110 129 130 
105 108 115 116 133 135 
108 110 108 110 133 129 
119 112 118 112 143 137 
106 108 107 112 129 1n 
120 12.f 121 123 137 H3 
122 130 143 
103 109 111 111 147 135 
102 113 104 111 117 122 
119 108 109 108 13.f 129 
13.f 12" 118 114 146 132 
114 107 116 115 146 1.f7 
108 106 121 108 136 131 
99 102 9.f 106 119 138 
101 111 99 105 127 130 
119 112 127 12" 142 135 
114 122 123 123 130 133 
127 129 131 13" 152 156 
118 121 110 113 130 1.fO 
12-4 132 124 12.f 152 1"3 
107 121 120 132 130 138 
122 133 147 
1) Nouvelles ,,rles. 
INDICES der Durchschnlttswerte, TAB, 4 . INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
( Gesamthandel) 
Zeitraum EWG Bel1,• Neder, France 
Plriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHN ITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 91 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 91 100 101 
1961 Ill 99 91 100 102 
IV 100 91 102 103 
1962 I 100 91 101 102 
II 100 91 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 102 
II 99 98 99 103 
Ill 98 100 
1962 S 98 96 99 100 
0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 J 99 99 99 102 100 · 100 100 102 
M 100 101 100 102 
A 99 91 98 103 
M 99 99 100 103 
J 100 99 100 104 
1 99 98 100 104 99 91 99 104 
s 99 100 
TERMS OF TRADE 
Deuuch-
land (BR) 
(1) 
96 
96 
91 
9S 
104 
100 
100 
101 
99 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
98 
99 
97 
98 
91 
102 
100 
98 
99 
98 
98 
99 
100 
98 
91 
97 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG France Bel1,• Neder- Deuuch• Italia land Italia 
CEE (1) . Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
M 96 92 96 100 98 91 
91 98 91 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 10S 91 
89 100 91 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 10S 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
91 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
96 102 98 99 104 106 97 
91 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
91 101 99 98 106 105 9S 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 91 104 10S 96 . 
99 102 101 91 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 99 98 104 99 
91 101 100 98 102 10S 95 
96 101 99 9S 103 106 95 
91 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 10S 99 
98 102 99 98 10S 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 91 104 103 100 
91 102 102 91 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 99 97 105 98 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 91 101 
1962 103 103 98 103 
1961 Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 91 99 
1962 I 102 104 91 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 91 103 
1963 I 102 101 98 104 
II 102 103 98 101 
Ill 102 98 
1962 S 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 102 103 91 104 
D 104 101 99 103 
1963 J 103 100 99 103 
103 101 98 105 
M 103 101 96 104 
A 102 104 99 101 
M 103 102 91 101 
J 102 103 98 101 
1 103 102 99 100 102 102 99 101 
s 103 91 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnituwerte; 
Abwelchuncen von Indices, die auf natlonalen Wlhruncen basleren, 
sind durch Abwertuncen bedinct, 
102 
103 
108 
109 
97 
99 
100 
105 
106 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
106 
105 
107 
107 
109 
102 
105 
108 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
106 
108 
export/ Import 
100 10S 122 101 100 M 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 91 115 99 93 90 91 
102 93 104 102 92 83 9'4 
97 100 8'4 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 9'4 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
100 101 102 103 91 91 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 9'4 91 108 89 87 103 
91 M 87 103 92 95 104 
99 96 8'4 105 96 91 100 
100 9'4 91 101 100 91 97 
101 88 8'4 103 85 90 92 
101 92 83 108 91 93 8'4 
99 85 108 93 86 
98 98 8'4 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 85 83 105 81 96 83 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 M 90 92 
101 93 80 107 91 92 80 
101 91 19 110 91 91 8'4 
101 92 90 108 86 89 88 
98 98 87 118 M 91 89 
100 M 8'4 96 85 96 83 
98 83 111 92 87 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollal'I; ces Indices difflrent des 
Indices en termes de monnale national• par suit• de modifications des 
taux de chance. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fOr Rohstoffe und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
lndlcet OSCE a) 
Produits /mt,orw dons la CEE: 
TAB.5 INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matl~res premllires et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produits lmt,orw par : 
' 
Produits d'orlrlne 
mlnera/e Produits d'orirlne arr/cole 
A/lemarne Belrlque lta/ie Moody'• Reuter'• 
PU/ODE non 
(RF) 
all- all• 
/NOICE lnerrle mlnerai, En-
prove- mentalre mentalre Index Index 
G~tlw. metaux semble nonce AOM provenance Intra- extra-
pays tiers CEE CEE 
(1) (2) (3) (-4) (5) (b) (b) (b) 
1958 = 100 1959 96,9 91,-4 102,6 97,7 88.6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,-4 98 98 10-4 102 93 102 1961 9-4,-4 88.0 100,8 95,6 86,3 89,-4 102.7 9-4 95 102 99 93 100 1962 9-4 88,1 99,6 95 87,7 90 100.0 97 92 9-4 99 93 100 
1960 - 100 1958 10-4,6 111,6 97,2 10-4,1 11-4,5 110,1 97,7 103 102 96 98 107 98 1959 101,-4 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 10-4 99 1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 98,7 98.2 98,0 99,5 98.8 98,-4 100,3 96 96 98 98 100 98 1962 98 98,3 96,8 99 100,6 99 98,3 100 9-4 90 98 100 98 
1961 0 98,8 98,6 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 95 95 94 98 101 97 N 98,4 98.-4 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 96 95 94 97 100 97 D 99,2 98,-4 98,6 99,8 101,4 99,9 98,4 98 95 94 97 101 98 
1962 J 98,6 98,2 99,1 98,7 101,0 98,6 98,2 98 94 94 98 102 97 98,3 98,2 98,5 98,4 101.2 97,5 98,0 98 94 93 97 100 97 M 98,2 98,2 97,7 98.-4 101,4 98,6 97,6 103 95 93 98 100 98 A 98.3 98.2 97,-4 98.8 101,4 99,4 97,7 106 95 93 98 99 98 M 98.3 98.4 96,5 98,8 100,9 99,3 98,0 102 9-4 91 98 99 97 J 97,9 98,4 96,0 98,3 100,6 98.2 97,8 100 9-4 88 98 99 97 
J 98 98,4 96,3 99 100,5 98,9 98,5 98 93 87 97 100 97 A 98 98,4 96,6 99 100,5 98 98,3 98 93 87 97 100 97 s 98 98,4 95,7 99 99,1 98 98,6 98 93 88 98 99 97 0 98 98,4 95,3 99 98,7 98 98,8 98 93 87 98 98 97 N 98 98.4 95.3 99 98,9 99 98,8 100 9-4 89 98 98 100 D 99 98,4 95,3 100 100,6 101 99,7 103 94 92 98 98 102 
1963 I 99 98,4 95,9 101 99,-4 103 100.2 107 94 95 98 100 105 100 99,1 93,8 102 99,6 105 100,5 108 95 96 98 101 107 M 100 99,1 93,8 102 99,5 105 101,1 111 94 97 98 100 108 A 100 99,1 94,2 102 99,8 105 101,0 107 94 101 99 101 109 M 101 99,1 94,5 103 101,7 106 101,7 10-4 95 102 100 10-4 112 J 101 99,1 9-4,2 10-4 103,7 107 102 103 95 106 98 101 111 
J rn1 99,1 9-4,3 10-4 103 108 102 102 95 103 98 100 111 A 99,1 94 10-4 103 105 103 102 95 98 96 98 107 s 101 99 9-4 105 10-4 108 103 113 96 99 97 98 107 0 102 99 95 106 10-4 111 105 10-4 98 100 113 N 10-4 99 95 108 10-4 113 107 101 117 
(1) (2) (3) (-4) (5) (b) (b) (b) 
eincefilhrt au, Intra• Extra• 
elnce- Drittllndern EWG EWG ALLGE-
HEINER Brenn• En:e Zusam• filhrt Andere stoffe Metalle men aus Nah• INDEX AOM al, Nah-
ZEITRAUM rune,- runes• Deuuchland Belgien ltalien Moody'• Reuter'• mittel mittel (BR) 
En:eucnlsse mlnera• En:eucnlue landwlruchaftllchen Index Index 
llschen Urspruncs Urspruncs 
Indices SAEG a) 
In die EWG elncefiihrte En:eucniue : 
a~ Ancaben ohne Kommutelle haben vorlluflcen Charakter. 
b Neue Relhen. 
( ) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), Erd&I-Mittlerer Osten 
(70,2 vH), Erd&l-andere Drittllnder (17,6 vH). 
(2) En:e uncf Metallo (19,0 vH): Eisenen: (25,6 vH), Schrott (-4,6 vH), Rohelsen 
~
2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,:1 vH), Aluminium 
9,2 vH), Blel (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (-4,1 vH), 
(3) n:eucnlsse landwlruchaftlichen Ursprunp, eiUefilhrt au, den auo-
zllerten Oberseecebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH, Kaffee (19,0 vH, Kakao (9,8 v ), Olkuchen ,0 vH, 
Erdniisse (10,-4 v~), Kopra (1,8 vH , Holz (H,5 vH), Baumwolle a.a vH , 
ErdnuB&I (6,9 vH), Palm&I (-4,8 vH • 
(-4) En:eucnlsse landwlruchaftlichen rsprun11, elncefiihrt aus Drittllndern: 
Nahruncsmitte/ (19,-4 vH): Gefrlerfle11ch (5,3 vH), Flelsch In Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlische Drittllnder (0,'1 vH), Butter-andere 
brittllnder (1,-4 vH), Eler (-4,8 vH), Welzen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mal, (H,7 vH), "Zucker (3,4 vH), l<affee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Drlttllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Dritt• 
finder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vi-I), 
(5) En:eu1n1sse landwlrtschaftllchen Ursprunc,, elncefilhrt aus Drlttllndern: 
Andere a/s Nahrunrsmittel (29,7 vH): Rlndshlute (2,6 vH), Erdnilue 
(2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
Holz (1-4,6 vH), Zellstoff (1).2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • amerl• 
kanlach (16,-4 vH), Baumwolle • andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
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Nationale Indices 
En:eugnlue elncefilhrt von : 
at Lea chiffres sans d6cimales sont provlsolres. 
b Nouvelle, series. 
( ) l!nercle (25,0 %) : Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orlent (70,2 %), 
p6trole autres Pays tiers (17,6 'Yt), 
(2) Minerals et m6taux (19,0 'Yp): Minerals de fer (25,6 o/,), ferraille (-4,6 %), 
fonte (2,7 %), acler 16,3 %1, culvre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium 
(9,2 %), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), 6taln (-4,1 %), 
(3) l'rodulu d'orlcine acricole en provenance des Assocl6s d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes 112,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °~), 
cacao (9,8 <y~. tourteaux (2,0 ~). arachides (10,-4 %), coprah (1,8 0), bois (1-4,5 %1, coton (6,8 %), huile d'arachldes (6,9 %), huile de pa me (-4,8%), 
(-4) l'roduiu d'oriclne acricole, alimentalre, en provenance des Pays tiers 
(19,-4 %): vlande concel6e (5,3 %), viande en conserve (1,5 %}, beurre 
Pays tiers europ6ena (0,7%), beurre autres P!fS tiers (1,-4 Y,), ceufs 
(4,8 %), froment (13,5 'Yg), riz (1,8 %), orce (711 %), maTs (1-4,7 %), 
sucre (3,-4 %), caf6 (21,2 %), cacao Pays tiers amerlcains (1,5 2,), cacao 
Pays tiers afrlcains (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (0,5 70 ), tabac (11,0 %), 
(5) Produlu d'orlclne acrlcole, non alimentalres, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arachldes (2,2 %1, coprah 
(3,8 %), soja (6,2 °£ ), caoutchouc naturel 111,3 %), bols (1-4,6 'Yp), pltea 
l papler (13,2 % , laine (18,9 %), coton am6ricaln (16,-4 %), coton 
autrea Paya tiers ( ,3 %), jute (2,5 %), 
FRACHTENINDICES 
' Zeitraum 
nrlode 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1960-= 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladuna / Corio/sons seches 
Relsecharterlndex / Affretement au voyoie 
Deuuchlandl Nederland 
' (BR)(a) Italia United I USA Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109(b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 105 97 
106 108 97 110 102 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterlndex u,nes ntro/lers 
Afflitement a tem1>s riru/leres 
Nederland I United Deuuchland Deuuchlandl Nora• Klncdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 BS 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
n 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
(a) A partlr de 1961, nouvelle 16rle. 
(b , 1959 - 100 
97 101 
100 96 
87 88 
102 101 
100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
102 105 
114 115 
134 144 
107 119 
88 95 
88 94 
78 n 
65 74 
73 73 
83 93 
94 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 104 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 104 
113 120 
151 165 
198 208 
169 159 
106 121 
105 111 
86 96 
68 84 
74 103 
91 108 
33 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA• UND EXTRA•EWG 
(tatsichllche Werte) 
TAB. 7 
MIO S 
Import 
Zeitraum 
nrlode EWG-CEE France Belc,•Lux. Nederland land I ·I I I Oeuuch· J 
•l (BP.) a) 
Italia 
I 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5, 2 460,6 898,0 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1' 3 023,9 1 308,7 
1961 11 718,4 2102,1 2135,4 2514,0 3427.2 1 539,7 
1962 13 404,2 2 523,2 2 314.4 2 683,0 3 996,2 1 887,4 
1961 Ill 2 880,8 484,6 505,2 611,7 890,9 388,4 
IV 3 110,7 576,4 548,8 640,3 925,6 419,6 
1962 I 3 302,6') 639,7•) 5n,2 686,4 937,4 461,8 
II 3 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 444,8 
Ill 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 
IV 3 622,7 683,3 625,4 629,2 1 113,1 511,7 
1963 I 3 517,3 715,8 598,8 699,9 951,0 551,9 
II 3 908,2 793,5 673,5 n5,6 1 052,3 613,3 
Ill 3 881,1 737,2 653,9 768,3 1 090,6 631,1 
1962 J 1 151,8 209,5 187,7 222,2 355,1 1n,4 
A 1 029,1 176,4 174,8 214,7 324,7 138,6 
s 1 067,0 205,1 186,0 209,3 311,2 155,4 
0 1 262,1 233,3 222,5 237,6 395,7 1n,9 
N 1 228,4 232,0 20Q.4 241,1 378,9 176,0 
0 1131,1 217,9 196,0 210,8 338,5 168,0 
1963 J 1105,1 223,1 180,6 212,2 311,3 1n,9 
1106,9 220,5 192,3 226,9 294.6 1n,6 
M 1 300,2 2n,1 220,8 260,8 345,0 201,4 
A 1 304,9 281,0 226,3 249,8 349,4 198.4 
M 1 3n,7 274,3 229,6 270,8 379,4 218,0 
J 1 223,2 238,1 209,5 255,1 323,5 196,9 
J 1 358,3 270,4 191,3 279,9 394,8 221,8 
A 1190,2 203,0 210,3 240,0 339,9 197,0 
s 1 308,9 263,8 228,2 248,6 355,8 212,5 
0 300,9 263,8 293,1 408,2 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16 156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 
1962 22 326,8 4 996,6 2 213,3 2 664,4 8 283,5 4168,9 
1961 Ill 4 766,2 998,9 486,0 611,2 1 801,7 868,4 
IV 5 448,0 1196,4 562,1 690,6 2 069,4 929,4 
1962 I 5 562,3') 1 309,8') 533,4 691,7 2 048,9 978,4 
II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 
Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 
IV 5 866,2 1 297,8 608,4 661,3 2151,4 1147.4 
1963 I 5 796,2 1 328,7 551,8 696,4 2 075,9 1143,5 
II 6 270,4 1 480,8 597,1 699,1 2 209,1 1 284,3 
Ill 5 990,8 1 235,2 600,0 699,8 2146,7 1 309,1 
1962 l 1 871,9 393,1 1n,3 236,7 685,2 384,0 1 n8,7 367,4 165,5 235,3 648,9 311,7 
s 1 691,0 365,7 153,3 181,5 660,9 339,7 
0 1 852,4 398,6 193,9 227,9 663,0 369,0 
N 1 953,4 439,7 176,0 230,2 no,1 386,8 
0 2 039,1 459,5 210,8 204,7 767,7 396,4 
1963 J 1 859,1 432,4 175,8 258,9 618,9 373,4 1 no,2 386,1 166,4 208,8 639,5 369,7 
M 2 157,1 510,3 199,8 228,7 817,8 400,4 
A 2 094,8 482,2 190,5 235,5 751,9 434,7 
M 2188,9 551,1 182,5 236,9 744,4 474,0 
J 1 940,7 447,5 178,3 226,7 712,8 375,4 
l 2on.o 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 914,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 
s 1 954,1 392,2 176,7 204,9 n8.2 452,1 
0 514,5 209,1 276,5 745,1 
export 
I I I Oeuuch· 1 EWG-CEE France Belc.-Lux, Nederland land Italia 
a) (BP.) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 864.0 1135,6 13n,3 1 336,8 2106,0 608,3 
8176,0 1 522,7 1 524,1 :1 597,2 2 730,1 801,9 
10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on,9 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4 025,9 1 307,6 
13 562,8 2 711,6 2 458,1 2 256,0 4 511,9 1 625,2 
2 906,9 568,8 495,2 517,0 922,4 333.4 
3 161,0 630,3 551,7 559,8 1 056,8 362,5 
3 267,9 669,1 581,7 542,8 1 096,5 3n,1 
3 374,9 6n,2 618,0 548,9 1 128,2 402,7 
3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
3 663,5 737,1 679,6 616,1 1199,3 431,5 
3 505.6 696,4 646,0 590,0 1155,2 418,1 
3 962,2 795,6 764,7 661,7 1 309,7 430,6 
3 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 462,3 
1148,0 234,8 197,0 180,0 385,7 150,4 
992,0 182,2 178,0 1n,9 337,3 121,6 
1 118,9 211,3 205,2 195,3 365,5 141,7 
12n,4 266,0 239,3 216,0 396,9 154,2 
1 213,6 243,2 220,8 205,9 397,6 146,0 
1183,0 227,9 220,6 194,2 404,8 135,5 
1 075,7 220,6 202,7 181,6 340,3 130,6 
1104,6 221,5 195,7 186,6 363,3 137,4 
1 328,7 254,4 249,2 221,8 451,5 151,8 
1310,9 264,3 263,3 207,5 440,3 136,5 
1 392,6 278,5 258,2 239,4 463,0 153,5 
1 258,3 259,9 244,0 214,7 106,3 140,4 
1 396,9 2n,3 254,2 242,8 459,3 163,4 
1191,9 210,9 217,3 211,1 416,3 136,3 
1 3n,8 247,0 263,9 232,2 465,8 163,9 
304,1 292,1 261,4 516,4 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
19 483,3 4821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661.2 2 875,4 
20 638,1 4 650,3 1 866,7 2 328,5 8 751,7 3 040,9 
5 047,1 1124,6 461,9 565,4 2 162,1 733,1 
5 440,5 1 297,0 488,1 568,4 2 284,0 802,9 
5103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 
5 091,6 1130,6 471,9 568,0 2182,0 739,0 
4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
54n,8 1 260,1 441,7 621,2 2 340,3 814,5 
4 976,2 1189,2 443,1 546,8 2 036,8 760,3 
5 459,9 1 311,0 474,2 594,9 2 279,8 800,1 
5 295,4 1145,0 466,1 569,0 2 295,0 820,3 
1 732,1 387,1 157,0 175,8 738,5 273,8 
1 547,1 312,2 125,8 176,9 706,1 226,2 
1 685,3 342,5 158,5 212,9 n6.6 244,8 
1 913,9 451,4 161,6 246,3 788,3 266,3 
1 790,8 416,4 156,8 190,3 753,0 274,3 
1m,8 392,2 123,3 184,4 799,0 273,9 
1 539,9 382,6 148,7 168,7 612,2 227,6 
1 579,2 390,6 133,2 175,8 627,4 252,1 
1 858,1 417,2 161,4 202,3 797,1 280,0 
1 801,9 431,0 159,6 189,4 764,6 257,4 
1 940,1 441,4 162,6 204,8 832,0 299,2 
1 n8,1 438,5 151,1 200,7 683,2 254,5 
1 865,7 437,7 167,4 188,4 782,8 289,5 
1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 
1 763,8 3n,8 150,7 214,3 750,9 275,2 
464,2 201,7 220,7 850,9 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs fOr die Niederlande und Deuuchland (BP.) • slehe am Ende dleses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Frankreichs fOt Januar 1962 slnd mit den Anpben for andere Zeltrlume nlcht verclelchbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
Zeitraum 
Periode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
1962 J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
Import 
TAB,7 
MIO• 
EWG/CEEI I I I Deutsch• )I France Belc,/Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
IZJ 12 Monate nlchtberelnlcte Werte 
559,1 102.3 121.B 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
IZJ 3 Monate berelnlcte Werte 
996,2 180,2 175,1 212,6 296,5 
996,3 185,7 176,7 206,2 29"1,5 
1106,5') 207,"I') 188,0 229,3 329,0 
1 071,"I 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1179,6 223,7 203,7 22"1,1 362,2 
117"1,7 235,2 195,3 233,6 327,8 
1 293,9 260,"I 221,5 257,2 3"18,8 
1 327,9 258,9 217,"I 263,0 363,0 
Monatllche berelnlcte Werte 
11"16,1 213,2 194,7 214,3 3"16,2 
1 110,6 205,7 188,7 238,3 335,6 
1 076,1 216,3 18"1,0 214,"I 307,7 
1 206,1 227,3 213,7 226,0 378,9 
1 222,5 237,"I 202,5 237,7 373,3 
1110,0 206,3 195,0 208,6 334,3 
1139,5 230,1 189,7 218,7 327,8 
1145,2 221,2 188,9 235,7 316,8 
1 239,2 25"1,1 207,2 2"16,5 338,9 
1 299,6 27"1,0 223.2 253,6 3"18,9 
1 365,0 2n,1 229,9 267,6 378,7 
1 217,0 235,2 211,2 250,3 318,9 
1 350,8 2n.8 199,1 27"1,1 381,1 
1 309,0 228,8 227,7 261,3 359,2 
1 323,7 275,2 225,"I 253,7 3"18,6 
HANDEL EXTRA-EWG 
IZJ 12 Monate nlchtberelnl1te Werte 
1 3"16,3 365,2 139,5 175,6 "155,"I 
1 351 ,9 310,"I 151 ,7 182,"I 501,"I 
1 620,"I 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 "116."I 18"1,"I 222,0 690,3 
IZJ 3 Monate berelnl1te Werte 
1 681.3 376,8 16"1,5 213,2 621,3 
1 767,3 '404,3 179,0 223,5 637,2 
1 832,2') "118,2') 1n,1 228,"I 708.6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 86"1,2 "114,"I 1n .... 226,2 676,3 
1 909,0 "138,2 188,1 217,2 689,6 
1 910,9 "131,1 17"1,3 230,8 705,"I 
2 042,3 "173,6 186,8 232,8 738,5 
2077,6 "1"12,5 195,7 234,8 n9,o 
Monatllche berelnlcte Werte 
1 881,3 '400,6 179,2 2"13,0 675,3 
1 909,"I "126,1 176,2 258,3 680,5 
1 801,7 "116,5 161,9 177,3 673,"I 
1 873,8 "132,3 188,3 223,"I 6"18,3 
1 980,1 "156,3 1n,3 232,0 719,1 
1 873,2 "125,9 203,6 196,3 701,3 
1 832,"I "131,6 163,5 2"15,5 625,3 
1 836,6 385,7 169,6 221,8 677,0 
2 063,5 "175,9 189,8 225,0 813,9 
2 049,0 "157,1 190,6 23"1,8 753,"1 
2152,9 532,8 189,8 239,"I 7"11.2 
1 92"1,8 "130,9 180,0 22"1,2 n1,o 
2 085,5 "17"1,9 192,"I 241,5 n9,6 
208"1,9 "117,8 207,5 258,7 707,9 
2 062,3 "13"1,8 187,3 204,2 7"19,6 
Italia 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
13"1,"I 
132,8 
155,7 
152,6 
159,2 
167,8 
185,7 
205,3 
215,8 
17"1,7 
147,3 
155,7 
168,3 
169,9 
165,2 
178,0 
181,3 
197,7 
200,2 
214,1 
201,7 
217,1 
217,1 
213,2 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
I I ii Deutsch• ii EWG/CEE France Belc./Lux. Nederland land Italia 
· a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
IZJ 12 mol, chlffre, brutl 
5n,o 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 17"1,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,"I 
IZJ 3 mol1 chiffre1 aJu1t,1 
1 003,1 207,3 17"1.8 176,5 339,3 109,5 
1 023,"I 202,0 178,"I 173,"1 343,7 125,"I 
1 09"1.6 219,6 19"1,5 18"1.2 368,8 128,2 
1119,0 220,2 201,3 189,0 3n,"I 13"1,8 
1 123,0 226,5 202,8 186,8 371,5 135,8 
1187,7 237,6 221,8 192,1 390,5 145,6 
1 112,9 228,6 216,1 199,9 388,3 141,"I 
1 297,1 259,6 2"19,7 226,6 "131,9 143,"I 
1 369,9 251,"I 257,1 232,6 "161,8 152,3 
chlffre1 men1uel1 aJu1t,1 
11"16,7 237,3 200,1 186,1 381,3 139,7 
1111,8 223,7 206,2 188,2 36"1,2 129,6 
1110,3 218,5 202,0 186,0 369,2 138,2 
1 207,2 255,9 227,3 201,"I 382,8 1"1"1,7 
1 199,7 239,8 220,7 197,7 399,2 147,1 
1156,0 217,0 217,5 177,1 389,"1 145,1 
1133,3 228,1 210,"I 188,7 365,5 1"1"1,0 
1143,9 225,2 202,"I 196,6 376,7 141,5 
1 2"11,3 232,6 235,6 214,3 "122,8 138,8 
1 293,"I 260,6 250,9 216,5 "126,2 13"1,9 
1 3"13,0 276,5 259,"1 2"1"1,3 "157,7 152,"I 
1 255,0 2"11,8 239,"I 219,1 "111,7 143,0 
1 395,2 280,0 257,8 248,6 "152,2 151,7 
1 353,8 255,2 253,5 226."I '460,9 145,1 
1 360,5 219,0 260,0 222,9 "ln,o 160,1 
COMMERCE EXTRA-CEE 
IZJ 12 mol, chlffre1 brutl 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,"1 16"1,1 
205,9 1 "120,9 3'40,"I 147,6 167,5 589,5 175,9 
28"1,7 1 623,6 '401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,"I '400,1 152,9 188,0 n1,8 239,6 
3"17."I 1 719,3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253,"I 
IZJ 3 mols chlffres aJust,, 
309,2 1 7"18,9 '409,0 160,2 189,"I 733,8 2"18,"I 
311,9 1 680,7 '403,1 159,0 182,0 698,9 250,0 
316,6 1 735,2 396,"I 167,3 193,"I n"l,8 257,0 
329,"1 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,"I 1 711,8 379,5 152,9 189,3 73"1,7 2"18,1 
38"1,5 1 719,5 390,6 1"1"1,8 198,9 722,1 256,9 
368,6 1 68"1,"I 391,"I 145,"I 18"1,7 715,2 259,6 
"120,2 1 8"12,0 "136,7 156,7 203,8 770,1 277,1 
"156,1 1 829,6 '406,0 162,9 190,7 778,2 273,5 
chlffres mensuels aJustf, 
383,5 1 n"l,8 385,9 156,3 18"1,"I 736,0 251,9 
3"17,7 1 688,9 369,3 1"1"1,6 192,9 738,2 239,6 
352,9 1 n1,6 383,2 157,7 190,7 730,0 252,7 
37"1,8 1 813,5 "123,3 155,3 231,1 756,0 238,3 
395,0 1 754,8 '406,3 157,1 181,8 n8,9 281,6 
383,7 1 590,1 3"12,2 122,0 183,9 681,"I 250,8 
366,9 1 662,5 393,8 147,5 170,0 703,8 260,0 
359,2 1 635,5 389,9 137,"I 194,6 662,0 252,8 
379,7 1 755,"I 390,5 151,3 189,"I 779,9 265,3 
"126,9 1 817,5 "133,6 150,9 200,0 779,6 257,0 
"153,3 1 9"19,0 "1"13,1 16"1,1 203,"I 835,6 302,"I 
380,5 1 759,5 "133,5 155,1 208,0 695,1 2n,o 
"1"15,0 1 855,9 "136,"I 166,6 199,9 782,2 273,5 
"155,6 1 827,6 395,2 1n,"I 187,0 795,0 265,9 
"167,8 1 805,2 386,"I 149,8 185,1 757,6 281,1 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et l'Allemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de Janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres perlodes. Voir note pace 31 dun• 3, 1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UNO EXTRA-EWG 
(taulchliche Werte In Mllllonen Dollar) 
TAB,7 
EINFUHR • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
Zeitraum 
BALANCE COMMERCIAL.£ MIO$ 
P6rlode Deuuch-
EWG/CEE France Belc.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 - 91,7 - 84,3 -181.2 +510,0 - 79,1 
1959 +160,7 - 96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 
1960 +193,7 + 14,0 -226.8 +345,2 -230,8 
1961 +317,6 -46,0 "'"""63,4 +598,7 -232,1 
1962 +188,4 +143,7 -427,0 +515,7 -262,2 
1961 Ill + 84,2 -10,0 - 94,6 +101,5 - 55,0 
IV + 53,9 + 2,9 - 80,6 +131,2 - 57,1 
1962 I + 29,3') + 4,4') -143,6 +159,1 - 84,1 
II + 67,9 + 54,0 -112,2 +174,5 - 42,1 
Ill + 37,3 + 29,4 -97,9 + 97,5 - 57,8 
IV + 53,8 + 54,2 - 73,2 + 86,2 - 80,2 
1963 I -19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 -133,8 
II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 
Ill - 2,0 + 76,9 - 82,4 +250,8 -168,9 
1962 M + 19,4 + 2,4 -45,1 + 75,0 - 32,0 
J + 27,1 + 28,5 - 33,7 + 37,0 + 6,0 
l + 25,3 + 9,3 - 42,1 + 30,6 -27,0 + 5,7 + 3,3 - 41,8 + 12,6 -17,0 
s + 6,2 + 19,2 -14,0 + 54,2 -13,7 
0 + 32,6 + 16,8 - 21,6 + 1,2 - 18,7 
N + 11,2 + 20,4 -35,2 + 18,7 -29,9 
D + 10,0 + 24,6 -16,6 + 66,3 -32,5 
1963 J - 2,6 + 22,1 - 30,6 + 29,1 -47,3 + 1,0 + 3,4 -40.3 + 68,7 -35,2 
M -17,7 + 28,4 - 39,0 +160,5 -49,6 
A -16,8 + 37,0 -42,3 + 90,9 - 61,9 
M + 4,2 + 28.6 - 31,4 + 83,6 - 64,5 
J + 14,8 + 34,5 - 40,4 + 82,8 - 56,5 
J + 6,9 + 62,9 - 37,1 + 64,5 - 58,4 
A + 7,8 + 7,0 -29,0 + 76,4 -60,6 
s -16,7 + 35,7 -16.4 +109,9 -48,6 
0 + 3,1 + 28,3 - 31,7 +108,2 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1 057,4 -359,5 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276.2 +967,0 -846,0 
1961 - 26,8 +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 -808,1 
1962 -1688,7 -346,3 -346,6 -335,9 +468,2 -1128,0 
1961 Ill +280,9 +125,7 - 24,1 -45,7 +360,4 -135,3 
IV + 7,5 +100,6 - 74,0 -122,2 +214,6 -126,5 
1962 I -459,1 ') - 91,9') - 22,0 -118,0 + 9,2 -236,4 
II -517,0 -131,8 -108,2 -90.0 + 85,9 -269,9 
Ill -337,8 - 84,9 - 63,3 -87,9 +186,2 -288,0 
IV -388,9 - 37,7 -166,7 - 40,1 +188,9 -332,9 
1963 I -820,0 -139,5 -108,7 -149,5 - 39,1 -383,2 
II -810,5 -169,8 -122,9 -104,2 + 70,7 -484,2 
Ill -695,5 -90,2 -133,9 -130,8 +148,3 -488,8 
1962 M -230,0 -57,5 - 39,5 -52,2 + 9,7 - 90,6 
J -175,0 -44,5 -37,8 -10,3 + 9,0 - 91,4 
i -139,8 - 6,7 -15,3 -60,9 + 53,3 -110,2 -181,6 -55,2 -39,7 
- 58,4 + 57,1 - 85,5 
s - 5,7 -23,1 + 5,2 + 31,4 + 75,7 - 94,9 0 + 61,5 + 52,8 
- 32,3 + 18,4 +125,3 -102,7 
N -162,6 -23,3 -19,2 -39,9 + 32,3 ...,.112,5 
D -266,3 -67,3 - 87,5 -20,3 + 31,3 -122,5 
1963 J -319,2 -49,8 -27,0 -90.2 - 6,4 -145,8 -191,1 + 4,5 - 33,1 - 32,9 -12,1 -117,6 
M -299,0 - 93,1 - 38,4 -26,5 -20,7 -12o.4 
A -292,9 - 51,2 - 30,9 - 46,1 + 12,7 -177,3 
M -248,8 -109,7 -19,9 - 32,1 + 87,6 -174,8 
J -212,6 - 8,9 -27,2 -26,0 - 29,6 -120,9 
l -211,3 - 32,3 -16.2 -52,0 + 45,6 -156,2 -245,8 
- 38.6 -43,5 -88,3 + 80,1 -155,6 
s -190,3 -19,4 -26,0 + 9,4 + 22,7 -176,9 0 
- S0,2 - 7,4 - 55,8 +105,7 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
(salsonberelnl~t) 1960 = 100 
INDICES DE VAL.EUR C URANTE (d&alsonnalis6s) 
EWG/CEEI France I Belc Lux !Nederland! Deuuchl, 1 
·• · a) (BR) a) Italia 
IMP. ,EXP, IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. 
~CHANGES INTRA-CEE 
67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
118 117 117 122 111 110 123 115 118 121 123 122 
118 120 121 119 112 112 119 113 117 122 122 140 
131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
131 132 137 133 120 127 128 121 131 132 146 151 
139 139 145 140 129 139 130 125 144 139 154 162 
139 137 153 134 124 136 135 130 130 138 170 157 
153 152 169 153 140 157 149 147 138 155 188 160 
157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 
134 136 135 135 124 125 134 127 130 143 154 153 
126 133 · 127 127 120 133 125 125 128 130 128 161 
135 134 138 140 123 126 124 121 137 136 160 156 
131 130 134 132 119 129 138 122 133 130 135 144 
127 130 140 128 116 127 124 121 122 131 143 154 
143 141 148 150 135 143 131 131 150 136 154 161 
145 141 154 141 128 139 137 128 148 142 156 164 
131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
135 133 149 134 121 · 136 126 122 130 130 163 160 
135 134 144 132 120 127 136 128 126 134 166 158 
147 145 165 137 131 148 142 139 134 151 181 155 
154 151 178 153 141 158 146 140 138 165 183 150 
161 157 177 163 146 163 155 159 150 152 196 170 
144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
160 163 177 165 126 162 158 161 151 161 199 169 
155 159 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
156 159 179 129 143 164 147 145 138 168 195 178 
COMMERCE EXTRA-CEE 
83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
104 108 102 102 96 103 104 104 105 109 109 116 
109 104 109 100 104 102 109 100 108 104 110 117 
113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 
113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
118 106 119 97 109 93 106 110 117 108 135 120 
118 104 117 97 101 93 113 102 120 107 129 121 
126 113 128 109 109 101 114 112 125 -115 149 129 
128 113 120 101 114 105 115 105 124 116 160 128 
121 109 114 98 120 105 122 103 127 115 117 126 
114 106 105 90 115 104 101 117 122 108 118 123 
116 106 108 96 104 100 119 102 114 110 135 118 
118 104 115 92 102 93 126 106 115 110 122 112 
111 106 113 95 93 101 87 105 114 109 124 118 
116 112 117 105 109 100 109 127 110 113 132 111 
122 108 124 101 100 101 113 100 122 109 139 131 
116 98 115 85 118 78 96 101 119 102 135 117 
113 102 117 98 95 95 120 94 106 105 129 121 
113 101 104 97 99 88 108 107 115 99 126 118 
127 108 129 97 110 97 110 104 138 116 133 124 
126 112 124 108 111 97 115 110 128 116 150 120 
133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 
129 1~3 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
127 111 118 96 109 96 100 102 127 113 164 131 
a) Ab Min: 1961: neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fQr die Niederlande und Deuuchland (BR)· alehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhranpben Frankrelchs filr Januar 1962 slnd mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume niche verclelchbar (siehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. 3, 1962), 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatdchllche Werte) 
Import 
Zeitraum 
P6riode EWG-CEEI France I Bel1,•Lux. Nederland 
a) 
LANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1 102,8 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 117M 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676,4 1 967,9 · 1 259,4 1 526,9 
1962 12 842,0 2179,5 1 393,4 1 612,6 
1961 Ill 2 719,0 424,9 296,7 369,5 
IV 3 185,4 521,1 352,2 412,7 
1962 I 3190,6') 583,2') 335,5 417,0 
II 3175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 387,3 413,2 
1963 I 3 306,9 594,3 337,0 401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
Ill 34n,o 568,0 364,1 430,4 
1962 A 968,3 167,4 111,6 112,4 
M 1144,5 191,3 121,9 134,4 
J 1 062,9 168,2 119,8 144,0 
l 1 097,6 171,2 110,9 149,8 946,6 147,4 100,5 131,7 
s 983,1 160,4 103,7 109,5 
0 1 067,7 179,8 132,0 130,1 
N 1163,3 201,8 121,1 145,6 
D 1 211,5 208,8 126,0 138,1 
1963 I 1 048,8 191,E 100,7 146,1 1 005,7 170,2 106,1 116,6 
M 1 248,8 232,3 126,4 139,1 
A· 1 202,3 227,1 119,8 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 
J 1 175,7 208,5 124,7 138,9 
J 1 221,3 220.5 118,0 160,2 
A 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 1 178,3 191,6 112,3 126,1 
0 245,2 139,9 
HANDEL HIT DEf 'FTA 
1958 3 608.41 530,0 459,2 513,4 1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4459,3 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735.1 
1962 5 498,7 831,3 631,8 n3,0 
1961 Ill 1196,4 155,6 142.2 186.7 
IV 1 349,4 194,0 161,0 197.4 
1962 I 1 329,6') 210,4') 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
VI 1 504,3 234,9 173,1 213,9 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
1962 A 417,6 61.7 48,9 55,2 
M 472,3 68,1 55.4 65,7 
J 442,8 65,3 53,5 62,3 
l 480,7 67,5 49,8 73.4 415,9 54,6 47,8 62,1 
s 438,4 68,9 51,1 55,0 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 
N 504,2 78,6 54,9 76,4 
D 500.0 n,3 54,2 74,1 
1963 J 451,3 75,6 47,3 68,0 440,4 70.5 52.7 62,6 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 
A 50'2.,7 87,8 ;1,0 62,0 
M 546,9 100,6 ;1,3 71,8 
J 504,1 87,3 ,;2,1 71,2 
l 557.5 97,7 !3,4 79,7 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 99,9 70,5 
TAB. 8 
MIOS 
Deutsch-, land Italia (BR) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,4 
4 340,8 1 968,2 
4711,5 2 210,6 
5190,5 2 466,1 
1116,5 511,5 
1 351 ,1 548,4 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596,4 
1 403,1 653,8 
1 297,6 676,4 
1 428,8 747,0 
1 351,0 763,5 
3n,9 199,0 
476.4 220,4 
433,9 197,1 
435,6 230,0 
396,7 170,2 
410,7 198,8 
414,3 211,5 
476,6 218,2 
512.2 226,3 
379,4 230,8 
400,3 212,4 
517,9 233,2 
476,1 250,4 
468,6 2n,2 
484,1 219,6 
467,0 255,5 
408,3 235,2 
475,6 272,7 
475,1 
1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2 112,4 796,3 
2 296,7 966,0 
517,5 194,4 
588,3 208,9 
558,3 223,5 
554,7 23'!.7 
559,8 244,5 
623,6 258,9 
550,0 266.2 
604,1 288,5 
593,7 309,0 
174,3 n.6 
196,4 85,7 
183,9 n,1 
198,8 91,2 
181,7 69,8 
179,3 84,0 
209,0 84,2 
206,4 87,0 
208,2 86.2 
175,3 85,1 
170.3 84,2 
204,5 96,8 
203,7 92,2 
209,3 103,8 
191,1 92,4 
219,3 107,4 
181,2 96,7 
193,2 104,7 
222,8 
fVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :zones 
(valeun courantu) 
export 
EWG°CEEI France Bel1,-Lux. I Deutsch·, Nederland land · Italia a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1200.5 4 029,1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304,4 4 651 ,6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455.9 5 849.3 1 736,9 
12 933,3 2130,0 1 285,5 1 543,6 6117,2 1 856,9 
3 099,9 478,9 319,2 369,1 1 468,5 464,3 
3 262,1 532,6 333,9 367,2 1 543,2 485,1 
3104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7. 1 526,8 463,1 
3 414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
3128,4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461,7 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485,3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 493,2 
1 028,6 169,1 108,0 117,5 489,2 144,7 
1120,6 180,8 110,9 124,7 544,1 160,3 
1 091,2 178,0 108,9 146,7 508,0 149,7 
1 090,6 187,7 100,3 111.4 518,4 172,9 
985,4 145,8 88,9 117,6 494,7 138,4 
1102,3 174,8 111,7 147,8 513,7 154,3 
1 223,0 211,3 113,9 158,0 567,3 172,5 
1116,4 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6 
947,0 168,5 103,7 111,1 427.7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1187,6 188,3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1 118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1 194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
229,7 149,0 623,7 
COMMERCE AVEC L'AELE 
4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
7172,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,5 884,2 
7 495,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
1 883,9 284,3 162,8 250,9 947,1 238,9 
1 809,8 289,3 160,5 246,4 867,5 246,2 
1 855,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237,4 
1 829,4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
5n,o 90,2 49,0 78,6 284,0 75,1 
645,9 98,2 51,3 83,8 328,1 84,5 
635,7 101,2 54,1 107,2 297,0 76,2 
627,9 103,8 47.4 73.3 317,2 86.2 
569,2. 76,0 44,6 78,9 297,6 72,2 
643,0 93,9 52,8 101,0 312,9 82,5 
706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
647,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80,8 
640,7 96,2 48,6 92,3 326,6 n,1 
556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 
569,6 95,6 44,7 76,3 271,2 81,8 
702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
648,0 108,5 58,1 86,0 319,7 75,7 
724,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
672,2 110,2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
127.2 72,1 374,0 
a) A partlr de mara 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemasne (R.F.) : volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportation de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pu companbles aux chiffres des autres p6riodes. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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[!I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(taukhllche Werte) 
TAB. I 
HIOt 
Import 
Zelcnum 
EWG-CEEI Pfrlode Fnnce I Bel1 Lux.lN•derlandl Deuuch-1 Italia ,. land 
a) (BIi.) a) 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 '408,9 998,9 525,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 3n,8 
1960 3 829.7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4054,0 736,9 375,1 568,7 1 509,8 863,5 
1962. 4 449,3 n4,8 448,5 607,5 1737.4 881,1 
1961 Ill 894.B 152,2 79,5 126,8 343,3 190,1 
IV 1 067,3 185,0 104,2 149,5 422,3 206,2 
1962 I 1128,1') 213,7 ') 108.S 1n,8 404,1 229,0 
II 1139,1 192,6 122,3 153,3 453,8 217,1 
Ill 1 048,4 173,8 100,1 143,0 425,9 205,6 
IV 1131,5 194,6 116,3 138,3 455,2 227,0 
1963 I 1193.4 207,8 104,9 150,1 501,0 229,6 
II 1 323,5 244.3 118,9 147,3 547,8 265,1 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 482,6 258,7 
1962 A 332,4 61,2 40,6 41,2 118,9 70,5 
M 417,3 67,7 38,2 51,2 180,3 79,8 
J 389,6 63,7 43,2 60.8 154,5 67,3 
l 3n,8 61,5 36.2 58,2 141,3 80,6 322,1 55,9 30,5 48,8 129,1 57,9 
s 349,5 56,4 32,4 36,0 155,5 69,1 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118.0 n,4 
N 396,9 69,2 40,0 47,1 169,5 71,1 
D 402,2 69,0 39,2 45,6 167,8 80,7 
1963 J 367,1 67,1 3M 56,2 128,0 85,4 344,2 56,6 32,8 36,3 150,7 67,8 
M 482,3 84,0 41,8 57,7 222,4 76,4 
A 448,1 87.0 40,1 50,7 181 ,1' 89,2 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 
J 438.7 n.4 41,0 47,4 204,2 73,7 
J 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 
A 3M,6 54,3 37,3 56,9 139,8 82,3 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 200,1 93,3 
0 85,9 43,8 60,6 149,4 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
1959 6 669,4 2 222,6 M5,1 8n,7 1 947,8 976,2 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 
1961 7 575,3 2423,8 731,5 9%.1 2 325,8 1148,2 
1962 8158,3 2600,2 710,5 935,9 2 560,0 1 351 ,7 
1961 Ill 1 754,9 530,8 167,5 209,4 568,2 279,0 
IV 1 922,9 626,8 180,6 242,1 576,3 297,1 
1962 I 2 058,8 676,1 173,6 245,7 662,5 300,9 
II 2 115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 
Ill 1 945,6 590,7 158,6 232,0 612,6 351,7 
IV 2 046.7 M3,7 185,8 216,9 603,0 397,3 
1963 I 2158,7 679,0 188,1 263,0 658,6 370,0 
II 2 252,6 n4,9 194,2 253,3 663,4 418,6 
Ill 2117,9 596,0 201,6 232,1 661,7 426,6 
1962 A 684,1 224,0 61,0 82,3 217,8 99,0 
M 749,5 241,8 71,6 95,8 237,0 103,4 
J . 683,6 223,8 66,6 63,7 227,8 101,6 
1 656,1 200,9 52,7 76,1 202,5 124,0 678,4 202,1 57,2 93,5 211,7 113,9 
s 604,8 187,7 41,0 62,4 198,4 115,3 
0 665,1 198,5 50,9 86,2 200,1 129,4 
N 662.7 214,1 44,8 73,7 195,9 134,3 
D 706,2 231,2 74,0 58,0 207,0 136,0 
1963 I 704,2 223,4 66,8 100,1 201,0 112,9 656,2 196,3 51,4 82,4 201,0 125,0 
M 792,8 259,3 M,4 80,5 256,6 132,1 
A n1,1 235,9 61,8 95,0 235,3 143,1 
M 803,7 275,7 53,8 81,9 237,4 154,9 
J Ml.4 213,3 42,8 76,3 190,8 120,2 
1 707,8 222,5 55,4 66,3 220,2 143,5 n6,5 195,4 60,3 98,1 231,6 141,1 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 209,9 142,6 
0 240,9 58,7 224,4 
export 
EWG-CEEI Fnnce I Bel1 Lux.,Nederlandl Deutsch-I ,. land 
a) (BIi.) a) 
COMMERCE AVEC LES iaTATS-UNIS 
16M,3 301,1 287,2 180,9 610,3 
2 371,3 ~.3 443,8 207,7 910,5 
2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 
2 231,8 417,1 370,6 192,0 8'io.o 
2446,4 425,8 414,2 200,1 965,5 
584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 
631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 
594,7 117,3 116,4 49,2 212,3 
607,6 105,8 110,1 48,6 243,5 
600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 
M5,1 100,2 92,4 50,5 274,9 
560,2 90,7 91,6 46,4 226,5 
655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 
M7,1 107.4 109,8 52,2 258,9 
204,9 34,9 39,7 14,5 83,1 
203,4 36,5 37,1 17,3 78,8 
199,2 34.4 33,2 16,8 81,6 
210,1 37,2 33,6 15,4 80,8 
182,0 30,8 25,9 15,5 76,2 
208,6 34.6 36,9 20,8 78,4 
241,8 38,0 35,6 20,0 100,9 
210,6 35,8 32,0 15,1 84,5 
191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 
1M,5 27,8 25,7 12,0 67,9 
182,1 30,3 29,9 15,3 n,1 
213,6 32.6 35,9 19,1 86,5 
224,4 38,2 34,8 17,4 92,4 
231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 
199,1 39,2 30,4 16,4 73,2 
215,1 40,2 39,9 16,4 74.B 
210,4 29,5 31,9 14,5 96,2 
227,0 37,6 39,0 21,4 87,9 
40,8 47,9 22,0 104,8 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1860,8 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 
6 738,3 2no,5 496,2 M9,3 2 134,4 
67M,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 
6193,8 2 206,9 459,5 644,1 2057,0 
1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 
1 794,~ 683,8 123,4 169,1 593,9 
1 617,5 600.1 136,4 169,6 512,6 
1 473,5 515,2 110,5 142,1 505,5 
1 448,1 475,0 111,9 153,9 510,4 
1 657,2 616,5 100,8 178,5 528,4 
1 515,4 580,5 104,3 149,5 4n,3 
1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 
1 543,1 538,5 97,9 148,6 530,9 
485,8 175,8 33.0 43,1 1M,1 
516,2 178,0 39,5 51,3 175,7 
470,6 161,5 36,9 47,8 165,7 
521,4 1n,9 45,7 53,3 1n,2 
454,6 153,4 28,6 47,7 165,7 
470,6 148,8 37,6 52,8 167,4 
583,4 215,1 40,3 n.1 181,8 
540.3 200,9 33,7 55,7 170,1 
529,2 199,4 26,6 45,4 176,6 
488,6 19'2,4 37,2 48,2 148,4 
488,9 195,5 32,9 47,3 147,4 
539,4 193,9 34,7 54,0 181,4 
528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 
547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 
484,2 19~.o 34,4 51,3 142,3 
546,0 199,2 36,7 47,7 182,7 
480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 
515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 
205,2 41,5 189,4 
e) Ab Hirz 1961: neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar (Dr die Niederlande und Oeuuchland (BIi.) • slehe am Ende dleses Heftes. 
b) Ole Elnfuhnn1aben Fnnkrelch1 (Dr Januar 1962 slnd mlt den An1aben fDr andere Zeltrlume niche ver1lelchbar (slehe FuBnoce Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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Italia 
254,8 
345,1 
384,9 
382,1 
440,9 
99,0 
117,2 
99,5 
99,7 
114,5 
127,1 
105,0 
120,3 
118,8 
32,8 
33,8 
33,1 
43,0 
33,6 
38,0 
47,4 
43,1 
36,6 
31,0 
34,4 
39,5 
41,7 
38,8 
37,8 
43,8 
38,3 
41,0 
6n,1 
608,8 
737,9 
808,9 
826,4 
189,7 
224,5 
198,8 
200,1 
196,9 
233,0 
203,7 
211,7 
227,2 
68,8 
71,8 
58,7 
n,3 
59,3 
63,9 
69,2 
80,0 
81,2 
62,3 
65,9 
75,4 
68,0 
80,5 
63,3 
79,7 
69,9 
76,3 
Zeitraum 
Import 
Pirlode EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland 
a) 
HANDEL HIT DEN AOH 
1958 1 546,4 1187,7 176,8 '12,8 
1959 1 351 ,7 932,3 209,9 '15,5 
1960 1 662,8 1133,7 280,0 43,0 
1961 1m,2 1 240,5 250,8 ---rs:r 
1962 1 8'48,~ 1328,'1 201,4 43,8 
1961 Ill 391,6 26'1,0 6'1,0 8,9 
IV '15'1,6 326,'1 59,5 11,1 
1962 I 'IBM•) 352,9•) 46,6 13,7 
II 481,6 345,2 57,'1 11,2 
Ill 145,2 316,9 50,2 10,9 
IV 4'13,2 313.'I 59,3 8,0 
1963 I 487,9 326,'1 49,8 19,5 
II 481,'I 331,5 '19,1 13,5 
Ill 4'15,3 290,5 49,'I 21,2 
1962 A 157,0 116,0 16,4 4,0 
H 179,3 127,6 21,6 '1,8 
J 167,3 ~2'1,3 19.0 2,3 
1 139,5 99,'I 15,1 3,1 151,7 106,1 19,9 3,6 
s 129,3 88,7 13,6 4,0 
0 133,6 96,'1 10,9 2,9 
N 137,3 100,2 9,3 2,3 
D 165,6 116,'I 21,2 7,8 
1963 J 1-59,9 100,6 23,0 6,7 
137,7 92,'I 12,4 5,6 
M 190,2 133,'I 14,3 7,2 
A 163,8 109,9 16,7 5,2 
M 170,3 122,6 11.6 4,1 
J 135,3 99,0 8,6 '1,2 
1 161,0 112,9 13,4 6,5 148,2 92,4 18,3 7,8 
s 132,9 85,1 14,3 7,0 
0 108,1 15,0 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 6n,1 173,9 56,9 n,5 
1959 823,9 160,'I 7'1,'I 110,'I 
1960 975,0 15'1,6 n,5 97,'1 
1961 , on,3 166,5 87,2 10'1.2 
1962 1199,9 197,'I 100,8 99,1 
1961 Ill, 263.6 39,0 20,6 27,'I 
IV 303,0 '13,2 27,6 29,0 
1962 I 2n,1•) 46,5 ., 22,1 22,8 
II 292,1 42,'I 22,3 22,6 
Ill 295,1 51,7 25,0 26,'1 
IV 338,3 56,8 33,3 27,2 
1963 I 293,5 '49,'1 23,3 25,1 
II 338,0 65,1 26,2 31,6 
Ill 358,9 65,3 32,0 33,1 
1962 A 90,5 12,3 M 5,1 
M 95,4 13,'I 6,9 8,3 
J 106,8 16,7 8,8 9,3 
1 107,5 20,4 8,1 9,'I 94,6 16.2 7,3 8,5 
s 91,7 15,1 8,0 8.5 
0 107,5 18,5 10,5 9,8 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 
D 112,3 18,0 10,1 7.4 
1963 J 95,'I 15,3 7,5 10,6 96,2 17,'I 7,7 7,9 
M 101,6 16,6 1,9 6,7 
A 110,1 16,6 7,5 10,3 
M 116,3 2'1,7 8,2 11,1 
J 111,1 23,9 10,0 10,1 
1 136,'1 25,0 9.6 12,6 111,9 20,0 12,1 10,8 
s 110,0 20,3 9,6 9,7 
0 26,3 9,9 
TAB. 8 
HIOS 
Oeuuch-
land (BR) a) 
85,1 
98,5 
126,6 
147.9 
157,8 
3'1,5 
34,7 
39,8 
'11,6 
38,'1 
38,3 
59,3 
52,2 
55,8 
13,5 
14,7 
13,4 
11,8 
12,5 
13,9 
13,2 
11,8 
13,3 
19,3 
16,5 
23,5 
19,9 
18,6 
13,9 
20,3 
12'8 1 ,7 
18,5 
266,6 
323,2 
380,5 
Italia 
64,1 
65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
20,3 
22,9 
27,'1 
26,2 
28,8 
3'1,3 
32,9 
35,1 
28,'I 
7,0 
10,6 
8,3 
10,1 
9,6 
9,1 
10,2 
13,3 
11,8 
10,2 
10,8 
11,9 
12,0 
13,4 
9,6 
8,0 
10,7 
9,7 
102,9 
155,4 
265,0 
412,5 · 307,0 
471,5 331,1 
102,9 73,8 
12'1,2 79,0 
112,0 73,7 
115,0 89,7 
113,9 78,1 
131,3 89,7 
10'4,1 91,5 
103,0 112,1 
117,3 111,2 
37,8 28,9 
37,2 29,6 
'40,0 31,4 
'11,0 28,5 
36,8 25,8 
36,1 2'1,0 
'13,0 25,8 
43,4 32,'I 
4'1,9 31,9 
33,8 28,2 
32,4 30,8 
37,9 32,6 
36,'1 39,3 
33,3 39,0 
33,2 33,8 
4'1,1 '15,1 
35,8 33,2 
37,5 32,9 
40,6 
EWG-CEE 
EVOLUTION OU COMMERCE OE LA CEE 
avec les prlnctpales zones 
(valeun couranta) 
export 
Deutsch-
France Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a). (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES AOH 
1 859,8 1578,'1 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 698,7 1 #6,3 103,1 47,4 60,8 '11,1 
1 881,9 1 666,4 7'1,5 '13,6 61,7 35,7 
1 76'1,0 1 537,3 61,1 46,2 76,5 '12,9 
1 '132,6 1 223,0 66,2 40,0 61,6 41,8 
399.8 34'1,3 15,'I 11,'I 18,9 9,9 
480,8 '118,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
'122,2 360,'I 21,2 13,1 16,7 10,7 
32'1,2 2n,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
293,7 245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
392,5 339,9 13.4 9,'I 18,1 11,8 
389,6 329,'1 14,9 15,2 19,5 10,6 
390,1 329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
357,1 287,1 16,7 H,3 2M 14,6 
118,6 100,6 5,2 2.6 '1,5 5,7 
115,0 98,5 5,5 3,1 5,2 2,7 
93,6 78,1 5,~ 3,2 '1,1 2,7 
99,4 83,0 6,0 2,8 ....... 3,1 
94,0 81,1 ....... 1,9 3,7 2,9 
95,9 81,'1 5,0 2,5 '1,7 2,2 
131,1 113,1 5,2 3,3 5,5 '1,1 
131,3 113,6 '1,8 3,1 5,8 '1,0 
130,0 113,2 M 3,0 6,8 3,7 
126,8 107,7 5,8 'l,5 5,6 3,2 
128,'I 109,1 '1,9 4,9 6,3 3,1 
134,7 112,6 '1,5 5,8 7,6 'l,2 
133,7 113,1 '1,9 5,0 6,5 '1,2 
126,'I 106,5 '1,9 '1,7 6,7 3,7 
129,9 109,6 5,6 '1,5 6,3 3,9 
125,9 10M 5,8 ....... 7,6 3,6 
109,8 87,6 '1,9 '1,9 7,3 5,1 
121,3 95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 8,3 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
625,7 145,6 62,3 51,7 2n,3 88.B 
711,6 158,'I 60,1 58,'I 314,2 12M 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 23'1,9 93,2 ---w.o 476,'I 215,9 
117'1,'I 267,1 86,3 76,'1 504,3 240,3 
261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 5'1,0 
305,1 69,6 2'1,8 17,9 127,3 65,4 
291,9 78,4 23,2 19,'1 110,6 60,'I 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 20,'I 20.1 116,5 55,2 
331,8 70,2 18.2 16,3 160,1 67,0 
241,6 . 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
288,0 5'1,7 18,8 20,8 119,2 7'1.S 
256,1 38,7 19,3 17,0 116,5 6'1,6 
95,'1 22,9 6,8 7,7 40,5 17,6 
101,1 25,9 8,-4 5,2 '41,1 20,5 
92,7 20.3 9,'I 7,7 35,5 19,7 
92,7 22,8 7,6 6,1 37,3 18,9 
8'1,5 12,2 6,0 6,7 39,6 20,0 
8'1,7 1.4,3 6,8 7,3 39,6 16,6 
8'1,0 20,0 5,2 6,3 33,7 18,8 
108,6 M,6 6,5 6,1 48,7 22.7 
139,'I 2:i,6 6,3 4,0 n.1 25,9 
n,1 17,0 5;1 3,7 32,1 19,8 
69,'I 13,9 3.8 6,8 23,4 21,4 
95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 M,9 
103,0 19,6 5,5 5,8 49,8 22,2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19,4 5,2 M 31,8 2'1,1 
92,1 13,7 5,8 5,'I 4'1,6 22,7 
81,7 9,1 5,5 5,0 40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
28,5 5,9 31,5 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chan11 pour lu Pays-Bu et l'Allemqne (fl..F.): volr en fin de volume. 
b) Lu chlffru d'lmportatlon de la France au coun de janvier 1962 ne sont pu compa.rablu aux chlffru du autru pirlodu. Volr note pqe 31 du n• 3, 1962. 
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[[I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB,9 
Werte , Tausend Dollar Import 
Indices• Yef11elchszeltraum des Vor)ahres = 100 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT, 
EWG. CEE Nederland Deuuchland 1963 France Bets,• Lux. (BR) kalJa 
Code! Unprung • Orlgtne 1000 $ I Indices 1000 $ !Indices 1000. llndlca 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 • llndlces 
• 0 MnNDE 29l6A,065 I I 2 629),207 I IA ]675,165 111 AJJ9,0A7 109 9525,553 I 06 55:,:,,09:, 26 
, 0 I INTRA CEE IIJ06,651 116 2216,509 122 1926,256 ... 221:,,755 I IJ J09J,161 I 07 '795,25:, JI 
,02 'EXTRA CEE 18057,AIA 110 AOU,691 109 1741,909 IOI 2095,292 105 6AJl,615 I 05 J7J6,IJO 21 
.. CLASSE I 10127,lll 111 1815,955 116 1075,250 107 J2&2,J7J IOA A077,J95 IOI 2116,151 21 
,11 AELE AABJ,97& I I 2 75&,687 127 s11,2,, 111 606,550 IOI 17&7,157 IOA 16l•6l6 22 
, 12 &UT EUA OC~ID 959,710 I 09 152,526 100 61, 06.9 IOA 99,62.A I 05 l95•6A5 100 260•116 J9 
, 15 &MERIOUE NOAO A02J,866 111 699,J70 111 J7J,059 102 ,,1,21, 99 1651olJ9 115 IIJ,020 15 
, 19 &UT CLAS SE I 960,281 108 2:S9•:S72 112 129,871 107 51,921 94 212,751 99 2&9,J56 19 
• 2 CLASS[ 2 6529,256 101 1999,975 102 512,059 109 7Al,J69 I OA 191l,7J2 IO I 1215,121 27 
,20 ,AOM IAIA,6J2 97 9&8,JA5 9J IAl,J06 9A SA,255 11 2 167,J71 110 96,JAI 01 
, 21 ,EAIIU 7J5,J59 102 410,521 IO I IAO,J52 92 ]2,771 109 II, JJO 115 70•]71 .. 
,22 ,DOM ,,.,,6 9J 94,997 94 IJ9 .. J6 120 629 221 I• 125 55 
,2J ,TOM 96,082 I I A 29,262 108 6,262 110 12,777 95 J9, 0 15 116 1•766 29 
• 2A ALGEAIE 186,265 87 AIJ,551 16 1,55:, 75 •• 671 17l 46•404 97 16•079 ·17 
,25 &FR MEDIT NOA 582,JAI 129 ZA0,251 ... ,o,oso 107 AA,7J6 .. Ill• IJ7 191 119,160 10 
,26 AUT AFR I QUE 588,069 I I 2 91. J4l 119 &2,162 IOA 9J,226 11 6 2A2•6J5 100 111,00:, 120 
,27 AMER I QUE C SUD 1691,)79 105 255•220 I IJ 156ol06 01 21A•61J 100 71 A•II A 90 ]57,556 156 
• 21 ASIE OCCIDENT 1561,6)2 111 JJA,095 107 IA0,5JI AJ 255,002 IOI 122,11:, IO I &09•214 111 
,29 AUT CLAS SE 2 68A,20J 10• IJ0,711 102 SA, 197 0 I 86,167 99 297,915 107 I IA•IAO I 06 
. , CLA5SE J 1076,070 115 198,750 IJO 11,916 21 I 04,0JI 125 JSS,597 96 J21•699 IJ I 
• JI EUROPE ORIENT 990,370 115 179,841 128 II, A7J 17 19,760 125 >2•. 4JI 95 ll 4 • 151 IJO 
• J2 AUT CLASSE l 15,700 125 18,909 Ill 7, 5 IJ 72 IA,271 127 JI, 159 I OJ ll•IAI Ill 
• 9 DiYER5 NON CL• 2&,259 97 16 9A 2,616 I 0 514 29 1&•961 16 6 • 152 176 
001 FRANCE 2]11,521 115 5&5,&61 I A 221,209 121 1016,502 107 525•JA2 IJ5 
002 BELOIOUE LUXBG 201J,171 119 175,211 .,. 149,195 109 512•071 I II 176,664 151 
OOJ P&Y5 BAS 1B04,B9A 115 270,979 IJ I SAi ol &5 12 82J,JOI 109 162•&69 IAO 
DOA ALLEMAONE RF JI06,A7A 117 1129,&25 116 70),676 IJ IOAl,515 I IJ 9Jl,711 12• 
005 IT AL IE IJ00,58& I 08 J70,857 121 121,967 29 121, 76°6 116 671,99& 91 
016 ROYAUME UN I 111Ao500 119 J76, 5AJ Ill l06, 126 .. l20, J76 1 ll 159,610 I IJ ]51•775 12• 
017 ISLANQE II• 185 105 1,021 Ill 12 21 &55 ,s 7,100 111 2•520 99 
018 IALANDE 21,JA8 IJ8 7, 07l 2JO t,9J6 09 2,109 111 I I, 762 IOA A,761 212 
027 NORYEQE 219,292 ... 29,JOI 119 IA•IJ5 06 25, All 127 121,071 , .. 25,647 107 
028 SUEDE J00,552 105 118•600 I IJ 9&,765 09 lll,50J 99 J65,7JO 100 107,954 20 
029 FINLAND[ 270,115 107 &6 ,415 112 21•2JI 02 5l,204 105 110,609 I OA 32 •O 19 25 
OJ7 O&NEM&AK 371 ol 16 I 12 AO•OIA 176 1Aol70 107 JI, 222 02 21J,ll7 95 71 • 99:, II 
OJI SUISSE 726,J2A 110 150,721 111 51•0&6 106 75,715 07 lOJ • 452 I 05 IJl•J57 16 
OJ9 AUTRICHE A7J,'65 10• 2&,710 117 ...... II 32,464 00 246,532 99 155,615 12 
017 PORTUGAL 71,725 115 1&•718 115 9, 111 112 7,809 JI ]4,675 122 12•265 9J 
041 ESPAONF 242,451 90 7 I ol55 97 11,222 19 17,540 94 9:,,559 77 45,971 21 
049 M&LTE 018RALT&N 2ol 86 2•2 2 67 186 109 220 I 0 I, 4'50 NS JZI 70 
057 YOU005LAVIE 202,190 ... , .... 90 •• 7 IJ 125 5,010 26 64, JO I 111 119•201 IJ 
067 ORECE 81, :,91 107 6•746 61 2,407 127 5,051 JI 50,796 116 16 • :,91 OJ 
061 TURQUIE 120,556 I 09 II, 0 15 89 9,21s 121 5,265 .. 5S•J61 ... J9,62J 05 
069 EUROPE NOA 215 81 20• I 17 11 12 
077 u R 5 • AJ0,209 111 IO I• 210 IJ 2 J7,J71 120 J7,52J &6 121,667 90 IJ2•A01 IO 078 ZONE MlAK E~T • 9 ••• " 12J 7,81& 125 .... ,o 12J 16,798 JI ,,.,., 09 
079 POLOO'NF IJ0,7&8 I OJ 16,J05 96 7,012 76 9,692 ll S6ol JA 97 41 • 60S 21 
087 TCHECOSLOV&QU If 110,082 I OJ 10,550 98 9,151 I I 2 15,649 91 &7,126 100 27•J06 ll 
018 HONOR IF 91, 02, IAS 6•952 IJ I A, 150 I 19 5,996 27 ]7,907 114 ]6,019 22> 
089 ROUNl~IE 122,~2 110 25,811 158 6. ,,, 211 2,195 41 A0,692 15 ,1,01, 116 
097 BULOUIE 51,525 127 10,173 1 H 2,5&1 110 1,207 65 20,&65 IOI 19• Al2 165 
098 ALBAN IE 1,7&5 162 259 1,0 61 115 117 306 1,211 IJJ 
111 l'R•NO~O• t5P&r. 19,796 170 8, J29 ll 2 I• l89 161 172 •• 6• 5 IJ 102 .:,,09:, 271 Ill M&AOC 2J6• l66 110 157•61l I 12 I lo221 100 9, 7AJ 1 ll :,7,441 19 21,J •• 119 
157 •&LOEAIE 486,245 ,1 Al J,558 86 I, 55J 75 1,671 173 46••o• 97 16,079 17 
168 TUNISIE I 16, 50 I 100 5J, l6 9 98 ll,861 112 16,1 IJ 60 2,212 123 JO• 939 116 
178 LI BYE 1,2.1,, 299 •• ,116 618 9,5J9 9& 11,101 171 69,521 164 JO, OAJ 167 
118 EGYPT[ A6,940 121 10•&60 87 5,115 Ill A,072 62 21•956 1&9 JI• 037 126 
119 souo•• 56·''' 121 I, J72 I JI 4, l65 78 2,890 117 2lol 7l 127 17•654 126 207 •MAURITANlr :, , ]49 :,:,:, 2,082 256 360 NS 671 N5 236 121 
208 •MALI 4. ,~. IJ7 &,050 IJA I 20 IJ 217 212 170 18 20 
209 •HAUTE VOL TA 2, I Jl 250 l•6A7 290 Jl JO 9 100 ••• JI 7 217 •NIOEA 17, All 120 17, J50 121 ,2 ll .. 59 
218 •TCHAO 10,6&6 JOA 1•892 IOA I, 119 I 09 l76 7:, 119 '15 227 ,HNfOAL IO I, 845 92 98 • AOJ 92 2,2 5:, 781 102 2olAI I 12 271 75 
228 OAMBIE A• 911 85 I 7 IJ I •·19& I 02 
2J7 OU I NEE PORTUO 2,205 81 J80 59 26 II 718 71 759 79 J22 JI 0 
2ll OUINEE REP II, 116 15 6,701 75 86 22 109 IAO J•J6l 99 517 NS 
218 SIERRA LEONE ,,.1,, 9l 68J 116 Ill 51 7,211 100 6• 516 16 71 50 
257 LIBERIA ]5,888 ll2 5,871 NS .. ,,. 126 5,:,75 106 12•79& 105 7,507 12• 
258 •COTE IVOIAE 14 4 • J 6 SI I 17 95.JAO IOI 2,J99 99 5,705 99 22,1,0 161 11•015 114 
267 OHAN& 61 • l4 I 104 2,5Al I I 6 J, 586 16& IO, 251 119 JO, I JI 9:, I 4,830 IOI 
268 •TOOO II •782 104 7,571 87 I• 02J 107 618 129 75:, 111 1,110 299 
277 •OAHOIIIEY IO, 667 107 9•254 102 922 ... 152 515 :,:,9 595 
271 NIGERIA FED IJ5,122 108 22•676 282 IJ,617 115 ]2,521 IO I •••>40 12 II• 661 125 
>07 •CAMEROUN 82, ... I 04 53,197 106 I• 91:, 9& 11 • 946 97 9,6]2 91 6•056 125 
JOI •REP CF.NTRE &FA 6,766 9~ 6,623 99 2l 72 27 :,:, 9J JO 
J09 OUINEE E5P&ON I, J59 5 IJ 59 NS 1,072 99:, 221 116 
JI 7 •OAl!IOlrrl 52,069 111 l7, J89 IOA 887 171 2,797 111 10•567 Ill 129 121 
J II •CONGO IRAZZA 22,0U 120 ,.,,, 79 5,557 Ill 1,880 25l .. ,,, I 17 217 176 
321 •CONGO LEO 200,627 90 2l, 687 91 12l•25A 90 6, 86] 106 21 • 618 19 25oll.5 19 
Jl7 •BUAUNOI AVlNOl , . '•o 95 29 171 :,. 119 98 I 0 2• &5 96 167 60 
:,,a ANGOLA :,:, . ,,, 127 2,589 122 2.,,, IJ I IA,98l 17l IO, 931 91 2•186 IO I 
J47 ETHIOP1£ 11 • 0'36 121 2• 2JI 90 637 I 54 t,6J7 112 A, 9 2l 194 1•601 107 
JAi •COTE 
·~ 
50MAL 410 S4A 12 67 5 NS , .. NS 19 .. I 0 200 
l57 •10MALIE AEP 15,886 126 Jl7 126 :, 60 
' 
150 
"' 
22:, 15, JIO 125 
J58 KENYA OUGAN~A 4 J, 2 4 2 .,. l • OA I 167 2,042 JDS 5,&54 151 21,771 122 :, • 9lA .. , 
~59 OUGAN~l 3,656 
"' 
3•656 AA9 
,411 
- --
TAB, 9 
Import 
JAN • .SEPT. JAII.-SEPT, 
1963 EWG. CEE France 1,1,. • Lux. 
Cod• I Unprung • Orlffne 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. llndlca 
367 TANCANVKA 270693 I l I ,.2,, 170 &,&39 127 
368 ZANZIBAR PEM8A J ,1&0 1•1 2l2 1,2 25 76 
369 MOZAMBIQUE I, 845 IAB I, 971 Ill 979 277 
377 ,MADAGASCAR 65,I 01 10, 39,727 102 167 5l 
379 •REUNION COMOA 22,075 16 21,361 •• 26 I IA )79 •C0140RES I, 219 I 15 I, 219 I 15 
387 AHODE51E NYASSA 107,958 95 21,317 I OJ 60690 52 
388 AEP,A.FAIQUE SUD 261,'94 9.8 68,719 IO I ,0.,1, IOA 
,,o ET ATS UNl5 3715, AU I I 2 662,017 111 '31,022 I 02 
A I 7 CANADA 301,618 100 57,353 122 J5,0J7 96 
&27 •ST PIERRE MIQU 67& 90 &74 90 
507 MEX I QUE 111,,u 134 23,916 131 3,600 92 
SOI GUATEMALA 32,774 125 1,258 2&6 J,656 75 
509 HONDURAS BAIT Ao5H I 12 144 40 53 279 
517 HONDURAS REP 90079 I 06 165 613 59 JO 
511 SALVADOR 290915 A9 606 98 602 16 
519 N'I CAAAOUA 220017 123 ... 25 198 112 11 A 
527 COSTA RICA 180209 •• 550 125 I ,JI 6 153 528 PANAMA REP 60868 276 76 JO& 373 140 
529 CANAL PANAMA 17 8 I 
537 CUBA 520595 691 Jo093 186 2,001 2.12 
538 HAITI IO o 271 ••• JoOIS 86 2,,00 96 
539 DOMINICAINE REP I 2o 396 7& 977 •2s lol95 78 
5&7 •ANTILLES FA 36 o 519 9 I JS,J95 92 56 255 
SU oMAATINIOUE J'8o,061 I 02 38•041 102 
5&9 INDES OCCIDo llo2&J 99 I, JI 0 290 115 127 
557 •ANTILLES NEEAL 610397 118 lo297 126 5•669 111 
558 COLOMB IE 84e079 102 lo002 137 50911 169 
559 VENEZUELA 2290512 I 08 A6oJOA 111 280579 161 
567 0UYANE BAIT 2.,2, 73 795 67 I 17 29 
568 •SUR UU,K 60669 102 503 75 517 171 
569 00UYANE FA 291 66 220 121 59 51 
577 EOUATEUA ,202&5 105 2 o 61 6 196 20126 14 
578 PEAOU 151 o JI 8 99 16 o Al 2 105 20oll6 99 
579 BAESIL 264,697 106 590239 121 19, 70 I 106 
587 CH IL I 1150167 91 IO, 461 126 lo2AO 126 
588 BOLIVIE 50765 92 862 274 735 117 
519 PARAGUAY 9 ,0'6 103 2,562 18 Io 176 17 
5,97 UAUOUAV 39,'7~ 99 60206 B6 Ao 260 IO I 
598 AAOENT INE &&Joo,8 98 660550 98 &9,020 92 
607 CHYPAE I 6,912 129 1,536 106 712 ... 
601 L IBAN Alo656 97 loSJI 115 Jo079 57 
6 I 7 SVAIE 112os,o 116 13,201 125 Jo 321 100 
611 IAAK 366,342 I I 0 121oJ57 125 200 9A I 57 
627 IAAN 21,·. 4 8 9 100 l I• 659 I 08 43•502 112 
621 AFGHANI STAN 150657 ,.1 loJJl 185 12 109 
629 ISAHL 880628 155 7oJ99 156 16 o O IO 161 
637 JORDAN IE 998 2n1 219 193 5 29 
631 AAABIF SEOUDIH ,,,.,,. 111 U,J79 79 lo815 206 
667 KO•EIT Allo51B 115 IO I, 086 92 &70761 )16 
661 BAHAEIN ,.,,, 17 BOO NS 2o6l6 67 
669 OATAM ,o.a,a 
'' 
17,791 B5 I NS 
659 MASC OMAN TA nM 50575 917 SoJSA 956 12 NS 
661 YEMEN 1,207 83 528 BA 15 JOO 
669 ADEN h785 120 
"' 
118 511 58 
707 PAKISTAN 70,396 Ill 20,028 118 140921 9·6 
708 UNION INDIENNE 1120662 102 2 lo O I 7 11 7 10,HI I) 
709 CFVLAN MALDIVES 2lo69l 105 4 • 534 I IJ 75& .. 
717 NEPAL ~~OUTAN 59 16 56 NS 
711 UNION BIRMAN[ 160091 108 lo22A 1&5 1,050 53 
719 THAI LANDE 5 0 • 4 1!12 96 A,J9l 78 Ao0J9 65 
727 LAOS ,o >S 
721 VIETNAM NORD 6 o 919 273 lo079 170 1•063 509 
729 VIETNAM SUD 25,121 102 160295 96 "7 136 
738 CAMBOOOE 100662 106 70901 100 J06 
"' 739 MALAISIE FED 1320915 95 3 6 o 15 I 17 4 • 168 105 1,1 SINOAPOUA 13o8AJ I 2 7 AS I 66 loJA7 118 
761 INOONESIE 520905 ~o 7 o I I 7 126 6•320 132 
757 BORNEO NAO BAIT 12,1 )6 66 1•204 96 s,, 
"' 758 PHILIPPINES 7lo56J 
"' 
So H6 110 AoOOI 136 
767 TIMUR P,MACAO 1•775 26 385 .. , 9 13 
777 MONCOLIE A PnP lo098 I 12 2" 66 631 225 
778 CHINE CONTINENT 770208 119 I 5 o 61 2 168 5 •III 152 
717 COAEE NOAO 675 I 8 7 5 20 I 2 
718 COAEE SUD J,6JA 158 400 73 220 126 
789 JAPON 251,550 168 29,862 181 21.0,, 176 
797 'OAMOSE T Al• AN 160520 159 lo2AA I I J 557 133 
798 HONG KONO 50o2J7 
"' 
lo6)7 139 Ao72A 260 
117 AUSTRAL IE 321 •Io• 95 1020779 108 J9o81l 97 
827 NOUV ZfLANDE I 4 6 • I lJ 107 510012 109 220066 15 
847 DEP USA OCEAN If 4) 
'" 
25 NS 
857 OCEAN IE OR IT 779 55 28 54 
858 NOUV HF.BRIDE~ 4,045 166 &,OAS 166 
867 •OCE,lNI£ fRl~C 18,165 102 17,809 IO> I 100 
861 •POLVNESIE FR'" l,903 100 3o90> 100 
917 PROVISIONS 80RC 16,954 A6 
9 18 lV I Tl I LLE"1£,.T 
937 DIVERS NOA 2,927 ~ I 16 9A 27 23 
957 NON SP,CIFIES 4,378 158 2, S,9 I I 5 
951 PORTS F'RlNC~ 
977 5FCAET 
Ntdtrland 
RbEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun I mllller de dollan 
Indices I mime p4rlode de 1'&11!* priddente = 100 
Deutsch land 
(BR) lulii 
1000. llndlca 1000 • llndlca 1000. llndlca 
J,721 IO I 11•817 1&9 J,U5 175 
137 110 590 2'5 ·156 1&2 
1,695 132 J,051 151 loJA2 132 
Io 196 266 2, 51' 95 lol9B 1&9 
27 96 532 2,, 151 172 
A,796 126 50,721 93 26,357 IO I 
140789 66 71,1 Al I OJ 51,871 96 
A50,5JI 96 1531,615 119 7SJ,&6J 116 
)6,767 156 I 19o72A 81 59,557 Ill 
5,211 76 66,769 I I A JI, 970 267 
Jo607 I J 2 200961 111 5oJ07 J.73 
30925 ll I 291 62 125 60 
656 •• 60159 106 ., o 562 215 I; 917 116 250753 16 loOJ9 
"' 2o 960 I IJ l2ol72 109 I o7 II 155 
..,1, 102 llo819 12 1 o 151 19 
812 190 4 • 7·5 4 565 153 95 
7 .. • 200 6 75 10ol09 368 lo6&2 l2 J5ol&J NS 
203 75 102,s 1&2 3oaoa 83 
lo90A 72 6 o 795, 65 loJ25 90 
I 50 97 156 970 60 
1,750 JO 6 o 169 172 Io 199 169 
9,25& 87 J6o755 119 80622 121 
ll • 580 71 58o07J I 07 2•443 96 
290075 92 10&08&2 IO I 200782 114 
Ill 90 952 75 577 11 2 
Jo 139 114 2,0&6 •• 19& IOI 
• NS • I I, Al 5 16 23 o 160 103 20221 111 
2lol59 I 19 75ol&5 17 150516 I Al 
,, • 218 
"' 
!060731 90 65,801 126 
Ao90J 96 7A,iJ7 15 16of06 81 
121 105 ,. 197 76 170 76 
lolJ7 15' , .. 92 91 781 212 
80066 100 10,112 17 I Oo OJJ 129 
6Aol96 91 1050566 61 1570526 150 
loll9 207 9 o 616 128 J,529 111 
JSoSJ2 90 Jo679 141 , Ao 128 221 
69,JSl 109 5, J 19 •• 21 o 329 265 1,963 270 7&,212 97 1200869 122 
13,511 .19 172,776 19 IJoOJ6 IO I 
167 269 14 o 111 169 
'' 
14 
lloll5 170 A7o&06 169 60628 ., 
60 ,, JO 125 616 601 
19 o 189 119 55-186 135 950259 I 09 
950960 111 2lo9J6 95 ll7o8l8 , , , 
lol9A II Jo0J9 72 lo057 376 
J,202 •• 19-1 SA 91 7AJ 15 
• NS I 50 20, NS 2 67 ,, 110 651 10 
791 •• JoA20 124 2,829 "0 6,171 135 11•5•9 102 10,693 153 
160086 13) 670265 95 ,., , 5 2 6 103 
)o09J 107 9,555 91 50757 11 l 
5 J 
2o 561 96 60661 137 2•615 91 
9,339 I) 26 • 8 ll .. 7,897 I 07 
5 125 25 ,o 
2o2A2 NS 151 110 377 IO I 
lo069 185 50169 I OJ Io &71 119 
6)1 152 lo629 169 175 l2 
J,219 as ,,.,.s 96 J9oBB2 IOJ 
90389 ... lo520 92 Io 136 I 09 
8,791 51 2 Jo 786 78 6 • 891 12 
J,&&9 ,o Jo622 ., JoJ II 90 
J7 o 199 139 ,, •• ,1 153 60670 
"' 72 5 10, ,, 605 15 
5 NS 2,, 68 6 I 00 
11,127 106 )Oo509 I OJ 13 0 ,,2 I Al 
20, AS) 269 N5 16 
" 77 23) 705 166 20232 210 
29,093 109 91.1,, 120 6701.87 227 
697 111 ll,151 168 871 252 
5,693 149 lloOOl 13& Sol 10 IU 
6,672 106 76oJll 75 95,656 IO I 
8ol67 123 J0o466 116 21,2,2 11 J 
7 117 JI, 96 
725 SJ 26 371 
195 61 140 326 
14,954 16 
626 25 2,451 139 
88 180 7 233 )o69A 212 
,-
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III 
tNDELSNETZ DER EWG TAB.9 
WIIU : Taunnd Dollar expor 
In• ~ca: Verateldmeluaum des Vorjahres = 100 
-
t 
JAIWEl'T, JAll.-sEPT, 
EWG - CEE France Bel&, • Lux. Nederland Deuuchland (calla 1963 (811.) 
C~e Bestlmmun&-Oatlnatlon 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. !Indices 1000 • l••dlca 1000. llndlca 1000 • l1nd1ca 
• 0 MONOE 2715A,U9 108 5172,402 109 152,·,114 110 l6Al•219 109 10417•17) I 07 )691,611 IOI 
, 0 I I NT.QA CEE 1142),449 1 15 2227,239 11 J 2141,452 120 19)7,546 111 JI06,2ll I 15 ll10•981 11.0 
,02 EJTRA CE£ 15731,540 IO A '645,16) IO B ll8J,l62 97 1710,74) 100 6611,642 IOl 2ll0,6lO 107 
• I CLAS 5£ I 100,1.:,02 105 1721,602 110 991•940 I 02 1146•546 IO I 4741,1(7 106 ,,,0,117 105 
•I I &£LE 5761•758 1.05 944• 165 111 491•614 107 751,795 99 2155,724 106 711,460 .-oo 
, 12 AUT £UR OCCID ,,,1.1,2 1 n e )27,0ll I I I 105,7)1 I 0.5 129•2)5 112 ,,,.oo, IOl 2,, • .,. IOI 
• 15 AMERIOUE NORD 2080,946 102 )51, A9A 96 lJJ,915 94 171,507 99 1,,.101 I 07 379.159 109 
• 19 AUT CLASS[ I 7•4•546 116 98,912 1)2 60,60] I 14 17,009 116 )96,511 110 IO I; 414 121 
. ~ CLASS£ 2 ,,,,.,,. 102 1717•777 IOI l06•l9J 15 452•775 .97 1500,154 91 64·2 • 549 IOI 
0 • AOfil 1116•799 107 945•809 
·' 07 47• IO I 16 Al•664 
" 
6J.sao ll2 ,,.us 1·11 
I •EAMA 525•H I 109 ]9)•967 109 ,2,0,s 17 ll•l94 97 45.953 Ill 24•992 120 
2 •OOH 107•626 115 98•91] I 13 I• 7 IJ ISA 2•l90 124 2•925 1)2 I• 6.15 
"' 
' 
•TON 60•906 91 29•478 93 1•990 76 20 • 176 17 7 • 126 96 2• 156 1 O I 
. • ALGER I£ AA2•926 105 A2l•l81 IOA l•l6l 52 2.10, 15 7"•496 
"' 
7 •982 112 
5 &FR MEDIT NOA SID•llJ 120 229,)9) 115 16•9'6 10, 29•541 105 122•106 116 rrr.uo ,., 
6 AUT &FRIOU£ 426•561 109 11•7)5 ll9 ll • 252 60 11.21, 19 115•509 119 77•792 IU 
7 AM£Rl9UE C SUI 11)9•978 88 205,157 92 71•449 1, 122•417 99 s12.2,s SJ 22., .• 120 95 
. I ·A 51 £ OCCIDENT. 591•7)~ I 07 122·,011 1.21 66•l52 100 61,JSS 97 242•0)2 107 99.917 I OA 
.. 9 AUT CLASS£ 2 807·2•• IO I 126•606 105 66•29) I OA 115•511 IO I AOA•072 100 94.755 97 
. CLASS£ l 191•710 96 205•045 89 61 • 102 II 6·A • 71 J 102 ll5•956 90 224·. 216 120 
I EUROPE ORIENT 11,.1,, 94 149•266 76 5)•052 78 54•578 91 l2A•005 94 204•14) 122 
. 2 AUT CLASS£ J 105•986 I 14 55.779 16) 1•750 109 10-1 JS ll I 11.949 42 ·19. J7J IO I 
ol DIVERS NON CL• 178•769 106 739 NS 2)•221 Ill 46•714 ID I , •• , , 1 121 7)"•671. IOO 
001 FRANCE 2l07--ll2 121 506"•777 ll2 276•5)7 121 1149.756 115 174•062 119 
0012 l[LGIOUE LUXBG 1917•l7l I I l 522•826 I 15 --... 5l7•0l9 109 12,.109 111 ll2•69t ·I 12. 
00~ ·pA YS BAS 2087•2RA 107 119•795 99 79a••s• 110 96)•026 105 ll6•009 115 
00\4 ALLEN AGNE RF l26S•s,2 111 98)•581 106 656• 150 I 19 9,7,640 111 661• 211 102 
00~ ITAL IE 1146,078 Ill 5lloOl7 ll I 110•071 150 166•llD 142 961•640 129 
o I 6 ROYAUME UN I 14)7,0ll 1n6 280,679 IO 7 202•925 129 JSJ,JJA 91 )91•769 IOI 201•106 94 
0 I ISLA~DE 17• 951 132 I• 071 Ill 2•620 212 l•l92 111 9.". 126 954 119 
0111 IRLANOE 90,097 I 00 I), 152 92 14,122 IOJ 17• 491 92 )1•265 105 6•l67 IOI 
02- NORYEGE J7J,68l 10• 46•510 106 )2•161 92 Sl•lll 112 211-121 105 22,166 I 06 
OU sue: DE 905•949 105 91•507 IO I 67 • 21 I 9) ll7•l66 99 ·529•527 110 ,o.,s, 100 
02 'INLAND£ 251•AR2 ~5 ,1.1,, 78 11•524 16 27•206 19 150•767 16 17 • 241 19 
OJ DANENARK 5JJ.97J 92 S7•5J5 91 46•577 •• 67•61) 13 l2l•l46 96 ll•ll2 16 OJ SUIS5'- 1605•103 108 J6J,S75 120 102•216 I OA 92,,,, 91 791•280 107 256•lll 
'°' DJ AUTRICHE 7)8,908 106 58,807 129 22•019 88 )7,512 110 s21,s11 IDS 91·, 912 105 
o, PORTUGAL 11),409 07 AS,552 102 11•428 108 17-175 1)2 72,456 I OS 19,791 I 06 
04 ESPAGNf 660•21111 
'' 
15l•20l 125 21•1)7 I 00 JS,850 141 112•lll 112 60.01, 169 
o, MALT[ 0 I B~AL TAR 19•052 11 A ol 51 127 1•902 155 ,.,o, Ill , .. ,, 105 5.2,2 
" 05 YOU005LAYI£ 201.11, I 0 l6•2AO 22R 7•4SJ 159 ll•lA7 125 75•199 92 77•6l4 100 06 GRECE 24 I• 022 D9 4S•l7D Ill 22•240 IO I 20•557 I 19 101.4so 117 ,~.,os 91 
061 TUROUIF. ISOolll 17 27•011 I 19 10•040 llD 9.011 111 7S • 08 121 21•ll6 IOJ 
O~l EUROPE NOA 9 • 2,·1 12 ,. Jff9 115 172 92 
011 u R s ~ 211 ,t • 491 A,2 50·904 47 9•6)) 45 .... 60 70 111.S69 91 ll•22S IU 
071 ZONE MARK fH J9,l25 19 II •612 110 9,870 IS 9,87) 156 ·1,900 175 
079 POLOGN[ 107,506 16 22,,11 166 s, .,, 106 1.051 105 46,IJS 99 26,))9 127 
OR7 TCHEco,LOVAqu If 9 I, 622 75 (6,518 85 II, 912 77 6,)86 71 41,082 12 15,724 76 
081 HONOR IE 107,427 25 26,917 ,,, 6• 612 IO I 9,141 I I' ., • I 79 126 19,571 116 
089 ROUNANIE 112,152 02 IJ • A 97 R2 6•l78 172 2•146 99 57, ISO 89 ,2.211 140 
097 BULOARI! A0,25~ 09 6 • 561 80 , .. 26 7) 1,057 95 16,476 12 ll, OJS 11.J 
091 ALRANIF 2-·~· H 104 7A 21 210 57 NS 
'" 
16 I, 761 237 
I II lfR•NORO• E,PAG JJ,8~• 117 6•5ll 107 l•A84 112 7,425 IJS 12, 71 I I I' ,.110 116 
Ill NAROC 1e2.,,1 129 I 30 • 450: 12] 7o OJI 11 S 8,9)6 IS9 ll•7R9 IJ7• 17,741 164 
157 •ALGER IE 442•926 105 42l•JII 10, l•l6J S2 2•704 IS ,.,,, 
"' 
7,912 112 
168 TUNIS IE 101•5~6 10) 7.t • 9159 .94 1•598 61 2,542 11 A 6.5JJ 125 IS,194 .-10 
178 LI BY£ 11.r ,2 I I 0 8•606 19) l • 111 126 6,915 Bl 22,502 IO I ,s.,02 11 o 
181 EOYPT[ l41h688 ll2 .,., .. 17' ••600 IO I llol55 94 1,,982 116 42•60) 117 
189 SOUDAN ,,,205 102 S, I 71 161 4,954 104 A,6)0 51 9. 71 91 IO• 46) 127 
207 •t'AURITANIE 16,829 90 15,219 85 159 NS I IS 90 1•257 7S7 79. II 
201 •MALI 10•966 •1 8,9)7 84 I JI 26 195 51 I, 661 is, 42 66 
209 ,·HAUTE VOLTA I0,2J6 111 9, A 15 111 209 AIO 177 ., ,,1 186 •• 210 217 •NIGEq 9 • 11·, 107 9,081 107 50 278 27) 127 256 ll S9 69 
218 •TC.HAD 9,)07 I I B 7,934 I I A 142 127 2,2 1)8 765 126 22, 267 
227 •SENIEOIL ,,.1,s , ·01 81 • 077 106 ,,,s, 102 J,249 166 5, j 17 117 J,691 IO I 
221 GaNBI[ 619 76 15] 70 66 )9 Ill 100 111 64 IO I 155 
2)7 GUINEE PORTUO 1,760 ,1 717 2A 94 91 2 6 I 51 JJ2 111 )56 40 
2)1 OU I NEE REP ll•lAO 11 6•665 81 249 19 )54 I 9 J,981 119 IJ I I 0 
248 SIERRA l-EONE 7,7Sl 100 2•269 110 )9) 10 2,275 8l 1,59) 19 1•22) 17) 
257 LIBERIA 5 I, 9)1 102 2l•06l 958 1•696 8 , .. 56 6l 26 • ,.,, IOI 4,820 ,·, 1 
251 •COTE I YO.I RF. 99,Sll 126 8J,1,o 122 I' 451 91 J • I OJ 110 7 ,·209 119 J,9JS 201 
267 GHANA 5),061 I 14 5, I 5 l IOO 1•657 I 07 14,,02 71 II, 971 174 12•158 151 
268 •TOGO 7,908 106 5,501 106 ,o, I IJ HJ 66 1•0]7 Ill J2J 119 
277 •DAHOMEY 17,500 IU 15,271 142 106 201 408 12 7JO 175 J71 l2J 
271 NIGERIA FED 79,857 122 I .t .- 2 4 0 I I l A•76J 76 20,506 140 26,488 121 ll, 160 121 
107 •CAMEROUN 50•602 12) 41,075 I I 9 1•262 185 1,760 115 5,292 I'' l,29J 190 JOI •REP CFNTAE AF~ I I • 6 • A 121 9,458 Ill 128 2S8 609 210 1•042 166 247 10, )09 GUINEE ESOAON. 2,0,1 IU 275 IO 7 92) 159 lA4 I 19 481 I 17 1 19 
J 11 •GABON 20,72) 1~5 17-159 120 550 106 612 115 2,1 ,2 161 260 12 
l 18 •CO~GQ 9RAZZ& J2,l52 IOJ 25,850 98 981 88 I, 195 99 ),067 ISi 1,2s9 ISJ )21 •CONOn LEO S2,826 o I 6, 179 ,o 29•815 II l •2ll 6S IO, 612 9) 2,919 1, 
JJ1 •BURUNDI IIWlNOA 6,447 97 8 I I 165 l • 440 17 757 112 I, I 64 124 27S 46 ,,. ANGOLA I 9 • o, Ii 111 ),968 122 )•075 95 1,959 71 I, 191 12) 1•161 IS I 
JA1 ETltlDOIE 27,1)6 I 2 l ..... I 11 997 129 2,069· 99 (0,25) 151 11,97] 110 
JA8 •COTE FR ,oMAL S,675 110 •. ,o, 161 189 7 I 599 91 270 •• 
'" 
61 )57 •SOHALIE AtP 10•726 1 ll 411 I I A 
"' 
IS2 160 92 I, I JA 284 8,814 126 )58 KENYA OOClhOl )7,144 ll I 1,010 15) , .. ,, 125 ,,as, I 12 15•006 ll I 6,820 ll4 J59 OUGANQA 602 A6 692 16 
-42 
TAB. 9 
export 
J.AII.-SEPT. JAll.-sEPT. 
1963 EWG • CEE France aer, .• Lux. 
Code I Bestlmmung • Destination 1000 S j1ndlca 1000 S jlndlca 1000 S j1ndlca 
)67 TANOlNYKl 9,5)9 12 1,766 15' 12) 11, )68 ZANZIBAR PE"'' 1,868 I 2 2•582 8: Ill I 01 )69 MOZAMBIQUE 14,)90 7 J • 141 IO• 1•]77 ti )77 •MlOlOASClR 
~l • I OJ 10 56,676 IO! 142 9! )71 •REUNION COMOR ,0,11 s 11. 28,751 11: JJJ 17C )79 •COMORES ,.,,, 
" 
.... , Ill 
J87 RHODES IE NY&SS 26, 197 9 4, 199 I 01 2•429 111 )88 REP,&,RIQUE SUI 258•467 12 J9,e71 161 17,191 I I J 
4 I 0 'ET l TS UNIS 1162,71l I 0 ]12,992 91 JOl,521 94 
4 I 7 C&N&Ol 211•2)] 9 ]l,502 ,: 29•464 9 j 
427 •ST PIERRE MI 0' 77S 9 641 9• 7 18 S07 MEX I QUE lll,6SJ 9 25,866 I 2 ••522 69 501 OUlTEMlLl 19,001 11 1•767 8! 2· 255 1 ll 
S09 HONOUR lS BRIT I Sol SJ 11 S,Jl2 6' 447 157 5 I 7 HONDURAS REP 7. 491 11 68) 151 I, 271 122 
511 SALVADOR 19,697 12 1•98] 14! I, 561 106 
S 19 NICARAGUA II ol 72 11 482 1: I •O I 0 91 S27 CO STA RIC& IS• 14~ I 0 1,476 II I• 2J I 11 
528 P&N4Ml REP 26 o1 es 9 •·06J 11( I• 721 15 
S29 CANAL P4NlMl I, 214 6 ]51 8l 16 9 
537 cua, 19,974 
"' 
J,706 J2• 2•571 200 
SJI Hll TI lol 2S I 991 91 u·s 65 
S'9 OOMINICllNf REI 19,999 ll 2,,,0 11 2•S11 I 04 
S47 •ANTILLES FR l7•68S 11 ,r ., .. 11• 9]7 I 06 548 •MARTINIQUE ]],058 11! Jl,051 115 
549 INOES OCCIO, ·21, 520 91 4,]17 16 ]•026 I 04 557 ,&RTILLES NEERI 19ol02 ,: 2, 152 19• 759 75 
558 COLOM81E 6)•674 81 1,117 96 4,592 82 559 VENEZUELA 125ol60 81 16 • '" 7 92 12•1]4 65 567 GUYlNE BR IT l•764 ,: ]96 IOS ll I 95 
568 •SURINAM II• 408 Io: ]76 16 720 76 569 •CUYANE FR 6•061 I IC 5•22] 102 Ul NS 577 EQUATE UR 20,797 121 ••576 203 J, 2]9 127 
578 PEROU ,,.us , ,, 9,857 86 6• 959 78 
579 BRESIL 202o10l 9! 54•860 106 12,051 71 517 CH IL I ll • 178 9; 17,925 Ill 4•]69 75 
518 80LIVIE IO• 151 71 lo019 65 I• l99 96 
519 P&RlOUlY 4•971 7 41 I 79 500 91 597 URUOU&Y )2,566 7: 6,998 10] )•991 77 
S98 lROf.NTI NE 19],099 61 ]0,d04 51 5•]06 J6 
607 CHYPRE 26,542 I 08 s, 74 2 12 5 2•574 79 
601 L IIAN 102,502 121 ]],876 155 11 •JII I 14 
617 SYRIE 52,442 I 06 10,057 99 6•2]5 90 
611 IRAK 40,601 7Y loSS9 JI 7• ll2 76 627 !RAN 125,990 106 18 • 114 11 7,5]7 69 
621 HO;AN I STAN 8•258 165 751 264 121 7.1 629 I SR EL 11],2~2 105 ]6,115 12 11•]49 111 
637 JORDAN I£ ,,.,,, IO I 2•S26 
"' 
1•194 75 6]1 lRlft!E SE0Uft1TF 
"''" 
106 ... ,, IOS 7,594 17] 
647 KOWE T Ii 1 • 6 R 0 I 16 S,650 OS 7,112 111 
641 BAHR IN 6,495 124 ... 7S 716 142 649 GATA~ ]•521 110 41 I IOI ]62 69 
659 MASC o••~ TR RM 4,578 I 5 A 776 28S 662 ISO 
661 YEMEN 162 16] 2l 767 
' 
IS 
669 ADEN 
·~·250 111 1,2,, IO I Ill 97 707 PAKISTAN 1,,,,9 108 6,81 A 98 6•10] 145 
701 UNION INOIENNE 215•470 100 27•995 I 17 rs,, 1, ••• 709 CEYLAN MALDIVES 25,SOI 96 A,9AJ IO I ,., .. 66 
717 NEPAL ~HOUT&N 271 91 .. 2Jl 70 NS 
711 UNION BIRMAN[ 21 • 061 11 2 l•OBO 25] 191 54 
719 THAI LANDE 67,652 105 11•261 1]2 2•56l 7l 
727 LAOS 1•52) 115 I• 160 121 I 100 
728 VIETNAM NORD • ,t 7] 96 .. ,., 90 2 I 
729 VIETNAM SUD 29,]15 .. 20 • 121 90 901 •• 7]1 C&MBOO~E ,,,,oz 115 1•409 10• ••• 117 7)9 M&LllSIE ,En ,s,os, IO I 5•136 I 17 •• 990 120 
747 SINOAPOUA 51 ol 12 106 •·129 61 •·629 95 
761 INOONESIE 62,191 10 1,)96 82 ],7]] 76 
757 BORNEO NRO BRIT 2•922 111 602 12, '71 121 
751 PHILIPPINES 56,700 116 .... , 7l ),]60 77 
767 TIMOR P•"ACAO 251 ,s I A I 0 15 12 
171 MONGOL IE R POP ,. 206 47 ]92 
771 CHINE CONTINENT 100,17] 114 5),754 168 7,9]0 10] 
787 GOREE NORD 1•576 21 7 ]5 67 II I NS 
711 COR[E SUD 
.17 • I Ol 1.05 906 171 651 4] 
719 J&PON 265,509 I 12 ,0,,,1 125 25,712 llO 
797 FORMOSE TAIWAN ISol 05 85 1,002 91 122 S9 
791 HONG KONO 86•617 114 1•552 115 16• 597 I I• 
117 AUSTRAL I [ 111,100 106 2]., 11 115 12,210 99 
127 NOUV ZEL&NDE ,,,,,o 115 ••61] 98 ,,120 
'' 1,1 OEP us, OCEAN IE 2,7)9 650 J27 527 26 200 157 OCllNIE BR IT I• So 8 2,, 97 ll I 59 141 
158 NOUV ME8AIDES 917 I Ol 917 10] 
167 •OCEAN IE FRANC ... ,,, 72 IJ•051 75 ll 5 II 
161 •POLYNESIE FR&k 6 • 511 91 ,., .. 91 
917 PROVISIONS BORD 155,066 106 20, 11, I 17 
9 II lVITllLLEMENT ll• I 85 IO I ,,049 96 
9)7 DIVERS ~Dl 7)9 NS 739 NS 
957 NON SP'CIF IES I]] NS 
951 PORT5 ,AaNC~ ,.2,6 
'' 
977 SECRET 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
1000 S jlndlca 
2,101 102 
1,451 112 
2,752 57 
1,565 IO I 
]02 91 
J,1)9 74 
21,642 106 
141, Ill 100 
22,674 97 
97 129 
6,95] 77 
2,792 119 
2,266 78 , .. ,, 111 
],7)2 I 2S 
1,505 I 14 
2ol 17 91 
7,172 Ill 
l9S 191 
9,001 127 
749 ,. 
2,765 Ill 
1,9]6 1]2 
9,791 91 
12,066 12 
7,]]6 79 
15.997 97 
2, IO I IO I 
7,055 91 
152 104 
1,6]4 ,;, 
9,966 91 
, ... ,. I 14 
7,740 12] 
l•S28 57 
224 57 
2,21, I OS 
7,2]1 71 
2,490 9] 
7,740 110 
4,942 97 
5,562 71 
10,020 .. , 
706 124 
12· 071 I 02 
2,24] Ill 
7,617 16 
S,9]6 112 
1,686 I 19 
1,0S6 122 
l,SlS 102 
117 170 
5, 19] 122 
S, 235 95 
rs, 19a 95 
0,]22 17 
•• 100 
•• 71] 97 
rs.r 15 97 
lS ll 
156 520 
669 IO I 
1,2]2 ll I 
10,200 es 
19,58] I l I 
6ol 66 72 
1,059 ll 
I], 161 I 17 
97 62 
9,979 ]09 
1,021 76 
29,227 12, 
1,977 79 
J],702 115 
21 • 714 111 
7,)56 IS6 
119 216 
2]9 I l I 
]59 66 
]6,577 IO I 
IO, Ill 102 
Valeurs : mllller do dollars 
lndlca : mime ptrlod, do rannh prtddente = 100 
Deuachland Italia (BR) 
1000 S jlndlca 1000 S jlndlca 
]•267 122 902 140 
1,,,2 I 04 2 ol 61 514 
5•676 11 ••••• 16 2,,21 122 1•099 164 
94S 125 477 I OS 
ll•J]O IO I ,,,oo 112 
IJJ,192 126 Jlol71 ll I 
752•256 109 , ..... , 110 
,2,s,s 91 lS•Oll IO I 
16 76 I 4 71 
60ol 64 12 21 • 141 JOI 
10,059 I 17 2, I ]5 l·ll 
6•25] ]97 IJS 128 
Jo 160 120 au 9l 
IO•IOJ 121 lo611 I 04 
6,l]J 121 l•J42 115 
1,171 115 1•]77 76 
7,621 64 •• ,o, I 14 
I 01 26 , .. S9 
•• llJ 118 S49 ., 
I• 071 77 649 99 
80670 151 ],6]6 Ill 
1,120 1]7 1,0,1 161 
6•987 I 02 4•]22 101 
2,155 Ill 1•]70 99 
]6ol 18 91 7,511 60 
5]• 4]1 u 26•251 75 
721 16 221 19 
l• 70 124 117 167 
160 126 90 9l 
,.2,, 120 2ol 04 105 
55•176 Ill 10•717 Ill 
92•664 .. 27 • 674 Ill 
,0.022 76 ll• 122 I 06 
, .... 16 994 19 
,. 2 rs 7l 621 IOI 
14•]16 61 4•907 71 
65•96] 45 1]•711 9~ 
6,962 I 06 I ,·774 117 
21,00, IU 21 • 571 92 
21 • 952 114 9•256 I rs 
20 ol •• 80 5,954 II 
7]•570 116 16•049 10] 
s,o,, 15] 1•6]6 221 
40,185 ,. I 2·, llS 120 
7•1SI 104 2,97] 79 
I l, ]52 95 1•421 II S 
19 ,t 62 120 , .. so 111 
l•9S7 IOJ l•22S 140 
I• lS I 121 ]41 9J 
l•A]O 2]0 175 Ill ])7 191 l 12 1]7 
s,o~, I 17 2. 17.• 96 
SS,125 114 1•762 79 
1,2,101 100 2"2, 159· 71 
IO• 612 I I 2 2,21, 109 
72 
" 
67 , . 
11 • r,5 116 1•572 90 
20,79] IO I 6•1SO 102 
206 I 02 110 162 
156 06 I• 91 6 12) 
... ,, 72 2,11, 110 ], 616 16 6 1,221 90 
11•26] I 04 5•765 91 
16,059 I I 5 5•612 19 
,8,l10 65 S•S16 95 
627 129 22] ]66 
]0,61] 121 Sol 62 166 
•• 55 .. SI 17 100 
I I• 761 ., 16•742 95 
8 2 715 so• 
12,1,, Ill .. ,,. 71 
I07,7RI 91 ll • 8-82 175 
6 • 160 56 s, ••• lOJ 
21•701 I 01 I 7ol lS 12, 
97,AOO I 07 26•12S 91 
11, s rs 121 4•SS6 96 
2,071 996 126 110 
9S5 JOO 191 600 
,·, O IS 06 2s·2 110 
, •• • 17 121 60•299 100 
IJl NS 
9•246 9] 
-43 
[I 
HANDELSNE Z DER EWG TAB, 9 
Wene : Tausend De lar Import 
Indices : Verslelchsz Utnum ·des VorJahres = 100 
SEPTEMBER, ~MBRE 
Franct .,, .• Lux. N,d,rt"'d Deutsch land - Italia EWG • CEE (BP.) 19 3 
Code! Urspn "' • Orlflne 1000 S !Indices 1000. lrndlca 1000. lrndlca 1000. llndlca 1000 S !••dices 1000 • Jrndlces 
• 0 "OND£ ]262•942 II 655,958 11: 404.,A62 I 19 45),520 116 1084,01] I IJ 66·•, 519 136 
, 0 I 'INTRA C£E llOB,850 2 263,759 I 2' 228• 168 12) 241,612 119 )55•122 I 14 212,489 137 
,02 EXTRA CEE 1954,092 1, 392,199 I 0 176•694 I 15 204,908 I IJ 7 21 • 191 112 452•100 133 
•I CLAS 5~ I 1178•254 2 C 191,599 11 9 I 12,250 108 126,082 115 475•640 I 16 272•"68) I J7 
,11 AELE 503,1"28 I! 15,949 125 52,990 104 66,)05 120 19) • 164 1 oa 10•,120 125 
• 12 AUT ~u~ OCCID 109,022 2: 15,570 111 6•010 94 I I, 836 1)7 ]9,289 IO I 36•247 175 
• 15 AMER IOUE NORD 472,926 2, 71,715 I I 7 •J•05a I I 7 .2,000 109 21),889 127 102•264 IJ6 
, 19 AUT LA SSE I 9Jol78 2, 18,]65 I I• 10,122 101 5,9•1 81 29•298 124 29,452 157 
• 2 CLAS SE 2 652,541 oc I 7 8, I 5 • 95 5•· IJ7 1)2 ,1.1,0 I 09 209,879 106 IU,6)1 126 
,20 • A.OH IJ2,872 9! 85, I JI 96 l4,JJ6 IOJ 7,006 155 16•7)6 96 9,665 91 
• 21 • E AJitl 78•'61 I• 41,068 106 14 ,O 11 107 6,851 167 10,000 125 •• 517 140 
,22 
•001" 8 ,I 15 i: 8,061 I 15 IJ 52 a NS ]0 167 2) .1 I 
,2J •TO" 1•288 II 2 ol )6 I 12 22, 75 .... , 275 ,,o,o 115 415 55 
,24 ALGEAIE ,JB,008 1, Jl, 88 6 BJ 79 18 657 61 2•676 66 710 25 
,25 AFR HFOIT NDA 55,342 JI 15,480 80 l • 750 165 2,625 68 17•6]9 ]02 16,061 146 
•26 AUT AFAIOUE 74,021 141 12,590 210 J,609 158 10ol05 107 J0,915 12• 16,aoa 160 
,27 A MEI IOUE C SUI 184,670 11 25,174 IOJ 17•486 124 22,298 126 76,559 99 ., , 15) I JI 
•28 A 5 I E 0.CCIDENT ,,,.,,., 
" 
26,670 76 9 ol8 I 217 17,916 98 ]5,951 II •2•196 107 
·29 AUT CLAS SE 2 73•646 ne I J, I 09 93 5,777 109 7,920 90 ]2,079 114 14,761 121 
• J CLAS!! J 120,2,5 2C 22.,,5 128 IO• 160 119 I I, 068 121 40•792 102 35,710 142 
•JI £UR C PE ORltNT I IO• 010 20 20,299 13• 9,650 121 9,657 I 14 ]7•498 104 )2,926 137 
,]2 AUT CLASSE l IO, 215 I 5 2,146 88 5 I 0 95 , ... , ·213 ]•29• I] 2,15, 227 
,9 DI YI AS NO.N CL• ],057 20 6 NS 149 119 I 6 4 1,aao I IJ 1,006 256 
001 FRANCE 246, JI 0 22 56,795 110 19,569 13 I 114•314 122 5),6)2 135 002 BELO IQUE LUXBO 241•622 29 57,582 138 99,973 121 67•029 121 2••038 19] OOJ PAYS AAS 227•2)8 2• ]8,610 I 6 J 68• 971 124 99,796 11 D 19,161 147 004 ALLEI AGNE RF 645,807 22 127,540 I 17 16•412 127 116,197 I 19 114,958 121 005 ITALIE 142,87) IJ ,0.021 129 15,990 I •6 12, 173 93 7A•68l 105 
016 ROYAi HE UNI 197,578 18 43,517 132 29,370 95 ]4,177 ·IJO 69,8)7 112 60,607 126 017 ISLAI DE ,.,,, 59 156 179 a aoo 16 114 913 IJJ ]56 292 
018 IRLAI DE ],759 89 I, 183 289 ] 18 98 38• 196 1 •20 I 142 67] ]02 
027 NORYI OF.· 2••991 20 6,050 167 I• 729 98 2,987 I JI 11•290 I OA ••• ,5 141 
028 SUEDI 95ol•2 I 14 I J, 984 120 10•681 124 14,069 07 6),)91 IOI I], 017 132 029 FINL NDE 37•404 I 17 6,015 105 ],602 87 8,086 26 IJ • 701 106 5,993 215 
037 DA NEI AA~ )9,)7) I I 9 ,.u. 152 I, 63-1 109 3,030 JJ 22•664 I 02 1•566 ... 0)8 5UIS E 82,251 109 16,056 102 7•036 119 7,518 00 l4•24l 110 17,]28 11 7 039 AUTR CHE 55,724 108 2•9•8 1)7 1,669 110 3,712 JI 2a,,,a I 02 11•897 111 
047 PORTI GAL 1•069 11 2 1,9,0 I I 7 196 I 17 672 91 ], 291 141 1,)72 72 OU E5PA• NF 25•6•0 1,0 5,651 121 9)9 1 ll 1,596 92 6•~77 102 11,070 265 OU HAL Tl GIBAALfAP ,a 59 5 100 IJ 00 I I 00 19 u 057 Youc, HAYIE 2),176 129 635 122 410 121 768 91 7,972 99 ll•.,, 155 067 ORECI 6•147 92 484 9] 319 147 )70 75 ••••• 102 860 67 061 TUROI IF 10,66) 95 l,J9J 67 479 71 62) 12 4•303 71 l•l65 156 069 EURO E NOA 46 219 .4 6 230 
077 u N 5 50,65) 109 12,627 ll2 5,9]2 ll6 •• 17) 26 12•877 12 I 6 • 94·4 Ill 078 70NE 1111 'f K FST 5,)90 I 19 922 146 l•lOO 90 
·', 725 12 1,443 161 079 POLO NF 16, 41 I 151 2,780 25) 166 120 986 96 7•565 IJ I 6 • 216 190 087 TCH£ OSLOYAQU H IO, 928 I 08 900 71 169 111 1,525 97 5,198 120 2•656 114 
oa8 HONO IF I I, 6~J 1<7 728 173 389 117 774 128 5•269 1·29 4,503 293 009 ROUN NIE 10,996 I 15 2,276 118 169 69 )04 160 ),970 9) ••277 150 091 BULO A IE , , I 6 0 127 60 29 1:65 518 172 72 2 • 615 IJ9 I, 14 8 127 098 ALBA IE A9 I 9 6 N5 • 57 )9 I 5 
I 18 AFR, ORO, £\PAO 1,280 2 8 I 29 104 14 100 Io N5 150 77 1,011 496 
I J8 HARO 15;•36 90 8,942 90 1,2,a 92 655 66 2,322 71 2,279 121 157 • ALOI AIE 38,008 74 JJ,866 83 79 II 657 61 2•676 •6 710 25 I 6 8 TUN I I£ IJ,2<5 I I• ,,8J8 7) 2,011 2,, ll I 9 271 I 00 6,ooa 267 178 LIBY 21,040 258 1,)80 7) 29 N5 1,405 20 I IJ, 16 7 95) .. ,,, 106 TIH ECYP E 5,601 109 )20 ,o 466 •15 234 54 I• 179 I 06 ,,,02 127 189 souo N 6,799 120 1,062 152 17) 46 629 267 2,617 I 00 2 • l 18 ll6 207 •MAU ITANIE ,.2.0 NS 75) NS 466 NS II NS 208 •MAL 776 NS 764 NS 5 H5 5 100 2 67 209 •HAU E YOLTA 1<9 2,2 9) •2J 76 475 217 •NIO R 66) NS 659 NS 
' 
50 218 •TCH D I• 21'5 4 JOJ 871 21 4 298 NS ,o NS 48 aoo 227 •SEN OAL 7 ,•JS I 62 6,770 58 160 203 11 21 )67 246 50 200 228 0AM8 E 21 8 128 211 ll• 2)7 OUIN E PORTUO s,, JJ6 141 67) 4 NS ll5 221 165 500 12 200 2JB GUIN E REP 1,2•2 llO J71 74 76 1 ll 752 181 IJ N5 2A4 SIER A ~EONE 2, 122 llO 161 96 79 981 I, 14J I 4 7 7]9 109 257 LIBE I A ·6, 430 236 1,660 NS JJJ 91 ]12 61 2,874 250 1,111 218 258 •COT IVOIRE ••• 6 ll ll6 9,084 129 14) 91 651 I 14 2,,,, 163 2,201 162 267 OHAN ••• 73 U4 199 ,o 557 ••2 1,016 85 6,0)5 128 2, 6'68 142 268 •TOG 1,719 206 901 125 282 N5 17 N5 261 65) 201 257 277 ,nAtt N[Y 1,0JJ llO 5•9 7) )96 NS •• N5 278 NI OE I A FEO 16, 81 S Ill 5,0JJ •6J ••5 116 J,225 78 5 • 9 04 I I 7 2,20, 14) )07 •CAM AOUN 8,416 11 7 5,089 IO I 186 77 l,U7 211 110 127 8 I• 150 )08 •REP CENTAF AFP 834 56 805 65 6 67 7 78 16 )20 )09 OUIN E ESPAQN 91 NS 26 NS 17 NS 48 NS J 17 •OA8PN 6, 120 131 6, I 8 7 128 55 ll I ,0·9 236 I, 392 124 71 96 JI 8 •CON~O S~AZZl J,505 IJ6 51 I 59 9)6 )27 619 281 1,397 I 17 42 700 328 •CON Po LEO 21,644 106 J,265 161 11,589 96 1,089 96 2,506 SI ),215 145 337 ,~UR ~~n1 A>ANOA )99 1)6 7 NS )JI 129 JJ NS 21 117 JJ8 ANOO A •• 299 i,2 583 292 2JJ 91 I, 80 I 236 I, 479 Ill 20) 61 347 ETH I bPIE 1,550 •1 169 66 26 74 162 205 )27 164 866 1• JU •COT FR SO !WI AL I 33 I 100 )57 •50M LI F. HP I , 5 • 4 IO I 60 400 5 125 I, 519 91 )58 (E NY OUGANOA • ,294 170 253 I 6 I 417 502 )94 I IJ 2,772 176 451 126 159 OUOA o• 291 61) 291 6)3 
.... 
SEPTEHBER-SEPTEMBRE 
1963 EWG • CEE France 
Code! Ursprung • Ort1tne 1000 $ lrndlces 1000 $ 
)67 TANOANYKA 2•540 114 )91 
368 •Z&N7 IBAR P£M6A 10) 149 37 )69 MOZAMBIQUE 1•750 )56 2A8 
•)77 •MADAGASCAR 7•244 I 19 6•693 
378 •REUNION COMOR 1•425 6) 1•374 
379 •COMORFS I 2 4 "~ 124 )87 RHODE51E NOSSA 15 • 176 I 2 2 2•220 )88 JIEP•AFRIQUE SUD 2 7.'56) I 19 s.oas 
410 ETAT5 UNIS 4)6,528 125 65•5AI 
417 CANADA 36,398 I 17 6· 174 
427 .• 5 T PIERRE MIOU 
507 MEXIOUE 9,6)7 77 2,157 
508 GUATEMALA 3,172 1 ll 49 
509 HONDURAS 8 RI T 541 202 I 
517 HONDURAS .REP 767 53 8 
518 SALVADOR 3,0)9 1 ll 5 
519 NICARAGUA 1•483 146 2 7 I 
527 COSTA RICA 1,855 ll I 66 
528 PANAMA REP 3)1 161 I 
529 CANAL PANAMA 
537 cuu 3,456 223 7J6 
538 HAIT) 962 84 I 8 7 
539 DOMINI CAINE REP 1,243 '7 80 
547 •ANTILLES FR 3,480 146 J,464 
548 •MARTINIQUE ,,.ll6 l)J l, 136 
549 INDES OCCID, 802 83 67 
557 •AIITILLES NEERL 5,J24 115 28 
558 COLOMB IE 8,264 l)J 208 
559 VENEZUFLA 24,801 ·120 J,496 
567 GUYAN[ BRIT. 446 I 00 12, 
568 •SUq: INAM 949 19J 166 
569 •OUYANt FR 74 28 67 
577 EQUATEUR 4,126 100 253 
578 PEROU ,a.,so 129 2,214 
579 9RESIL 3),)1.6 110 6,835 
587 CHILI I0,40J 90 96·8 
588 B4LIVIE 707 104 250 
589 PARAGUAY I, 20 I 88 196 
597 URUGUAY S,J94 198 856 
598 ARGENTINE 50,)74 I D.7 6,147 
607 CHYPR[ I, I 88 12) I 12 
608 LIBAN I, 8 9 8 JS 53 
6 I 7 sYR IE 6,025 
~· 
1)9 
6 18 IRAK 27,586 86 8,997 
627 IRAN 23,221 91 4 • 515 
628 AF OHAN I STAN I, 050· 165 79 
629 ISRAEL 3•99• 129 472 
6J7 JORDAN IE 141 NS 
6JB ARABIE SEOUDITF 25,288 14J 1,883 
•47 KOW[ I.T 36,4)8 9J 8,434 
648 BAHREIN 4•1 ~o 
649 QATAR 3.6~J 78 ,.244 
659 MASC OMAN T~ OM 9H 169 748 
66d Y[N[N 114 75 l4 
669 ADEN 1,065 224 19 
707 PUISTlN 4,799 75 I, 541 
708 UNION INDIENNE 12,02J 96 2•048 
709 C.EYLAN MALDIVES 2 • 4AO 100 466 
717 NEPAL 8HOUTAN 
718 UNION ~IRMANE 1,684 78 I 4 I 
719 T"AILANDE 4,57J 95 3)1 
727 LAOS 
728 VIETNAM NORD 626 125 J22 
729 VIETNAM SUD ),158 121 2,154 
738 CAMBODOE 1,443 19.6 918 
739 MALAISIE FED 15,811 108 4,069 
747 SINOAPOUA 1•262 125 42 
748 INDONESIE 6,287 112 470 
757 BORNEO NRD 9R IT I • J 6 4 75 1)0 
758 PHILIPP.INES 7,941 118 242 
767 TIMOR P,NACAO 21 3 ,. 11 
777 MONOOLI[ R POP 134 244 85 
778 CHINE CONTINENT 9,417 114 l,7J9 
787 COREE NORD JI 146 
788 COREE SUD 285 I 18 I 
789 JAPON 29•496 I 4 2 4,023 
797 FORMOSE TAIWAN I• 247 143 J07 
798 HONO KONG 7,800 ... 179 
a 11 AUSTRAL IE. 2 9.,, a, 124 7,694 
827 NOUV ZELANDE 6,710 87 i, 563 
847 DE P .US A. 0 CE AN IF. 
857 OCEANIE BR IT 226 J14 
858 NOUV ·HEBRIDES 62 122 62 
867 •O~EANIE FRANC I, 791 111 I, 718 
868 •l'OLYNE'SIE FRAN )7 26 J7 
9 I 7 PROVISIONS BORC I• 880 I IJ 
918 AV I TAI LLEMENT 
937 DIVERS ~DA 46:S u 6 
957 NON SPEC IF IES 714 978 
95A PORTS FAiNCS 
911 SECRET 
TAii. 9 
Import 
Bel1, • Lux. 
I Indices 1000 $ I Indices 
IBA 289 74 
A6) 
175 &14 NS 
I I 8 25 500 
6 I I NS 
135 
'" 
625 314 
I I 2 3•665 97 
I I 6 )7,289 I IS 
124 5. 769 
"' 65 47. 91· 
78 157 52 
3 
400 5 500 
I 5 I 5 19 
521 99 619 
178 90 161 
6 55 NS 
94 420 724 
47 189 14) 
276 119 104 
I 4 6 5 250 
13J 
68 60 14J 
560 15J 6J 
134 714 J78 
75 2•J51 250 
58 44 169 
NS 71 125 
2J9 7 JO 
141 277 109 
172 2,277 97 
1)4 2,947 127 
198 709 89 
287 29 97 
" 
167 124 
17) 569 164 
97 5,715 I 07 
175 68 NS 
56 4J2 NS 
7 J51 268 
98 I• 561 14) 
207 3,246 NS 
176 
128 l,J89 
"' 56 4 200 
57 I• 818 590 
'18 67 
52 , ,, 
54 J JOO 
, , 2 11 122 
70 716 55 
77 1,902 I 02 
129 10 119 
152 69 22 
I 12 192 4J 
84 
I 2 I 
190 157 NS 
I 13 320 117 
SI 259 26·7 
95 902 244 
I I 5 68 24J 
I 7 5J6 200 
79 4 400 
2J6 22 NS 
86 418 I I 2 
I 27 NS 
212 2,741 156 
150 48 145 
97 497 262 
I 08 3,J95 118 
63 321 )2 
122 
108 
26 
NS 4 57 
145 201 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
1000 $ llndlca 
386 65 
9 82 
361 669 
145 659 
8 NS 
381 78 
1•489 0 
40,259 I 12 
I, 761 70 
)60 64 
277 80 
488 346 
" " 97 145 108 204 
155 254 
116 283 
2,072 NS 
11 92 
2" 387 
41 79 
1,004 3)1 
I, 619 190 ),)87 145 
22 "4 
479 204 
125 .52 
2,J78 123 
J,643 132 
J62 1)9 
2J 256 
82 60 
693 1)8 
5,99J 85 
25 357 
2" 5 
4,45) 126 
30 42 
805 NS 
15 NS 
549 111 
I NS 
5,112 J55 
5. 116 7J 
I 2 
281 79 
798 192 
941 8J 
294 I IJ 
269 49 
I, 0 IJ 128 
I J NS 
54 78 
70 16J 
J5J 54 
655 97 
959 I 05 
64 1 
1,659 107 
" 
4 
4 NS 
l,J94 210 
11 NS 
J,444 IOJ 
95 164 
657 1)6 
744 208 
264 114 
J I 
" 
NS 
Vlleurs : mllller de dollars 
Indices: mlme pErlode ·de rann&i priddente = 100 
Deuachland 
(BR) Ital~ 
1000 $ I Indices 1000 $ J1ndlca 
.. , 126 591 178 
39 118 18 150 )96 I 4 I 351 NS 
2)9. 9) 142 103 
20 286 22 NS 
7.·755 104 4 • 195 182 
IO• 618 128 6,706 2 .. 
200,098 129 93,361 1)5 
ll,791 I 06 8•923 14:, 
)•978 67 2•664 I 21 
2•)92 119 297 362 
41 77 11 .,. 
587 47 ll4 1.4 7 
2,606 107 
"6 347 
610 ·as )95 227 
1,420 122 124 1)3 
127 190 32 41 
220 41 a 40 
149 175 426 82 
685 55 146 .. 
I 0 91 I 50 
426 60 208 219 
3,121 115 "a u 
5•467 114 256 129 
ll•007 120 2,560 140 
132 7J 125 625 
201 109 32 NS 
3,227 103 244 75 
8•886 126 2,595 161 
ll•209 91 6,682 123 
6,969 9J 1,395 55 
J48 6) •57 814 
7)2 16J 24 u 
I• ~75 181 I• 70 I JU 
9,766 85 22•75J ,,. 
614 106 J69 118 
445 169 755 82 
J·2s r3 757 24 
5•536 60 11,482 91 
, , , 991 6.1 644 10 I 
956 143 
1•240 , ,. JJ4 122 
9 JOO I JI NS 
9, I 08 223 8,411 99 
·2, I 09 59 18,261 144 
162 52 
2,J56 107 3 25 
204 NS 
11 89 
56 140 698 NS 
1•066 so 67.8 175 
S, I OS 107 2,027 96 
971 82 689 114 
778 95 427 I la 
I, 791 66 1•246 215 
6 67 285 NS 
827 132 123 126 
286 206 I 2 18 
5 • 178 91 5,891 ,,, 
197 176 ., 09 217 
3•)06 176 650 58 
507 105 595 179 
... ,. 151 1•070 
'" 89 NS 96 ,. 
23 121 
J,2)6 82 2•560 209 
29 NS 9 35 
IS I 944 95 74 
10,36) 122 8,925 112 
622 121 1'75 261 
5•601 164 859 2Jil. 
6•524 117 I 1,432 144 
1,793 140 2•789 I 00 
207 J14 19 N5 
8 57 65 929 
1•880 I IJ 
450 JOI 
556 NS 
III 
HANDELSNETZ DER. EWG TAB.9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: VerstelchszelUaum d~ VorJahra = 100 
export 
SEPTEMBER-SE'TUUIR 
Nederland Deutsch land ltalta 
1963 EWG - CEE France Belg.· Lux. (BR) 
Code I Bestlmmunc- Destlrbtlon 1000. !Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 1000 • llndlCIS 1000. ltndlca 1000. !Indices 
• 0 MONOE Jl16•55J 112 s19.a,, I I J 414.555 I 14 U6•46J 109 1216•617 111 4J9•014 II ,i 
• 0 I 'INTRA CEE IJ72o754 12J 247•017 117 263•812 129 2J2.f72 11 9 465•76] 127 16J•920 I I 6 
.02 EXTRA CEE 176J.7fl9 105 )72.817 109 150•67J 95 214•291 IO I 750•154 IOJ 275•164 112 
•I CLASSE I I I 6 0 • 8 • 2 IOJ 179.750 IOJ I 10•674 99 147•215 100 533.112 104 169• J2 I 110 
•I I &ELE 666•09& 100 ,960247 IOJ 52.f 95 99 97.545 97 JI 6•487 IO I IJ•624 IO I 
• 12 &UT EUR oc Io 1500555 In I 290424 88 IO•J2J 96 14•006 91 61 • 618 98 21 ol 84 I 3·7 
• 15 AMERIOUE hbqo 251•2<6 108 , 2, JI 8 108 42•297 IOJ 240)44 100 IOJ•4JI 11 J 45•176 IOI 
• 19 AUT CLA SSE I 85•92J 120 II• 761 140 5.159 II 11•390 142 45•276 115 l1•6J7 135 
• 2 CLA55E 2 515•796 I 1'0 175.937 I I 8 29.719 79 53.911 102 179•975 107 76•254 I 19 
•20 ,AOH 121 • 274 122 95.060 I I 7 5 • 915 I I J 5.017 103 9•456 176 5 • 126 2JI 
• 21 •EAM& 59 .f 88 1211 .,.ooe 120 5.453 118 2oJ66 134 6•519 17J 3•122 207 
.22 •DOM I I, 072 , , . 10.fOI 111 169 110 2JJ 15J J29 111 260 2.19 
·23 •To .. 6•897 .9 Jo295 95 214 90 lo953 72 I .f67 12J 261 10 
•2• ALGER IE 44.f 17 12J 400656 I I 7 79 J• 465 222 I• 421 J7J 1•496 09 
•25 AFR NEOIT ~o, 540971 125 200516 107 1•175 109 4.734 156 14.f66 122 11•617 51 
•26 &UT AFR IQ E 570806 12J 19.J26 299 2•540 72 •• 167 67 20•661 120 .7• JI 2 96 
• 27 &.MERI QUE ~ suo r,5.991 96 18 • 168 1.02 1.22, 55 14 • 61 I 122 59•676 92 25•53J 00 
•28 ASIE oc Cl H~T 61 • 255 100 IO• 19 8 102 5•066 71 70971 IOJ 26•261 102 rl .759 06 
.29 AUT CLASS 2 94.592 I 12 12.f 89 91 ·7 • I 00 98 11• 41 I 104 49•755 I 16 12.fJ7 44 
•J CLASSE J ,,.,,, 92 11.029 90 1•099 11 7 70560 I 02 J2•40I 79 19•652 I J 
• JI EUAOPF. OAIE~T 10.112 95 ,s.a5J 111 7•150 115 60596 90 Jl•714 10 18•689 12 
•J2 AUT CLA SSE l Jo969 56 1 ol76 26 249 2JI 964 790 617 43 96) 17 
.9 DIVERS NON CL• 22•426 NS 97 NS 2· 181 96 5.534 112 4•666 109 9.941 01 
00 I FRANCE 279.069 129 64 .J 44 145 ]6. 717 150 IJ5•245 I 19 42•96J 26 
002 8fLOIOUE LUX 80 229•750 I 18 6 I• I 2 8 122 63.659 IOI 17•157 120 17.f 06 39 
OOJ PAY5 l&S 2420952 I 16 J9.J27 IO L 95.f 20 11 7 112•064 11-1 16. 441 II 
004 ALLENAONE RF Jl5o889 111 1050416 105 79o6J6 120 IIJ•427 114 11.410 07 
005 ITALIE 2Js.09• 156 61.J 46 146 24•912 115 ll•J69 150 IJ0•597 157 
016 ROYAUNF u I 16 I• 228 98 J0.206 110 21 • 024 106 4J.OJ6 17 41•695 100 25•267 96 
017 ISLAND£ 2•228 I 4 6 140 165 '56 217 400 161 I• 2JI 127 94 15 
OIi IRLANDE 1.202 75 984 71 IJ6 54 1•275 5J J•676 102 4JI 6J 
027 NORYEOE 15.f 85 •S 3.997 78 J•070 74 6olJ5 119 18•529 76 2•754 125 
028 SUEDE 106,736 I 05 9 • 284 I 16 6 • 518 12 21 • 411 IOI 61•669 I 09 7.777 .. 
029 FJNLANDE 27•569 86 1.12, 79 1•651 79 ,.,,, 84 16 • 21, 17 2 • 111 Ill 
OJ7 DAN[MARK 56.Jft2 •6 5.597 75 4.739 75 1.122 IOJ J2•15J 86 4 • 291 17 
OJI SUISSE 187•042 110 J9.Q50 105 12•429 125 11•089 IOI 9J•521 111 JOo95l IOI 
OJ9 AUTRICHE 8Jol 1 II 100 !S • 076 88 2·651 119 4.957 109 59•906 I 00 10•521 IOJ 
047 PORTUGAL I 6, 4 fl 7 08 J.OJ7 110 1•764 78 , • JI. 52 l•Jf4 105 2•054 156 
048 [SPAGNE 47.f JI r,o 15.552 120 2•627 IO I 2o9JJ 9J 11• JJ I I 04 7•611 241 
049 MALTF. 018 RALTAP 2•042 ,o 2n 58 142 82 474 9J 380 94 749 112 
057 YOU00Sl A, n 2Jo9'8 I 211 20662 171 1•070 401 1•615 17) 9•286 I OJ 9•265 IJ5 
067 ORECf 25.754 
" 
J.f 75 J7 2•586 100 2.451 146 12•J47 115 5 • 111 111 
068 TUROUIE ll,606 •6 , .. ,. 7J 1•041 ll 987 115 1•011 12 2,s11 I 06 
069 EUROPE NI A ,.o~s 05 075 08 10 75 
077 u R 5 s , 2. a Q t1 ,79 Jo461 AO l•66J 104 2oJOJ 67 1•927 7J 6•544 109 
078 ZONE MAR EH 5.Jn• 110 l,&90 RI I• 21J 150 1•475 124 661 I 01 
079 POLOONF 11·2•9 "o J • 5 2 I 207 J 18 46 710 90 5 •J88 I 12 J. JJ2 247 
017 TCHECOH VA~Ulf 11•520 71 I .J47 111 2•J05 ,. 121 79 5•206 51 2•0J4 71 
<188 HONOR If I I• 099 no J.688 241 BIJ 148 991 19U Jo999 99 I• 741 19 
019 ROUNAN IE 11 •7"6 102 ·-~64 244 1•277 NS IJ6 100 5•752 75 J•OJ7 102 
097 BULOAqJE '.:." 9 94 765 62 121 J2 156 90 2•454 122 l•09J 102 
098 ALBAN IE 3'2 ,~ I 7 2 7 NS 51 171 24·0 276 
118 AFR•NOqO [SPAG J.s,2 IO I 5)9 79 275 62 1.f 17 
"" 
l•l25 88 276 94 
"' 
MAROC 16•697 116 11 .f 07 107 616 18 1.2,0 178 2•252 , .. .. ,2, 145 
157 •ALGEO IE 44.J 17 i,J 40•656 117 79 J4 465 222 I• 621 J7J I • 4 9 6 109 
168 TUNISIE 9. 9'7 IO 6 7.JJO IO I JJ5 216 185 65 6J2 105 1•475 117 
I 7 8 LI BYF. IO• 571 IOJ ,.J46 105 119 28 2d 7J 19J J•207 II J•656 96 
188 fCYPTE 17-75J I 90 7JJ 109 667 412 I• I 66 124 1•075 I 47 7.J J2 274 
189 sounA~ l • 7 7 I 118 229 ., 576 90 J91 155 9SJ 91 1•515 162 
207 •MAURIT• N IE l•J70 87 ,.2J~ 82 62 NS 25 IJ2 45 J46 5 11 
208 •NALi 878 J07 796 '72 7 18 19 950 55 NS I 50 
209 •HAUH DL TA I .J71 1 '1 ,.212 147 69 NS 22 NS 20 59 8 200 
217 •NIGER I • 2 5 l 1 IJ I• 159 I 12 4 ,oo ,1 162 JJ •• 9 150 218 •TCHl~ 817 ID9 691 99 I 0 250 40 JOB 49 96 47 511 
227 • SENECA 10•617 122 A• 716 I I 4 \126 IOS 57J 259 51 6 120 6)6 JOJ 
228 C&MBIE 12 "5 27 129 J JS 11 so 4 80 7 140 
2J7 OUINEF O~TUC I 5 6 
" 
J9 2,, 5 500 52 16 50 179 I 0 111 
2J8 OU I NEE EP I• a ,t 7 17S 1.534 242 I 0 JJ •• 1)5 202 6J 17 119 248 SJ ERA& ·E OhE 710 108 157 pJ 29 J2 255 1'6 .... 125 IO I 11, 
257 LIBERIA I 6 • 5 '3 I 2A4 11.52, NS 67 52 226 25 4•492 96 222 66 
258 •COTE I OIAE 11 .. lJ 150 d o9 I I Jd 162 99 J6J 216 l•OJO 191 6.67 590 
267 OHANA 6•612 •2 66J 2J 146 66 I• 814 JI! J•401 250 601 48 
268 •TOCO 9<0 96 700 I 9 22 
" 
60 ,o 117 I~ 5 61 I 7 • 
277 •nlHOM,IY 1•57~ 117 1.HJ I 7 56 224 58 IJ2 SJ 70 25 192 
278 NIGEAIA FED 9oH2 106 I • 5 2 7 08 '86 66 2.210 98 J•612 Ill 1•507 84 
J07 •CAMlROUN 6·2•2 146 ,.292 22 69 111 199 145 1•607 361 95 85 
JOB •PEP CFNT RE AF< I• 11 9 I I J 950 16 20 200 ,o 160 91 ., 11 58 
J09 CUI NEE ESPAOJrrt I'• ~2 J7 76 8 67 7 2J 72 87 J 17 •OABON 2 • I 4 2 , ,. 1.734 J2 66 178 57 79 265 221 20 SJ 
l I 8 •CONCO ~RAIZA 2-9~2 O> 2.255 .6 86 
"' 
120 9 I J10 
"' 
151 J02 
)28 •CONOO LEO 70706 126 Jo066 ,1 4•250 I I 8 516 107 I • 5 78 14 I 296 108 
JJ7 •BUAUN I i:,: •· .I "tO a 6•• IP 7 96 •2 J64 182 IO 4 15 J 76 115 44 629 
JJd ANGOLA 2.Jll •J 440 I 7 21 I 62 2J7 22 I• 07 I 17J 172 127 
347 ETH I OP ( 3 • 11'5 I 4 :it 110 49 87 161 21 I IO I I • 4 0 I 242 1•296 102 
J48 •COTF ~ S014AL . '., 9A J09 I 6 16 IO 7 56 7) J6 I IJ J2 ,1 
J57 • "i0'4Al E qfp lo9U 20! 11 ., 7 18 9 75 )24 279 1•597 195 
J58 KF. NYA UGAaiinA ,.6,s 111 059 47 258 149 J58 7 I 1•720 111 6JJ 107 
159 ouOANf'J •2 24 52 24 
"46 
SEP1EMBER-SEl'TtMBRE 
1?63 
EWG. CEE France 
Cod• I Bestlmmun,. Oest/nation 100U llndlca 1000. 
367 TANOANYKA 997 I I 9 JOO 
368 Z&NZIAU Pf p,11Aj 941 99 246 
)69 MOZAMAIQUE I, 21 0 
~· 
161 
377 .-.,010.1,caR 6,352 ,·,·5 5, 67' 
378 •REUNION CO~OR J,570 116 ,,2,9 
379 •COMOq[5 188 IA4 188 
387 RHOOE51E NYASSA 2,985 114 872 
388 REP,AFqlQUE 5UO J0,'44 ·)2 4,241 
410 ETAT5 IIN 15 226,959 09 37,646 
6 I 7 CANADA 31 ,J07 QJ ••672 
6 27 •ST PI [RAE MIQU 57 I 4 56 
507 MfXIQUE 12,527 e, 2,063 
508 OUATEMAL A 2"" ?I 209 
509 HONDURAS BP IT 969 67 180 
517 HONDURAS qEP 81 I 27 86 
518 5AL·VAOOR 2, I 1 • 22 19) 
519 NICARAOUA 1•922 55 67 
527 COSTA RICA I• 866 98 110 
528 PANAMA REP ],088 69 806 
529 CANAL PA~AMl I 36- •• )) 5J7 CUBA 2,585 ., )9) 
5)8· HAIT I 407 1, 111 
:539 DOMINICAINE REP 2,61• ,o 261 
567 •ANTILLES Fq J,710 ~6 3,1 J7 
568 •MARTINIQUE ],260 18 3, 2•0 
569 INOE5 ftCCID, J ol O I 97 ]59 
557 •ANTI LL.ES NEERL 2,016 75 152 
558 COLOMB IE 6,)6) ,. 531 
559 YE.NEZUELA 16,602 98 1,500 
567 OUYANE BRl'T 621 l]Q •• 568 •SUR lfil&N I ol60 96 28 
569 ·•OUYAN[ FR 552 85 695 
577 EQUATE UR 2o1 a, 89 16) 
578 PEROU 10,585 IO I 88) 
5.79 8RE51L 2 I, 196 I IJ 5,J7J 
587 CH IL I 7,351 79 1,36• 
588 IOLIVIE I, I 6 2 6) 86 
589 PARAGUAY 6)8 22 •• 597 URUGUAY 2,885 59 472 
598 AROENTINE 2),362 ~o J,535 
607 CHYPRE 2,917 105 541 
608 LIBAN IO, 9 IY I 2 I 3, I 9P 
617 .5YR IE ,.1~0 00 BOO 
618 IAAK ,.,49 1, 2l0 
627 IRAN 12,915 100 I , 7 B 7 
628 AF.OHAN I STAN I, 602 273 J9 
629 15RAEL I I• 124 96 2,)67 
637 JORDANIE 1,912 06 20, 
6)8 ARAB IE 5EOUnlT! J,H5 102 ,u 
647 KDWEIT 6,868 11 r 5)2 
668 BAHREIN 172 ••• 51 669 QATAR 345 129 50 
459 MASC ft .. lN Tq OM 325 116 I 6 
668 YEMEN •• 165 I 669 ArEN I• , .. o 120 86 
101 PAKISTAN 11,152 I I 7 657 
708 UNION INOIF.NNf 2 , .• , ... , I 06 2,827 
709 CEYLAN MALDIYF< 2,714 76 651 
7 I 7 NEPAL AHOUTAN 66 640 
718 UNION P IR .. NE 2,2U •9 2,~ 
719 THAI LANDE 1, 6 5 I I ftJ I, 190 
727 LAOS 64 ,. 56 
728 VIETMAM NORD 269 361 85 
729 VIETNAM SUD 2,931 107 1,532 
738 CAMBOOOE I, 711 11 I 966 
7)9 MALAl~IE .FED 5,025 108 602 
767 51NOAPOUR 6•612 I 30 6 5 I 
768 INDONESIE 8 • 167 124 I o128 
757 BORNEO N~O 8 RI T· ,,2 160 95 
758 PHILIPPINES ,.,,2 110 562 
767 TIMOR PeMIC.ln ,o ~B 
111 MONOOLIE R PDP 2 100 
778 CHINE CONTINENT , • 5 re 50 I, 091 
787 COREE NORD 200 690 
788 CORE£ sub ],890 .. , 50 
789 JAPON 2·9,60 118 ,.,,, 
191 FORN05E TAIWAN 995 70 279 
798 HONG KONO 9 • 46)· I 15 1,0)2 
817 AUSTRAL If 20,7'8 108 2,,2, 
827 NOUV Z[LANDE 5, I 56 12• 8)) 
au OEP U~A OCEAN IE "6 166 56 
857 OCEAN IE BAIT I ~(I ,·60 20 
858 NOUV HF8R1DE5 165 169 145 
867 •OCEA .. IE f'RlNC ,.,1, ., 1•488 
868 •POLY NE S IE 'FR Ah 9H 90 931 
917 PROVISIONS BORD ,, .. ,, 111 
918 A¥1TAILLEMENT 1,)92 1n2 
9)7 DIVE~5 NOA 97 N5 91 
957 NON 5PF~lflE< 17 850 
958 PORTS FR,,ANCS I, 091 11 
977 SECRET 
TAB.9 
export 
Bel&,. Lux. Nederland 
llndlca 1000. llndlca 1000. llndlca 
• ,. 9 57 83 24) 82 
.. 69 51 IJO 1 ·01 
20 93 60 )05 96 
119 ,,, 59 116 58 
12 I 
' ' 
69 )9 163 
I 8 • 
288 180 68 509 
"' 148 I• 6 9 ~ 94 ••• 10 168 
109 J9,0J5 106 21, J8J I OJ 
10, J,262 79 2,961 82 
I 15 
I 2 5 375 40 816 96 
90 2)5 98 310 155 
132 I OJ 562 ,21 
"' 106 102 136 176 191 
152 1)6 78 556 206 
53 73 62 )59 IJO 
74 162 77 ]69 210 
"' 
)91 121 579 2]7 
70 
" 
256 
279 620 156 728 231 
96 66 5J 97 128 
229 266 78 29) 1]0 
102 123 150 180 158 
I 18 
RI 2)5 78 1,369 129 
161 90 92 1,2,, 66 
151 269 62 668 62 
88 I' HJ 57 I ,·975 N5 
I 02 18 
'' 
625 169 
58 60 59 607 •• 8 l I] N5 .. 100 
•• )09 i9 20, .. 99 58.4 67 I, 578 120 
96 698 
'' 
1,926 j 12. 
12• 355 
" 
612 79 
" 
77 24 ,.. , )6 
77 ]0 26 
" 
2 
58 218 25 262 86 
95 591 51 156 •• 
I 2 7 2i2 126 JOO •• 161 959 88 97) Ill 
72 609 85 569 85 
225 5)7 ,1 727 78 
1]2 522 68 928 68 
lOO 15 125 15 263 
69 1,360 I I 5 I, 528 11 I 
IOA 1]2 ]'1 281 ,·,1 
10• 282 I 06 710 71 
9A 371 10 687 16] 
75 6] 215 47] 626 
294 26 ]9 166 471 
62 61 I J6 122 73 
NS 'I I] .. Ill 
1i 71 65 52) IJ I 
54 71] 76 77] 168 
1.14 1,28] 125 1,068 5] 
69 JAJ 6,7 524 99 
)5 NS 2 61 
22• 52 26 565 6] 
56 ,20 59 2,092 I IJ 
•• 2 N5 11, 2 NS 
89 98 57 121 262 
I I 7 52 69 82 99 
102 664 18) 1,22, 96 
•2 6)1 160 J,021 216 
1,0 145 5) 757 161 
2)8 •• I 05 1]6 111 I 19 ,o, 121 1,55) 72 
I .. I .. 
24 267 296 966 9'6 
,,, 51 67 41 J5 
161 2,668 82 , .. 06 Ill 
962 16 2, 180 117 
... ' 2,252 I I 7 I, 128 9] 
93 I• 169 1, 2ol 99 95 
268 567 6) I, 217 214 
691 ]7 231 
154 2 50 62 247 
169 
8] •• 209 57 I 00 90 
1,876 98 ,.,54 11] 
"2 16 1,080 107 
NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do clollan 
Indices : mime pfrlodo de l'ann& pliddenta = 100 
Deutschland lulla (BR) 
1000. l1ndlca 1000. j1nci1ces 
JI 6 98 .. 107 . 
232 70 282 291 
52' 73 128 76 
323 I 06 169 166 
127 195 162 568 
1•089 86 3'5 78 
15•298 127 6•260 125 
87 • 865 112 41 • 030 ioa 
15•566 ·116 6•866 I 06 
I 50 2 200 
7 • o,., 81 2 • 2·• 6 97 
I ol II I 31 248 I 06 
275 135 90 15) 
,,2 98 I 17 225 
995 104 246 l 1 5 
l•J69 266 1, ]9 
1•076 92 169 7'6 
12, 122 582 128 
2 18 60 69 
765,196 79 •• 69 49 66 6] 
1•]25 189 669 ll I 
181 91 82 169 
7~5 80 J9J 89 
)90 107 169 62. 
• • 1]2 11 2 78) 1, 
6•]66 92 ,. ". 89 
10] 97 
" 
129 
605 I]~ 40 235 
, . 61 I 6 53]· 
I, 192 IO I 316 99 
6,052 I 00 , .... 161 
11,,59 12] 2·, 560 166 
,,055 ., 965 •• 758 81 128 167 
655 79 66 139 
1,220 5.0 '7)] IJ5 
... 50 62 IO• 230 102 
1,0,1 12, 757 81 
],077 I 15 2•722 I 19 
1•862 76 I, 120 95 
2,,.5 ... 820 66 
8•429 1·14 1•249 7] 
1,00• 22] 659 612 
J,8]9 8] 2•030 206 
928 97 318 107 
lo590 10] 855 146 
2,078 1]0 I• 180 97 
16] 10, 162 I I 4 
It 7 110 26 42 
I 2' ]]2 J 60 
67 186 71 I 17 
556· , ,. 666 116 
7,112 167 ,·. 127 78 
15,200 IOJ 2•80J 165. 
1•046 •• 
,., 156 
29 967 
I• 197 100 199 115 
J,376 150 675 I IJ 
I· 
' 
7 160 
162 691 
7J6 .t 17 ... 247 
626 162 207 1]7 
1•987 I I 0 569 19 
1•888 120 641 95 
,,001 SJ 2• "' NS 86 11 6 
" 
NS 
],5JJ 160 61 I 107 
2• 680 4 ,., 
2 N5 
615 
'' 
601 76 
200 NS 
],6]2 202 116 ,u 
16•676 I 08 ,,01, 170 
615 67 107 ]6. 
],209 107 ..... 2 IJ2 
11•)75 I I 2 )•692 1]9 
1,927 11 5 6]2 87 
" 
70 • IJJ 52 I I 6 .. 700 
,,, 1]6 65 500 
••666 I 09 8 • BJ] 116 
17 850 
I• 091 11 
47 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeitraum 
P6rlode 
Intra I extra 
MI WAREN INSGESAMT 
1958 6 786,'I 16 098,3 
1959 8 082,1 16 206,3 
1960 10151 .2 19 '139,8 
1961 11 713,5 20 '157,1 
1962 13 '112,2 22 3'11,'I 
1961 IV 3 097,9 5 '15'1,7 
1962 I 3 303,3 5 559,0 
II 3 235,9 5 610,7 
Ill 3 2'1'1,7 5 299,7 
IV 3 628,3 58n,o 
1963 I 3 520,'I 5 807,8 
II 3 907,8 6 269,6 
Ill 
1963 M 1 302,8 2161,1 
A . 1 305,1 2099,3 
M 1 375,3 2 205,8 
J 1 225,7 1 9'18,0 
i 1 375,3 2 086,3 1190,3 1 921,8 
s 
TAB, 10 
Import 
France d) Bels.-Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1 227,3 '1381.B 1 '161,6 1 67'1,3 
1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 
1 8'17,6 'I '131,5 1 893,8 2 063,3 
2101,8 'I 57'1,1 2135,'I 2083,6 
2 522,7 '1992,1 2 323,9 2 231,5 
576,3 119'1,8 5'18,8 562,1 
639,7 1 305,'I 577,2 533,'1 
609,1 1 262,'I 56'1,0 580,1 
590,8 1 126,6 550,6 SO'l,6 
683,1 1 297,7 632,1 613.'I 
715,6 1 328,7 601,6 562,6 
793.'I .1 '180,7 673,8 596,7 
737,1 1 235,1 6'18,9 582,6 
2n,o 510,3 223,0 203,2 
281,0 '182,1 226.'I 195,0 
27'1,5 551 ,1 232,6 199,'I 
238,1 '1'17,5 212,1 185,6 
270,'I 469,9 208,3 193,0 
203,0 373,0 210,'I 201,2 
263,7 392,2 230,2 188,'I 
Mio t 
Nederland a) Oeuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-, 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 517,9 2106,9 1 896,1 5 '16'1,7 683,6 2'170,6 
1 7'19,5 2189,3 2 '460,6 ' 6 016,7 899,0 2'151,7 
2 076,1 2 '15'1,6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3'111,7 
2 51'1.0 2 598,3 3'127,2 7 513,7 1 535,0 3 687,'I 
2 683,1 2 66'1,5 3 995,1 8 28'1.3 1 887,'1 '1168,9 
640,2 690,7 925,2 2070,5 '407,'I 936,5 
686,4 691,7 937,8 2 048,6 '162,1 979,8 
661,1 658,0 95'1,3 2 098,6 '1'17,5 1 011,7 
6'16,2 653,5 991,1 198'1,9 '166,1 1 030,1 
689,'1 661,3 1 112,0 2152,2 511,7 1 1'17,'1 
700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 11'13,5 
775,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 28'1,1 
768,5 699,9 1 090,5 2 1'16,7 
261,2 229,'1 3'15,0 817,8 201,'I '400,'I 
2'19,8 23515 3'19,'I 751,9 198,'I '13'1,7 270,8 236,9 379,'1 7'1'1,'I 218,0 '17'1,0 
255,1 226,7 323,5 712,8 '•196,9 375.'I 
279,9 240,5 39'1,8 737,2 221,8 '1'15,7 
240,0 25'1,5 339,9 681,3 197,0 '111,7 
2'18,6 204,9 355,8 n8.2 
0,1 1 NAHRUNGS. UND CENUBMITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,9 '1020,3 92,1 1 320,6 15S,5 312,3 79,7 '179,0 503,8 1 'l'I0,0 77,8 '168,'I 1959 1126,0 3 968,7 1'12,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 '167,'f· 1960 1 297,2 '1178,1 165,8 1 095,7 183.'I 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615;7 
1961 1 ffl,5 'I 263,1 1'15,'I 1 086,7 196,9 310,5 1'13,8 525,1 832,2 1 68'1.1 126,3 656,8 1962 1 640,'I '1971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 96'1,6 2 057,3 138,9 701,7 
1961 IV 'IH,5 1 277,1 '1'1,6 306,5 57,1 91,6 '1'1.3 152.'I 237,6 569,3 30,8 158,1 
1962 I 389,'1 1 230,2 •) 50,1 ') 319,5 '18,0 81,0 36,9 168,9 •)228,5 •)526,8 25,9 13'1,0 II '409,7 1 369,3 51,5 356,7 '18,0 102,2 31,7 1'13,0 2'17,7 586,5 30,7 180,9 Ill 395,1 1 071,3 38,1 265,4 '16,0 81,5 32.6 13'1,1 2'13,2 '121.1 35,1 169,1 IV '1'16,3 1 301,1 60,'I 333,9 61,1 95,1 32.'I 131,5 2'15,2 522,8 '17,1 217,7 
1963 I '408,0 1 2'16,0 73,0 321.1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 '1'19,7 '15,3 211.2 II '157,9 1 283,7 59,7 352,5 55,'I 85,5 32.2 150,8 25'1,'I. '126,0 56,3 268,8 Ill 61,1 256,2 55,'I '11.'I 'I0,8 155,6 268,6 '116,9 
1963 M 153,2 '186.'I 29,1 138,8 20,6 31,3 10,2 62,1 76,3 178,0 17,0 76,3 A 1'18,2 'l'I0,3 22,8 126,5 19,'1 28,5 10,1 52,7 79,5 1'18,9 16,4 83,7 M 161,6 '158,2 21,7 132,5 19,0 30,0 10,9 '19,8 90,9 1'19,1 19,2 96,7 J 1'18,1 38'1,8 15,'I 93,5 16.6 26,6 11,3 '18,5 8'1,0 128,0 20,7 88,2 
J 158,7 '139,5 H,9 93,8 16,4 30,8 15,2 52,8 92,6 151,3 19,6 110,7 A 161,3 '403,5 17,8 79,8 18,5 30,3 13,6 62,0 91,9 13'1,8 19,5 96,6 s 28,'1 82,6 20,5 30,3 12,0 'I0,8 8'1,1 130,8 
3 1 BRENNSTOFFE 3 1 PRODUITS i!NERGl!TIQUES 
1958 7'1'1,5 2 773,3 281,0 82'1,0 19'1,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580,0 
'1959 7'17,5 2'156,7 281.'I n8,2 193,7 202,2 111,9 '12'1,2 117,2 56'1,1 43,3 538,0 1960 83'1,9 2 666,4 322,'I 7'16,5 201,'I 193,8 127,3 '16'1,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1961 818,9 2 9'13,9 301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99;1 771,0 66,7 6'15,0 1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 219,4 1'16,1 5'13,'I 1'16,7 91'1,5 6'1,0 7'1'1,7 
1961 IV 215,7 760,7 n,1 216,8 56,2 50,5 38,9 132,5 27,8 181,2 20,0 179,8 
1962 I 230,0 826,6 •) 74,3 •) 223,6 56.'I 52,7 38,3 137,2 •) 41,5 •) 239,9 19,4 173,3 II · 199,5 786,8 66,3 205,0 56,3 60,1 3'1,5 136,'I 27,4 221,5 15,3 163,9 Ill 212,3 825 6 67,9 21'1,2 51,4 '13,3 37,2 135,5 '11,8 23'1,3 H,1 198,'I IV 225,7 856:8 76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 13'1,3 36,1 218,8 15,2 209.2 
1963 I 224,6 931,7 85,9 2'13,'I '19,1 80,2 36,8 1'18,1 'I0,1 259,6 12.7 200,'I II 2'1'1,6 959,5 95,8 275,2 57,2 82,1 'I0,8 1'1'1,5 '11,1 2'12,3 9,8 215,3 Ill 76,5 258,5 56,6 73,8 39,7 125,5 61,5 268,6 
1963 M 84,3 320,1 34,9 87,4 18,9 29,1 13,5 41,5 13,0 95,0 'l,0 67,0 A 90,5 323,8 39,'1 7'1,5 22,2 25,7 13.4 58,2 12.'I 86,7 3,2 78,7 M 80,8 337,2 29,7 113,8 17,5 22,2 H,8 43,9 15,0 BM 3,8 76,5 J 73,5 286,3 26,6 86,9 17,'I 22,8 13,0 42,0 13,7 74,7 2,8 59.9 
J 87,7 325,0 25,3 100,2 19,9 2'1,8 13,9 33,5 25,5 9'1,8 3,2 71,7 A 82,1 334,0 25,9 89,'I 18,9 21,8 13,3 56,5 19,2 95,0 '1,8 71,3 s 25,3 68,9 17,8 27,2 12,5 35,5 16,8 78,8 
In den « VierteljahresOberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ansaben jeweils fOr du letztverfOsbare Vierteljahr unterteilt nach Urspruns 
und Bestimmuns aussewlesen (slehe lnhaluven:eichnis). 
al Ab Min: 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Oeuuchland (B.P..) ~ slehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Elnfuhransaben Frankrelchs fOr Januar 1962 sind mit den Ansaben fOr andere Zeitrlume niche verslelchbar (slehe Fu8note Selte 30, Heft Nr, 3, 1962), 
c Die Elnfuhrancaben der Bundesrepublik Deuuchland fOr die Honate Oezember 1961 bis Aprll 19621lnd mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nlcht verclelchbar. 
Siebe Anmerkun1 auf Seite 2. Heft S, 1962. · 
d) Ab Februar 1962 1chlie8en die lns1esamtan1aben Ober den AuBenhandel Frankreich1 positive oder necative Korrektur'en ein, die niche nach Waren oder Llndern 
aufteilbar 1ind. 
Mio I 
TAB. 10 
export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
EWG-CEE Fnnce d) Bela,•Lux. Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Zeltraum 
Pfr/ode I I extra Intra extra Intra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAHT 0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1958 6 862,0 15 871,7 1135,6 3984,8 1 377,3 1 675,2 1 336,8 1 880,6 2-406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1959 8167,6 17 050,4 1 523.6 4 090,1 1 524,2 1 773,6 1 597,2 2010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1960 10240,0 19 482,6 2039,3 4 816,4 1 907,8 1 867,6 1 849,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2570,4 
1961 11 898,9 20 415,1 2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 2050,6 2 256,0 4025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
1962 13 563,7 20 633,5 2 711,5 4 647,7 2 458.4 1 865,2 2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
1961 IV 3 167,0 ·5 431,0 630,3 1 290,8 551,7 488,1 560,0 568,2 1 057,2 2 283,7 367,8 800,1 
1962 I 3 268,9 5101,8 669,1 1 216,3 581,7 511,5 542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
II 3 374,8 5 092,9 677,2 1130,0 618,0 471,9 548,9 568,0 1128,0 2182,2 402,8 740,8 
Ill 3 256.7 4 963,0 628,2 1 041,5 580,0 441,3 548,2 565,6 1 088,4 2171.2 411,7 743,5 
IV 3 663,3 5 475,7 737,1 1 259,9 678,6 440,5 616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
1963 I 3 504,9 4975,9 696,5 1189,1 645,1 443.0 590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
II 3 961,5 5 460,7 795,6 1 310,8 764,0 474,9 661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
Ill 735,2 1144,8 727,4 465,3 686,1 519,0 1 341,4 2 295,1 
1963 M 1 328,9 1 857,9 254,4 417,2 248,4 161.4 221,8 202,2 451,5 797,1 152,7 · 280,0 
A 1 311,3 1 802,1 264,3 430,9 262,7 159,8 207,5 189,4 440,3 764,6 136,5 257,4 
M 1 393.2 1 940,9 278,5 441,4 258,8 163,4 239,4 204,8 463,0 832,0 153,5 299,2 
J 1 256,7 1 728,8 252,9 438,5 242,4 151,8 214,7 200,7 -406,3 683,2 140,4 254,5 
J 1 395,8 1 865,8 277,3 437,5 253,1 167,6 242,8 188,4 459,3 782,8 163,4 289,5 
A 1190,0 1 665,4 210,9 334,5 215,4 147,1 211,1 116,3 416,3 761,4 136,3 256,1 
s 247,0 372,8 258,9 150,6 232,2 214,3 465,8 750,9 
O,t I NAHRUNGS- UND GENUBHITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACI 
1958 885,8 1 518,9 122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
1959 1112,7 1 462.2 179,6 483,2 100,8 52.8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
1960 1 290,8 1 635,9 277,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
1961 1 439,2 1 747,8 350,0 709.7 133,8 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333.J 
1962 1 618,6 1 775,0 355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
1961 IV 405,5 492,2 94,0 197,6 39,7 15,8 166,0 130,4 20,5 39,6 85,3 108,7 
1962 I 374,4 439,9 88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
II 412,3 426,0 93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
Ill 391,1 408,2 69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
IV 440,8 500,9 103,3 194,0 55,1 23,5 182.2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
1963 I 417.4 473,7 94,3 189,7 SS.6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
II 450,9 493,9 116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
Ill 111,3 165,9 55,4 19,5 179,1 123,4 25,8 36,1 
1963 M 164,2 187,6 41,1 77,3 21,7 8,8 67,0 51,8 7,6 14,5 26,8 35,2 
A 142,9 161,9 37.9 60,4 20,8 8,2 54,8 46,1 8,0 16,2 21,4 31,0 
M 159,0 161,9 44,2 60,8 16,7 7,7 61,8 50,5 10,5 16,4 25,8 26,5 
J 148,9 170,2 33,9 68,6 16,9 7,3 60,1 54,8 8,6 12,2 29,3 27,4 
J 153,1 141,5 39,1 54,1 17,0 7,3 59,9 44,1 8,5 10,6 28,7 25,4 
A 150,8 128,9 35,0 47,2 17,3 6,3 56,4 36,0 8,4 12,5 33,6 27,0 
s 37,2 64,6 21,1 5,9 62,8 43,3 8,9 13,0 
JI BRENNSTOFFE J I PRODUITS iNERGiTIQUES 
1958 782,5 912,8 96,5 224.7 120.1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
1959 792,4 847,4 70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
1960 873,7 922,4 54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180.2 
1961 908,1 1 023,0 59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
1962 967,3 1 019,8 78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
1961 IV 237,4 255,5 17,8 63,9 25,2 15,5 56,6 67,9 128,3 54,7 9,6 53,6 
1962 I 241,9 249,8 17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 77,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
II 222,3 246,2 17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116.2 60,9 8.6 52,1 
Ill 252.7 262,2 25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
IV 250,4 261,6 17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
1963 I 244,9 223,8 12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
II 265,2 270,8 15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
Ill 32.6 57,9 35,7 28,0 69,2 66,2 132,9 76,2 
1963 M 87,6 81,7 4,1 17,6 10,6 7,3 18,7 17,5 50.2 18,6 4,0 20,7 
A 91,7 89,8 4,8 20,0 11,6 7,1 22,3 21,3 56,4 21,5 2,8 19,9 
M 88,2 88,5 .4,9 16,8 .11,1 10.2 23,7 17,4 45,5 26,3 3,0 17,9 
J 85,3 92,3 6,1 19,4 10.2 7,3 23,9 24,2 41,0 21,7 4,1 19,7 
J 94,5 97,2 9,7 19,2 11,1 8,8 25,1 20,1 43,9 28,2 4,7 21,1 
A 98,6 93,8 13,5 21,3 12,6 11,0 21,6 16,3 44,9 24,4 5,9 20,9 
s 9,4 17,4 .12.0 8,2 22,5 29,8 44,1 23,6 
Un• ventilation des donnies cl-dessus par oriclne et destination est fournie dans la Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre dlsponlble 
(Volr table des mati6res). · 
a} A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): volr en fin de volume. 
b Les chilfres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont· u comparablesaux chilfres des autres pllrlodes. Volr note ac• 31 dun• 3, 1962. 
c Les chilfres d'lmportation de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de dfcembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chi&res des autres pllrlodes, Volr 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partlr de f6vrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n,ptives non ventillles par produlu ou par pays, 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeltraum 
P6rlode 
Intra I extra 
2.4 1 ROHSTOFFE 
1958 622,2 -4m,1 
1959 792,4 4722,9 
1960 993,5 5 881,0 
1961 1 045,4 5 847,9 
1962 1129,6 5 654,2 
1961 IV 277,7 1 453,8 
1962 I 292,6 1 447,4 
II 271,0 1 380,9 
Ill 268,5 1 358,1 
IV 297,5 1 467,7 
1963 I 266,6 1 400,5 
II 306,4 1 516,8 
Ill 
1963 M 96,2 507,1 
A 102,4 515,9 
M 109,3 540,3 
J 9-4,6 458,2 
J 9-4,3 522,0 
A 88,4 490,8 
s 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 514,5 1 382,9 
1959 1 771,0 1 404,7 
1960 2 237,4 2 028,4 
1961 2 963,1 2 488,3 
1962 3 687,3 2 932,9 
1961 IV 782,3 668,3 
1962 I 897,7 751,5 
II 906,8 739,7 
Ill 877,7 681,8 
IV 1 005,1 759,9 
1963 I 998,3 731,3 
II 1131,0 835,5 
Ill 
1963 M 367,2 271,1 
A 368,6 267,7 
M 401,9 307,2 
J 360,0 260,9 
J 406,9 282,4 
A 305,1 227,3 
s 
S,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 9-44,0 3 073,6 
1959 3 581,5 3 551,5 
1960 4722,2 4570,7 
1961 5 270,5 4 566,7 
1962 5 921,7 4 916,2 
1961 IV 1 364,1 1183,4 
1962 I 1 462,1 1 202,4 
II 1 408,2 1 206,9 
Ill 1 457,1 1 208,2 
IV 1 59-4,3 1 298,6 
1963 I 1 571,9 1 250.S 
II 
Ill 
1 n1,6 1 404,8 
1963 M 582,6 465,6 
A 578,5 460,8 
M 606,9 506,4 
J 534,8 436,0 
J 603,5 470,0 
A 531,3 424,6 
s 
TAB. 10 
Import 
France Bel1,-Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
79,1 1314,6 165,6 431,9 
78,8 1152,6 190,7 475,7 
103,9 1 420,8 220,3 59-4,5 
126,4 1 415,2 237,5 613,9 
130,3 1 349,7 258,9 575,8 
36,0 341,6 59,3 164,8 
•)36,7 •) 378,9 66,3 138,2 
29,0 336,6 61,6 140,0 
28,8 291,9 62,6 132,0 
35,9 342.2 68,4 165,5 
36,5 361,4 62,9 129,0 
43,2 392,9 69,6 133,0 
35,7 325,9 67,4 144,7 
14,3 134,7 21,7 44,6 
14,2 125,7 23,0 45,8 
16,0 142,8 23,5 45,0 
13,1 124,4 22,9 39.6 
11,9 124,0 20,4 51,2 
8,8 100,3 21,4 51,3 
15,0 101,6 25,6 42,2 
304,8 373,6 384,6. 205,7 
326,3 312,9 423,0 220,5 
408,0 497,3 526,0 275,7 
564,6 542,3 630,2 296,2 
739,5 677,2 710,1 362,8 
169,3 146,5 154,3 75,4 
•)181,1 •) 179,8 178,7 89,4 
182,2 162,1 177,7 95,2 
183,8 159,9 164,8 74,8 
192,5 175,3 188.9 103,4 
196,7 180,1 185,6 89,8 
223,6 208,2 217,4 97,8 
211,1 168,4 207,5 88,0 
73,S 65,0 68,9 35,9 
76,7 n,8 69,2 29,6 
78,6 70,7 77,9 32,8. 
68,4 64,7 69,8 35,3 
87,3 64,5 70,4 30,2 
57,2 44,6 61,9 28,8 
66,6 59,3 75,2 29,0 
468,9 540,7 558,6 491,2 
527,2 476,1 635,0 597,5 
840,5 660,9 759,7 670,8 
963,6 716,6 852,4 661,2 
1167,5 814,9 914,4 705,6 
253,7 183,3 220,0 178,4 
•) 297,5 •) 203,4 227,1 171,6 
280,0 201,7 217,2 181,5 
2n,2 19-4,9 222,3 171,4 
317,9 214,9 247,7 181,1 
323,6 222,5 247,2 174,9 
370,9 251,7 269,6 196,7 
352,8 • 225,9 258,8 183,6 
120,2 84,4 91,1 61,3 
127,8 82,6 91,0 65,3 
128,5 91,2 93,3 69,1 
114,6 77,9 83,9 60,3 
131,0 87,3 80,2 55,9 
93,4 58,8 88,9 68,5 
128,4 79,8 89,7 59,2 
Mio t 
Nederland a) Oeuuchland !calla (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Int~ I extra 
2.4 1 HATlhES PREHlhES 
83,3 465,3 182,9 1 712.3 111,3 853,1 
102,4 512,1 2+4.7 1 759,2 175,9 823,3 
116.9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
121,7 546,0 329.8 2 093,4 230,0 1179,4 
132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
31,0 140,9 87,8 517,1 63,6 289,4 
32,2 117,4 •) 87,4 •) 503,0 70,0 309,9 
33,0 117,6 85,3 4n,3 62,1 314,5 
33,3 132,1 84,9 491,9 58.9 310,2 
33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
29,7 115,1 76,3 454.9 61,2 340,1 
38.6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
36,1 151,9 89,1 523,8 
11,7 35,7 26,9 177,6 21,6 114,5 
11,6 38,2 31,9 174,9 21,7 131,3 
14,1 43,7 31,1 179,4 24,6 129,4 
12,9 44,9 26,2 151,4 19,5 97,9 
13,0 50,4 27,3 181,4 21,7 115,0 
12,0 54,7 26,6 176,7 19,6 107,7 
11,1 46,8 35,2 165,7 
7 1 MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
815,1 463,9 509,1 752,3 444,1 433,7 
9-44,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
204,5 126,0 140,9 208,8 113,3 111,5 
242,1 128,3 •)149;9 •) 198,8 145,8 155,2 
239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
268,1 109,6 143,6 214,9 
93,9 38,4 55,5 77,6 75,4 54,2 
92,2 35,1 54,6 70,7 75,9 59,6 
99,9 45,3 66,0 85,7 79,6 n,7 
100,5 36,5 49,2 75,2 n.1 49,2 
103,8 44,4 61,3 82,2 84,1 61,1 
80,6 32,6 40,2 68,2 65,2 53,0 
83,7 32,6 42,1 64,5 
S,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
774,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
919,2 452,2 ·1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1 253,8 521,8 1 535,8 1 897.S 664,9 769.S 
1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
306,4 132,4 405,5 492,2 178,4 197,0 
325,4 133,8 •)412,7 •)487,8 199,6 205,9 
310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207,5 
311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
330,5 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
324,9 141,8 443,2 482,6 233,0 228,7 
354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
361,9 149,6 482,7 530,1 
124,9 49,3 163,4 186,0 83,0 84,6 
118,4 49,8 160,5 185,5 80,8 77,6 
125,7 51,5 169,7 197,1 89,7 97,5 
110,5 49,3 145,5 170,3 80,3 78,2 
126.6 56,8 174,4 183,9 91,2 86,1 
113,2 46,2 151,0 169,6 84,8 81,5 
122,1 46,6 157,3 176,6 
In den « VlenelJahruObenlchten » am Ende dluu Banda werden die vontehenden Anpben Jewell• fOr du leatverf01bare VlenelJahr unteneilt nach Unpruna 
und Butlmmun1 aus1ewluen (1lehe lnhaluverzelchnls). a} Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr die Nlederlande und Oeuuchland (B.R.) • tlehe am Ende dluu Heftu. 
b Die Elnfuhranpben Frankrelch1 fOr Januar 1962 slnd mlt den Anpben fOr andere Zeltrlum• niche ver lelchbar (1lehe Fu8note Seit• 30, Heft Nr. 3, 1962), 
c Ole Elnfuhranpben der Bundurepublik Oeuuchland fOr di• Honate Ouember 1961 bis Aprll 1962 sfnd mlc den Anpben fOr ander• Zeltrlume nlcht ver1lelchbar 
Slehe Anmerkun1 auf Seit• 2, Heft 5, 1962. 
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TAB.10 
Hio t export 
EWG-CEE France · Bela.-Lux. 
Zeitraum 
P6riode 
Intra I I Intra I extra Intra extra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173,4 106,6 
1961 1049,4 788,7 394,0 204,2 192,5 125,8 
1962 1113,0 793,0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1961 IV 289,4 205,8 102,8 50,3 54,7 35,0 
1962 I 280,9 196,1 108,1 48,0 51.9 35,0 
II 276,4 184,1 106,1 48,7 52,6 30,9 
Ill 256,3 199,7 95,8 42,1 48,0 29,3 
IV 299,4 213,3 105,8 53,8 59,0 34,8 
1963 I 260.8 205,2 94,3 53,8 50,9 34,1 
II 301,6 212,1 107,8 57,7 59.9 34,4 
Ill 96,5 50,6 52,2 31,7 
1963 M 95,5 76,7 30,6 19,2 19,4 13,0 
A 101,0 71,2 35,6 19,6 21,0 10,6 
M 103,9 74,1 35,8 19,9 19,7 12,2 
J 96,8 66,6 36,4 18,2 19,2 11,6 
) 92,3 66,0 34,8 17,5 17,4 10,6 85,8 66,0 30,3 16,3 15,7 9,9 
s 31,4 16,8 19,1 11,2 
7 I MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,9 186,0 979,3 214,S 212,S 
1959 1 828,0 5 648,0 267,l', 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7159,0 522,2 1259,4 349,8 244,4 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 25S,0 
1961 IV 831,0 1 910,3 131,3 342,1 88.7 70,2 
1962 I 908,1 1 790,0 162,2 359,1 103,8 n.o 
II 983,8 1 824,3 167,8 313,5 121,1 61,1 
Ill 881,2 1 765,8 144,1 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182,4 345,8 11M 56,9 
1963 I 981,7 1 770,3 177,7 333,4 122,0 56,1 
II 1187,7 2 001,0 211,0 390,8 166,6 64,5 
Ill 169,3 327,5 145,9 63,8 
1963 M 378,8 662,2 64,3 104,9 46,8 20,6 
A 384,9 659,9 68,5 124,2 55,9 23,1 
M 433,4 n6,5 75,6 137,2 59,9 20,3 
J 369,3 614,6 67,0 129,4 50,8 21,0 
l 438,8 670,5 69,4 134,6 56,4 26,1 330,9 600,5 40,0 89,3 41,5 19,2 
s 59,9 103,6 48,0 18,5 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 4 740,7 9 495,9 933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9457,9 1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923,2 9 444,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1961 IV 1 375,8 2 509,2 282,6 626,4 336,2 335,1 
1962 I 1 436,1 2 367,6 291.2 569,3 352,2 352,5 
II 1 440,0 2 357,0 291,5 554,3 3n,o 333,9 
Ill 1 442,0 2 269,1 291,0 495,6 348,8 297,2 
IV 1 605,1 2 450,9 325,7 606,6 411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,4 298,6 
II 1 714,1 2421,2 342,7 605,3 439,0 315,1 
Ill 323,8 533,6 425,2 307,9 
1963 M 590,5 830,3 113,7 195,0 145.8 106,9 
A 5n,3 799,7 116,7 202,7 150,1 106,1 
M 597,6 869,6 117,2 203,1 148,0 109,1 
I 544,2 763,1 108,8 199,5 140,9 99,9 
). 604,5 868,8 123,5 209,3 146,4 109,0 513,8 755,7 91,6 157,0 124,2 96,9 
s 108,7 167,3 154,6 102,0 
FiOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produlu 
Nederland a) Deutschland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2,41 MATllRES PREMllRES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
58,3 43,7 53,4 48,0 20,1 28,9 
53.0 38,0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 so.a 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17.4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
62,7 55,5 55,0 53,7 
21,9 14,0 17,8 19.4 5,9 11,1 
21,0 13,5 17,2 17,6 6,2 9,8 
21,0 12,3 20,3 18,5 7,1 11,2 
16,6 11.4 19,3 16,0 5,4 9,4 
16,7 10,9 18,8 17,8 4,6 9,2 
17,2 13,0 18,6 17,2 4,0 9,5 
28,8 31,6 17,6 18,7 
7 1 MACHINES ET MATblEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,S 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,S 924,4 
96,5 130,4 407,4 1121,9 107,1 245,6 
94,8 130,S 432,9 997,4 114,5 230,9 
95,9 141,0 471,4 1077,3 127,5 231,4 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89,4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141.6 255,1 
148,5 125,5 57'1,7 1105,8 
34.2 47,0 184,3 405,9 49,3 83,8 
36,4 42,0 178,3 391,9 45,8 78,6 
53,9 59,0 191,0 414,5 53,2 95,5 
39,2 43,6 170,0 339,5 42,7 81,0 
65,0 45,2 197,3 373,8 so.a 90,6 
46,2 39,5 1n.a 375,7 30,3 76,9 
37,3 40,8 209,6 356,3 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
177,7 188,8 436,8 998,8 142,5 360,1 
181,0 198,0 456,7 901,7 154,9 346,2 
181,2 188,9 450,5 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 1n,5 3n,2 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,1 191,2 534,4 997,6 
77,3 69,3 1,7,4 330,6 66,2 128,4 
71,4 64,1 1 4,5 309,2 59,7 117,6 
77,6 63,0 191,2 349.2 63,6 145,1 
73,7 64,0 162,5 285,4 58,3 114,3 
74,2 65,6 186,9 342,9 73,3 142,1 
68,3 59,0 167,9 322,3 61,8 120,5 
79,6 66,6 179,6 332,4 
Une ventilation des donn6es ci-deuus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trimestr• disponible. 
(Volr table des matl6res). a} A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allema,ne (R.F.) : volr en fin de volume. 
b Les chllfres d'lmportatlon de la Fnnce au cours de Janvier 1962 ne sont u comparables aux chilfres des autres p6rlodes. Voir note a,e 31 dun• 3, 1962. 
c Les chllfres d'lmportatlon de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de dfcembre 1961 l avril 1962 ne sont pu companbles aux chi,res des autres p6riodes. Volr 
note de la pa,e 2 dun• 5, 1962.· 
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El ilTWICKLUNG DES EWG•HANDELS TAB.10 
n1 ~ Warenklassen Import 
Hlo • 
EWG-CEE Franc• Bela.•Lux. Nederland a) Deutschland Italia 
Zeitraum 
(BR) a) 
Pirlode 
Intra I Intra I intra I Intra I Intra I Intra I extra extra extra extra extra extra 
·S s CHEHISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 '486,2 613,7 79,4 H6,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 1H,3 
1959 584,6 680,3 94,5 134,6 H5,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 H4,2 311,7 H2,6 19'4,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180.9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
I 1961 IV 217,8 240,1 ..... o 52,2 47,2 24,3 ...... 5 32,5 39,8 80,0 42,3 51,2 
1962 I 240,5 238,8 ·> so.a •) 57,3 51,4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228.'4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35.2 43,7 76.'4 43,2 50,5 
Ill 227,8 231,7 '48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 ...... 2 49,4 
IV 25.(),5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236.S 60,0 58,1 52.'4 21,6 51,3 34,2 46,8 74,5 51,2 ...... 1 
II 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,4 52,5 37,9 53,4 94,9 52,8 52,8 
Ill 63,1 56,8 49,1 22,5 53,0 38,5 55,9 84,8 
1963 M 96,2 90,5 22,3 23,2 18,6 7,9 19,1 12,2 17,2 30,5 19,1 16,7 
A 93,6 91,3 22,9 21,9 19,3 9,6 17,2 11,7 18,1 30,7 16,1 17,5 
M 101,6 99,4 24,0 25,6 20,6 7,9 19,6 11,7 18,5 34,9 18,9 19,1 
J 88,7 91,1 20,6 21,5 17,7 9,7 15,8 H,5 16,9 29,3 17,7 16,1 
i 98,3 92,2 24,7 22,8 15,8 7,1 19,5 16,6 19,8 29,0 18,6 16,7 88,9 79,9 17,4 15,4 17,9 7,5 17,2 11,1 17,8 27,2 18,6 18,8 
s 21,0 18,6 15,4 7,9 16,3 10,8 18,3 28,6 
6 s BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASdS PAR HATlhES 
1958 1 974,7 2020,7 330,1 343,6 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 232,9 
1959 2426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 3 ..... ,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 · 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302,6 1 H7,9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,S 832,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1961 IV 911,8 77M 168,1 104,4 125,8 137,8 200,2 76,0 300,3 334,0 117,4 122,3 
1962 I 967,6 806,1 •) 199,6 •) 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 ·> 3...,.,o 128,9 136,'4 
II 945,1 807,8 183,0 119,'4 125,2 143,5 204,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 966,7 802,6 173,3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 HM 211,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833.4 203,4 125,8 142.4 137,8 204,9 81,4 316,9 333,2 151,6 155,4 
II 1135,9 922,6 236,6 142,1 153.6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 169,7 
Ill 216,7 130.2 148,0 142,7 226,3 80,9 342,7 355;5 
1963 M 3n,9 305.9 74,6 46,7 51,7 47,5 79,3 27,3 115,1 126,3 52,1 58,2 
A 378,7 302,2 81,6 47,2 51,0 49,4 77,1 28,3 114,8 126,2 54,2 51,1 
H 399,9 337.S 81,1 51,8 52,6 55,3 80,4 30,8 126,2 133,7 59,7 66,0 
J 356,6 281,6 73,9 43,1 49,'4 45,4 n.8 26,3 107,6 113,8 52,8 53.0 
l 395,7 308,9 81,6 so.a 46.8 43,9 80,9 30,7 126.'4 125,3 60,0 58.2 337,6 279,8 54,7 32,8 so.o 54,0 69,8 24,7 106,4 115,8 56,6 52,5 
s 80,4 46,6 51,2 ....,.,8 75,6 25,5 109,9 11M 
I I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES HANUFACTUdS DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,4 50,4 124,2 '48,9 129,4· 57,7 128,7 240,9 41,4 41,4 
1959 570,2 605,'4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286.'4 303,5 95,6 95,6 
1961 IV 234,5 168,8 41,6 26,8 47,1 16,3 61,8 24.0 65,4 78,2 18,7 23,5 
1962 I 254,0 157,5 •) 47,0 •) 28,1 '48,1 15,5 66,1 26,0 •) 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 234,7 162,3 46,7 28,6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 n,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6· 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60,2 38,6 52,5 15,4 68.8 26,6 79,6 74,9 30,3 25,1 
II 301,4 200,3 66,8 40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 31,3 3M 
Ill n,9 38,9 61,8 18,3 82,8 30.3 84,2 89,8 
1963 M 113,5 69,2 23,3 H,6 20.8 5,9 26,4 9,9 31,1 29,2 11,8 9,7 
A 106,3 67,3 23,3 13,5 20,7 6,3 24,1 9.8 27,7 28,7 10,5 9,0 
M 105,4 69,5 23,4 13,8 20.2 5,9 25,8 9,0 25,0 28,4 11,1 12,4 
J 89,'4 63,3 20,1 13,3 16,7 5,3 21,9 8,5 21,0 27,2 9,8 9,1 
i 109,5 69,0 24,8 13,8 17,6 4,8 26,3 9,5 28,2 29,6 12;6 11,2 104,8 64,9 · 21,2 10,6 21,0 7,0 26,3 10.5 26,8 26,6 9,6 10,1 
s 26,9 H,5 23.2 6,5 30,2 10,3 29,2 33,6 
In den « Vle"elJahresOberslchten » am End• dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben Jeweils fDr du letztverfD1bare Vle"eljahr unte"eilt nach Ursprun1 
und Bestimmun1 au11ewlesen (slehe lnhaluven:elchnis). 
a} Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnun1s-Kurs zum Dollar fDr die Niederlande und Oeutschland (B.R.) • slehe am Ende dieses Heftes. 
b Ole Elnfuhransaben Frankrelchs fDr Januar 1962 slnd mit den Anpben fDr andere Zeitrlume nicht versleichbar (slehe Fu8note Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Ole Elnfuhranpben der Bundesriublik Oeutschland fDr die Monate Oezember 1961 bis Aprll 1962 slnd mlt den Ansaben fDr andere Zeltrlume niche verslelchbar. 
Sleh• Anmerkun1 auf Seite 2, He 5. 1962. 
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Mio S 
TAB. 10 
export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland ·a) Oeuuchland Italia Zeitraum (BR.) a) 
1'6rlode 
I Intra I Intra I Intra I I I Intra extra extra extra extra Intra extra Intra extra 
5 1 CHEHISCHE ERZEUGNISSE 5 1 PRODUITS CHIMIQUES 
1958 461,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 1959 57-4,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 18-4,5 101,6 217,1 2n,3 832,5 36,5 170,4 1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 5-4,7 207,1 
1961 807.-4 2156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131.3 246,2 360,4 1 023,3 73,1 248,2 1962 914,3 2 201,0 1n,3 4n,5 106,6 14M 147,2 260,5 397,2 1 0-47,5 86,0 271,2 
1961 IV 211,0 5-48;1 39,2 127,0 23,7 38,1 35,3 58,8 93,8 26-4,3 19,0 59,8 
1962 I 225,2 562,3 . 42,1 124,0 24,1 42:J 36,9 71,0 100,5 253,4 21,7 71,2 II 225,2 5n,1 41,8 120,7 27,3 36,8 37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 IV 246,5 5-45,5 50,3 12-4.0 29.3 32.2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,-4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37,7 -40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 II 276,6 624,7 55,3 1-40,1 35,8 36,6 43,7 70.... 118,8 299,9 23,0 n,6 Ill 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 29-4,5 
1963 M 9-4,9 215,1 17,0 45,1 11,1 14,7 15,6 25,5 42,1 102,2 9,1 28,0 A 89,1 201,2 18,3 46,1 11,6 13,7 13,3 22,5 38,2 93,6 7,7 25,3 M 97,5 224,2 19,2 46,7 12,4 11,3 14,8 23,7 43,1 113,3 8,1 29,2 J 90,0 199,2 17,9 47,3 11,8 11,6 15,5 24,2 37,5 93,1 7,3 23,0 
~ 97,0 210,7 19,6 45,9 12,0 11,4 14,8 24,6 42,2 102,7 8,5 26,1 86,7 189,3 16,3 38,3 12,0 10,9 13,4 20,7 38,0 96,6 7,0 22,8 s 17,8 41,6 12,3 9,9 14,9 22,3 36,3 95,2 
6 1 BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASS!IS PAR HATll:RES 
1958 2 008,3 4n1,6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 410,4 658,2 1 796,4 173,0 56-4,2 1960 3 309,4 5 849,8 69-l,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 0-48,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984,6 259,4 718,8 1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 38-4,2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1961 IV 919,7 1 482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 107,? 103,1 270,6 535,4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174,8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 2n,o 476,0 70,3 180,6 Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 2n,9 2-40,1 109,6 90,6 280,8 478,7 n,1 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 n,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309,9 30-4,8 238,1 125.3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 II 1133,8 1 325,2 237,6 3-40,5 348,9 25-4,5 139,7 95,4 319,8 45-4,9 87,6 179,9 Ill 219,7 291,4 333,0 250,6 134,8 95,0 315,0 482,0 
1963 M 3n,5 450,2 78,3 110,1 115,4 84,8 46,5 34,1 111,!, 158,9 25,7 62,2 A 375,4 441,9 79,5 115,2 119,8 84,7 43,7 33,0 105,8 152,0 26,7 57,1 M 396,1 482,1 au 114,8 117,6 89,8 49,4 30,5 116.1 167,9 31,5 79,1 J 362,3 412,1. 76,6 110,6 111,6 80,0 46,1 32,0 98,0 135,1 29,5 5-4,5 
~ 393,4 475,7 86,0 118,9 116,3 89,3 46,4 31,9 109,9 165,9 34,9 69,7 323,0 40-4,5 60,8 83,9 95,4 n,5 41,4 28,8 98,6 157,9 26,8 56,4 s n,9 88,6 121.3 83,8 47,0 34,3 106,5 158,2 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 A_RTICLES HANUFACTUll!IS DIVERS 
1958 474,2 1176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 16-47,7 112,1 459,8 116,1 68,3 10-4,3 82,9 236,1 n9,4 15-4,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 9-4,9 m:~ 746,9 212,3 361,0 1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466;3 183,5 91,9 144,4 107,2 759,2 261,5 425,3 
1961 IV 245,1 478,3 -40,5 128,8 41,5 20,8 34,8 26,8 n,5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110;1 43,0 22.1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 II 245,6 432,1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 5-4,3 96,6 Ill 273,3 4n,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28,4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301.7 453,4 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26,9 84,4 179,6 83,2 106,1 II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
Ill 50,4 116,4 55,9 25,0 44,4 28,6 103,1 221,1 
1963 M 118,2 164.9 18,5 39,8 19,3 7,7 15,2 9,1 33,8 69,5 31,4 38,3 
A 107,8 156,6 18,9 41,4 18,6 7,7 14,4 8,7 30,5 63,6 25,3 35,2 
M 10-4,0 163,3 16,5 41,6 18,1 8,0 13,4 8,8 31.9 68,1 24,0 36,9 J 91,9 151,9 14,3 'l1,7 17,5 8,3 11,5 7,8 27,0 57,3 21,6 36,8 
I 114,1 182,5 17,9 44,5 18,2 8,3 13,2 9,1 34,8 74,3 30.0 46,3 A 10-4,1 161,9 14,5 34,8 16,7 8,5 13,5 9,5 31,4 67,8 28,0 41,3 s 18,0 37,1 21,0 8,2 17,7 10,0 36,9 79,0 
Une ventilation des donn4es cl-clessus par ori1lne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestriel1 en fin de volume pour le dernier trlmestre disponible. (Voir table des matitres). 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chanse pour les Pa)'I-BU et l'Allema,ne (R..F.) : voir en fin de volume, 
b) Les chiffres d'lmportatlon de la France au coun de janvler 1962 ne sont pu comparables aux chlffres de1 autres pl!rlodes. Voir note pa,e 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de l'Allema,ne (R..F.) relatifl aux mol1 de d6cembre 1961 l avrll 1962 ne 1ont pu ~mparables aux chlffre1 des autres p6riodes. Voir 
note de la pa,e 2 du n• 5, 1962. 
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DER HA /DEL DER EWG 
nach Wa~n 
\ aren- /lrodults 
001 1000$ 
Lebendo Tie, 
Tonnen 
OIi 1000 $ 
Flelsch, frlsc"' pkOhlt und pfroren 
Tonnen 
Oil 1000$ 
Reisch,,: l>clcnet. psalDn oder 
' chert T-
OIJ 1000$ 
Flelschzul reltunpn und 
Re ichlconserven 
Tonnen 
022 1000$ 
MIich un, Rahm 
Tonnen 
m 1000$ 
Butter 
Tonnen 
024 
Kise un~ Quark 
1000$ 
Tonnen 
cm 1000$ 
Voplo er 
Tonnen 
031 1000$ 
Asch. i1sch oder eln&ch haltbar 
cemachc 
Tonnen 
on 1000s 
Asch ubereltunpn und flschkonserven 
Tonnen 
041 1000$ 
We ~n und Henckorn 
1000Tonnen 
~ 1000$ 
Tonnon 
1"4 1000$ 
G, ~ 
Tonnen 
0 4 1000$ 
~ Ifs 
Tonnen 
045 1000$ 
lfldem Getrelde 
Tonnen 
M6 1000$ 
:;r1ea und Hehl IUS Wolzen 
Tonnen 
~ 
tlona 
Mais 
1963 
AOU 
SEP 
•bu 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
,ou 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
,ou 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
,ou 
SEP 
AOU 
SEP 
,ou 
SEP 
,ou 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
,ou 
SEP 
,ou 
SEP 
,ou 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
,ou 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
EWG-CEE 
Intra I llltra 
6673 16196 
5021 22110 
26147 34567 
27019 ll4l0 
41.I 41l 
l96 sos 
1977 5462 
1693 JO 16 
2066 17'0 
IOIJS 7799 
1979 2094 
737 1711 
7422 6611 
9401 Sl96 
7469 4293 
9994 2774 
l9J5 9993 
12519 15787 
627 71 4l 
659 7112 
2452 19282 
25 260 
10 JI 21 
451 2,, .. 
1359 )JOO 
14000 21551 
6162 410 IS 
70496 )37942 
)07 I I 6)5 
)198 190159 
205 61 I 
1407 4677 
TAL 11 
import 
France Bels. • Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1111 1065 132 142 
3921 1756 IAO I I 4 
'502 2754 255 293 
6355 3106 296 26' 
791 S 7576 1761 219 I 
IO I 6l 4261 1675 1610 
7997 10992 2254 4716 
10117 6516 2115 l64l 
166 4 6l 42 
Jll 7 29 74 
57 2 127 65 
121 
' 
2l 120 
28' 475 356 77 
447 273 239 65 
220 270 368 IU 
286 
'" 
216 12 
79 294 262 29' 
194 149 2JO 71 
240 256 1111 1112 
577 ll2 727 427 
20 I 1046 
,. 84 427 
22 I 169S 
37 19 6SO 
l61 S97 1556 419 
79) 791 1160 564 
4U 474 2168 610 
71 S 642 2414 670 
277 
' 
29 5l 
939 2 II 2l 
440 
' 
20 10 
ll64 I 11 s 
ll50 2,,, 904 557 
1651 2960 997 646 
,,,, 2716 5652 687 
9622 4290 7294 1224 
7l 2817 422 1029 
168 Jl99 l84 1254 
120 
'" 4 
425 1607 
287 )179 409 1728 
' 
2454 75' 229) 
2582 75> )164 
" • 
l4 
'' 
7 56 
5 99) 
' 
289 
' 
770 I )57 
JO 6427 I 0 )505 
17 4021 6) 3059 
'" 
210 
650 l14 
)925 5221 
7715 7129 
)21 1419 3514 
1766 1575 25 A070 
4068 22Al6 57051 
21523 2.,., 324 6J71A 
I ll9 ISi 2079 
6 
"' 
256 1719 
5 1411 2251 35947 
. , IA49 )506 217)7 
I )58 I 
2 ISl 2 
' 12 2200 2 
16 1135 11 II 
Nederland Deutsch land ltalla (BR) 
Intra I extra Jntra I extra Intra I extra 
l7 721 610 7250 A 07 6 70 II 
" 
711 712 56'6 
102 1914 1015 17694 14 155 
71 202' I 2ll IJ)l7 
240 141 I 0631 IOll 559' 15921 
241 ... 99'5 9311 
636 1924 16067 15562 65 2J6 
Sl6 1951 ll774 111 n 
47 260 
'" 
14 9 16l 
40 105 
" 
10 
" 
4J2 176 4 2 
29 159 79 4 
2ll 448 716 2914 J91 1548 
168 512 592 24'0 
244 )96 157 2217 4 I 0 
195 4lS 692 1630 
476 llO 116 171 J6J IJ5 
200 J27 7JJ JOO 
'240 s,o, 6225 341 
" 
10 
1411 2121 4105 655 
175 1084 1047 
2 904 I 
700 15 15 
' 
692 I 
100 15 l14l 2614 1555 297' 
162 l2 4294 3041 
171 16 6590 42S9 21 l7 
"7 
" 
7077 4923 
I 0 I 
"" 
uos 120 
"" 52 17 6966 2511 
15 I 9509 2730 I 0 ,0 
27 10 9767 2837 
,o, 511 5)4 2218 144 A292 
390 511 702 2117 
765 654 2229 11 S6S 20 95 
952 595 3700 14020 
IS 470 22 1408 25 
"" 
" 
J49 l7 1925 
51 447 62 242) I 21 
54 )22 107 ll 71 
410 84)0 1286 5)49 756 
'" 
1964 600 56)4 
4 12) 
" 
72 
' 
29 6 77 
I 0 519 62 12'8 12 
130 520 111 415 
79 4054 ))9 9357 I 
I 140 3179 611 4601 
2) s>o 775 727 241 1763 
" 
78 1540 lll4 
JIS II 021 9650 11915 40 ,. 0 
251 1472 11671 2)154 
9997 6534 S26l 27752 
' 
4597 6490 41 l2 
161115 66428 15150 450) 
" 
75701 66245 67291 
5 6709 ,,. 1415 5 122) 
' 
2102 70 llOO 
27 126221 1615 26>1• 196 
I 0 )9216 124 224)) 
248 194 9 5 
I 95 2,, 
2 2477 ll90 I 
146 1024 1672 I 
TAB. 11 
export 
'1c,na1 EWG-aE France Belg .• Lux. 
Waren· l'rodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 $ w 6604 Anlmaux vtvants I 61 9 IUi IHi Uta 2!8 
Tonnes &OU I I 063 1066 2993 Ill 5271 2 
SEP 3615 1413 9814 447 
011 1000 $ &OU 24712 4044 3653 1190 2345 I 12 
Vlando fntcho, rifrlpm ou -,e1n SEP 3579 3724 2609 201 
Tonnes &OU 31641 5614 61 5 I 3202 3007 249 
SEP 5323 7111 3170 339 
012 1000$ AOU 470 730 51 71 63 2 Vlando Hehn. alh ou fumh SEP IS 76 59 I 0 
Tonnes lOU 361 1049 SJ I 2 S 44 I 
SEP 11 I 06 42 9 
013 1000$ &OU 2423 7106 556 I I OJ 279 46 
Vlandes •= hermeclques et SEP 363 I I 5 2 209 65 P~ ns 
Tonnes AOU 2397 SJOS 631 I 051 J07 46 
SEP 399 1209 247 50 
on 1000$ AOU 2750 12016 1210 2015 261 724 Lalt et crime SEP 1215 2794 JSO 396 
Tonnes lOU 16497 31831 1309 6960 664 2JIO 
SEP 8205 9791 938 1007 
m 1000$ AOU 2 2 I 6 1978 2003 925 130 J Beurro SEP 2105 1847 1•7 I OJ 
Tohnes AOU 2421 2110 2163 I I 17 183 61 
SEP 2049 2221 I JI 0 124 
024 1000$ &OU 7163 4JJI 1277 1399 207 49 Fromap et allleboue SEP 2201 I 6 I 9 274 IS 
Tonnes &OU 10965 4107 1796 129] 342 8 
SEP 2925 1495 461 12 
Ol5 1000$ AOU 7 2 I 6 1004 136 34 1296 521 o.urs SEP 163 33 1276 424 
Tonnes 40U I 09 51 1716 122 45 2132 1078 
SEP 126 4 I 1747 691 
Ol1 1000$ 40U 3614 1743 JOB 408 256 197 Poisson frals ou amserv6 do fa9>n SEP 403 IIJ 316 I 12 
simple 
ToMes &OU 12677 3874 855 115 495 471 
SEP 1022 1972 1001 2J8 
on 1000$ AOU 60J 670 24 194 7 10 Poisson en Rdplents hermeclques et SEP 42 268 7 25 p~paratlons 
Tonnes AOU 791 IO I 7 25 I 5 2 4 14 
SEP 29 210 s 47 
041 1000$ AOU 1847 7924 1844 5516 493 Froment et 6peautA SEP 1581 2855 95 
1000Tonnes AOU I 9 8J 19 73 8 
SEP I 6 so 2 
041 1000$ AOU 105 792 J 22 7 JI RI% SEP I 65 11 144 
ToMes AOU 459 3828 I 5 ISJ 53 177 
SEP 4 347 124 901 
00 1000 $ AOU 1569 2676 902 2604 Ore• SEP J7JI 5616 I 
Tonnes AOU 22149 57442 14261 56020 
SEP 55466 123740 23 
044 1000$ AOU 6841 I 4 I 8 5556 307 394 Mais SEP 3215 70 514 
ToMes AOU 57290 23056 57130 4 581 6501 
SEP )2607 I 041 84 SI 
045 1000$ AOU 252 611 84 SI I 123 Autres ~r6ales SEP 174 75 I 86 
Tonnes AOU 3247 10348 I I 62 486 4 2274 
SEP 2352 I I 80 IS 1528 
046 1000$ AOU 190 3984 186 ISSJ 3 IS Semoule et farlne do froment SEP 2]] 15JJ 3 2S 
ToMes &OU 1388 55369 1345 16649 28 179 
SEP 1696 15708 17 275 
Nederland 
Intra I extra 
2'8i Ht 
1497 73 
4361 395 
17119 1509 
191 31 I 519 
21047 1650 
22014 1531 
I 7 5 572 
123 476 
247 922 
142 679 
1419 4109 
973 4644 
1420 3975 
955 3771 
1267 9110 
1201 10506 
7377 29471 
6629 J42J8 
IJ 1042 
12 1111 
12 997 
I 0 I 037 
4468 1389 
4660 1756 
7615 250] 
7842 3161 
5737 406 
7035 551 
8684 517 
9751 161 
2JOI 396 
J07S 710 
9593 925 
18241 2212 
us 190 
458 223 
6 SI $52 
660 617 
I 
51 132 
74 204 
]I J 752 
4 I I 11 I 0 
667 I 
1776 17 
8$81 I 0 
21664 257 
I I J 
9 I 32 
1929 
IJI 2232 
165 J07 
216 189 
2079 5520 
2871 3436 
I 
4 
I 3 2 
J 31 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Oeuuchland ltalla (BP.) 
Intra I extra Intra I extra 
IUI Uf 14 26 
1295 I 03 
916 51 
945 sos 20 21 
160 651 
1443 513 
1316 146 
44 2 IJO 76 
59 4 
17 I 
41 I 
55 271 114 177 
45 212 
31 221 I 5 
40 17] 
5 I 0 7 17 
7 6 
147 20 
244 12 
7 I 
5 
1002 254 209 1240 
1412 179 
1210 293 2 IO 
1604 211 
42 I] 5 JO 
46 JO 
I J s I 
8 4 
67S 649 74 
" ISO 621 
1733 1592 I I 
2180 1460 
122 219 5 S7 
173 304 
111 299 
200 40 I 
J I 12 1713 
3 201 
2 
J 
I 0 412 27 195 
3 45 
76 2735 2 11 
12 293 
71 
2 39 
1412 
I J SS9 
604 1292 
761 
10045 160 
I J 184 
I 127 I J 
IO I 
2 2068 
144 4 
2124 292 
1526 
2 38507 32 .1 
29323 
55 
[I 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Naren 
Waren· />rodults 
047 1000 $ 
GrleB u~d Hehl aus anderem Getreldo 
Tonnen 
048 1000 $ 
Zubere auf der Grundlaie von 
, IW'llde 
Tonnen 
051 1000 $ 
FrOchte, Hsch; NOsse. auspn. OlfrOchta 
ToMen 
052 1000 $ 
Trocken Ochta 
ToMen 
053 1000 $ 
Zubereh u. Konserven v. Obst u. 
SOilfrOchten 
Tonnen 
054 1000 $ 
Gemllse, "'""1en u. Knollen IUr Ernlhr. 
1000TOMlft 
ass 1000 • 
Zuberelt, ln&en und Konserven aus 
Gelnllse 
061 
Zucker u d Honie 
062 
Zuckerw, ien 
071 
Kall'ee 
on 
Kabo 
Tonnen 
1000$ 
1000$ 
Tonnen 
1000, 
ToMen 
1000$ 
TOMlft 
073 1000 $ 
Schokolad• u. and. lcaboh. Lebens-
mltl lzuber. 
074 
Tee und H:~e 
075 
Gewarze 
081 
Fuuermltte Abftllo 
ToMen 
1000$ 
ToMen 
1000, 
ToMen 
1000, 
091 1000 S 
Margarine upd anden Spelsefeue 
ToMen 
56 
TAB. 11 
Import 
IMona• Deutsch land lcalla • '' •• EWG • CEE France Belc, • Lux. Nederland (IR) 
Mais 1-----.....----+----r---+---,----f----,.----i--......:+--+---r---t 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
AOU 
SEP 
IJ9 
1220 
J826 
I 1955 
36560 
2082R2 
81 
177 
2152 
7570 
13219 
108 
23J5 
6765 
3054 
171 07 
I 176 
2443 
7)5 
644 
I IR J 
14)6 
1756 
2394 
100 
99 
IJ5 
166 
5695 
76058 
799 
3760 
12 
1939 
7714 
39221 
202318 
1804 
6189 
9615 
32275 
5678 
44 
4942 
26955 
24103 
I 14466 
517 
7J6 
41922 
47582 
II 591 
19308 
856 
I I JJ 
1517 
I I 59 
1526 
1652 
32749 
I 
695 20J 
1051 J25 
1561 1106 
2247 1101 
612 8549 
I 050 I IIIJ 
,i 
IJ5 
6J 
679 
174 
1675 
2074 
3J25 
2427 
149 
19 
555 
J06 
2406 
1751 
JJ04 45161 17441 13911 
J744 5)597 10639 10401 
IJO 
189 
392 
456 
1240 
2391 
I 0 
I 5 
64 
110 
I 07 
J63 
69 
23 
110 
145 
606 
2118 
2245 
1110 
7018 
7242 
I 122 
1549 
• 12 
560 ,,, 
I 345 
2575 
J46J 
4197 
674 19919 
248 36461 
I 4 2 
258 
JI 9 
558 
4 I 
" 
20 
46 
21 
•17 
9441 
I I 2J7 
12 14473 
I I 17001 
46 
I 01 
J9 
90 
371 
573 
411 
724 
6J7 
1200 
1239 
1892 
21 J2 
J379 
21 )2 
34 
JO 
96 
197 
59 
I J 5 
J52 
40J 
391 
496 
6197 
72JJ 
' 2J
10 
55 
259 
250 
701 
722 
582 
160 
J 
6 
5J7 
391 
"" 121 6 
64 
135 
141 
226 
4]4 
117 
IO 11 
9]] 
]676 
JI 20 
'29 
452 
4 
5 
510 
16] 
]9]9 
1802 
4]9 
566 
I 14 6457 
1722 10181 
286 
397 
505 
684 
360 
512 
344 
601 
554 
709 
567 
744 
383 
626 
601 
186 
I 7 
36 
7 
I 6 
3J 
JI 
JI 
21 
850 
1224 
14 
I I 7 
126 
163 
3170 
3711 
5190 
5396 
500 
,,. 
107 
705 
21 
I 2J 
27 
161 
,, 
J9 
JS 
24 
76 
72 
121 
75 
JO IJ 
2911 
115 
717 
7J5 
75J 
2001 
1729 
1654 
956 
12 
u 
270 
202 
110 1495 1010 
97 2107 792 
50J 6701 5525 
412 1717 J092 
J516 30914 22157 
2352 22978 16107 
9666 2)690 177170 119416 
504] 11966 149]29 97]11 
12 
12 
50 
24 
]76 
]06 
I IJ I 
912 
1514 
'I 00 
15 
9 
438 
666 
1711 
2694 
1243 
42] 
41 I 
]20 
16]7 
1229 
"" 1]62 
4719 
4106 
JJO 
]16 
J 
2 
210 
177 
479 
516 
2941 
JI 17 
71 
66 
I IJ 
139 
910 
'"' 
]509 
5415 
IJII 4610 
1128 ,120 
5JJ9 16713 
4266 11961 
9148 JOOO 
6167 ]71J 
10 
51 
29 
JI 
I 090 J2JO 
1575 Z]U 
3417 21115 
4987 15171 
129] 
426] 
6652 
17]4 
6234 Jl7J5 9364 41161. 
2713 29091 22797 4J7J5 
IJ7 
Ill 
260 
246 
249 
150 
235 
98 
90 
122 
119 
243 
.2,, 
J6J 
374 
490 
72 
JI 
92 
4] 
I J 
16 
7 
'' 
1066 
7" 
94 
125 
"' 166 
5518 
J429 
7807 
4939 
3654 
4096 
6959 
7473 
174 
I 07 
J57 
198 
599 
747 
546 
674 
109 
I 05. 
175 
151 
1574 
7193 
541 
693 
"" 1119 
297 
320 
445 
496 
76 17605 
74 16132 
5] 20025 
51 19109 
437 
600 
4171 
5327 
641 9316 
775 10255 
749 
12,, 
9]1 
1531 
II 
69 
127 
151 
599 
164 
715 
976 
610 
649 
511 
509 
141 
711 
956 
IO 16 
2137 10591 
2657 110]0 
350625 8085 7JJl5 17643 39611 27415 111252 22170 119039 
14504 78564 225JI 39106 2,112 100996 Joo,, 120151 
1238 
7115 
J 
J2 
7 
BJ 
365 
I 17 
1199 
482 
9 
I 0 
24 
25 
129 
121 
641 
641 
952 
691 
606J 
4371 
294 
218 
1206 
174 
267 
"' 
1095 
601 
7 
222 J97 
I 0 25 
55 2523 
,_,, 
15 
J 
221 
]5 197 
206 ,,2 
6 7 
JIS I 0601 
21 "7 
70 92 
5411 
17 
56 1320 
9 27 
11 159 
141 
2 
1005 
,, 401 
TAL t1 
export 
~na1 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren· ProdulU Mo/1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ AOU 136 J06 J6 100 C&ales moulues, auf farlno do IJ 69 
froment SEP 25 16P 70 61 
Tonnes AOU 1376 5666 "6 I 2JJ 9JI 717 
SEP 2·9J 2J91 661 956 
048 1000$ AOU J7" 2709 691 160 1325 659 ProclulQ l base de cmiales SEP 9JI 1191 1517 666 
Tonnes AOU 12177 9696 J6JJ JJ06 6505 20J7 
SEP Jl67 J616 6JI J 1701 
051 1000$ AOU 29117 120 I J 6729 I J29 512 12' FrulU fnls et nolx non ol&aineuses SEP 2519 1516 596 130 
Tonnes AOU J6075 791J 27206 5792 2976 Ill 
SEP 16119 601J 66J2 16J 
~ 1000$ AOU JI 9J 19 I Fruiudcha SEP 2 21 9 2 
Tonnes AOU 12 6J 27 I 2 
SEP 9 66 11 J 
1153 1000$ AOU 2169 J511 JJJ IJ59 JJO 16 It mnserva do frulU SEP 2" IJII 197 121 
Tonnes AOU 5176 5161 2451 J547 I 071 256 
SEP 1667 260J 645 J52 
054 1000$ AOU I J7 I 9 7477 402 1196 2024 696 Lqumes, l'IClnes ot tuberades SEP 510 1014 194' 7J4 
1000Tonnes AOU 19 64 I 21 21 11 
SEP 7 II 16 12 
• 1000$ AOU 2221 5211 J91 766 721 169 Lqumes en conserns ot pripandons SEP 651 99J 900 206 
Tonnes AOU 5SJI 2900 107 1412 JJI J S49 
SEP 92J 2201 4656 655 
061 1000$ AOU 2170 1116 1442 7615 145 770 Suero SEP 2192 9251 57 515 
Tonnes AOU 14171 55075 12114 67472 91 2 6214 
SEP IJ524 S 2 I 2 5 J62 2J92 
062 1000$ I 212 l'rtparadons l base do IIICrl AOU 1116 9J J72 206 97 SEP 161 62J 276 64 
Tonnes AOU 2255 17 IJ 162 517 450 161 
SEP 294 I 061 602 I 07 
071 1000$ AOU 621 264 J7 60 162 5 Clf6 SEP 104 12 167 s 
Tonnes AOU JII 135 J7 IJ 107 17 
SEP 76 IS 14 I 
~ 1000$ AOU IJ2 I 6 112 I 0 62 151 J SEP 44 J II I 4 
Tonnes AOU 1499 4795 56 201 25 J 
SEP 56 666 26 
Im 1000$ AOU 176J 955 17J 136 IO,ocabt et Utides on choCDbt 601 76 SEP JII JI 2 1041 JII 
Tonnes AOU 2050 714 174 129 792 10 
SEP 4J9 267 121J Jl4 
~1- _. 1000$ 45 AOU 126 I 6 11 SEP 2 2 7 
Tonnes AOU 21 65 2 5 
SEP I I J 
Im 1000$ AOU 90 400 I 2 Eplca I 5 J4 SEP 25 61 2 I 
Tonnes AOU IOJ 599 J 56 I I 
SEP I 14 J 
081 1000$ 
Nourrlturo pour anlmaux n.d.a. AOU 6051 2191 1676 61 J 711 J21 SEP 1724 671 619 25J 
ToMes 
AOU 1441 5 29651 2171 5 1129 IJ924 J772 
SEP 25959 919J 10709 2JJJ 
091 1000$ 
Harprlno ot snmes cullnalros AOU II 0 1717 402 J2J 64 217 SEP 66 J71 26 I 00 
Tonnes AOU Jl26 6961 219 4 1297 111 120J 
SEP 2JO 1506 104 427 
Nederland 
Intra I extra 
2 
" 7 J6 
22 910 
69 515 
I 26J 611 
1910 111 
J671 2521 
5J65 62J2 
701 16J 
1139 I 11 
J65J 666 
IJ71 510 
I 0 
I 22 
I 13 
6 6J 
767 776 
699 666 
1966 1796 
1377 156' 
9119 J949 
7256 4745 
60 u 
52 JI 
512 26J 
696 420 
IJ27 647 
2000 969 
JOO 217 
79 455 
1469 2152 
JJS J295 
514 Jl7 
692 506 
IJ52 719 
1716 929 
J74 79 
J27 I 09 
221 J2 
24J 57 
996 J451 
1090 4701 
122' J711 
1211 5605 
799 J41 
1240 91J 
IO 19 JJ6 
155J 97' 
J7 15 
56 90 
I 8 .. 
26 66 
J4 165 
52 200 
71 461 
12J 522 
2J95 661 
J202 716 
22972 J97' 
J2721 6526 
299 1099 
2JJ 20J7 
1217 4247 
911 7724 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (Bil) 
Intra l extra Intra I extra 
113 J 
I 217 
2666 
7 6001 
191 JU 2J7 u, 
J52 517 
55' 1615 7 15 
122 277J 
109 207 :U759 IO 190 
62 116 
60 912 1599 555 
419 '51 
" 
IJ 25 50 
JI 
79 ao I I 
76 
92 156 627 1211 
61 laJ 
J61 205 20 66 
215 411 
J5 141 2 IJ9 1611 
161 2U 
I 
I 
41 71 556 4056 
56 142 
67 II 17 211 
125 107 
69 129 2H 15 
22 127 
Jl2 I 2J6 
" 
I 
75 IJO 
151 170 171 151 
207 197 
211 266 J 2 
40 I 296 
25 127 2J IJ 
JJ IJ 
16 7J 
25 
" 
56 142 1'97 ue 
49 147 
191 797 J 6 
111 971 
57 257 126 ,,. 
J09 566 
66 240 I I 
2H 679 
2 27 
5 9 
I 12 
7 J 
29 115 11 14 
21 107 
21 94 
15 51 
91J 12J5 216 276 
1190 1591 
11776 12162 JO 21 
26J96 11561 
65 77 I 
55 56 
2J2 221 
191 166 
57 
I]] 
DER HANDEL CIER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG°CEE France Belc .• Lux. Nederland Oeutsehland Italia 
Waren. Proc ults Mais (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra, 
099 1000$ u~ 1964 5)4 H ,U IH H fU n UI Uf JI] 112 Nahrun~lttelzubenltun e n,Ln.1, 
ToMen AOU '771 76] 2]6 IAO 111' 106 629 "1 1121 '79 5 I SEP 15] 214 1107 60 559 122 . " 44] 
111 1000$ AOU 4]9 49 2 I 2 2]9 100 72 ]4 ·1 
" Aikoho~J=.rlnke, au;en. SEP 16 I 226 2 51 62 24 
TOMen AOU 1)2244 ]451 270 J4 62177 69047 749 ]415 I 2 
SEP 927 40 ]012 4 649]5 560 2046 
112 1000$ AOU 9662 24244 686 20532 1615 I 053 1191 4]] 550, 1679 660 547 
Aikohollscho Getrlnko SEP 597 16559 2227 940 914 Jl7 5171 1607 
ToMen AOU 46285 129641 4745 I 14997 6092 6]47 4044 12'1 ,., .. 7050 /6 /6 
SEP )766 17011 6542 5056 JI 90 955 2172' 5197 
121 1000 $ AOU ]207 2)666 22 3561 ]45 20'8 911 2120 186' 14227 17 IJ 
Rohtabak und Tabalcabfl/11 SEP 57 2171 395 2170 1949 2410 675 I J 14 2 
TOMen AOU 145] 17752 4 ]451 191 2110 5)6 2196 715 9910 15 
SEP J 2600 269 221] 190 2219 291 9'0 I 
~~ 1000$ AOU JI 20 IOOJ 20] 615 479 41 I 012 2J J5 12 I J2 I 20 ahakwaren SE, 199 100 107 54 I 05' 19 6J 59 
Tonner, AOU 5]1 IIJ 62 I J4 141 12 ]2] 1 9 JO ] 
SEP 55 171 247 II ])4 6 II 2J 
211 1000 $ AOU 4009 
2 "" 
401 925] 5'] 701 7" 1515 I IJO 4222 1225 56'2 Hluto und Felle.· rob SEP 50J 7411 65] 5'7 511 IO 11 721 '67°2 
Tonnen AOU 1411 22152 1166 91J] 1476 1090 2122 4150 ]415 1199 J2 19 
SEP 1695 77JI 2011 167 2069 241 I 25:lo 70tf 
1212 1000$ AOU 17 I 1019 1111 IO I ]26 25 ]I 
" 
5JJO 12 4]1 
Pelzfe/le, rob SF.P 29 I 044 2]7 ]4] 16 10 ]4 1516 
ln1 1000 $ AOU 4 I 6 52750 9 I 144] 12 2129 55 10204 14] 19746 121 1521 Oluaten und OlfrDchto SEP I] 1600 121 1619 11 1450 141 1]56] 
T- AOU ' 1796 JI 9220 60 67]]7 4J9 19727 ]94 76174 194 155JOI 9 611 
SEP 9] 51047 792 I 1909 110 62441 112 104945 
lu1 1000$ ADU J258 21 12] 642 6119 ]]7 l]I 249 961 1217 1290 
. " 4901 Rohkautachuk, natDrilch, ISY•th. od. SEP 990 12]5 404 11 DJ 22] 11 59 I 174 1659 
n1enertert 
TOMen ADU 6646 ]211] 1901 11150 1015 1122 750 2194 2112 16ll 5 21 92 
SEP 217] 16072 I HJ 2494 1196 2675 2644 17299 
1241 1000 $ ADU 567 1522 22 • 14 52 )4 117 200 JI 0 1262 Bnnnhoh und'Holzhohlo SEP 22 I 65 46 42 4 ... 244 
Tonnen AOU 15]91 14)4] 921 I 16 6141 2]87 19 4 2 6125 I 0117 26' 95' SEP 926 100 6611 2270 1912 70 7172 15104 
1242 1000$ ADU 41 51 26020 JI 61 Ja 52) 1112 600 2059 14]] 10144 1564 6491 
Rohho/z, auch 1rob zu1ertc1 ~ SEP 57 7912 411 1411 415 246J 145] 10466 
1DIOTonnen AOU I 12 46) I 129 27 )2 22 46 61 254 I 2 
SEP 2 165 25 4) 16 50 66 252 
w 1000$ AOU 2584 59217 165 5901 182 6)84 591 1295] 10]1 21197 601 12775 
Holz. lesJ&t. 1ehobelt oder nnl. bearb. SEP 219 6]06 ]I 4 50]5 696 10519 IOI] 1969 I 
10IOTonnen AOU 26 549 2 6) ) II ID 151 11 246 2 
SEP ) 68 4 61 11 12, 12 227 
l+f 1000$ AOU 20 I I 4 I 183 2 
" 
] 1)6 12 729 ] eo Naturkork und Korbbfl/le SE? 216 ) 5 2 2 11 2] 591 
Tonnen ADU 141 8])) 1045 II 88 JI 1100 98 6094 6 
SE? 984 22 26 28 1692 206 4919 
251 1000$ AOU 190 I )442) 296 7541 19) 2099 ]4] )410 741 10708 ]21 10665 Zellstoft' und PaplerabB/11 Sf? 6JI 7816 21 5 114) 522 ]86) IO I I 99]0 
ToMen A Ou 2 6 I 5 I 22018) 5885 74428 1911 16888 )672 ]5467 14654 92521 21 872 
s C. ~ 9922 7257) 2524 1379) 5))9 44694 181 I 0 84924 
261 1000$ •os 1)5 17)2 629 I 121 146 7 956 Seide SEP 58 1774 I I 124 ]45 
262 1000$ ADU I '476 414 91 796 I I OOl 52]2 10511 1504 ]252 ]440 1106] 2504 12515 Wolle und Tlerhaaro SEP 849 7054 440] 5140 1414 1722 )191 9650 
Tonner, ADU 71 DI 27102 541 1)6] )570 1216 961 2 164 2016 8271 I] II 
SEP 744 5111 2117 4725 9ll I 121 229] 6974 
263 1000 $ ADU IDOi ]5751 161 7161 115 4]5] 257 4041 221 12)47 170 7149 Baumwoll, SEP 288 10120 JOI 2257 4)2 2972 227 13425 
Tonnen AOU )226 ~210) 688 12904 614 7))5 779 6671 I 07d 25011 5 I 12 
SEP 108) 18141 888 4124 I 2 I 2 4876 I 041 24665 
s 8 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-aE France Belg.· Lux. 
Waren· /ltodultJ Moll 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ ADU 21 I 6 2149 188 5U 612 279 ProdulU allmentalres pripara. n.d.a. SEP 174 All 798 JOI 
Tonnes ADU 44]9 ]4 51 698 I I 59 14]7 582 
SEP 692 1125 1747 All 
111 1000$ ADU 542 868 164 661 56 ,2 Bolssons non alCDOllques SEP 154 6]9 58 27 
Tonnes ADU 194554 7772 2767 7200 657 161 
SEP 259] 6276 175451 274 
112 1000$ ADU 8202 18720 4661 I I l7l 1181 21 8olssons alCDOllques SEP 6]91 2107] 948 22 
Tonnes ADU ]5350 ]4566 22]01 21796 6]78 Ill 
SEP 19404 ]]]71 5009 10, 
121 1000$ ADU 258] 614 21 Ill Tabacs bruq SEP 126 251 
Tonnes ADU 272 179 5 125 
SEP 60 171 
1n 1000$ ADU 27]7 1800 9 392 1096 46 Tabacs manufactura SEP 26 ]76 1121 50 
Tonnes ADU 88] 550 l 158 ]80 9 
SEP 11 157 405 I 0 
211 1000$ ADU ]980 2666 970 84 I 126 I l Culn et peaux. non appreta 5EP 8'7 681 750 19 
Tonnes ADU 9712 4]26 2061 I 5l I 1920 51 
SEP 21]5 I '49 2564 ,, 
212 1000$ ADU 194 408 66 217 ,o ]8 Pelletertes, non apprft&s SEP 276 ,., 50 24 
221 1000$ lOU ]75 2148 12] 181] 62 20 Gralnes, nob< et amandes ol6qlneuses SEP 68 I ]21 156 I 0 
Tonnes ADU 1991 12]17 764 I I I 92 475 140 
SEP 402 7696 1270 50 
231 1000$ ADU ]796 ]512 
'" 5 767 104 J'O Caoutchouc: brut SEP 1087 742 9] 51 
Tonnes ADU 81 67 74]7 2972 151 l ]07 177 
SEP 276] 1572 ]29 5]0 
141 1000$ ADU 632 146 407 81 ]6 II Bois de chaufrqe et charbon de bols SEP 
'" 
67 ]4 2] 
ToMes ADU '51 ~9 4675 llJO I 4079 2164 196 
SEP ]6902 ]757 2]55 322 
242 1000$ ADU 3709 1207 210] 759 760 JO Bois ronds bruts ou llmplement 6quarrts SEP 17]6 661 816 ]2 
1000Tonnes ADU 148 ]4 IO I 28 25 
SEP 88 2 I 27 
242 1000$ ADU 281] 2]60 1574 1490 565 ,2 Bois 6quan1 OU dqrosll SEP 1680 1471 625 I 9 
1000Tonnes ,ou J8 JJ 2, 25 6 
SEP 2l 22 7 
2M 1000 $ ADU JI 152 J 12 2 Utp brut et dtchets SEP 
' 
I 2 
Tonnes ADU 69 80 20 71 24 
SEP 2 I • ]2 
251 1000$ ADU 19]0 1007 ]62 ]51 194 25 Pita l papler et dtchets de papler SEP 607 "0 249 9 
Tonnes AOU 2968] 102]9 ]]91 4082 5255 514 
SEP 5646 4282 64]5 267 
261 1000$ ADU 149 IO I 26 I Solt SEP 14 JS 
262 1000 $ ADU 1]167 6]7] 6715 ]017 4079 1546 Laine et autres polls d'ort1ln1 anlmalt SEP 6402 JI 2 6 5697 ]088 
Tonnes ADU 7904 ]215 ]720 1549 2]67 871 
SEP lSSJ 1617 JI 67 1567 
26) 1000$ AOU 124] 970 90 85 97 180 Coton SEP IJS 128 156 98 
Tonnes ADU 
''" 
2518 292 296 Sll 670 
SEP 500 48] 659 ]72 
Nederland 
Intra I extra 
198 870 
997 994 
I 971 1]29 
1912 146] 
247 4] 
'" 
55 
1279 177 
692 209 
5]8 1661 
460 1785 
2661 5521 
2102 5J I I 
2]] 65 
227 I 04 
IJO 54 
1]2 1, 
796 911 
1070 1217 
267 265 
]46 297 
1,2 529 
810 ,1, 
2675 1270 
2817 1221 
" " 25 20 
122 164 
219 227 
72] 1]2 
1614 1000 
I 124 10]6 
I I l2 I 09J 
]]6] ]07] 
llOl l 198 
91 7 
120 2 
4859 I l 
592] 
' 
291 6 
]74 61 
I 
I 0 
201 14 
26] 47 
2 
2 
2 
' 
22 
26 
648 111 
Ill 78 
1,2,1 1168 
17094 1]05 
1052 506 
IO 19 so, 
846 ]27 
744 ]07 
178 7] 
]66 95 
695 229 
1097 ]6] 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
ll9 298 79 171 
195 247 
]JI 377 2 
' 270 4 I l 
69 II 6 111 
4] II 
11915.1 171 56 
191819 ]]5 
752 260] 1070 ]055 
so, ]045 
]961 7004 ,2 ,.,, 
2540 6551 
I 174 2195 ,,, 
25 210 
l 12] 9 2 
18 190 
Ill 367 25 7 
551 286 
2]] 118 
126 19 
1059 726 21] 557 
1491 914 . 
]049 1461 7 6 
4]96 1194 
" 
I l9 6 
]6 177 
6 71 62 l 
I 0 4] 
27 22] 2 
4] 147 
48] 1165 670 •514 
701 998 
1509 2661 16 I l 
2529 ]122 
70 2·, 21 19 
'' '' 
"61 ]14 
' ' 1496 667 
555 407 5 
676 ]92 
" 
6 
16 ·6 
501 75] 21 61 
5]2 91 I 
6 • 7 9 
l 24 1]7 
I 
I 7 2 2 
12 
72] 489 l l I 
to, 4]5 
6796 447] 2 
8164 4]5] 
12] 100 
I 
100] 697 J II 607 
708 925 
967 462 
' 
6 
742 595 
••• 546 JO 86 1,, 79] 
2]22 1]20 2 l 
2469 2147 
59 
[[] 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Vt/aren · 
Import 
~nat EWG-CEE France Belc, • Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
Waren· Prodults Mais (BR) 
1~ Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 100! $ AOU 326 ,,u 91 in: l7 12U 'H HJ n H8 760 )Utl SEP 211 A9 
Tonntn ADU 207S IS251 A6l 67l0 JJO 
''" 
S86 I l I 0 696 21Al JA 
SEP IA 96 SS79 ,22 2617 279 ,11 ll7 i 721 
265 100! $ AOU l 191 7SJS 76 17Al 2139 67S 2,2 IS77 l26 2517 "7 9Sl 
Pftanzl, Splnnstotre, auscen. Baumwor SEP 516 2Al9 2930 so, l 16 1111 6l5 22AI 
und )Ute 
Tonn ADU 21767 21 197 272 S2ll 211,s 191A 602 ,,19 1,0 9AS5 I l I 
SEP 1115 657l l9lA2 ISll 160 2966 911 7911 
266 1000$ AOU ,s,• 2l5l 670 IA2 166l 161 Sil ••• 110 917 S2J 161 
-·'""""'"'1 SEP 775 265 2252 ,,o 6Al IA6 l2A 711 Tonn AOU 2,11 2019 579 172 12ll 6ll A19 p, 172 I 147 5 5 SEP ll9 ll2 I 50 I l62 6AA 192 216 1112 
U7 1000 $ AOU llll 2ll5 237 JAS 146 110 212 2l9 lOS 278 411 I J6l 
Abflllo von Splnnstoffwaren und f SEP 6Jl 62A 255 12l 291 Ill lA9 JU Lumpen 
Tonn AOU 56'6 5996 IO 11 917 IJOO 92' 1009 1511 2297 2A27 2,9 77 
SEP 2515 1771 2171 9l7 I l I 0 1422 ]057 J51 I 
ffl 1000$ ADU 661 9921 6 2706 ll9 I 157 ''6 1]2J 66 2'51 11 2277 NatOrllcho DOnpmlttel 
1000ToMf 
SEP 5 2A92 2739 1251 216 547 6J 2091 
ADU 
" 
525 I 191 16 17 22 16 2 159 2 
SEP I 171 96 97 9 AA 2 Ill 
273 1000$ AOU 6287 2729 911 191 1471 155 2029 ll 14A7 1771 "5 522 Werlcstelno, Sand und Kies SEP 991 197 1500 121 I 72l 107 12_9, 1612 
' 1000Tonno, ADU 1199 215 
' 
900 
' 
so 6 664 4l4 441 
SEP 299 4 904 l 116 5 l9J lll 
274 1000 S AOU 661 Al 71 I 575· ll4 A52 164 207 l62 2341 596 Sch~~:! 1erllsteter SEP 2 50l l9 510 272 J 19 21J IA62 
TOMI~ ADU l8856 2666AA 22 ,,,10 1121 l0A26 15572 11011 15 IA I 11,011 579 
SEP A5 37599 I IOI A2ll0 ll9A9 20671 IIH 112752 
275 1000. AOU 14 57 5 !Al ll9 17] JSl l119 502 65l 6lO l77 JJ 51 NatOrllcho Schlelfmlttel, lndunrledi SEP ISO JAO 125 All I ,,, 672 560 565 
manten 
276 1000 S ADU A695 120,1 522 2006 15l 19l 1005 976 1291 5559 102, 2609 Andere mlnerallscho llohstoffo SEP 717 225A 969 1217 111 771 1421 S61 l 
1000 Tonnet AOU 8J9 291 109 91 109 I 6 l76 2, 2,, ISA I I 
SEP 126 1, llO I 5 256 21 2A4 155 
281 1000 AOU 6671 453'8 IO I 2674 l6 I I 5821 l2 lll7 2922 26701 5 7001 Etsenerze und Konzentnte SEP I I l ll97 l971 
"" 
ll 2526 2660 22352 
1000TOMe ADU 17ll ]526 11 2l5 1072 519 
' 
J6l 6A6 2lll 6 
SEP I 7 lll 120, Al7 5 256 592 2010 
211 1000: ADU 8626 ,10, 776 5A2 19 177 169 220 1265 610 6327 JI 55 Abfllle und Schrott von Elsen ode SEP 911 "9 llO 16 
"' 
151 1239 612 Stahl 
1000ToMe, ADU 72 A5 25 I 5 2 5 
' 
6 l9 II 2 I 
SEP 21 I l 
' 
2 
' 
5 ,o 20 
213 1000 I ADU 196 2,2,1 265 6962 IS I Al 67 ll IS I l "l IO 159 ,, IA60 Unedlo NE-Hetalleru SEP 29A 7171 II SAJO A5 17A5 61 lll6 
1000Tonne, ADU 52 526 
' 
I 17 2l 6A I 9 2, JJ5 I 
SEP 
' 
I I l 2 71 I 9 2 217 
l84 1000 I ADU A9AO 5195 l25 
"-' 
149 A 509 59A II 1214 2070 I] I l 2J91 AbBllo von NE-Metallen SEP 52J 171 120 I 99A ,,2 165 I OJ I 20,, 
Tonnu AOU 197 60 II l6 7 1565 560 I I A61 "2, l217 ,01 lAl9 620l 51 79 
SEP l66] 51A I I 151 I I ll2 271l 556 lll6 101, 
:zas 10001 ADU l65 172 
" 
19 6 I 0 ll7 I 15 9 SIiber, Platln, Platlnbelmetallerze un4 SEP 61 l 
" 
7l 2 9 l44 SAi Abflllo 
286 1000 J AOU 19 19 Thorium. und Uraneru und SE"P l7 ltonzentrato 
291 1000 $ ADU 2101 7512 l 51 159l 211 All 3'2 792 117 ",o 327 57A llohstolro tlerlschen Ursprunp. Ln,1. SEP 5ll 16A6 299 l61 222 
'" 
99A A509 
Tonnen ADU II O II ll26A 2217 5'J6 2327 2,u 771 1062 560A J90l IS 19 
SEP 2679 3926 2227 Jl15 1260 1265 790J Jl51 
292 1000$ ADU 5976 73'7 859 1711 l75 lll Al5 15J l99A 29AO lll 145! Rohstolre pllanzllchen Ursprunp. SEP JJ91 2192 Ill JAi "l 91A 12515 Jl57 Ln.,. 
Tonnen ADU 9361 2A89J IA86 102, 126 1267 7'6 2599 6l05 IJ9l7 5 66 
SEP ]676 I Dill 1261 1001 752 2771 15'21 I J251 
n1 1000$ ADU 5]021 A75'2 2A2l6 ll89A I lJ 11 l671 IOJ6 5826 l666 10001 l765 1,150 ltohlo, ltob und Brlketts SEP 23209 1,,12 12620 A95' 702' 5oDJ J6l5 1129 
1000T- ,ou 2627 2208 1250 716 677 272 Al9 A06 209 11, 2 I 0 
SEP I I A I 791 6JA l50 ,o, J6J 201 679 
60 
TAL 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France ae1, .• Lux. 
Waren. f'rodu/fJ Mo/1 
-. 1963 Intra I extra Intra I uira Intra I extra 
264 1000$ u~ JOA 35 61 , I" n jute, y c,omprls les ropures et d6chea A9 , 15
Tonnes AOU 1753 155 JAA 14· I 127 92 SEP •o• 18 15S I 67 
l65 1000 $ AOU JJ9S Jl9J AJS I 16 1223 ,.,1 
Abres vt16!ales autres que coton et SEP 962 116 I 161 1603 
Juta AOU 2S71S 61A7 A661 2A2 ,2., Tonnes 6120 
SEP 797A .. , 2116 2167 
~ 1000$ AOU A6J9 I 09A I A60 712 211 921 
Abres qnth6tlques et artlfldelles SEP IJS 16A9 '71 719 
Tonnes AOU ,, .. 1-0121 ,2, 120, 2SI 
"' SEP S9A 2908 JOI 566 
267 1000$ AOU IA29 130S 175 2'5 291 201 
o.chets de textlles SEP , 19 291 AS7 270 
Tonnes AOU IS6S '78' 1281 510 1366 6AO 
SEP 2556 79S 2 IIS 779 
1271 1000 $ AOU 263 I J2 16 61 62 5 
En1rals bruu SEP 109 63 90 16 
1000Tonnes AOU 23 6 7 2 2 
SEP 9 2 2 
~ 1000$ AOU 61 JB 277) 11 29 662 1109 211 
Plerres, sables et 1rav1en SEP 1092 '62 1711 26A 
1000Tonnes AOU 29AA 372 A67 112 I 13 61 SEP '71 172 751 69 
:,,. 1000$ AOU 5'9 
''" 
697 I 179 2 
" et pyrites de fer non 1rlllas SEP SSJ 177' 
' 
7 
Tonnes AOU 26629 S7129 2J7AS S517a J7 657 
SEP 2SUI 1508' 51 Ill 
Im 1000$ AOU 1106 JI 17 61 2S 191 20AI 
Abraslfs naturels, dlamallts lndustrtels SEP 106 39 171 JJSI 
f,!.... mlnlnux bruu 1000$ AOU 6251 JI 29 1671 S7S S96 &6 SEP 1617 AOJ 632 102 
1000ToMes AOU 772 192 1'9 A6 272 l 
SEP 161· JO 266 , 
1281 1000$ AOU 7369 BOS 6777 ISO J61 
Mineral de fer et c,oncentrfs SEP 599'2 IA I 27S l 
1000Tonnes AOU IIJI SI 1716 2A ,1 
SEP 1703 29 ,2 
Im . 1000$ AOU 7650 912 2581 II I 21 7 i'l 
o.chea de fer et d'ader SEP 3527 26 1220 21 
1000Tonnes AOU 239 15 79 l7 
SEP I 09 ,1 
213 1000 $ AOU 926 357 300 I 71 222 I 
Minerals et c,oncencr6s non ferreux SEP 253 251 171 I 
1000Tonnes AOU JJ II 26 II 6 
SEP 16 l 
214 1000 $ AOU 6631 1512 1116 757 810 206 
o.chets de mmux non ferreux · SEP I 137 129 701 2SJ 
Tonnes AOU 20567 6S21 6AOS 2610 J60A 599 
SEP •St 7 561 S665 906 
:zas 1000 $ AOU 127 27 I 17 
Minerals d'uzent et de platlne SEP I , 5 
286 1000$ AOU 
Minerals d'uranlum et de thorium SEP 
191 1000$ AOU 1617 2JOO 6)6 362 173 Jot 
Hatllres brutes d'orl1lne anlmale, n.d.L SEP 631 622 277 301 
ToMes AOU 9665 51 92 907 l12 I I 50 666 
SEP 122 
'" 
IS29 S2l 
292 1000$ AOU 6U2 6717 l70 613 JJ6 17 
Matllres brutes d'orl&lne vt16!ale. n.d.L SEP "6 613 IAIS 592 
Tonnes AOU 6732 6660 6JS 1110 1319 13 I 
SEP 7" 91 I 2706 610 
n1 1000$ AOU ,,.,o IA026 1006 5" 66AS ,,s 
Charbons, c,okes et briquettes SEP 100, 6J1 6BAI 560 
1000Tonnes AOU 2726 715 66 28 210 S9 
SEP 63 2S 26A ,, 
Nederland 
Intra I extra 
n 
152 
236 
167S 201 
2521 352 
17716 ··•s 
JA9J6 633 
1201. 1290 
1310 172A 
659 199 
au IOU 
A61 A30 
SU 610 
~291 1'59 
4SII 2080 
16 17 
22 
7 
I 
929 . ,
"' 
36 
819 I 0 
761 I 0 
II 
II It 
s" I 
502 696 
AO I 9SJ 
202 160 
6ll 596 
54'1 716 
66 S7 
66 61 
36 J9 
6 72 
6 6 
I I 
511 51 
124 '7 
II 
a, 
IO I ll 
106. •2 
2 
2 
11 SO 7J 
I I J'9 ISS 
3992 196 
6S66 J69 
127 9 
26A I 
SI• 69) 
7S2 sso 
61 JI 1371 
9766 22 IA 
301A 677S 
12162 21906 
.,2:1 6799 
13106 20352 
7977 921 
1269 715 
6 I 2 69 
". 62 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Oeuuchland 
0ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
'l H 6 
130 A9 
H 
"' 
39 16 u ,., 
I.I '7 
11 S 37 , 
216 110 
2A72 SI IO 211 27U 
110 56A9 
21 GA 1••• 2 ., 1916 7150 
All 29A ~ I 131 
611 llS 
2619 110 I I , 
JUT I 07l 
10 69 I 
9A ••• 
7 2 
I 6 
13AA 372 927 16 IO 
1236 319 
165 112 
637 177 
5 59 2' I 13 
5 .. 
97 12u J6 51 
.. 1717 
'79 59 IO ,a 
252 67 
16'0 127' I IA 620 
1599 101• 
215 .. 
26) 72 
50 207 ,o A09 
26 Ill 
, 26 
I 2A 
lll2 907 9 
2192 669 
105 15 
91 9 
110 ,, 12.1 97 
Ill 253 
l 
6 2 
1500 306 55 20 
616 1'2 
17A5 t05l I 2 
1117 575 
ll5 9l5 159 201 
l61 I 011 
1'52 2772 5 l 
1367 2691 
256 S59 J96 61 l 
662 766 
l6J 601 I 12 
50] 169 
60022 II A 56 12 29] 
60667 IO 125 
20l6 579 
20'17 516 
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DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
M~nai EWG-CEE France Belc, • Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
Waren. /'rodu/ts I ~lo/I (BP.) 
1~ Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
l31 1000$ !U ]74 2502]9 UU9 37f IUU UtU UlU 52147 Erda!, roh und ptappt 
1000Tonnen , OU 17 IOHI ]7'4 17 129 2316 )1]2 37 
i EP 2464 1062 102] ]JI 0 
m 1000$ , OU 26396 ]5417 1137 5216 4097 2964 411 l 3753 15431 192H 911 uoo Erd6ldest!llatlonsel'ZIIU1nlsse i EP 1620 7302 4396 26]6 5051 9977 1 l I 00 I 3279 
1000Tonnen , OU IO I 5 11 Ol 27 171 115 96 115 136 611 691 2 
I EP ]9 245 207 91 119 432 514 470 
)ff 1000$ , OU 2111 60 492 51 1103 JAi I Ill 105 I Erdps und lndustrtepse I EP 377 6] 107 llO l I 09 
351 1000$ , OU •• 632 
' 
632 u Elebrlrcher Strom I EP 94 116 61 
1000 kWh r 17753 EP 10928 411 1000$ OU 157] 6068 295 "" ]22 20 179 1296 621 1461 156 1678 Tlerlsche hue und Ole EP '86 305 211 26] 194 1440 ,,, 1522 Tonnen ~:~ 7457 26914 1562 61]0 2166 1467 I 351 1207 2361 I 02'0 I 0 120 1755 1143 1102 1490 1441 9851 15]0 11179 
G1 1000$ Alou 129 12]]4 96 14)6 201 2.99 Ill ·1035 151 2'66 191 7198 Auqewlhlte C.U. pflanzllcho Ole SEP 129 ]591 17l no 27 861 198 JIU 
Tonnen AOU ZJH 18402 221 2614 146 IOU 199 4158 371 9692 
' 
16 
SEP 490 7029 695 1119 124 4047 ,,, 12216 
422 1000$ AjOU 1279 14606 205 6272 216 641 61 1421 617 4674 ,o 1591 Andere r.u. pflanzllcho Ole l 220 4511 '45 141 21 1172 197 A6ll Tonnen 4191 AIOOl 719 115)9 1113 2610 264 6212 2100 204'5 2 67 SEP 119 13155 1279 ll 16 74 1511 ]591 20406 431 1000$ A u 12)9 915 l5l 134 161. )4 JI' 99 75 270 )29, ,,. Ole und Fetta, vorarbeltet, u. Wachso SEP 614 JI 4 166 49 227 .. .. 276 der. odor pftanzl. Unprun11 1'2 Tonnen A'1U 4806 17)8 1645 268 19) 61 1719 217 537 1102 ll 
SIEP l017 1002 132 12 1050 JOA 595 906 
511 1000 S APU 11219 23041 l103 4207 2319 110 I 3717 2956 3169 8967 
''" 
5110 
Orpnlsche chemlsche ErDuplsse SIEP 51 I I 6434 2117 1341 ]662 Alll 4206 9377 
51J 1000 S APU 5659 6184 9)2 1491 121 0 313 1242 )2) 1256 2662 IO 19 1325 Anort, chem. Grundst., Sluren. SIEP 1726 llOO 954 ll 2 lll9 258 ll 12 2725 Oxydo, Hal<>&ensalu 
514 1000, APU 52)] 2594 346 498 95) l05 1593 296 ll17 957 954 5ll Andere anorpnlscho chemlscho 5IEP 516 596 115 256 I 021 Al. 1234 I Ill Erzeuplsse 
515 1000, AIIU 54 479 25 56 4 12 5 ]] 17 360 l II P.adloablvo Stoft'o und do,..ielcheo SjEP I 3 215 5 • 7 " • 
ll6 
521 1000, ApU 963 1479 216 229 161 ll l 57 305 255 320 104 592 
Mlnenlteere u. robe chem. ErDup. aus 5/EP 260 llO 126 50 91 329 211 375 Kohlo, Erda! u. Naturps 
531 1000 S APU 3411 36]0 991 141 691 ]94 414 ]77 69 1115 1246 196 
Synth"!i'n~l::t.bstoft'o, natUrl, lndl&o S~P 761 799 732 447 517 312 Ill 927 
m 1000 S APU ]69 452 54 79 
'' 
II 100 229 52 25 129 IO I Fvb- und Gerbstoft'auszlp u. synch. SIEP 75 116 )3 9 90 111 100 175 Gorbstoft'e 
SJJ 1000, APU 4524 2375 959 317 165 371 1323 519 616 500 691 521 P11mento, Farben, l.acb und d&f. s p 921 311 176 ]JI Ill 516 ll5 476 
541 1000, ADU 6070 llll 142 I 41 I 1917 170] ll5 91] 164 1104 1612 2212 Med. und pharmmutlsche El'Zlluplsse s p 1550 1112 1130 2492 977 560 159 1920 
551 1000, ADU 1146 ]061 291 1701 232 122 275 ]69 117 661 2JI 201 Atherlscho Ole und Rlechstoft'o s p 711 1630 149 97 94 220 616 7'0 
5SJ 1000, ADU 1505 762 15 47 ]]7 61 ]72 150 526 219 115 201 IUech- und Sch6nho1Um1Ue1 s p 122 78 ]54 71 457 99 5]] 262 
554 1000, A DU 2619 llOI 5]4 221 414 175 512 2 ll 621 JI 0 461 ]82 Selfen und Pua-. Wach- und d&f. Mluel s p 397 247 461 171 17] 219 1426 
''' 561 1000 S A u 9447 1567 3574 205 2947 511 1370 ,01 ll96 l 160 ,,o Chemlscho DUnpmlUel s p ]]17 174 1006 224 151 ]26 167 20 
1000Tonnon Ou ]61 ]] I 4 5 6 90 II 55 9 78 
s p I 4 9 
' 
29 9 JI 9 ,, I 
m 1000, ADU 719 405 IA I 51 112 60 24] 1 ll 121 152 95 29 Sprenptaft'o s p 77 38 75 24 17] 176 90 137 
581 1000, A u 16316 9172 3491 19]2 ]616 10~7 ]25] 1355 2781 ]499 . ]091 2059 Kunststoft'o, resen, Zolluloso u. s p 4059 2160 ]915 1290 ]800 1447 3277 ]979 Kunsthai'ze 
Tonnen A u 25667 10966 6209 221 I 7774 1956 5654 1616 5974 5149 56 
'' s p 1069 ]512 7746 2762 7274 1197 7ll l 5517 
599 1000 S 
' 
u 11127 14576 I 061 197] 1156 1170 16]6 2]96 ]016 5545 'Ill 3492 Chemlscho ErDuplsso, Ln.,. s p 1200 I 51 5 1772 751 1419 1646 2404 5661 
-
62 
TAL 11 
export 
1Mona1 EWG-CEE Fnnce Belc, • Lux. 
Waren· Prodults Mo/s 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 
Pitrol1 brut et seml-raflin6 
1000$ AOU 
SEP 
95 375 
1000TOMOS AOU 
SEP 
m 1000$ AOU 42499 71525 I 1155 20,,0 7943 10099 Prodults d6rlris du p6trol1 SEP 76J2 15903 6119 7616 
1000TOMOS AOU 121:i 1716 410 611 274 JI' SEP 275 479 232 · 236 
341 1000 $ AOU 1761 771 20, J29 119 26 Gaz nature! et pz manufacturt SEP 192 215 255 I 
351 1000$ AOU 721 111 706 111 Ener&11 61ectrlque SEP 527 104. 
11100 kWh AOU 
SEP 
1-411 1000$ AOU 290 1234 923 555 123 46 Hullos et &ralsses d'or111n1 an1mal1 SEP 305 307 174 15 
ToMOS AOU 610·1 4592 1712 2111 541 20J 
SEP 1381 1965 741 45 
1421 1000 $ AOU 540 1720 196 251 20 115 Hullos ftuldos d'orl&ln1 •6&6W• SEP 324 762 99 .112 
TOMOS AOU 1731 3771 475 621 75 567 SEP 690 2211 J65 J57 
m 1000s AOU 1366 113 I 5 170 229 J2 
"utres hullos d'ort&lne vq6tal1 SEP • 25J 299 JI 
TOMOS AOU 5445 J77J 19 462 Ill I 05 SEP 26 792 1223 111 
01 1000$ AOU I 091 1641 56 60 19 44 Hullos et &ralssos plipar&s SEP 69 115 136 50 
TOMes AOU 4969 6566 360 110 423 177 
SEP 4JO 441 137 174 
511 1000$ AOU 18442 36005 J 167 6620 1410 7J7 Produlu chlmlquos orpnlquos SEP l5JI 7911 1373 595 
SU 1000$ AOU 5892 119 59 I 16J 3411 119 270 El6mcnu, oxydes, sels halo&tii& SEP 11 SJ J264 IO 12 201 lnorpnlquos 
514 1000 $ AOU 4J92 8227 1554 I 681 477 970 Autres produlu chlmlcjuos lnorpnlquos SEP 1545 2024 467 6JO 
SIS 1000$ AOU I JI 65 II 55 14 Hatllres nd.-vos et produlu SEP J2 81 
assocl6s 
n1 1000$ AOU 882 728 21 I 175 179 196 06rlv6s du charbon, du p6trole et du pz SEP 158 161 165 46 
Sl1 1000$ AOU )211 99 SI 275 701 145 12J Coloranu orsanlquos synth6tlquos SEP 2,, 779 111 I 09 
sn 1000$ AOU J20 978 42 257 24 4 Extnlts pour telnture et tan"2'•-11 SEP 111 232 JI 11 
m 1000$ AOU 4249 6211 244 921 5J2 464 Ptcmenu, pelntures, nmls, etc. .. SEP JJ9 911 610 417 
541 1000 $ AOU 6244 24047 1004 5543 391 1057 Prodults midldnaux et pharmaau- SEP 1222 5571 606 1357 tlquos 
1000$ 551 AOU 1457 4664 598 2900 21 31 Hullos essentlelles, prod. pour parfu• SEP 607 2527 17 so mert1 
553 1000 $ AOU 1778 4062 IOJ6 J 199 111 7 Parfumert1 et prodults de baut6 SEP 1063 3470 132 7 
554 1000$ AOU 2439 3145 21 9 720 901 112 Savons, prodults d'entretlen SEP 1440 1045 1266 212 
561 1000$ AOU 8412 26793 1253 4624 4650 5247 Enlflls manufactur6s SEP 713 5700 J714 4682 
1000Tonnes AOU 332 637 41 171 202 150 
SEP 21 21 3 161 149 
m 1000$ AOU 944 1764 143 467 61 401 Exploslfs SEP 9J 4JJ 67 279 
581 1000$ AOU I 6671 29424 2720 JIU 14JI 641 Hattlres plastlques, etc. .. SEP 2612 3648 1832 777 
ToMes AOU 26530 42035 5422 6654 2001 SOI 
SEP 40 I I 5612 2716 IO I 8 
599 1000$ AOU I I I 7 7 20520 2665 JI.' 714 '16 Hatllres et produlu chlmlquos dlnn SEP 2761 3780 7JS 564 
Nederland 
Intra I extra 
I 
12957 15211 
I J519 21915 
405 431 
456 914 
66.7 44 
551 
" 22 
44 
2656 
5J04 
; 
453 61 
402 19 
2044 JII 
1144 64 
I I 501 
13 I 574 
215 167J 
505 2060 
I 051 471 
1107 511 
4260 1632 
4315 1763 
391 S 14 
432 701 
1195 177• 
2260 27'0 
2617 5641 
J90 I 57 IJ 
598 840 
111 6'95 
255 446 
283 421 
9J s 
14J 6 
122 20 
102 95 
I l7 175 
171 256 
24 66 
21 I JI 
1411 I 022 
1510 1221 
2020 2573 
1774 2577 
JJI 790 
349 729 
27J 12 
241 121 
261 234 
J41 339 
615 2916 
SJ7 2660 
17 76 
14 74 
I 6 7 
JO 10 
1940 2619 
2089 281 I 
3559 4941 
4472 5532 
2559 3269 
2611 4502 
COMMERCE DE .LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra · 
94 375 
4250 12711 5794 20104 
JOJI I JJ09 
191 407 
' 
10 
122 445 
666 271 4J 101 
622 174 
J51 210 17 51 
504 591 
2510 11 as I a 
J641 JU2 
201 234 42 549 
271 470 
90J 191 5 
1201 1771 
74 441 J 
7~ 29' 
215 1574 
304 1077 
5JJ IOOI 22 u 
421 1009 
2211 .. ,, 
' 1101 4126 
1996 19472 a 112 J5J5 
1944 IU41 
27 IJ 5J99 529 20J9 
24)9 5064 
1962 4064 144 I 066 
1502 4418 
5 4 I I 
IJ 6 
356 JJ5 14 2 
'21 29J 
2554 1609 LOO J4J 
2l44 104.I 
199 511 JI ,,, 
115 424 
2010 JJ76 45 505 
1156 3447 
24)1 I 1241 391 36JJ 
2265 I 1194 
72 501 4J5 435 
55 J65 
306 ·650 52 124 
349 651 
1034 2406 17 J0.3 
934 2042 
IIJI 8567 126 5439 
1102 7489 
72 239 I 
84 214 
412 8 IJ 235 
'' 365 805 
8255 11474 2325 Jl66 
8101 19716 
15414 29835 64 97 
15536 30169 
4794 12206 J75 1344 
• 4796 I 0711 
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([I 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 E' 'IG°CEE Fnnce Belc, • Lux. Nederland Oeuuchland ltalla 
Waren· Produlll Mols (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ ADU 5C 5 8 5107 '96 I 066 962 502 629 545 2419 1917 652 1007 
Leder SEP 500 lll9 947 655 143 501 2'79 2316 
Tonnen ADU I 1 l I05J I I 9 2]1 358 97 236 ... 599 601 I l 
SEP I 5 2 326 327 122 l 16 121 640 50 
612 1000$ AOU I 9 4 296 154 42 201 29 115 l5 290 176 64 16 
Waren aus Leder und Kunstleder, Ln.,. SEP I 71 50 112 29 216 24 261 202 
613 1000$ ADU 94 2l9l 89 619 195 312 231 214 344 1093 35 155 
Zucertchtete Pelzfello, auch aeflrbt SEP 216 858 Ill 646 315 218 458 1259 
621 1000 $ ADU I 09 1790 4 I I 420 546 263 412 347 l26 435 216 325 
Halberzeu1n1sse aus Kautschuk SEP 585 678 552 271 496 354 361 569 
Tonnen ADU I ,a Ill 391 166 428 126 l9l 299 444 264 2 l 
SEP 417 259 463 120 547 329 492 277 
629 1000$ ADU 6838 4744 832 475 1767 601 1087 472 2191 2171 961 l 11 
Andere Kautschukwwen, Ln,1, SEP 869 575 117 4 645 1 l I 7 526 2544 l 121 
ToMen ADU !394 l-4 2 J 765 ll9 1556 425 I Ol 1 427 20ll 2227 9 s 
SEP 825 H2 1785 446 1112 345 2308 2576 
631 1000$ ADU • 844 2084 262 331 .,, 190 907 4ll I IO I 911 I IS IS I 
Furnlero, Kunstholz und and. barb. SEP 388 327 673 238 I 122 425 1791 1231 
Holz. Ln,&, 
T- ADU I 468 8362 I 1.20 I I 6 7 1638 1114 5342 JIil 5365 2811 3 I 0 
5f;P I 4Jl 1139 2048 llOO 5933 2564 1007 JI 75 
632 1000$ ADU IO I I 57' 626 ... 570 102 21 7 115 591 931 97 205 
Holzwaren, Ln.&, SEP 676 251 623 95 246 170 121 1551 
633 1000 $ ADU 369 1345 I 376 2l 226 52 91 29J SI 7 121 
Korkwaren SEP 2 491 40 110 67 I OS 214 456 
641 1000$ ADU P2A9 35677 I I 06 4196 2676 4•l7 2392 4897 22JI 11015 IJ7 ll62 
Papler und Pappa SEP 1960 5565 2650 3611 2720 4709 2137 17663 
Tonnen ADU 412R• 201064 5098 29906 12447 26115 11703 31320 12004 112775 32 171 
SEP 8446 l 1 0 I I 13405 20301 I 1614 29251 15251 110863 
642 1000 $ ADU 3961 1910 678 307 1065 205 970 410 190 746 351 312 
Waren aus Papler oder Pappa SEP 685 399 I I J 5 205 I 026 lll 973 120 
Tonnen ADU 67U 2900 I 12 I l6l 2082 232 1640 670 2097 16JI • 4 SEP 1273 52' 2368 llS 2046 753 263• I 691 
651 1000$ ADU 8456 9952 2lJO 840 4841 . 7 Sl 7967 1136 12161 6421 I ISO 802 Garne aus Splnnstofren SEP llll 1030 5410 I 061 9576 I Ol 1 14010 7160 
Tonnen ADU 22J2 5366 971 478 2179 Sil J87l 1041 5204 3257 s 7 
SfP 1574 581 2458 938 4720 705 5139 3536 
652 1000 $ ADU 8796 5032 677 787 1905 425 2375 507 3107 1941 732 IJ72 Baumwollcewebe. au,,en. SEP 868 860 1909 361 2573 881 3061 2126 Spezlalcewebe 
Tonnen ADU J290 1921 252 471 688 277 934 265 1416 903 2 12 
SEP H2 424 655 213 IOH 6lO 1407 912 
6SJ 1000$ ADU 34940 I I 454 2701 I 412 5472 I 168 8010 1240 16640 5472 2115 2162 Andere Gewebe, 1us1en. Spez1alcewebe 5£P 4071 I 881 61 I 8 I I 07 8531 I l 19 1,615 5526 
ToMen ADU 8102 3067 816 262 1250 721 1932 462 4101 1611 l 4 
SEP I 5 I 8 ,., 1526 667 2161 ,21 3797 1195 
654 1000 $ ADU I 81 5 2013 56 254 318 260 291 135 676 1077 474 217 Posamentlerwaren SEP 87 l6J 416 278 l4l 116 1095 162 
ToMen &OU 156 I 71 6 19 JS ll 57 II 51 IO I 
Sf P I 0 27 4 I J9 65 21 75 90 
655 1000$ ADU '926 2861 817 527 767 431 1473 4 I 0 1259 972 610 516 Spezlalfewebe und verwandta SEP 11 H 790 855 395 1449 ,oz 126& 901 
rzeucnlsse 
Tonnen ADU llR2 817 878 218 416 176 1271 174 107 296 l l 
SEP 1075 365 522 I 60 1 l I 5 119 763 JU 
656 1000$ ADU JJ7~ 2419 554 374 365 195 1147 632 1077 132 232 456 Splnnstofwaren, LP,1, SEP 725 521 317 225 1391 731 I 439 1366 
Tonnen ADU 2914 4857 560 1621 JJJ •99 1307 1676 713 1060 I I 
SEP 854 1949 287 6J7 I 521 1110 I OSI 1971 
657 1000 $ ADU 58R2 •121 665 350 565 287 I I 05 251 lUZ 3U2 105 llA Fussbodenbellze, Tepplche und SEP 991 392 654 370 ll•9 266 4327 4779 Taplsserlen 
661 1000 $ ADU 5 5 l7 1241 .. 7 122 408 18 2990 75 1576 769 146 117 Kalk. Zement und d&I. SEP s,s 140 367 96 J22J .. l 1738 819 
1000ToMen ADU 255 ,o I 0 J I 4 4 I 8 5 2 46 l 1 
SEP IR 9 11 4 192 5 52 21 
662 1000 $ ADU 6029 2295 2236 372 707 284 673 111 1690 817 7.23 571 Baumaterlal aus keramlschen Stolfen SEP 231 2 508 607 170 729 212 1639 899 
Tonnen ADU I 016 I 6 2 8 5 II I l' 9 8 l 2673 I 4 0 8 5 2812 IJ6l5 1719 56853 21255 SI 52 
SEP 227418 l09J 13)86 1897 16ll9 2531 SI 79 2 18961 
64 
TAL tt 
export 
Hona1 EWG-CEE France Bel&,· Lux. 
Waren. /ltodulU Mal, 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ &OU 4655 4512 14 IJ 999 658 176 Culrs SEP JO I I 20J2 127 IBJ 
Tonnes &OU I I 6 8 1409 298 457 159 64 
SEP 587 616 2J2 77 
612 1000$ &OU 89] IJ27 80 I I 6 I 12 68 Anldes en culr, n.d.L SEP 94 I JI 16' 98 
6U 1000 S &OU I 057 2001 I JI 275 100 66 Fourrures apprltus mime telnta SEP 2SJ 395 126 125 
621 1000$ &OU 1825 3316 284 638 184 19 Prodults en caoutchouc SEP 294 692 149 
" Tonnes &OU 1828 2729 J28 768 314 I 6 
SEP 288 71 I 203 29 
629 1000$ &OU 6009 12054 I JI 4 4641 1045 472 Artlda en caoutchouc, n.d.a. SEP 1342 3651 I I 67 563 
Tonnes &OU 4842 7652 I I 00 3485 1220 583 
SEP I I 99 28'4 IJ43 419 
631 1000 S &OU ]027 4007 647 865 947 JI 8 Plaa&o. contre-plaqu6, etc. .. SEP I 217 I I 87 1223 361 
Tonnes &OU 15005 8767 19J7 242] 7039 1716 
SEP '372 J6 I I 1977 2090 
6D 1000$ &OU 2 I I 4 2UO 2JO 572 258 77 Artlda manufacturis en bols, n.d.a. SEP 257 536 27J 81 
633 1000$ &OU J4J 267 I 9 24 44 6 Artlda manufacturis en lll&e SEP JS J5 28 9 
641 1000$ &OU 9702 7988 IJ02 1414 2521 SOJ l'lpler et carton SEP 1948 2294 2810 544 
Tonnes &OU 4JSSO 24&42 5914 521 I 12025 1694 
·sEP 8]52 7706 I 1967 2177 
641 1000$ &OU J990 5477 7BO 2042 529 &05 Artlda en papler et en carton SEP I 059 1969 757 &41 
Tonnes &OU 68]9 6206 956 2910 1146 J4J 
SEP 1527 2646 1906 455 
651 1000$ &OU 282]6 ]0495 66]5 7091 97]6 24&9 FIi& et fib teXtJla SEP 9729 924) 10144 2196 
Tonnes &OU I 04 I 6 9020 2051 2465 5296 1099 
SEP 299] 2796 5685 I 04 7 
651 1000$ &OU 7769 16175 I US Jl86 1814 20 I I Tusus de coton de type standard SEP 21BO 4662 26 IJ 2722 
Tonnes &OU ]02] 4 991 609 1440 10] 165 
SEP 8 2 I I 70 I I I 67 I I 04 
653 1000$ &OU ]1618 ]]594 4529 6572 6869 ]219 Tusus standard autres que de coton SEP 5]03 6]22 8625 JJ70 
Tonnes &OU 4848 5651 7]9 1110 192 6 1595 
SEP 84] 1277 2512 1584 
654 1000$ &OU I 621 2] 14 846 1]99 197 JJ Artlda de mercerte SEP 2083 1966 29] 51 
Tonnes &OU I 61 181 52 IOI 46 7 
SEP 129 148 57 12 
655 1000 S 
,au 4751 5521 554 102] I 154 257 Textlla 1p6daux It prodults connexes SEP 801 944 1274 281 
Tonnes &OU ]741 2686 21 6 62] I SJ I 259 
SEP 298 519 1]58 195 
656 1000$ &OU 3494 4952 259 1611 1510 586 Artlda en teXtllo, n.d.a. SEP u I 1689 19]5 852 
Tonnes &OU 2998 33]5 JOJ 1777 14 29 4,22 
SEP 55J 209J 1644 627 
6S1 1000$ &OU 5490 SIJ3 I I I 9 512 289J 2034 Tapls tt taplsserla, etc. SEP IJ72 860 UJO 2294 
661 1000$ &OU 5088 5000 90) 1 1 58 2029 1si1 Chaux. dment, etc. SEP 859 I 171 2771 I I J6 
1000Tonnes &OU 258 147 SJ 61 99 so 
SEP 45 61 141 27 
662 1000$ &OU 59JI J078 576 JS6 575 191 Hattrlaux de construction r6fractalres SEP 8J2 72J 789 129 
Tonnes &OU IOJ352 2JI I 0 9051 261 6 IS 2 I I 2655 
SEP 9]9J JOSI 2 I 122 1191 
Nederland 
Intra I extra 
I 067 275 
I 127 J09 
J77 9J 
J92 12 
114 27 
122 44 
50 69 
69 25 
252 95 
JOI 164 
JI 4 90 
356 151 
I I 78 57' 
1627 5&4 
1228 487 
1640 545 
237 161 
251 209 
1069 501 
I I J6 749 
899 143 
1090 203 
15J 
" 205 
" JI 75 12JI 
J71J IJ47 
1102J 8141 
22175 107]5 
I 091 519 
IJJ2 697 
'111 1256 
4171 1422 
40,7] 3473 
5232 ]777 
1794 1769 
2524 1151 
2661 3954 
]001 5445 
1058 1257 
1227 1757 
5160 2J67 
6045 2547 
1212 I 059 
1460 I 190 
114 27 
IJ4 4J 
22 • 2] 11 
792 61J 
918 870 
651 412 
776 572 
127 514 
IOJ7 62J 
64] 767 
760 8?0 
778 954 
102J I 195 
I 50 7 
127 25 
6 I 
3 I 
1262 79 
12J7 127 
SI IJJ 1926 
48625 J482 
COMMERCE DE LA CEE 
par produtts 
Deutsch land Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
IJ4 2541 61J 514 
796 2205 
JJ2 794 2 I 
J52 791 
J76 7J9 211 JH 
294 719 
JI 4 1141 462 450 
404 121 J 
905 2191 200 37J 
1212 2229 
170 1152 2 ] 
934 1901 
1605 4378 817 1990 
141] 4641 
1286 ]011 • 16 1214 3&&9 
912 1115 2U 841 
I 081 1562 
4951 &032 2 II 
4630 '509 
U I 71J 216 165 
&66 159 
' 22 65 105 IJ9 
2J ao 
2&95 4041 209 715 
2581 J770 
751J 9J69 5 20 
1111 8Jl2 
IJ60 2074 2JO J67 
1]07 2171 
1552 1690 4 7 
1522 19 I J 
J076 7670 4716 9112 
J6JI 7940 
1265 2646 20 41 
1490 2144 
1429 4921 ~49 140J 
171 J 5497 
552 1425 I 4 
662 1561 
4761 92]4 I 0299 12202 
5J79 957J 
941 1147 JO 40 
1016 1991 
]60 566 104 219 
486 670 
41 65 
5J 79 
1115 2700 ]66 921 
2077 ]262 
IJ42 IJl8 I 4 
1452 1616 
515 775 JI J IJU 
61 J 877 
621 J60 2 9 
712 Jl9 
412 1271 208 ]62 
590 1515 
1496 651 510 1596 
1467 747 
100 21 
94 22 
J029 1798 &89 647 
JOSI 1916 
27918 15769 
" 
1,41 
Jl494 I 5749 
65 
[[) 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
663 11100$ 
Wann aus mlnerallschen Stoft'en, Ln.s. 
Tonnon 
664 1000$ 
Glu 
Tonnon 
665 1000$ 
Gluwaren 
Tonnon 
666 1000$ 
Geschl~ d&I, au, kenmlschen 
Tonnon 
667 1000$ 
Edelstelne. Schmucbtelno und ochto 
Perlon 
671 1000$ 
Rohelsen, Sprer,lellen, 
son uncl &I, 
Ferrott11erun-
1000 Tonnon 
6n 1000$ 
StahlrohblOcb und Stahlhalbzeus 
1000Tonnon 
673 1000$ 
Stlbstahl und Profile au, Stahl, elnschl. 
Spundwanclstahl 
1000Tonnen 
674 1000 $ 
Breltflachstahl und Bleche 
1000Tonnen 
675 1000$ 
Banclstahl 
Tonnen 
676 1000$ 
Schlonen u. and. Elsenbahnoberbau-
material au, Stahl 
Tonnen 
677 1000$ 
Stahldraht, auqen. Walzdraht 
Tonnon 
67' 1000 $ 
Rohre ::.v:~·::.rocko au, 
Tonnen 
679 
Guss- und Schmledestllcko, roh 
1000$ 
Tonnen 
681 1000$ 
SIiber, Platln und Platlnbelmetallo 
612 1000 $ 
Kupfer 
Tonnen 
683 1000$ 
Nickel 
Tonnen 
66 
Mona! 
Mais 
EWG-aE 
1963 Intra I extra 
AOU 4475 l294 
5EP 
AOU 15081 15]74 
SEP 
AOU 6006 1694 
SEP 
AOU 21105 5019 
SEP 
AOU 405J 1600 
SEP 
AOU 13157 4497 
SEP 
AOU 2677 909 
SEP 
AOII 1911 576 
SEP 
AOU Jl62 017902 
SEP 
lO,U 6757 7646 
SEP 
AOU 50 II 
SEP 
,ou 161]5 12167 
SEP 
,ou , , s 78 
SEP 
AOU 346J6 .. ,,2 
SEP 
,ou 277 24 
SEP ' 
AOU 424]3 IJ I 05 
SEP 
AOU 209 56 
SEP 
AOU 7909 I I 17 
SEP 
AOU 44693 4104 
SEP 
AOU 1630 252 
SEP 
AOU 45l7 1991 
SEP 
AOU 1631 763 
SEP 
AOU 6817 1491 
SEP 
AOU 9l54 3967 
SEP 
AOU J3244 6203 
SEP 
AOU J75 152 
SEP 
AOU 120 641 
SEP 
AOU 2177 1255 
SEP 
AOU I J4 I 6 5 5.7 9 9 
SEP 
AOU 17234 73794 
SEP 
AOU 5 I 4 5571 
SEP 
AOU 198 2259 
SEP 
TAL 11 
Import 
France Belg.· Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
159 690 ,,o l14 
1115 124 Ill l16 
12)99 16l4 15052 541 
l4JOI 2061 14 2]2 641 
317 119 606 97 
74J 264 651 70 
150 272 4519 1269 
2359 464 6261 5J5 
659 259 641 204 
915 355 574 136 
121 I 497 JO IJ 1102 
1540 513 2495 295 
412 19 415 95 
so, 104 4]1 14J 
494 6f 590 122 
501 .. 559 190 
174 469 516 14l9J 
7]7 1601 635 13721 
671 461 1519 177] 
921 I 127 1407 1449 
I J 2 22 JI 
I 5 7 22 2, 
6]61 531 2010 646 
7617 IJ9 t 1612 200 
67 6 24 I 
10 12 19 2 
7311 223 2414 242 
11227 5J4 2411 560 
6] II I 
9] 2 19 ] 
81 7 I I 062 1167 I 70 I 
12207 1209 1912 1212 
59 5 
" 
I 3 
85 5 
" 
] 
1582 137 211 66 
2560 231 ,21 10 
12841 165 127] 109 
19]99 ]77 I 51 J 214 
53 56 72 
51 14 30 19 
376 I 6 5 1540 
296 333 306 1952 
"6 J9 91 67 
609 196 I 17 3J 
1641 41 276 194 
2977 277 355 124 
I 60 I 497 1154 371 
1926 1111 945 261 
6563 752 4060 701 
7414 1963 2171 420 
I 4 7 29 4 
50 6 34 4 
" 
9 16 I 
100 11 116 22 
246 975 100 265 
427 2475 650 351 
2969 6061 l4JI 16665 
6591 7001 1017 9464 
4330 9091 3 0.1 6 ,0010 
97]9 IOllO 1)51 15090 
56 878 6] 246 
I 2 7 1 o•.o 47 286 
I@ 416 21 122 
Al 54J 21 IO I 
Nederland Oeuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
647 466 1410 I 092 659 662 
694 450 1999 1174 
7591 4715 50029 8406 I 0 • 12024 J407 71S67 8641 
1951 455 129 319 2226 564 
2442 519 1092 410 
II JI 7 2404 50JI 10]0 .. 44 
13136 2507 6706 I JJt 
I I ]7 119 147 510 762 361 
I 161 171 171 667 
6765 77J 21]9 21 I 0 29 15 
6251 362 2622 1779 
451 129 312 257 940 ]:19 
419 110 304 
'" 5'9 164 l41 215 I 0 6 
531 255 304 JJ2 
66J 162 1667 1919 72 119 
595 906 2474 2115 
111 149 IJ44 JJ22 JOJ5 1941 
9] 251 1007 JI 52 
2 I 13 40 
I ] I 0 41 
"9 1407 1956 5019 6119 5117 
210 91 O 1146 J51J 
4 16 19 47 I I 
3 II 20 J5 
19JO 770 11270 2099 4641 1491 
95J5 101 9944 2490 
14 6 112 17 
92 7 91 20 
427J 1047 15521 491] 12601 4312 
]733 169 15376 4166 
29 6 I 07 32 I 
25 4 I 06 21 
1575 16 21 2, 55J 2'41 275 
1444 
"' 
2291 416 
I 1113 405 11506 3410 190 15 
10049 79J 20453 1611 
495 I 41 54 915 125 
290 91 47 
3590 3 217 441 119 7 
2476 653 601 
519 152 412 JOI 22, 197 
125 91 492 35J 
2911 361 1975 172 7 9 
4141 217 2004 1057 
2931 "2 1141 1172 1127 I I 01 
2951 1107 IJ91 i'349 
I JIii 2466 1641 2257 15 27 
14497 4745 7324 2120 
I 07 l3 16J 77 62 ] I 
IJ 47 59 31 
314 ,o, Jl6 '22 I I 
J37 J64 191 122 
231 241 690 47l9 210 20J5 
21 I 273 270 2769 
2596 694 4JIO 2122, 203' I I 156 
3044 1304 5475 19107 
3462 91] 6l97 JJ521 29 175 
4205 18'5 II JI J0575 
I 7 3 224 140 2941 12 1275 
Ill 192 2J7 2515 
79 90 73 1625 6 
79 71 127 1437 
TAL 11 
export 
J1c,na1 EWG-aE France Belg.· Lux. 
Waren· Prodults Mo/1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ AOU. 4006 3731 466 614 569 71 IArtldes m1n,raux. n.d.a. 5EP 456 417 765 121 
ToMes AOU 75188 7163 3659 1246 12215 41 
SEP 4411 717 15169 155 
~ .... 1000$ AOU 5763 10815 1297 1928 2319 5463 S[P 1500 2174 3919 5093 
TOMes AOU 21184 40051 5779 7524 13021 23646 
SEP 1424 7751 19305 22160 
~mirlo 
1000$ AOU 4524 6238 I 095 2041 1113 730 
SEP 1147 2216 1136 913 
TOMes AOU 17541 13190 3902 6365 6115 2942 
S[P 3926 1584 4514 3971 
~ 1000$ AOU 2583 3587 169 403 108 51 Poterlo 5£P 130 313 144 37 
TOMes AOU 2413 221 5 216 505 148 74 
5[P 167 513 246 33 
6'7 1000$ AOU 2816 10477 74 241 1161 7870 Plerra plicleuses et seml-pr6cleuses SEP 195 458 3672 17408 
1671 1000$ AOU 6203 3036 2312 1421 1361 203 F'onto, splepl, fem,-ollb&a, etc. SEP 2154 1232 611 49 
1000Tonnes AOU I 06 26 25 I 0 34 I 
SEP 21 I I 
672 1000$ AOU 16271 4551 1996 543 4745 193 Unp IC formes prlmalres SEP 1942 1221 5240 314 
1000Tonnes AOU 182 56 23 • 56 3 SEP 20 18 63 5 
673 1000 $ AOU 33719 40551 4945 9036 13746 17161 Barres et profiles (pal&,.lanches SEP 6350 8096 14806 13111 
comprises) en et en Ider 
1000Tonnes ,ou 305 416 47 99 139 180 
SEP 61 89 147 136 
674 1000$ AOU 43535 41493 13570 10777 12739 1616 J.ar&es plats et tales SEP 13022 10079 15247 7362 
1000Tonnes AOU 301 267 19 61 96 63 
SEP 84 57 I 01 50 
675 1000$ AOU 6517 6997 1453 757 2940 2552 Foulllards SEP 1544 746 4322 1859 
Tonnes AOU 53907 46974 I I 584 5770 21516 22916 
SEP 10913 6010 40622 15476 
676 1000$ AOU 1730 2420 652 479 326 492 
Ralls et outre ~el do voles ferries SEP 191 399 317 484 
Tonnes AOU 17761 14313 6570 3231 3503 4904 
SEP 2516 2646 4466 4131 
1677 1000$ AOU 1914 7164 I 00 754 176 3226 Rls do fer ou d'lder SEP 124 906 1203 2790 
Tonnes AOU 9 531 35109 346 5002 4551 11579 
SEP 408 6110 5599 15715 
671 1000$ AOU 7771 26909 732 4914 912 1689 !Tubes. tuyaux et ICICIIIOlres SEP 731 6240 1277 1504 
Tonnes AOU 30944 99041 2586 21861 5274 1507 
SEP 2449 21332 7519 1279 
619 1000$ AOU 598 581 30 32 303 56 MouJa«es et plka do force en fer ou SEP 43 26 363 195 en Icier 
Tonnes AOU 1421 1499 69 92 745 156 
SEP I 01 13 941 469 
681 1000 $ AOU 2305 3032 16 343 1142 17 Ar1ent et m&aux do la famlll1 du platln1 SEP 429 211 2570 21 
611 1000 $ AOU I I 30 I 13601 617 770 8110 4290 Culvro SEP 721 746 I 2212 6113 
TOMel AOU 16423 16611 1045 153 12335 6277 
SEP 1000 176 18344 I 0291 
61) 1000$ AOU 446 1244 125 110 16 4 Nickel SEP 232 757 13 
TOMes AOU 203 559 70 426 I 3 
SEP 122 416 5 
Nederland 
Intra I extra 
744 121 
935 19 
39345 453 
46153 230 
562 349 
651 491 
3351 690 
4618 1261 
147 71 
140 128 
779 113 
465 206 
116 85 
257 92 
204 72 
219 51 
580 819 
616 843 
414 119 
405 111 
7 2 
7 3 
2720 616 
1646 670 
29 6 
17 7 
933 313 
1186 522 
7 3 
9 5 
3437 5133 
2847 5591 
25 39 
20 40 
466 67 
616 121 
3567 636 
4980 1007 
59 22 
30 I 
1304 112 
684 3 
76 114 
104 257 
185 1305 
323 1840 
650 931 
800 2651 
3181 4517 
3870 13650 
21 4 
33 4 
75 I 
101 9 
125 374 
442 73 
433 170 
747 170 
661 203 
1201 201 
45 20 
32 50 
I 5 4 
9 14 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1714 2476 443 456 
2080 2417 
19814 5316 15 37 
21104 5271 
1516 2793 69 212 
1416 2767 
6024 1190 2 • 1213 8122 
1470 2161 629 1221 
1126 2335 
6739 3679 13 21 
5944 3551 
1122 2248 291 800 
1142 2084 
1142 1559 3 5 
1916 1362 
1000 1449 I 21 
1146 1131 
2016 1230 23 63 
3111 2474 
40 13 
61 40 
6699 2603 111 526 
, 7100 2933 
74 39 
76 43 
13711 13296 377 752 
13831 I 1556 
112 134 
113 111 
12416 13619 1373 
'"' II 031 10815 
91 104 
79 81 
1598 3314 60 307 
2147 2721 
10167 17629 3 23 
13011 13963 
693 937 490 
733 152 
6391 6023 43 
9069 591'6 
932 2716 194 
925 2756 
4442 I 0917 6 
3979 117 21 
5222 15901 262 3397 
5533 15659 
19119 63973 7 113 
22395 66531 
207 412 30 77 
276 407 
539 1242 I 
1144 1309 
952 2255 43 
1526 1812 
2033 7527 31 151 
2091 7753 
2312 9339 9 
2370 9641 
251 348 2 I 02 
341 1161 
110 125 I 
127 614 
67 
[[I 
DER HiDEL DER EWG TAI. 11 
nach Wren 
Import 
na EWG-aE France Bets,. Lux. Nederland Deutsch land ltalla 
Waren• /'rodults Mo/1 (BR) 
1~ Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra 
1000 AOU 750l 1026A 42l 1996 J15l 509 IA55 671 I 052 4752 720 ZJJ6 
SEP 
"6 212A AOA2 I I ~2 126A ... 1006 AU I 
Tonnen AOU I I 195 1 SASO l6A Jl99 7lll 1,, 20AI I OJI IAJS 9701 10 51 
SEP 1062 5A9J 711 l 22,1 1569 1565 IJAI 1)5 I 
1000$ AOU 1572 2065 A9 J62 29l 162 271 Jll 909 SAO Al 611 
SEP 112 111 95 I 2 I 19l ASJ 61 l I J26 
'l'onnen AOU 7219 7169 250 1145 IA97 I 057 1Al6 2 IA6 AOJ6 2716 
" SEP 926 Ill AA9 6JI 911 2A71 2170 7022 
1000$ AOU 1925 2251 79 51 665 245 
" 
IAOJ , , J2 IAO l6l 
SEP ASI IOA 91 159 216 172 1195 67A 
Tonnen AOU 751 I 1401 216 2JI JIA2 925 J94 61 lA uss. 5 17 
SEP 1117 as, l17 715 1067 7AA 5012 2122 
1000$ AOU 1657 5215 727 975 2A 52 76 677 661 1916 162 
"" SEP 616 2300 250 SJA JA 111 SSA 1705 
Tonnen AOU 59l I 502 210 l79 II 2l JO 276 271 111 
' SEP 261 17A 99 2 tA 16 61 220 7ll 
1000$ AOU 7 2 7 
Thorium SEP 
1000$ AOU 1262 A957 lOS 6l5 20A 2A II 10 166 51 J 1576 160 162 
• un It NE-Notallt !Dr die Hecalf. SEP A6J 90,J 231 110 I IA2 119 512 
"" In usqto Tonnen AOU l92 3591 At ll9 2l 969 16 JS lOJ 22A7 
SEP 119 lAJ 2l 692 Al ll l 15 1990 
AOU 5001 1560 6AO I 02 19A 121 999 12J 1112 A2J I 36l 791 
SEP 122 I l7 , .. 65 1293 152 197 6AO 
Tonnen AOU 10930 1112 ZOil 177 2AAI 22A l 1-6A ll4 l I 9'I 1119 l6 21 
SEP 2A51 265 2536 92 A277 A6A 2522 2500 
1000$ AOU 2276 659 5JO 165 All RI ASO l'7 5 A75 165 Jll 7l 
, Fisser und Druckbe- SEP 660 20J All Ill llO IAJ 552 A 19 
IUS Hetalf 
Tonnen AOU A069 IAII 1299 A99 1100 205 717 J76 179 AOO A 
SEP IAJO llO I I J9 236 799 J27 1215 IOl 
' 1000$ AOU 1111 All 297 2l6 156 A7 765 15 219 22 JI I fl 
tacheldnht, Gitter u. dcl, aus SEP A9l 61 212 5l 121 72 A7A ,0 
otall 
Tonnen AOU A 51 7 IO 19 86A 11 l 224 ., 2A9l IO I 9l t II 5 2 
SEP 12A5 IA l56 77 29A2 96 IA70 2A 
1000$ AOU 2073 IA61 5 IA 220 50A 2J7 651 2A6 ... 529 251 219 
SEP 712 Al' 502 27l 751 Jl6 115 SAi 
Tonnen AOU 2947 56A 1069 71 630 tn2 11 OA 125 IA2 265 2 
SEP I 7AI 119 70A Al ISOJ 175 JAi 2ll 
1000$ AOU 5090 A679 75A 796 1059 SJO 9ll 616 7AJ 1729 160·, 9ll 
up aus unedlen Hetallen SEP 965 IA2A 176 At 7 9Al 69J SJA 161l 
1000$ AOU IAAS 1577 157 129 l21 215 222 JAS 211 502 567 ll6 
SEP 171 IAS 262 165 JA2 250 217 All 
AOU 5A7l I 071 1786 IIA IAII 170 796 Ill AAJ JU 960 IS.I 
SEP 3291 229 1939 196 946 22J A76 All 
AOU IA92 A726 IA76 717 19AI 692 2A27 9lA I 12A 1574 1517 809 
SEP 1973 I I l9 1765 5A2 2673 926 1191 t5A7 
AOU 21721 21 l IA 2111 JAIi AIOO 2192 1521 1527 2A21 7160 l791 6317 
SEP l656 l97J 567A 20,2 6604 2925 2026 57 IA 
AOU 10473 1713 4561 AAll 1197 AJA IA61 Sl9 llAJ 1995 121 I 1307 
SEP SIAI AOl9 I l 16 506 1122 60A ll2A 2126 
AOU I I 066 1026A 2266 A529 201A 6Al 17ll 1012 3102 2713 1251 IJ67 
SEP ll16 55ll ISOA I IAS 1 JA 2 12AI A215 5173 
1000$ AOU 13865 10006 l6ll 2ll4 2176 51 l 1Al6 512 IA 12 2991 520l l579 
SEP A215 l161 ,,,2 A62 1367 796 tlso 2l06 
AOU I 1657 11907 3072 25SA 2121 1723 1932 1 IJ6 IAl9 AOOA lOl6 2A90 
SEP Al l7 JA67 2356 1155 19ll I IAO llSA A270 
AOU I 75AI 20100 1112 2A07 2AJ0 25nt 3997 2491 2660 6121 A572 5110 
SEP 3799 JAAI 2620 1191 l2l2 2320 1955 6155 
1000$ AOU 6159 I 51015 13499 10201 I 1566 6271 llOII 6160 7lA7 I ,SOJ 16091 12166 
SEP 14531 12420 9l6A 6722 12017 6150 719A I J912 
1000 S AOU IIA22 ll56l 1934 2110 A20l 1153 5095 2419 2751 Jl7~ AAl9 l666 lscho Haschlnen und Schaltprlte SEP 2305 2631 l46A 1741 AAI I 2270 2699 5590 
m 1000$ AilU 3562 1295 lll 157 951 zoo 1049 2l6 790 270 lit Al2 
te, Kabel, lsolataren usw. fDr die SEP SAi 2ll 1094 2J5 917 2A9 7l2 ,,o Eleltu. 
724 1000 S AOU 17050 9721 2315 1191 2679 ,,, 1426 · 2621 11 07 2166 252l 2JA9 Apiia,u. !Dr Tele,,., Teleph., Ferns., SEP l66l 1222 2941 501 10701 3069 1771 1771 Radar UIW, 
68 
TAL 11 
export 
l'lonal EWG-CEE France Bel1, • Lux. 
Waren. l'rodultJ Mo/1 
1963 Intra I extra Intra I eiun lntn I extn 
684 1000$ AOU 7602 9601 )910 2521 IA09 25'> Aluminium SEP ,,o, 221, 1606 116A 
ToMes AOU I 22AJ 1,1,, 1091 A650 20)6 Al'' SEP 8551 Al 76 2221 2990 
685 1000$ AOU 12JI 50J I IA 16' 1,, 117 Plomb SEP J71 50 I 175 516 
ToMes AOU 6029 2092 350 610 A265 51) 
SEP 1200 170 62)5 2726 
686 1000$ AOU 1915 15,, I 50 JI 12A9 I 0'9 Zinc SEP 271 1, 1621 1195 
TOMes AOU 8771 6512 517 110 5J91 AA6J 
SEP I I 67 275 6726 5079 
6111 1000$ AOU 12,1 3AB I JO 101 IA3 Elaln SEP 25 596 76 
TOMes AOU 526 15A 2 16 321 63 
SEP I 2 239 3A 
688 1000$ AOU Uranium et thorium SEP 
689 1000$ AOU IA07 20,, 66 11, 651 I 2U Mmux non ferreux pour la m61allu111e SEP ,, 271 719 1610 
TOMes AOU 276 733 ,2 53 10, '95 
SEP 17 10 IA6 537 
691 1000$ AOU A5JA 79A3 517 2311 11 6 ,,2 El6ment1 et constructions 5EP 572 1622 791 291 
ToMes AOU 1203A 12796 1695 A511 25A7 137> 
SEP 1596 366A 21 0 I I I 02 
691 . 1000 $ AOU 2520 AJ54 390 161J 501 6J Mctplents m61alllques SEP ,,, 1261 622 152 
ToMes AOU 5099 5928 16J 3597 IAA6 16 
SEP 8" 3AAJ 17AI 20, 
693 1000$ AOU 1795 6121 1, 62J 1A6 2622 Obles en fils et pradulU, 1rlllqes SEP 155 ,,, I I 07 235' 
TOMes ,ou 537A 21 592 17 1790 3035 I JA I A 
SEP I 5 7 2725 39A7 I 27U 
694 1000$ AOU 18'9 A063 155 A92 2A9 17' Clous, boulons slmllalres SEP 195 5'1 '70 752 
TOMes AOU 30A6 I I 917 98 866 719 A922 
SEP 226 I 051 1303 Al 17 
695 1000 $ AOU A726 9795 9'5 1277 All 299 Outlls l main et pour machines SEP A95 1312 616 33' 
696 1000$ AOU IA91 37'7 123 51 I 19 12 Coutellerle SEP 162 561 21 12 
ffl 1000$ AOU 5JI 0 A627 510 
'" 
191 2A6 Artldes de m6n"'° SEP 9AJ 1097 1123 291 
698 1000$ AOU 7596 137'3 810 2014 997 6AO Artldes manufactura en m61al, n.d.a. SEP 1009 19'7 1205 66A 
711 1000$ AOU 1696A 35609 1220 6221 A663 977 Machines 16n6ratrlces non 6/ectrlques SEP 1605 1110, 860 1277 
712 1000$ AOU 9 Al 3 13153 IO I 6 1191 1613 1113 Machines et apparells qrtcoles SEP 2078 2A25 1191 625 
714 1000$ AOU 10595 11078 2617 2,11 219 86 Machines de bureau SEP >079 20)7 292 76 
715 1000$ AOU 18670 ,oau 1292 JI 70 99J 1072 Machines pour le travail des mmux SEP 2555 ,,,6 2261 652 
717 1000 $ AOU 1)061 2,190 91A 1)99 1390 1102 Machines pour l'lndustrte textile SEP 1)69 ,221 2652 I I 09 
718 1000$ AOU 18987 )5661 1114 JJ97 1045 636 Machines pour Industries sp6clalls6es, SEP 1960 ,011 972 J6A 
n.d.a. 
719 1000$ AOU 6AJA2 11 19'2 7690 16JJO A55A ,1,1 Machines et apparells, n.d.a. SEP 7126 13 56 7 5922 J669 
m 1000 $ AOU 18238 J0029 ,200 72AI 2027 I I 9J G6n6ratrlces 6/ectrlques, app. SEP 2585 5AOO 219 I 1271 
connexion 
723 1000$ AOl J229 95)7 710 210, J99 1,5 
· Equlpement pour distribution SEP 522 ... 7 701 A5J d'61ectrlclt6 
724 1000$ AOl 17295 29807 a3, 556' 325' 2069 Apparells de t6/6communlcatlons SEP 2115 3261 6537 1265 
Nederland 
lntn I extra 
690 A06 
6A6 ,,, 
6 IA 
"' 579 
'" 169 2, 
155 7J 
1,, 96 
u, '22 
A29 13> 
J57 6J 
2072 631 
1679 275 
Al I 130 
351 38' 
191 57 
IA7 163 
370 125 
527 102 
31 II 
62 13 
590 3JI 
A25 157 
IA83 531 
192 267 
329 125 
J5A 117 
906 2'7 
96' JI 0 
.. '51 
9A 
"' 
216 1516 
115 I 165 
212 516 
330 ,2, 
A19 2101 
651 1976 
31A A51 
71 9 3'0 
222 317 
2,, 3'0 
163 JI 3 
1373 Al 2 
912 710 
1210 917 
1059 235J 
13'6 3AOI 
785 
'" 756 563 
15AI 1900 
I 7U 220, 
581 ,29 
,12 ,2, 
,01 
'" 521 A I 0 
I 221 I 096 
1292 155A 
,2,1 .... 
A602 6095 
2 51 5 111 0 
2,,9 1765 
508 ,11 
710 ,u 
A929 611A 
4712 76>2 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlU 
Ocuuchland 
Italia (BR) 
Intra I extra Intra I eiura 
I J95 '801 121 
"' 159' 2550 
15' I A572 I • 1196 26JJ 
16A 196 
' 177 515 
671 7,, 
7 IA 56) 
157 ,n • 223 1631 
721 130 I 
906 766' 
27 ,2 
' 2,5 17 
12 II 
96 J6 
I I 
152 ,2, 161 7' 
" 
6'9 
99 173 3 I 
A9 2,, 
2396 2921 IA5 1121 
23AO 2A06 
6'0J 6296 6 71 
673J U22 
1129 ISJI 171 952 
I 017 
"" 1111 1992 3 16 
1190 2295 
75J 2,02 .,, 2'0 
706 209' 
20,, A191 2 5 
1126 Al 63 
I 120 1125 ,, 
'" 
.,,, 210 I 
1679 JJ 17 I 11 
20A9 3963 
2791 7123 Ill 6A5 
3760 6111 
976 2U3 151 J5A 
I I 17 2191 
2616 2106 360 I 12A 
3221 2136 
,10, 1116 701 219' 
Al39 .... 
11,1 16013 2175 IOOA5 
9J66 15916 
5)32 76 IA 597 1299 
5215 622A 
,oo, au2 JI J7 5162 
A916 9712 
IAJI I 21965 IAl6 ,201 
262AI 21107 
17JO 17132 1560 A066 
9075 11)67 
1376 2 26117 I IA5 J6A! 
1,12, 2601A 
A2597 70917 525A I 6A2: 
,2119 67269 
9490 15> I I 1006 ,,1, 
9625 15926 
IAl3 5825 199 .. 
IA60 J 197 
5160 IJ967 2, 11 202 
73AO 15535 
69 
[[I 
DER HANDEL OER EWG 
nach Waren 
Waren - l'r "'ults 
725 
Elektrtsche Haushaltscei '.Ito 
1000$ 
726 1000 $ 
Apparue fllr Elektrom, ~. und Bestnhl. 
729 1000 $ 
Elektrtsche Huchlnen und Apparate, 
Ln,&, 
731 
Schlenenfahrzeuc• 
7D 
Knftrahrzeup 
1000$ 
1000$ 
Tonnen 
m 1000s 
Stnssenfahrzeup ohn, Knrtantrleb 
734 
Lut'tfahrzeup 
ns 
Wmerfahrzeu11 
1000$ 
1000$ 
~1 1000$ 
Sanltlre und Jvllenlsc • Artlbl 
121 1000 $ 
116bel 
Ill 1000 $ 
Relseartlkel, Tlsclln11 lnnn u. dsJ. 
841 1000 $ 
Beldeldunc 
Ml 1000$ 
Pelzwaren, auspn. Kk,n,edeclwnpn 
851 1000. 
Schuho 
861 
Felnmechanlscho und optlsche 
861 Erzeucnlsse 
Photochemlsche E~ µcnlsse 
1000 $ 
1000$ 
1863 1000. 
Klnofilme. bellchtet ~nd entwldtelt 
1864 
Uhren 
1000 $ 
la,t 1000 $ 
Huslklnstrumente. attensp. u. 
Im Schallplatten 
Drudterelerzeucnls • 
193 
Kunststofl'waren 
1000$ 
1000$ 
~ 1000$ 
Klnderwqen, Spo~ artlkel, Splelzeuc 
195 
BOrobedarf 
1000$ 
896 1000$ 
Kunsqqenstlndo nd Antlqultlten 
ffl 1000 $ 
Schmuck-. Gold- nd Sllberschmlede-
.,, waren 1000$ 
Bearbeltett Wan, Ln.,. 
911 1000 $ 
Postpakete. ander ~I nlcht 
931 zu,-dnet 1000 $ 
ROckwaren u. bes. Eln- und Ausfuhren 
~1 1000$ 
z-ie,., Hunde, Katzen und Tl.,.... 
951 Ln.,. 1000 $ 
Krtepwaft'en und l1unltlon 
961 1000 $ 
Nlcht In Umlauf I ftndllcho HOnzen 
70 
TA .. 11 
Import 
Mona, EWG-CEE France Bel&, • Lux. Nederland Deutsch(BR)land lulla 
Mais l------.---+--"T'"--+---r----,l---,---t-:--..,.:~-+-:--.-----1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra· Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&py 
SEP 
,o_u 
SEP 
IOU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
AOU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
,au 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
,au 
SEP 
,au 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
&OU 
SEP 
1127 
I I 9S 
25376 
2145 
6J92l 
2397 
7606 
59&7 
ll 70 
6417 
12J6 
JJl90 
471 
10,22 
II 19 6 
5077 
574 
1538 
l9J6 
9178 
ll &6 
SJI J 
1572 
740 
1771 
2996 
27&7 
121 
l7 
8215 
26&2 
456 
20156 
1820 
1929 
Jl9 
JOI 
''" J97J 
774 179 
J57 
11702 1021, 
13072 
12049 792J 
10294 
1102 100 
20672 
4205 
2s,, 
2JI 9 
549 
ll 791 
216 
26Jl 
ll 407 
21 06 
606 
)216 
)512 
ll 55 
IH7 
4994 
796 
I 6Sl 
921 
J9&2 
IAJO 
Al I 
JSI 
2076 
461 
175 
220 
907 
3016 
l9J 
979 
1242 
2219 
JI I l 
20, 
a" 
lSl6 
6137 
2 
• 
I 191 
1202 
2474 
JI07 
I I 01 
719 
"' 110 
264 
ss, 
749 
I I JJ 
42)7 
l81J 
610 
790 
I I 76 
1412 
Jl9 
J6) 
126 
I 09 
,22 
464 
,,a 
615 
16 
27 
600 
11 Is-
99 
ISO 
4692 
6169 
2J09 
I 919 
165 
176 
4694 
4125 
Ill JIS 
106 547 
4019 17194 
6312 21J7l 
3255 14711 
4990 24152 
I IJ 145 
100 662 
1229 
1292 
J27 
2416 
197 
205 
421 
571 
11 
16 
I 061 
1600 
' 21 
456 
501 
2911 
,,2, 
J25 ,., 
171 
117 
SU 
as, 
651 
657 
I I 17 
I 19& 
JSI 
457 
691 
1910 
2,s 
,,1 
JI l 
,21 
,20 
291 
62J 
616 
I 5 6 
91 
1256 
,oas 
261 
161 
961 
95J 
1491 
1521 
,,. 
JI 0 
5010 
6155 
59 
95 
2169 
2141 
2901 
,2,0 
2'7 
401 
166 
116 
295 
JI 5 
956 
I I 06 
2317 
21 IJ 
969 
913 
.. ,. 
12H 
521 
J72 
12 
162 
2,1 
JI I 
126 
... 
JI 
25 
22 
I 9 
21 
24 
751 
I 21 I 
I 
401 2793 
,,1 2577 
52 J71 
116 J70 
2175 1724 
1646 11213 
J7 IJ67 
102 1401 
4116 14999 
6110 17900 
J52J 14545 
5957 16117 
225 695 
241 740 
4391 
2,,, 
,21 
42 
3906 
4271 
1002 
llOJ 
244 ,,s 
26J 967 
211 1254 
255 1600 
I 15 24J 
76 Jl2 
••• 1111, 
1101 13261 
A 126 
17 IJ I 
,2, 1122 
479 1146 
2171 
I 00_6 
296 
2J7 
51 
62 
2'6 
410 
.,, 
641 
JI 6 
'" 
... 
170 
712 
100 
140 
124 
111 
1,2 
120 
I 17 
JSI 
,,. 
24 
6 
55 
74 
,. 
21 
Al I 
426 
I 
21 JI 
2553 
165 
607 
22 
I I 
J07 
JU 
2090 
4007 
I I 19 
9Jl 
111, 
IJ06 
IO 17 
1075 
,2, 
244 
164 
124 
90 
" 710 1,1 
2716 
2671 
106 
97 
AUi 
4492 
,1, 
511 
IOI 
42 
4751 
4616 
957 
992 
129 , ., 
3677 
J557 
690 
1041 
Ill 
127 
&559 
5159 
941 
174 
4717 
JI 142 &SJ 142 
65 117 ,,. 
2949 779J 
J6Jl 1020, 
J271 13655 
H 11 
2651 
,,,2 
,SJ 
277 
,,2, 
1617 
152 
,., 
6166 
1159 
609 
607 
99J 
1024 
761 
774 
2515 
2196 
J61 
1129 
912' 
2196 
SJI 
712 
2Jl 742 121, 
250 916 1211 
449 191 1001 
J91 1064 12•~ 
79 425 21J 
17 ,,2 212 
2461 10930 9J51 
2147 IJJl9 12911 
•• 252 152 
SJ 201 195 
,as s101 12•• 
J9J 4715 1636 
2J69 
1177 
251 
229 
,, 
42 
... 2,, 
1000 
1250 
559 
&52 
219 
290 
960 
IJ6 
176 
176 
19J 
216 
I 15 
I I 5 
69J 
57' 
1406 
IJ91 
J56 
,so 
129 
91 
511 
705 
1041 
9JI 
1549 
I '21 
196 
154 
255 
JI J 
561 
597 
142 
774 
104 
Ill 
1127 
I 129 
62 
94 
2,, 
27J 
997 
1274 
749 
7JO 
11 
AS 
., , ,,. 
&515 
147 
556 
2'0 
272 
I 291 
2116 
1009 
I I JJ 
1620 
1960 
s>• 
559 
1740 
2126 
149 
221 
aos 
1096 
27J 
424 
770 
917 
,1 
25 
20 
16 
104 
... 
12'1 
900 
65J 
,as 
51 
121 
J2 
25 
26'5 
IJII 
56 
417 
sea 
-S9J 
510 
559 
JI 0 
"' 
124 
21 I 
' 
J025 
571 
" 
4679 
IJ9 
4270 
50 
799 
515 
160 
61 
IOJ7 
IJ 
126 
27'9 
JIO 
116 
911 
l 19 
,1, 
225 
191 
96 
2JI 
" 
1505 
,2 
1110 
••o 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren. Produn. Mo/1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000$ lOU 1,59 10,,0 970 IO I 5 ,,5 ll9 Apparells 61ectr1ques l llSale SEP 1326 IJOI · 262 136 domestlque , 
726 1000$ lOU 126• '291 60 202 
• I II Apparells 61ectrlques m6dlcaux SEP JI 2 ll 65 65 
729 1000$ lOU 22238 35967 2309 uos ,2,9 '50 Autres machines It apparells .iectrlques SEP l2l6 ,111 ,u, 212 
731 1000 $ lOU 2,09 7511 ll 1 1579 3l I 191 Hadrlel roulant pour chemlns de fer SEP 296 11;i 77l 9l7 
m 1000 $ ,ou 72ll9 15571• 12077 119,2 65l6 2100 Vthlcules automobiles routlera SEP 21210 ll775 I 2l I 9 l570 
Tonnes &OU 5565l I 0272' 901) ll206 so,, 1626 
SEP 21 111 25550 12651 l027 
m 1000$ lOU 21&2 ,o,s 255 960 210 150 Autres vthlcules routlera SEP l21 965 ,2, 172 
734 1000$ AOU 211,9 , , , 65 2111 ll21 9066 ltl6 Mronefs SEP I 211 2511 6617 1955 
ns I 1000 $ lOU 
'". 
2978A ,,o ,021 ,21 15 NIYlres et bauaux SEP 15• 13'02 611 6'5 
111 1000$ AOU 3117 •571 lOI 797 605 ... Apparells sanltllres It acassolres SEP 6'5 19, 121 169 
111 1000 $ lOU 6501 ,u I •so 1567 1113 95· Heubles et lrtldes d'ameublement SEP •13 1Jl6 2'55 169 
131 1000$ AOU I Ill l710 197 I I 01 70 69 Altldes de YOJl&e. saca l main, etc. SEP ll5 .111 ll6 62 
141 1000$ AOU )2326 ,o,,6 ltl 1 11025 
"" 
1653 Vlte!Qenu SEP 609• 101,2 1722 1121 
142 1000$ ·,ou 296 619 201 293 JI 2 Vkements de fourrure, etc. SEP 263 
''6 27 6 
851 1000$ AOU 9960 1,1,, llo, 232' 961 272 Chaussures SEP I 71 • 2175 916 197 
161 1000 $ &OU 1123' 2,321 I I I I l201 l 19 225 Apparells et Instruments de prklslon SEP 12,, 329) ,,9 273 
161 1000 $ lOU '77• 99'5 997 9,9 20)5 
'" 0 Fournltures photoclntmatosraphlques SEP 969 179 166• 312l 
16) 1000$ lOU ll8 657 96 l25 l2 
" 
Pelllcules dntma Impress. dmloppies SEP 72 215 IA 25 
164 1000 $ &OU 1389 3968 
"' 
ss, 9 19 
Horlocerte SEP •06 16• 16 16 
891 1000 $ ,ou ,s,o 9967 •62 957 SU 1'2 
Instruments de muslque, phonos, SEP 695 791 1599 ... 
dlsques 
1000$ m lOU 1002• 1,,20 1191 ,160 25'6 573 lmprtmts SEP 2099 ,11, 2J8' ,1, 
893 1000$ lOU 3856 •061 5)7 7Jl 667 ,,1 Altldes en mltl6res plastlques, n.d.L SEP 597 IJ9 907 •JI 
894 1000 $ &OU ,,,1 7911 611 I I 7l 181 15' Voltures d'enfanu, jouets, jeux SEP 771 1s,1 19l ISl 
·' 
895 1000$ lOU ll75 l066 
" 
2Jl 
" 
l6 Altldes de papeterle. n.d.a. SEP 215 551 61 21 
196 1000$ lOU 2106 l5A9 I I 91 2' I l 19 1, Oblets d'art, de collectlon et d'antlqult6 SEP 
'" 
212, 12, 56 
m 1000$ lOU 2957 5671 l70 I Oil 1,1 26 Bljouterle et orfhrerte SEP 272 19l9 
"' 
11 
899 1000$ lOU 2897 6,1s •6• I 16 5 21 • JI. Altldes manufuturts, n.d.a. SEP 791 1370 29' llS 
911 1000$ lOU 987 ,2 .. JS9 ll29 I Coils postaux, non dusts par catqorte SEP ,,, 21,1 
931 1000$ AOU 188 1996 21 1,s l16 Tl'IIISICtlonsspklales SEP ll 12l l I l 
941 1000$ AOU 79 9J 2 l 25 21 Anlmauxdezoo SEP l 9 21 25 
,St 1000 $ &OU l866 2997 11 
'' 
2615 15l• Armes l feu de suerre et munitions SEP .6 •o 2726 2,,2 
961 1000$ 
,ou 26 Honnales non •mises SEP 
Nederland 
Intra I extra 
951 22'0 
lll6 22l6 
•50 162 
l90 I 065 
5571 1050 
6796 1065 
99 2l5 
97 25 
'765 1379 
2360 657 
'257 1117 
2017 ,12 
721 206 
673 2,2 
1•625 200) 
6129 1161 
2253 ll59 
775 296 I 
606 Jl2 
1,, J66 
I Ol7 261 
ll97 321 
173 57 
JI 0 62 
,2 .. 1799 
57'8 222, 
25 20 
,9 19 
7•6 375 
1150 '39 
1619 9•l 
1620 I 061 
112 270 
"' 
296 
6 II 
2 6 
l2 
" .. 29 
121, l021 
16ll 2771 
1555 125) 
16l9 1176 
,,, 20, 
66• 257 
si, 196 
619 115 
72 116 
99 120 
507 375 
10s, 291 
18 21 
2l ll 
ll. 2,, 
511 
'" 
597 919 
uo 120 
I 17 1'16 
17' 1256 
,9 61 
77 110 
... •2 
•97 55 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutsch land Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
J79J 5162 llOO 111, 
l591 6377 
561 1973 IU 2,, 
571 2811 
1116 20159 12,, Joo, 
"" 
11651 
15JI 211, 27 2012 
1556 ,,o, 
l3ll6 120,21 6605 129'6 
61706 11,,01 
31217 1561 l 52 91 
52051 79176 
697 2011 119 6'1 
I 051 2,1, 
'56 265 IUI 1650 
,02 
"" 1226 I 8090 21, 2792 
710 5501 
2062 253A 206 12, 
21ll 29'0 
2,6, 111, 667 IOll 
"°' 
2,21 
... 1'95 -302 911 
575 1119 
5917 8217 111,, 17612 
7350 I 0260 
JI l6• I I 0 ,, 
,22 
9)6 21'2 60 ll 16'0 
916 2212 
661, 111 II 1&2, IUI 
7999 20 Ill 
llO I 3179 259 5J7 
'" 
,Ste 
20 15 
"' "' 18 96 
1090 30t• 95 266 
1151 ,661 
1921 ,1,s JI I I 005 
2510 
"" 1957. 6002 2d61 16'2 
156, 60:ro 
Ille 203J 769 750 
1&1, 2'51 
1101 ,632 ll26 ·1126 
2Jll 5267 
I 051 210) 155 571 
967 2l37 
266 ,,1 •6 2,0 ,,, ,21 
7'8 290) 167• 1631 
"' 
,0,1 
1270 30ll 635 1730 
IA75 3551 
50 
'' 
3 I 
I 0 129 712 1258 
2 109 
26 
76 
71 
[I 
j 
Entwlcldung des Handel~ der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB. 12 
Hiof 
Assozllerte afrilcanlsche Stuten ,ind Hadapslcar - (E.A.H.A.) - £tats Afrlcalns et Mal1ache Assod& 
Zeitraum 
(1) (1) (l) 
Haute Volta care d'Ivoire Anc. Maurltanie 
AOI Hall s,n,ra1 Nicer Dahomey 
Ehem. Hauretanlen Obervolta ElfenbelnkDste 
P,rlode 
EWG I Monde CEE I Welt Monde CIE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265~ 208,4 160,2 8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 1959 324,5 238 178,4 131,9 7,2 5,2 8.4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260~ 
31,1 26,1 35,6 26,5 
1n.1 132,8 13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26.9 19,9 
1961 444,4 332r 155,2 116,8 18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 1962 469,8 332 35,7 27,8 45,8 23,1 154,8 115,3 25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
1961 I 110,1 82 12 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
II 101,8 7814 7,6 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 £,0 4,4 
Ill 108,7 eol2 9,5 7,8 12.0• 9,1• 32,6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
IV 123,6 91 16 7,9 7,1 12,0• 9,1• 41,5 32,3 5,3 3,2 13,0 6,5 48,8 39,5 5,6 3,7 
1962 I 125,1 9610 7.2 5,6 9,3 6.4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
II 117.4 71 6 9.4 7,5 19.4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 96,1 
~: 5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 21,3 6,1 3.6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 IV 124,5 9 ,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 31,7 7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
(3) 
34,2 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 1963 I 9.3 8,7 41,9 5,7 
II 8,8 5,9 :10,2 9,8 5,0 39,7 18,8 8,1 5,7 
1962 J (42,8) [21,9) 4,9 3,9 6,5• 3,0• 14,0 10,0 3,1 1,7 3,6 2,2 8,9 6,8 1,8 1,3 
1 33,8 21 ,1 1,9 1,2 3,7• 1,7• 9.6 5,9 2.1 1,1 4,1 2,2 10,1 6,7 2.3 1,3 31,1 2 ,2 2.7 1,9 3,7• 'f.7• 10.1 8.o• 1,2 0.8 2,5 1,5 8,5 6,6 2,4 1,7 
s 31,3 2 ,2 2,4 2,0 3,7• 1,7• 9,9 7,4• 2,8 1,7 2.3 1,3 8,3 4,7 1,9 1,4 
0 31,2 2 .o 2.3 1,8 2.0• o.8• 12,3 7,9 2,7 1,8 3,0 1,4 6,7 4,9 2.2 1,4 
N 43,6 3 ,5 3,1 2.5 2.0• o.8• 12,1 10,5 2,4 1.5 2,6 1,5 18,7 17,2 2,7 1,5 
D 56,1 4 ,8 6,6 5,2 2,0• o,8• 16,7 13,2 2,2 1,3 2,13 1,9 23,5 17,5 2,3 1,9 
1963 J 4,5 4,1 2,8 1,3 16,3 
13,5 2,3 1,3 15,3 11,9 2,6• 1,9• 
2,9 2,7 1,2 0,6 12.8• 10,4• 3,5 2,1 13.4 10,6 2,6• 1.9• 
M 2.0 1,8 12,8" 10,4• 2,2 1,2 14,5 11,4 2.6• 1.9• 
A 2,S 1.8 11,9 8,8 3,2 u 15,5 10,7 3,0 2,0 
M 3,8 2,2 14,2 10,2 3,6 1,7 12,4 9,2 3,1 2.2 
J 2,6 1,9 14,1 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
1 11,5 9,5 2,7 1,9 13,2 9,8 2,6 1,9 
export 
1958 327,7 2 ~:6 137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100.0 16,1 13,9 1959 278,7 2 ,3 115,8 99,7. 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 297,5 
~z:9 1.8 0,3 14,1 i,5 112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0.2 151,2 102,3 16,5 14,0 1961 350,2 1 ,3 124,1 102,3 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10:9 1962 351,5 9,6 2,8 1.,4 10.0 1,8 124,2 109,7 14,5 11.4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8.4 
1961 I 106,3 :8,3 0,4 0,04 2,2 0,5 33,8 29,0 5,5 4,4 o.65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 
II 95,9 1,3 0,5 0,04 4,1 1,0 41,6 34,1 4,9 4,2 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
Ill 70,4 118.7 0,5 0,09 3,9• 0,5• 30,0 24,0 1,5 0.8 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
IV n.1 ~2.2 0,3 0,09 3,9• 0,5• 18,8 15,3 3,6 2.6 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
. 
174,7 1962 I 105,1 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29,4 5,5 4,3 2.2 0,4 58,6 37,4 3,3 2.5 
II 90,3 ~7.1 o.n 0,36 5,2 0,6 32,3 28,7 2.2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
Ill 73,6 8,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 33,7 3,4• 2,8• 1,4 0,4 27,6 20,0 1,5 1.1 
IV 82,2 )9,0 1,13 0,53 1,1 0.2 21.3 17,8 3,4• 2,8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
1963 I 
(3) 
1.0 36,3 33,9 1,1 2.2 0,4 71,1 51,6 3.4 2,5 
II 1,4 0,9 33,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
1962 J [25,8] 19,2) 0.20 0.03 1,7• 0,2• 10,7 9,5 0,6 0,2 0,5 0,2 10,1 7,3 2,0 1,8 
J 24.4 19,7 0.09 0,03 0,7• 0.2• 10,5 9,5 1.3• 1,3• 0,6 0,2 10,4 8,0 0,8 0,5 
A 26,6 22.0 0,28 0,10 0,7• 0.2• 17,2 15,6 1,3• 1,3• 8·5 0,1 6,2 4,4 0,4 0,3 s 23,3 18,2 om 0,02 0,7• 0.2• 9,5 8,7 1,3• 1,3• ,3 0,1 11,0 7,6 0,4 0,3 
0 22.5 18,0 0.12 0,01 0,4 0,1 7,6 6,8 1,3• 1,3• 1,0 0,1 11,8 9,4 0,3 0,3 
N 26,3 19,9 0,09 0,04 0,4 0,1 8,2 7,1 1,3• 1,3• 0,4 0,1 15,4 10,9 0,5 0,4 
D 33,8 22.3 0,92 0,47 o.4 0,1 5,4 3,9 1,3• 1,3• 0,9 0,2 24,5 16,0 0,4 0,3 
1963 J 0,40 0,30 0,9 0,1 6,3 5,7 o,(, 0,03 22,7 14,9 1,1• o.8• om 0,00 0,4 0,1 15,0• 14,1• 0,8 0,18 22,3 17,7 1,1• o,8• 
M 0,70 0,60 15,0* 14,1• 0,8 0,20 26,1 19,0 1.1• o,8• 
A 0,04 
-
13,3 12,3 0,9 0,21 12,9 8,9 1,2 1,2 
M 1,10 0,60 10,0 9,6 1,1 0,66 23,4 14,3 1,5 1,4 
J 0,40 0,30 
I 
10,5 0,5 0,01 19,9 14,6 1,5 1,3 
1 I 16,5 11,1 1.0 0,9 12,2 9,1 1,3 1,2 SJ Elnceschlossen In Sen , al bis Dezember 1960. (3) Ole Er1ebnlue beziehen slch nur auf die selteni der mauretalllschen Zoll-
Elnichl. Mall und Hau e tanlen bis Dezember 1960. i;,:sten vorcenommenen Kontrollen. 
• Ourchschnltt mehrer, r aufeinanderfol1ender Honate. (4) chad, Zentralafrllcanische Republik. Gabun, Konco (Brazza) 
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TAB, 12 l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCll!S D'OUTRE•MER DE LACEE 
Assozlle"• afrlkanlsche Staaten und Madapskar - (E.A.M.A,) - Etats A(rlcolns et Mal1ache Assoclu 
Zeltraum 
Un, Doclan. £quot. Tchad A~ Centre 
(-4) A(rlco/ne 
Zollunion von Zentralafrllc. 
Aequatorlalafrlka Tschad Republlk 
P6rlode 
Welt EWG. Mondt CEE Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 ·28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 160,~ 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8· 3,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4,2 
1963 I 49,9 33,3 9,9 5,5 6,9 5,0 
II 
1962 J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 1,5 
i 10,6 7,8 2,5 1,5 1,1 0,7 14,3 10.7 2,8 1,9 2,2 1,7 
s 14,0 9,9 1,9 1,2 2,4 1,7 
0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1,9 
1963 J 14,6 11,1 2,9 1,9 2,1 1,7 13,0. 9,5 2,4 1,5 2,4• 1,7• 
M 22,3 12,8 4,6 2,1 2,4• 1,7• 
A 13,4 9,7 2,1 1,3 2,1 1,7 
M 
J 
i 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 '110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1961 I 2-4,1 HH~ 5,2 4,1 2,8 2,3 II 32,7 7,5 6,6 3,5 2,7 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 33,6 24,6 5,8 4.4 3,8 1,8 
II 
1962 J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9, 0,6 
l 9,8 7,5 1,4 1,1 1,9 1,6 8,3 6,2 0,4 0,4 1,5 1,2 
s 12,1 8,2 0,8 0,6 0,8 0,7 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 1l,8 9,0 2,9 2,6 1,3 0,1 10,4 7,8 1,5 1,0 1,4 0,7 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 1,0 
A 13,0 9,5 3,5 2,9 1,8 1,0 
M 
J 
i 
(1) lnclus dans le. Sinha! jusqu'en Okembre 1960. 
(2) Y comprls Mall et flauritanle jusqu'en 06cembre 1960. 
• Moyenne de plusleurs mols successlfs. 
Gabon Conro (8rauaJ Cameroun Madaiascor 
Toco 
Gabun Kon10 (Brazza) Kamerun Madacukar 
Monde CEE I Welt EWG Mondt cu Welt EWG Monde cu 
3-4,7 2-4,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
35,8 25,9 
38,8 28,1 
7,9 5,7 
8,8 6,3 
10,9 8,1 
8,2 5,8 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6,7 
9,5 6,9 
'9,8 7,6 
.3,3 2,4 
1,9 1,-4 
3,8 2,7 
3,6 2,6 
1,9 2,1 
3,2 2,0 
3,5 2,8 
3,5 2,6 
3,1 2,5 
3,2 2,5 
3,9 2,9 
39,9 31,0 
45,0 3-4,2 
47,9 36,8 
55,2 39,6 
58,7 44,9 
11,7 9,3 
16,0 12,4 
15,9 12.5 
13,9· 5,4 
16,1 12,7 
14,0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
15,7 12,0 
5,2 4,2 
2,9 2,3 
3,2 2.2 
7,2 5,0 
5,2 4,2 
5,4 3,9 
4,6 3,6 
5,4 4,1 
4,9 4,0 
5.3 3,9 
5,1 3,6 
57,8 39,6 102,2 n,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 14,2 
67,8 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
18,6 14,2 22,4 16,1 23,9 19,2 6,7 4,4 
20,9 16,4 25,4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 30,4 24,1 6,7 3,1 
31,6 26,2 7,5 3,4 
5,0 3,4 8,0 4,8 10,4 8,6 2,1 1,1 
5,1 4,2 9,6• 6,2• 1(),4 8,8 2,6 1,2 
5,5 4,4 9,6• 6,2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 4,6 6,7• 4,7• 10,0 8,7 1,9 0,7 
5,6 4,3 9,5 5,7• 11,7 7,0 2.-4 1,3 
4,7 3,8 8,5 5,7• 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 8,1 5,7• 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 7,0 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2• 10,8 8,5 2,3 1,0 
12,1 6,5 9,9• 11,2 9,0 2,1 0,9 
5,3 3,8 8,6 8,9 7,2 2,5 1,2 
10,6 8,7 2,7 1,3 
12,1 10,4 2,3 0,9 
11,4 9,3 2,4 1,1 
11,7 9,7 2,1 1,0 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11;7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,f 98,0 81.8 77,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12,1 
4,4 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
~:I 3,7• 25,1 20,6 17,6 9,2 5,2 3,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6,4 31,6 20,5 11,2 4,3 2,9 
13,3· 8,5 5,6 4,7 
2,2 1,4 8,6 7,1 6,4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 9,-4• 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
3,2 2,4 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 6,4• 5,1• 7,3 4,8 0,5 0,3 
4,7 4,0 7,9 6,2• 9,9 5,7 1,1 0.7 
3,4 2,6 5,7 6,2• 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,4 2,7 9,3 6,2• 11,5 7,1 1,2 0,8 
3,2 2,2 9,1 6,8 3,6 1,2 0,5 
2,6 2,1 1~.7· 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10,8• 7,2 4,1 1,5 1,1 
2,6 2,0 8,5 4,3 2,4 0,9 0,8 
4,7 2,8 2,7 2,4 
4,3 3,2 2,0 1,6 
5,9 4,1 1,2 0,8 
6,6 4,8 1,3 0,9 
(3) Chiffres ne se rappo~t qu'aux contr61es efftctuh par les postes de 
douane maurltanlens (-4) Tchad, R6publlque Centrafrlcalne, Gabon, Con10 (Brazza). 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
E.A.M.A. 
Zeitraum 
Con{io Uo Soma/le 
1) 
Kon10 Leo Somalia 
Pfr/ode 
Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 
1959 300,7 163,3 
30,2 10,2 1960 178,9 88,4 
1961 129,9 60.7 32,2 11,8 
1962 170,8 68,6 
1961 I 25,2 9,2 
II 31,3 15,5 
Ill 34,6 15,0 
IV 38,8 21,0 
1962 I 46,3 22,5 
II 46,5 20,4 
Ill 42,2 15,0 
IV 35,8 10,7 
1963 I 
II 
1962 J 15,5• 6.8~ 
~ 14,1• 5.o• 14,1• 5,o• 
s 14,1• 5.o• 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
~ 
export 
1958 412,5 244,5 
1959 496,1 234,9 
n.o 13,0 1960 337,3 184,5 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 
1962 120,6 82,6 
1961 I 27,3 20,2 
II 26,8 20,3 
Ill 34.2 28,9 
IV 29,9 23,7 
1962 I 27,3 20,9 
II 29,2 20,6 
Ill 34,S 25,7 
IV 29,6 15,4 
1963 I 
II 
1962 J 9,8• 6,9• 
1 11.s• 8,6• 11,5• 8,6• 
s 11,5• 8,6• 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
~ 
Total 
E.A.M.A. 
Welt EWG 
1 093,6 739,0 
967,7 647,7 
919,1 624,1 
994,6 682,3 
228,2 160,1 
236,6 168,1 
242,1 164,7 
256,4 tn,2 
275,8 193,7 
266,2 169,6 
241,1 152,4 
261,7 182,3 
[92,1] [59,3] 
81,1 49,1 
82,1 54.0 
78,0 49,2 
1 051,4 n4,9 
1 066,9 651,5 
937,2 631,0 
799,0 582,1 
215,5 156.7 
203,3 147,6 
181,6 133,2 
1n.2 123,6 
218,4 156,4 
205,5 147,2 
187,0 143,9 
200,6 137,4 
[61,3] [44,1] 
62,5 49,0 
64,2 51,1 
61,1 45,2 
• Ourchachnltt mehrerer aufelnanderfol1ender Monate. 
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Mio• 
Asso:dierte Oberseei1ch1 Gebiete der EWG - (T.O.M.) - Territo/res d'Outre-Mer 
Comores Saint-Pierre- NIie Ca/fdonle Po/ynule 
Cura~o Aruba 
Comoren et-Miquelon Neukaledonien Polyneslen 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
3,4 1,6 3.2 0,8 491,8 405,7 
6,4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
3,7 1,8 4,6 1,6 314.2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23,4 13,0 
4,4 2,3 4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25,2 14,9 
0,7 0,3 0,9 0,3 82,6 113,9 14,3 10,4 5,4 3,3 
0,9 0,5 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 
1,1 0,7 1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 f6,6•~ p,9•~ 1.2• 0,6• 1.2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6•. 3,9• 
1.2• 0,6• 1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5;6 6,7 3,9 
8,3 5,5 
8,9 5,5 
0,4• 0.2• 0,9• 0,3• 26,5 31,3 3,3 2,0 2.2• 1,3• 
28,5 35,0 2,8 1,7 2.2• 1,3' 
33,7 34,4 2,6 1,8 2.2• 1,3' 
24,9 31,1 2.9 2,1 2.2• 1,3' 
23,3 33,7 2,9 1,8 2.2• 1,3• 
27,0 33,3 3,1 1,8 2.2• 1,3' 
29,1 32,1 2,9 2,0 2.2• 1.3' 
25,9 34,1 3,3 1,3 
23,3 28,8 2,8 2,7 
2,2 1,4 
2,8 1,8 
2.9 1,7 
3,2 2,0 
3,2 1,9 
3,2 2,1 
2,2 1,6 1,4 0,4 406,2 402,6 
13,8 
26,3 21,0 10,4 5,6 
3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 25,5 3n,o 29,6 19,7 12,J 6,8 
3,2 2,1 1,8 0,4 280,g 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
.2,8 2,0 2,5 0,6 296, 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
2,5 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
0,6 0,5 o.s 0,2 81,6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
0,5 0,4 0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
1,2 0,7 0,6 0,2 n,1 100,2 16,9 12,9 2.4 1,2 
0,6 0,4 0,5 0,2 73.1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 B::~ p,1~ 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 1,1 0.1• 0,6• 0,4• 0,4• n.s 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
8,8 7,0 
9,1 6,9 
0.2• 0,1• 0,4• 0,03• 23,1 36,7 2,0 1,4 0,9• 0,4' 
28,8 33,6 3,2 2,8 0,9• 0,4' 
22,8 35,5 1,9 1,5 0,9• 0,4• 
23,8 34,6 2,1 1,4 0,9• 0,4• 
20,6 30,7 2,l 1,9 0,9• 0,6• 
27,5 31,0 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
29,4 35,9 1,3 0,5 0,9• 0,6• 
23,6 30,8 3,5 3,1 
24,2 33,3 1,4 1,1 
3,9 2,8 
3,0 2,6 
3,4 2,2 
2,7 2.1 
4,2 2,3 
5.2 4,3 
(1) Vom 3. Vlertellahr 1960 an: ohne Katanp und Sod-Kasal. 
Vom 1, Vlertefjahr 1962 an: ohne SOd,Katanp und SOd,Kual. 
HloS 
T.O.H, 
Zeitraum 
-~-~ j Total Soma//, fr, SomallkOste T.O.H. 
P6r/ode 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 9.4 3,6 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3,6 837,6 67,1 
1960 13,'4 '4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 SOM 78,2 
1962 H,5 9,0 809,7 83,'4 
I 
1961 I 2,8 1,'4 220,6 
II 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 '4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
. 
1962 I 3,7 2,'4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1,8 208,0 19,9 
IV '4,5 3,2 200,8 22,7 
1963 I 
II 
Ill 
1962 1 1,0• 0,6• 
m·1 
1,0• 0,6• :t s 1,0• 0,6• 
0 1,5• 1,1• 
B8:8 N 1;5• 1.1• D 1,5• 1,1• ,1 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
export 
1958 1,8 1,3 851,'4 ~:~ 1959 1,3 0,8 759,8 
1960 0,9 0,6 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 783,2 118,7 
1962 2,0 1,3 739,1 118,8 
1961 I 0,3 ·0,2 210,1 
II 0,'4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 
II 1,0 0,6 181,8 25,6 
Ill 
- -
189.4 27,5 
IV 0,'4 0,3 
1963 I 
11 
Ill 
1962 1 
- -
11 
.. 
- -
61,1 
s 
- -
61,'4 
0 0.1• o.o• 53,6 
N 0,1• o,o• · fr·3 D 0,1• o,o• 1,5 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
• Hoyenne de plusleurs mols 1ucceulfl. 
TAB, 12 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Oben. Oepartemena der EWG - 0.0.H. - ~rtemenu d'Ouue-Mer 
A/f6rle 
Guyane • 0.0.H.· 
Guadeloupe Martinique R,unlon Alserlen 
Guyana 
Monde CE£ I Welt EWG Monde CE£ Welt EWG Mond, CE£ Welt EWG 
'47,8 38,3 '41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 H5,8 108,1 1140,1 985,0 
'42,0 3'4,6 '42,8 35,2 6,7 5,1 ..... 3 30,9 135,8 105,8 1 H2,3 94'4,5 
'48,3 40,1 '46,'4 37,'4 7,5 6,0 52,0 38,8 15'4,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 '42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 '41,7 168,3 129,9 1 02'4,3 872,2 
57,5 '47,2 57,0 '46,'4 10,6 8,7 63,3 '46,2 188,'4 148,5 
13.'4 11,1 11.'4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 3M 3Q,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,'4 15,6 11,6 '43,3 33,7 253,0 2H,1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 '45,3 3'4,2 232,6 198,2 
1.3,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 '41,3 31,1 270,8 229,8 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 '46,'4 3M 250,9 209,3 
H,'4 11,7 1M 11,8 2,7 2,3 17,3 12,'4 48,8 38,2 
13,9 11,5 H,'4 11,8 2,6 2,0 15,0 11,7 '45,9 37.0 
15,'4 12,'4 1'1,6 11,'4 2,6 2,'4 H,6 9,6 '47,2 35,8 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 H,6 1M '47,6 37,5 
18,8 15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
17,1 H,O 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 H,2 
5,0 '4,2 '4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 '4,2 16,1 12,8 
5,2 ..... 5,2 '4,3 1,0 0,8 '4,9 3,9 16,3 1M 
3,8 2,9 '4,6 3,8 0,7 0,5 '4,5 3,6 13,6 10,8 
5,6 '4,5 '4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
'4,6 2,9 '4,8 3,9 1,2 1,0 '4,6 3,0 15,2 10,8 
5,3 5,0 5,6 '4,3 0,8 0,7 '4,8 3,7 16,5 13,7 
'4,6 '4,2 u 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,'4 
... ., 3.8 5,7 '4,5 0,6 M '4.3 3,5 15,3 11,7 
5,9 5,0 5,1 M 1,1 0,9 '4.8 3,1 16,9 12,'4 
6,8 5,5 5,9 '4,8 1,1 0,9 ..... 3,3 18,2 H,5 
6,6 5,5 10,1 M 0,9 0,7 5,9 '4,1 23,5 18,7 
5.'4 '4,5 6,2 5.2 1,1 1,0 5,3 '4,1 18,0 H,8 
6,5 5,3 6,3 '4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
5,6 '4,7 '4,9 '4,0 0,5 0,'4 5,3 ..... 16,3 13,5 
5,0 '4,0 5,9 '4,7 1,0 0,7 7,6 '4,8 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 2'4.2 93,7 80,6 488,'4 '427,7 
3'4,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 8'4,3 365,5 328,0 
3'4,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,'4 29,5 10'4,5 93,2 39'4,3 338,'4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,'4 36,7 32,7 106,9 91,8 368,8 319;8 
35,2 29,5 3M 31,'4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
9,7 9,2 6,5 6.'4 0,2 0,1 11,6 10,2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 M,8 9'4,8 81,8 
6,'4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,'4 19,S 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7.'4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,'4 2'4,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,'4 1,1 28,'4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 '4,7 20,3 16,7 
'4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
10,2 8,5 '4.9 '4,3 0,M 0.03 12,7 10,7 28,0 23,5 3'4,8 30,9 
16,3 10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
M 6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 M 6,6 
3,7 2,9 2,9 2,8 O.o7 0,06 0,2 0,2 6,9 6,0 
2,2 1,5 2,1 2,0 0,06 0,03 2,2 2,0 6,6 3,7 
2,'4 1,>l 1,3 1,2 0,10 0,0'4 3,2 2,5 7,0 5,1 
2,0 1,2 2,1 2,1 0,0'4 0,01 5,8 '4,2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 '4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3,2 0,0'4 0,01 '4,2 '4,1 8,2 8,0 
1,'4 1,3 1,9 1,7 0,02 
- 5,J '4,8 8,6 7,8 3,2 3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 .... '4,5 9,6 9,2 
5,6 '4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,'4 9,7 6,'4 38,3 33,8 
7.'4 '4,8 3,5 3,3 0,18 0,0'4 0,6 0,5 11,7 8,6 
..... 2,9 5,2 '4,8 0,03 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
..... 2,6 '4.6 '4,1 0,05 0.03 0,6 0,'4 9,7 7,1 
3,5 1,9 2,1 1,!) 0,10 0,09 0,8 0,7 7.2 '4,6 
3,3 2,7 5,1 '4,5 0,02 0,01 1,2 1,1 9,6 8,3 
1,7 1,'4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 '4,8 
(1J A partlr du 3• trlmestre 1960: Katanp et Sud-Kual exdua. 
A partlr du 1 .. trlmestre 1962: Sud Katanp et Sud-Kual exclus. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Liindern 
TAB.13 
Indices I Vel'l'elchneltraum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER 
I Unprunc I Orlflne 
REUNION 
N O N II E 
c· E E 
,AD N 
,RANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,,ED 
ITALIE 
RDY•UNI 
IRLANDE 
NDRYEOE 
SUEDE 
,i NLANIIE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUOAL 
NAROC 
ALO[RIE 
TUNISIE 
,SENEOAL 
•CANERDUN 
,OAION 
,CONODIRA 
KENYA DUO 
ZANZ IIAR 
,NADAOASC 
, CONDRES 
RHDD NUS 
UN SUD A, 
ETATSUNIS 
•ST P,IIQ 
,ANT.NEER 
IRAN 
ISRAEL 
IAHR[IN 
ADEN 
YIETN SUD 
CANIDDO[ 
NALAISIE 
SINOAPIUR 
ASIE PORT 
JAPON 
HDNO KONO 
AUSTRAL IE 
GUADELOUPE 
76 
N O N II E 
C E E 
,A ON 
,RANCE 
BELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,,ED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORY[O[ 
SUE OE 
OANENARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
PORTUOAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
TUROUIE 
HONORIE 
NAROC 
ALO ER IE 
TUNISIE 
,C, IYOIRE 
•OAION 
•NADAOISC 
[TATSUNIS 
CANADA 
N[XIIUE 
HONDUR•IR 
HONDUR•RE 
NICARAOUA 
PANAMA R[ 
•NARTINIO 
'•IND,ICC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
GUYAN[ IR 
•SURI NAN 
•GUYAN[, 
IND[ 
Yl[TN SUO 
CANIODOE 
JAPON 
HONO KONO 
N ZELANDE 
....-----11 1 000 • Indices Unprung I Orlflne 
JAN/SEP 6J 
50,165 IDJ 
J6,115 99 
4,149 12S 
JJ,699 
616 
264 
1,067 
469 
521 
17 
" 114 9 
77 
47 
19 
20 
191 
105 
27 
264 
4 
I DJ 
164 
ZJ) 
66 
J,449 
17 
5 
250 
270 
24 
19 
622 
62 
211 
II 
I, JI I 
J,524 
II 
2JI 
63 
154 
75 
14 
91 
J40 
70 
Ill 
61 
156 
II 
109 
II 
12 
160 
104 
16 
4) 
109 
NS 
169 
69 
NS 
)96 
134 
161 
125 
105 
94 
500 
76 
71 
267 
173 
75 
90 
NS 
169 
10·, 
299 
90 
157 
131 
244 
123 
210 
JAN/SEP 63 
SI ,229 122 
42,511 122 
911 76 
39,596 121 
590 117 
123 106 
9 JI 154 
S7 I 177 
406 105 
46 209 
201 103 
341 I 36 
46 I I 2 
J I 00 
29 171 
12 I 50 
J NS 
2 • 
I I NS 
IO I 41 
114 NS 
I 100 
35 NS 
25 JI J 
240 60. 
2,919 112 
20 JJJ 
2 so 
13 S9 
49 163 
IJa 121 
2 11 
Jla 112 
2,431 117 
74 IS 
17 29 
6 200 
J 60 
Ja 76 
7 175 
209 615 
672 114 
10 NS 
7 23 
72 232 
MARTINIQUE 
N O N I [ 
C E E 
•AON 
,RANCE 
l[LO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,'ED 
ITALIE 
RDY•UNI 
I RLIND[ 
SUEDE 
DAN[NARK 
SU I SSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
NARDC 
ALOERIE 
[OYPT[ 
,SENEUL 
,C, IYDIR[ 
•OAIDN 
,NADAIISC 
UN SUD A, 
F.TATSUNIS 
CANADA 
PT IA AN 
PT NEE AN 
NEXIQU[ 
HDNDUR,R[ 
NI CA RAOUi 
PANANA RE 
CANAL PIN 
cue, 
DDNINIC•R 
•INT,,R, 
VENEZUELA 
•OUYANE, 
PERDU 
IND[ 
Yl[TN SUD 
CANIDDDE 
JAPDN 
HDND KIND 
IUSTRALI[ 
GUYAN[ 
N O N D E 
C E E 
•AON 
,RANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
NORV[OE 
SUEDE 
DANENARX 
SUISSE 
TCHECOSL 
NAROC 
ALOERIE 
EGYPT[ 
, S[NEOAL 
,C,IYOIRE 
•OAION 
•NADAOASC 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
•ANT,,R, 
,NARTINIO 
,, IND,OCC 
VENEZUELA 
GUYAN[ IA 
•SURINAM 
IRES IL 
URUGUAY 
YIETN SUD 
CANIODI[ 
JAPON 
HONO KONO 
·.---1-000-,----1 I Indices Unprunf I Orlflne 
JAN/SEP 63 
54 • 425 121 
43,150 12S 
611 161 
40,120 
560 
1,247 
632 
591 
127 
2 
472 
408 
IDD 
13 
11 
2 
357 
101 
21 
19 
132 
ID 
ID I 
I 
2,711 
21 
2,271 
975 
4 
19 
272 
335 
211 
I 
174 
253 
156 
65 
II 
2 
71 
220 
9 
20 
14 
12S 
115 
13S 
I DI 
137 
151 
200 
134 
113 
IZJ 
130 
26 
40 
155 
NS 
97 
146 
377 
200 
49 
NS 
161 
95 
116 
131 
IJJ 
307 
200 
NS 
253 
NS 
72 
211 
" I DJ 100 
200 
NS 
173 
JOO 
112 
NS 
JAN/SEP 63 
1,020 103 
6,619 105 
JOI I I 0 
6,276 106 
94 125 
IOI 69 
17 56 
54 186 
70 69 
I I 00 
JI 46 
27 I SO 
I 114 
J NS 
56 I JJ 
64 NS 
I NS 
2 67 
17 243 
II 257 
14 200 
331 90 
2 NS 
JI 62 
94 17 
JJO IOS 
4 67 
35 292 
61 71 
123 70 
6 NS 
II NS 
I S7 
20 400 
J JI 
NALi 
N D N D [ 
C E E 
,AD N 
,RANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,,[D 
ITAL IE 
ISLAND[ 
SU I SSE 
YDUODSLAY 
U,R,S,S, 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
NARDC 
,D,ALOERI 
•NAURl1AN 
•H•YOLIA 
,NIGER 
OUINU RE 
SI ERRALED 
,C• IYDIRE 
OHANA 
[TATSUNIS 
,ANT,NE[R 
VENEZUELA 
OUYANE IA 
IRAK 
ARAl,SEOU 
KDWEIT 
PAKISTAN 
I ND ONES IE 
BORNEO IA 
NONO KINO 
NALi 
N O N I [ 
C E [ 
,AON 
,RANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,,ED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
u,R,s,s, 
ALL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
NAROC 
,D•ALOERI 
[OYPT[ 
• NAUR HAN 
,·H,VOLU 
,NIGER 
OUINE[ RE 
SI ERRALEO 
L IIER IA 
•C• I ¥0 I RE 
GHANA 
ETATSUNIS 
,ANT,NEER 
VENEZUELA 
OUYANE IA 
LIIAN 
IRAK 
ARAl,SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
BORNEO IA 
CHIN CINT 
HONO KONO 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JANVIER 63 
2,771 NS 
I, 216 IIS 
392 NS 
I, I 06 
" 57 56 
9 
I 
2 
4S 
253 
I 
I 
265 
I 
25 
50 
2 
17 
JO 
25 
I 
341 
" 34 2 
IO I 
41 
41 
5 
6 
69 
72 
J 
6 
NS 
NS 
IIS 
NS 
NS 
NS 
IIS 
NS 
NS 
IIS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JANt,EV 63 
J,912 NS 
1,910 NS 
SSI NS 
I• 637 IIS 
6J NS 
60 NS 
11 0 NS 
40 IIS 
26 IIS 
I NS 
I NS 
10 NS 
I NS 
4S NS 
2SI NS 
55 NS 
J NS 
JJ9 NS 
I NS 
39 NS 
SJ NS 
46 NS 
6 NS 
25 NS 
37 NS 
43 NS 
2 NS 
I NS 
411 NS 
41 NS 
67 NS 
2 NS 
115 NS 
56 NS 
I NS 
67 NS 
S NS 
10 NS 
69 NS 
72 NS 
J NS 
6 NS 
IJ NS 
EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMPORTATEIJR 
l Unprung Io,,,, .. 
HAUTE VOLTA 
N O N II E 
C E E 
•A ON 
,RANCE 
IELO • LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,,[D 
ITALI[ 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANENARK 
SU IS SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
U,R,S,S, 
POLOONE 
TCHECOSL 
NAROC 
ALDER IE 
TUNISIE 
[OYPT[ 
,NALi 
,NIOER 
,S[N[OAL 
,C,IYOIRE 
GHANA 
,TOOCJ REP 
,DAHOMEY 
N.IOERIA 
,NADAOASC 
UN SUD " 
ETATSUNIS 
CANADA 
N!X I GUE 
,,IND,ICC 
•ANT,NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
KOWEIT 
IND[ 
CEYLAN 
CHIN CINT 
JAPON 
HONO KINO 
HAUTE VOLT A 
N O N D E 
C E E 
•AO" 
,RANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN, 'ED 
IT AL I [ 
ROY,UNI 
SUEDE 
DANENARK 
SU I SSE" 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
NAROC 
ALGER IE 
TUNISI[ 
EOYPT[ 
,NALi 
,NIGER 
•SENEGAL 
•C• IYOIRE 
GHANA 
,TOOO REP 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,OAION 
,NADAOASC 
UN SUD A, 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
,,IND,ICC 
,ANT,NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CANIOD0[ 
CHIN cf,n 
JAPON 
HONO KIND 
1 ooo, Indices 
JAN/AYR 63 
11•219 93 
6,414 97 
2,964 164 
5,955 
JI 
265 
159 
67 
245 
I 
6 
6 
I 
21 
6 
I 
I 
u 
95 
45 
5 
6 
325 
105 
SJ9 
1,883 
502 
16 
6 
14 
41 
2 
212 
5 
7 
IJ 
J 
190 
I 06 
J2 
9 
2 
IJ 
161 
91 
100 
46 
109 
61 
41 
39 
21 
120 ,, 
14 
191 
so 
NS 
100 
II 
112 
'NS 
NS 
NS 
161 
202 
ID2 
224 
51 
320 
20D 
467 
2J 
so 
139 
I 00· 
NS 
217 
NS 
103 
272 
NS 
IO 
NS 
I 
40 
327 
JAN/NAI 63 
14,921 107 
1,155 105 
4,242 205 
7,425 IOI 
so 51 
362 119 
239 ,2 
79 46 
299 42 
IO 17 
. " 9 75 
J JI 
22 200 
12 100 
IS 13 
IOI I 01 
63 NS 
I NS 
6 NS 
416 207 
217 409 
749 123 
2,657 212 
769 75 
17 213 
7 17 S 
IS 500 
2 NS 
41 23 
J 60 
346 ISO 
6 16 
7 NS 
14 1'75 
J 10 
254 152 
161 350 
32 NS 
J NS 
9 10 
J NS 
IS 9 
200 43 
111 241 
TAB, I) COMMERCE DES ASSOClfS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export Indices I mime phlode de l'ann'8 priddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl.ANDER - PAYS EXPORTATEUII AUSFUHRI.ANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Bestlmmunc I Benlmmunc I Bestlmmunc I 0at1nat1on 1 000. Indices I Oest1nat1on 1000. lndlm 1 OeJtlnat1on 1 000 $ Indices 1 OeJtlnat1on 1 000 S Indices 
REUNION JAN/SEP 6J IIAATINIQUE JAN/SEP 6J NALi JANY IEA 6J HAUTE YOLfA JAN/AVA 6J 
II O II I E 22,709 119 II O N I E 27,506 107 II O N D E 922 NS II O N I E J, 121 107 
C: E E 11,440 114 C E E 24, 61 S IOJ C E E 147 NS C E E 66J I IS 
, A O II 76 60 ,A O II 911 164 •A ON SI J NS ,AO II I• I 02 152 
,RANCE 11,011 112 ,RANCE 24,0JJ 106 ,RANCE 147 NS ,RANCE 601 IJ I 
PATS IAS 36 IU HLO•LUl I J IOI ,NAUAHAN 14 NS IELO,LUX 6 11 
ALLEN, HO JH 506 IT AL IE S69 47 •H•YOLTA 9J NS IT AL IE 49 140 
IT AL IE 2 II AOT•UNI 9 NS ,NIOEA 20 NS AOT,UNI 29 161 
AOT•UNI 120 II I ALAN DE II NS OUINU AE J5 NS SUEDE 7J J7 
SU I SSE 6 NS SUIUE 91 NS SI EAAALEO I NS TCHECOSL s NS 
ESPAO.NE 7 
" 
llOEAIE S6 NS ·-LIHAIA 20 NS ALO EA I II: II NS 
IIUO"t JOJ l4 TUNI.SIE s soo ,C,IYOIAE ll6 NS TONISIE 10 471 
,CONOOIAA I NS ,SENEGAL 2 100 OHANA 20S NS ,NALi .. 169 
UNZIIAA 6 75 , DA HON ET I .NS ,NIOEA IJ 17 
,NADAOASC 74 SI ,CANERtUN I NS ,.SENEGAL 2 J 
, CON ORES I NS ETATSUNIS I, 619 224 ,C,IYOIRE 9JJ 192 
RHOD NTAS 115 II PT IA AN 152 144 OHANA I, 16S 95 
ETATSUNIS 1,111 676 PANAMA RE 2 NS ,TOGO AEP l JI 
IRU 1,606 NS CANAL PAN 2 SD ,OAHONET 45 265 
INDE JJ 660 HAITI 69 17J JAPON J I 
CHIN CINT 106 NS ,ANT,,A, 659 165 
JAPON l 2l ,OUTANE, 116 125 
AUSTAALIE 7 .. CANIODOE I 100 
,N,CALEDO 4 400 
,POLTH•'A 2 so 
GUADELOUPE JAN/SEP 6J OUTAHE JAN/SEP 63 NALi JAN1'EY 
" 
HAU TE VOLTA JAN/NAI 6J 
N 0 N 
' 
E 34,932 I 12 N 0 N D E 724 141 N 0 H D E 1,307 NS N 0 N I E ,6 • 25A 111 
C E E 24,111 94 C E E 2S9 91 C E E 204 NS C E E 1.2,, 113 
,A 0 N 321 107 • A 0 N 129 61 ,A 0 N 739 NS ,A 0 N 1,sos 153 
,RANCE 24,123 92 ,RANCE 251 91 ,RANCE 203 NS ,RANCE I, 170 2D7 
HLO,LUX 2J NS ITAL IE I SD PATS IAS I NS IELO•LUX 6 II 
ITALIE 7JS 4SI [TAT SUN IS 276 HS , NAUR IT AN 27 NS ALLEN,,ED I 20 
SUISSE I NS HAITI 3 NS •H•YOLfA 124 NS ITALIE 62 177 
NAROC 30S 60 ,ANT,,A, 39 I OS ,NIOEA JS NS AOT,UNI '2 178 liil ETATSUNIS 9. '"'' 269 ,NAATl~IO SJ I IJ OUINEE AE 41 NS SUEDE 71 39 ,NAATINIO I S4 140 ,,IND,OCC I 0 NS SIEAAALEO 2 NS TCHECOSL s NS ,,1No,occ II 113 VENEZUELA I 100 LIIEAIA 42 NS ALOEAIE II NS 
,OUTANE , S7 93 OUTANE IA 2 NS ,C, IYOIAE 553 NS TUNISIE II 676 
•POLYN•fR 110 17 ,SUAINAII 37 29 OHANA 276 NS ,NALi 111 Ill 
IAESIL 43 141 ,NIOEA 99 I IJ 
,SENEOAL 12 13 
,ColYOIAE I, 204 192 
GHANA 1,309 16 
,TOOO REP J 23 
,OAHONET SI 61 
NIOEAIA I NS 
JAPON 3 I 
77 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
lndlc:u : VIJ'lleldme!tnum des Vorjahra = 100 
TAB, IJ 
Import 
EINFUHIU.ANDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER 
I Unprunc I o,,,1ne 
HAUT[ YOL TA 
N O N I [ 
C,[ [ 
•AO" 
,AANC[ 
l[LO•LIIX 
PAYS 115 
ALL[N•'ED 
ITALI[ 
AOY,UNI 
SU[D[ 
DAN[NAAK 
SU ISS[ 
AUTA I CN[ 
PORTUGAL 
[SPAIN[ 
TCN[COSL 
NAAOC 
ALO[A IE 
TUNIS![ 
[OYPT[ 
,NALi 
,NIO[A 
,S[N[OIL 
•C•IYOIA[ 
ONANA 
,TOOO REP 
,DANON!Y 
NIO[A'IA 
,OAION 
•NADAOISC 
UN SUD H 
[TATSUII S 
CANADA 
NUIOU! 
,, IND,OCC 
•ANT,N[[A 
Y!NUU!LA 
IAAK 
XOUIT 
PAKISTAN 
IND[ 
CANIOOO[ 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONO 
TCHAD 
78 
N O N I [ 
C [ [ 
,AO" 
FRANC[ 
l[LO,LUX 
PAYS IAS 
ALL[N,F[D 
IT AL I [ 
AOY,UNI 
SU[D[ 
fl NL A NIE 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
[SPAON[ 
YOUOOSLAV 
u,A.s.s. 
POLOON[ 
TCH[COSL 
HONOR I[ 
NAROC 
ALO[AI[ 
TUNIS![ 
LIIY[ 
[OTPT[ 
SOUDAN 
•S[N[OlL 
OUIN,POAT 
,CdVOIR[ 
NIO!AII 
,CAN[RIUN 
•CONOOL[O 
,NAOAOASC 
UN SUD A, 
ETATSUNl5 
CANAOA 
,ANT,N![R 
V[N[ZU[LA 
IRAK 
ISRA[L 
IND[ 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONO 
.......---1 1 000 • Indices Unprun1 I o(l,ine 
JAN/JUN 6J 
17•145 102 
9,SSS 96 
S,J67 195 
1•660 
61 
4 IJ 
294 
120 
J47 
IO 
• 11 
4 
22 
I J 
17 
I 2J 
7J 
• 12 
7SJ 
J66 
110 
J,219 
949 
17 
12 
19 
J 
41 
J 
JS4 
7 
7 
IS 
J 
211 
17J 
J2 
J 
I 0 
J 
16 
247 
I JI 
97 
• 71 
IOJ 
14 
59 
4J 
15 
19 
7J 
so 
IJI 
76 
14 
97 
NS 
NS 
NS 
274 
546 
IOI 
240 
IJ 
21J 
92 
211 
NS 
21 
25 
100 
71 
NS 
71 
9 
140 
20, 
NS 
NS 
11 
NS 
9 
41 
170 
JAN/AYR 6J 
12,021 ,NS 
6,150 NS 
l,70J NS 
6,115 
99 
121 
445 
70 
2JJ 
24 
I 
2J 
14 
J 
IJ 
62 
I 
J 
6 
20 
J2 
109 
9 
I 
s 
6J 
JJ 
110 
J 
IS 
J 17 
I IJ 
74 
I 
14 
152 
J 
I, J 11 
21 
J7 
4 
J9 
125 
20J 
I, I JO 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
,NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
COT[ D' IYIIA 
N O N I [ 
C E E 
•AON 
'RANCE 
HLO,LUX 
PAYS US 
ALLEN,,[D 
ITAL IE 
AOY,UNI 
NOAYIO! 
SUEDE 
DIN[NAAK 
SU I SSE 
AUTA I CHE 
PORTUGAL 
UPAGN[ 
YOUOOSLAV 
TCN!COSL 
NAAOC 
ALOERIE 
TUN IS IE 
, SENEGAL 
,DAHON!Y 
NIO[RIA 
•OAION 
;CONOOL!O 
ANGOLA 
,NADAOISC 
UN SUD A, 
1uuu•1s 
NEXIOU! 
PANANA RE 
,,IND,ICC 
,ANT,N[[A 
V[N[ZU!LA 
EOUATEUR 
CHILI 
IAAN 
ISRA[L 
KOW!IT 
PAKISTAN 
Yl[TN SUD 
CANIODOE 
JAPON 
NONO KONO 
A[P C[NTAA,A 
N O N I [ 
C E E 
•AON 
,RANCE 
l[LO,LUX 
PATS IAS 
ALL[N,,[D 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORVEO[ 
SUED[ 
DAN[NAAK 
SU I SS[ 
AUTRICH! 
PORTUGAL 
[SPAON[ 
u,R,s,s, 
TCH[CDSL 
CANA A IES 
NAAOC 
ALO[RI! 
TUNISI[ 
,S[N[OH 
OUIN,PORT 
,C, IVOIRE 
•CANEAOUN 
,CONOOLEO 
•NADAOASC 
UN SUD A, 
[TATSUNIS 
CANADA 
•ANT,N[[A 
V[N[ZU[LA 
ISRA[L 
PAKISTAN 
I ND[ 
C[YLAN 
IIRNANI[ 
Vl[TN SUO 
CANIODO[ 
ASIE PORT 
JAPON 
NONO K8NO 
1 000. Indices 
JAN/AOU 6J 
107,SIS 120 
12,015 119 
6•471 NS 
71,646 
l,4J7 
1,179 
S,2J7 
I •116 
1,966 
JS 
219 
127 
2J6 
12 
IS 
199 
JI 
JO 
2,741 
467 
441 
4•70I 
115 
426 
7J 
4SJ 
102 
SJ2 
I SI 
J.166 
JS 
JI 
149 
19 
2,729 
S7J 
107 
1,016 
66 
J69 
ss 
259 
1•194 
Ill 
sn 
121 
97 
70 
IJO 
IJ7 
91 
54 
102 
17 
J9 
116 
109 
IJ4 
IJS 
·n 
101 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
82 
NS 
106 
120 
16 
96 
NS 
JIO 
104 
159 
105 
NS 
NS 
NS 
6J 
208 
4J 
NS 
NS 
IJ6 
.. 
JAN/AYR 6J 
9,026 NS 
6,710 NS 
529 NS 
S,494 
217 
J06 
557 
IJ6 
292 
J 
19 
21 
J4 
I 
145 
IJ 
J 
I 
I 0 
SI 
5 
25 
IJ7 
17 
JI 
62 
IJ 
I 
21 
7JI 
I 
210 
116 
I 
I 
47 
I 
I 
2 
I 
I 
74 
" 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
IIS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 
OAION 
N O N D [ 
C E E 
•• 0" 
,RANCE 
HLO•LUX 
PAYS US 
ALLEN,,ED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEO[ 
SUEDE 
DAN[NARK 
SUISS[ 
PORTUGAL 
!SPAON[ 
YOUOOSLAY 
ALL,N,!ST 
POLOONC 
TCH!COSL 
NONORI! 
CANAR I U 
NAROC 
ALOER IE 
TUNIS![ 
•NAUR I TAN 
, SEN[OAL 
,C, IVOIRE 
ONANA 
,DANON!Y 
•CANEROUN 
OUIN•!SP, 
ANGOLA 
NOUNII.OU 
RHOD NYAS 
UN SUD A, 
ETATSUNIS 
f·• IND,OCC 
•ANT•N![R 
Y!N[ZU[LA 
ARGENTINE 
ISAUL 
YIETN SUD 
CANIODO! 
JAPON 
NONO KONO 
CONOO•IRAZU 
N O N I E 
C E E 
•AON 
'RANCE 
l!LO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,,!D 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORV[O[ 
SUEDE 
DAN[NARR 
SU I SSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
[SPA ON[ 
POLOON! 
TCH!COSL 
CANARIES 
NAROC 
ALOU IE 
TUN IS IE 
, NAUR ITAN 
, S!N[OlL 
,ColVOIR! 
•TOOO REP 
NIO[RIA 
,CANEROUN 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
,NADAOASC 
RHOD NYAS 
UN SUD A, 
ETATSUNIS 
,,IND,OCC 
,ANT,N![R 
VENEZUELA 
IA!SIL 
ISRUL 
ARAl,S[OU 
IND! 
VIETN SUD 
CANIODO[ 
JAPON 
NONO KONO 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000. Indices 
JAN/AYR 6J 
IJ•67S NS 
10•4'6 NS 
91 J NS 
1•116 
ISO 
JI J 
141 
2J9 
J44 
s 
41 
.. 
20 
61 
JI 
J 
• J 
I 
J2 
21 
116 
52 
SI 
26 
12· 
20 
II 
f6 
41 J 
19 
• 20 
12 
u 
1•014 
IJ 
JOI 
IJ I 
4 
• 20 
16 
52 
29 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/AVA 6J 
21,619 NS 
11,910 NS 
l,J61 NS 
IS, 14S 
JU 
626 
2,JS7 
469 
947 
7 
J6 
• JS 
12 
IJ°I 
J,476 
• 12 
SJ 
242 
44 
77 
154 
2J7 
4J 
217 
• J2 
102 
17J 
., 
102 
16J 
l,9S2 
12 
Jl6 
167 
21 
4 
IJ 
I 0 
9 
51 
214 
49 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
EINFUHRlANDER • PAYS /MPORTATEJJR 
I Unprunc I o,,,,ne 
SEN UAL 
NON I!· 
C E E 
•AON 
'RANCE 
HLO•LUX 
PAYS IAS 
ALL[N,'ED 
ITALI! 
ROY.UNI 
SUEDE 
,r NLANI[ 
DAN[NUK 
SUISSE 
AUTA I CNE 
PORTUGAL 
UPAON[ 
NAROC 
,D,ALO!RI 
OUIN!E R! 
NIGERIA 
U D ! 
ANOOLA 
•IIADAOASC 
UN SUD H 
!UTSUIIS 
'•IND•OCC 
VENUU!LA 
IRUIL 
IND! 
THAILAND[ 
YIETN SUD 
CANIODO! 
CNIN CtNT 
NONO KONO 
SENEGAL 
N O N I [ 
C E ! 
•AON 
,RANCE 
l[LO•LUX 
PAYS IAS 
ALL[N,,ED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SU[D[ 
Fl NL AND[ 
DAN[NA~K 
SU I SU 
AUTAICN[ 
POATUOAL 
!SPAON[ 
NAROC 
,D,ALOEAI 
[OTPTE 
OUINU R! 
NIO[RIA 
U D ! 
ANGOLA 
•NADAOASC 
UN SUD A, 
[TATSUNIS 
,,1ND,OCC 
V[N[ZU.!LA 
IA[SIL 
IND! 
THAILAND! 
Vl[TN SUD 
CANIODO[ 
CHIN CONT 
NONO KINO 
1 000 • Indices 
JAN/AYR 6J 
5J•l62 91 
4J.067 94 
lolJO 297 
J6•27J 
171 
1•677 
2.121 
1.411 
960 
134 
J6 
162 
162 
20 
16 
117 
1,0J7 
292 
21 
20 
9J 
97 
I, I JO 
401 
ISi 
41 
490 
12 
7J 
JS6 
16 
474 
717 
162 
91 
106 
IOI 
124 
91 
104 
11 D 
19 
210 
75 
19 
67 
211 
66 
so 
140 
JS 
40 
65 
JOO 
94 
JO 
rJ 
J4 
4J 
261 
NS 
40D 
11, 
41 
JI 
JAN/NA.I 6J 
61,057 97 
SJ,2J9 102 
1,252 :hi 
4S,OJ9 
1,029 
2, I 07 
J.J26 
1,7:JI 
l,20J 
194 
45 
2D7 
190 
J6 
16 
940 
l,J91 
J40 
21 
J2 
24 
IJO 
I IJ 
1,252 
429 
1,061 
IJI 
1,495 
12 
7J 
J56 
20 
601 
1,090 
2 IS 
" I IJ 121 
116 
I09 
109 
IJJ 
24 
244 
79 
JI 
67 
249 
80 
S2 
JI 
160 
J7 
56 
57 
21J 
•• JI 
0 
10 
JJ 
261 
27 
500 
2JI 
46 
45 
TAB, 13 
e-x-po rt 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partemilres 
Indices : memo p6rlode do l'annn prtddonu = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRL..I.NDER • PAYS .EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I Bestlmmunc .---------1 I Bestlmmung .---------1 I I Destination 1 000 S Indices I Om/nation 1 000 S lndlca Bestlmmunc I 0attnat1on 
HAUTE ¥OLIA 
N O N II E 
C E E 
•• ·o " 
,RANCE 
HLO,LUX 
ALLEN, f!D 
I UL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
TCHECOSL 
ALOERIE 
TUNISJE 
,NAL I 
,NIOER 
,SEN!UL 
,C, IYOIRE 
OHANA 
,TOGO REP 
,DAHONEY 
NIGERIA 
JAPON 
TCHAD 
N O N D E 
C [ E 
,AO H 
fAANCE 
l!LO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,f[D 
IT AL I [ 
ROY,UNI 
PORTUGAL 
ESPAONE 
CANARIES 
NAAOC 
ALO!AI[ 
TUNIS![ 
LI IYE 
SOUDAN 
,NIGER 
NIGERIA 
,CANEAOUN 
OUIN•ESP, 
,CONOOL[O 
LIIAN 
JAN/JUN 6J 
4,799 117 
J ,JJ2 157 
l,79J 161 
1,251 
6 
I 
67 
J2 
71 
5 
II 
II 
160 
11 J 
46 
J,J90 
1,474 
J 
6J 
I 
J 
170 
11 
20 
191 
IJJ 
J5 
NS 
NS 
A26 
2J9 
122 
49 
200 
" 20 66 
NS 
6 
JAN/AYR 6J 
9,J41 NS 
7,J24 NS 
459 NS 
6,9JJ NS 
J7S NS 
I NS 
9 NS 
6 NS 
2J7 NS 
I NS 
2 NS 
2 NS 
II NS 
91 NS 
5 NS 
U NS 
15 NS 
2 NS 
I, I 19 NS 
Jl9 NS 
II NS 
47 NS 
I NS 
COTE D' IYOIR 
N O N D E 
C E E 
,AON 
fRANCE 
HLO,LIIX 
PAYS IIS 
ALLEN, 'ED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
I RLAJIDE 
NORYEO! 
SUEDE 
,i NLANIE 
DAN!NARK 
SU I SSE 
AUTA I CHE 
PORTUGAL 
UPAONI 
POLOONE 
HONOR)! 
A OUN AN IE 
IULOAR IE 
NAROC 
ALOUIE 
TUNISIE 
EOYPTE 
,NALi 
•H•YOLTA 
,NIGER 
,SENEGAL 
GHANA 
,TOOO REP 
,DAHONEY 
,CAN.EAi-UN 
,OAION 
,CONOOIAA 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
OUAD NAAT 
,ANT,NE!A 
LIIAN 
SYR IE 
I SAA!L 
JAPON 
A[P C!NTAAfA 
N O N I E 
C E E 
,AON 
fRANC[ 
IELO,LUX 
ALLEN,fED 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
SUEDE 
[SPAON[ 
NAAOC 
ALGER IE 
,CANEAOUN 
,CONOOLEO 
UN SUD Af 
ETATSUNIS· 
ISAAEL 
JAPON 
N ZELAND! 
JANI AOU 6 J OAION 
155,912 IJ2 
109,571 IJ5 
15,216 NS 
76,261 
2,051 
9,404 
9,179 
12,669 
2,417 
126 
IOJ 
us 
55 
1,565 
J95 
226 
107 
59J 
74 
IJ 
42 
60 
2,021 
8,401 
121 
42 
908 
l,J64 
116 
J,OJJ 
65 
15 
72S 
279 
41 
159 
l,14J 
11,477 
J71 
111 
JI 
127 
65 
44J 
775 
IJO 
IJ5 
140 
155 
150 
122 
7H 
127 
112 
J2 
244 
'II 
l7 
.0 
141 
617 
NS 
NS 
NS 
" NS 212 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
295 
uz 
NS 
26J 
211 
I JI 
102 
105 
74 
215 
NS 
U9 
167 
zu 
201 
JAN/AYR 6J 
5,61S NS 
2,790 NS 
2S7 NS 
2,417 NS 
IJO NS 
164 NS 
9 NS 
67 NS 
7 NS 
I NS 
5 NS 
IOJ NS 
11 J NS 
H NS 
6J NS 
195 NS 
2,215 NS 
4 NS 
11 NS 
N O N I E 
C E E 
,AON 
fAANC! 
HLO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,f!D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORY!O! 
SUEDE 
DANENAAK 
SU I SSE 
ESPAONE 
OR!CE 
HONOR IE 
NAAOC 
ALO!AIE 
,NALi 
,NIOEA 
,S!NEUL 
SI ER AA LEO 
LIBERIA 
,ColYOIRE 
,TDOO REP 
,DAHONEY 
NIO!AIA 
,CANEAIUN 
OUIN,ESP, 
ANGOLA 
,NADAOASC 
AHOD NYAS 
UN SUD Af 
ITATSUNIS 
CANADA 
OUAD NAAT 
,QUYANE f 
PUOU 
LIIAN 
STAIE 
IAAN 
ISRAEL 
JAPON 
N ZELANDE 
,N,CALEDO 
CONOO•IAAZU 
N O N II [ 
C E E 
•AON 
fAANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,f[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NOAY[O[ 
SUEDE 
DANENAAK 
5UISS[ 
ESPAONE 
NAAOC 
ALO[AIE 
SOUDAN 
,SENEGAL 
,C, IYOrAE 
,TOGO REP 
,DAHOMEY 
NIOERIA 
,CANEAIUN 
,CONOOL!O 
ANGOLA 
NOZANIIOU 
AEUN CON 
UN SUD Af 
[TATSUNIS 
ISAA[L 
JAPON 
,---------1 
1 000 $ Indices 
JAN/AYR 6J 
20,71J NS 
15,6JO NS 
612 NS 
11,519 
120 
HZ 
J,Jl2 
197 
9D7 
46 
·121 
16 
6 
69 
29 
59 
IJ5 
15 
6 
7 
77 
16 
I 0 
JJ 
6 
•• 70 
ue 
• 
• 64 
10 
J4 
l,2S6 
Ja 
II 
s 
51 
114 
H 
5 
1,071 
249 
5 
• 
NS 
NS 
NS 
tlS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/AYR 6J 
10,911 NS 
8,JJO NS 
U6 NS 
2,474 NS 
2,76J NS 
l,15J NS 
I ,89J NS 
47 NS 
1,140 NS 
2 NS 
ZS NS 
10 NS 
J9 NS 
J NS 
I NS 
16 NS 
5 NS 
5 NS 
25 NS 
I NS 
2 NS 
14 NS 
26 NS 
J9 I NS 
22 NS 
JJ NS 
15 NS 
210 NS 
114 NS 
169 NS 
292 NS 
I Bestlmmung I 0attnaUon 
SENEGAL 
N O N I E 
C E E 
•AON 
fAANCE 
HLO,LIIX 
PAYS US 
ALLEN,JED 
ITALI[ 
ROY,UNI 
NORYEO! 
SUEDE 
DAN!llAAK 
PORTUGAL 
ES PAONE 
NAAOC 
ALOE A IE 
OANl 1 [ 
OUINU RE 
OHANA 
, TOOO REP 
, CANEAIUN 
U D E 
,NADAOISC 
,REUNION 
ETATSUNIS 
LIIAN 
JAPON 
SENEGAL 
N O N I E 
C E E 
,AON 
fAANCE 
IELO,LUX 
PAYS 115 
ALLEN,f!D 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NOAY[O[ 
SUEDE 
DAN[NARK 
PORTUGAL 
ESPAONE 
NAROC 
ALO!A I! 
OANIIE 
QUINE! RE 
GHANA 
,TOQO REP 
,CANEROUN 
U D E 
,NADAOlSC 
,AEUNIIN 
ETATSUNIS 
LIIAN 
JAPON 
1 000 S Indices 
JAN/AYR 6J 
4., 621 11 I 
46,IJO IIJ 
1,025 Ill 
45,400 
12 
126 
5J9 
SJ 
112 
604 
215 
u 
4 
• 12 
151 
24 
61 
12 
151 
uo 
190 
• 61 
12 
16 
JOI 
114 
50 
J5 
110 
u 
Ill 
NS 
ID6 
JI 
NS 
I J 
27 
NS 
.600 
.. 
so 
IJ5 
Ill 
., 
I 0 
J9 
150 
80 
67 
.JAN/NA I 6J 
59,59D 101 
55,771 115 
l,IJO J7 
54,976 116 
24 16 
IJ4 21 
575 79 
6-9 J7 
194 51 
604 71 
215 74 
19 50 
4 NS 
I 12 
J2 65 
, 2JS II 
SJ uz 
61 66 
12 50 
151 91 
644 I I 0 
19 4 4 I 
12 I 0 
II SO 
24 16 
20 44 
J24 62 
79 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices : Ytrslelchszeltnum des Vorjahres = 100 
TAB. 13 
Import 
EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMPORTATEUR 
I Unprunc I Orlflne 
DAHON[Y 
N O N D E 
C E E 
•AON 
,RANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALL[No,ED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
NOAV[OE 
SUEDE 
,i NLANIIE 
DAN[NAAX 
SUISSE 
AUTAICHE 
POATUOAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
IULOAA IE 
CANARIES 
NAAOC 
ALOEAIE 
TUNISIE 
•SENEOIL 
•C;IVOIAE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
__...-;--c&NEROUN 
U D E 
•NADIOISC 
ET&TSUNIS 
HAITI 
•ANT•N[[A 
VENEZUELA 
IAAK 
PAKISTAN 
IND[ 
VIETN SUD 
CANIODOE 
CHIN CINT 
JIPON 
NONO KONO 
DAHON[T 
80 
N O N D E 
C E E 
•AON 
fRANCf 
l[LO•LUX 
PATS IIS 
ALLEN,,ED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NDAV[O[ 
SU[DE 
FINLAND[ 
DIN[NARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUOIL 
[SPIONE 
TOUODSLAV 
POLOON[ 
TCH[COSL 
HONOR IE 
IULOAAIE 
CINAR IES 
NIROC 
ILO[AIE 
TUNISIE 
,S[N[OAL 
,ColVOIA[ 
,TOGO REP 
NIOEAII 
,CANfAIUN 
U D [ 
•NIOAOISC 
ETATSUNIS 
HAITI 
•ANT•N[[A 
V[N[ZU[LA 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
Vl[TN SUD 
CANIODOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
....----, 
1 000$ Indices 
Unprung 
I or1,1ne 
JIN/JUN 6l 
15•925 12, 
11,ltl IJO 
•·••• as 
,.,so 
,2, 
166 
507 
lA6 
A6J 
" 66 
s 
21 
17 
• 6 
12 
l2 
• 22 
l 
s 
" 22, 71 
19 1,, 
256 
29J 
ll2 
I 0 
S2 
9 
221 
l 
461 
I I A 
87 
l7 
127 
JS 
66 
16 
I 0 
112 
129 
157 
61 
157 
177 2,, 
NS 
492 
NS 
560 
170 
400 
NS 
57 
NS 
NS 
200 
JOO 
NS 
NS 
171 
NS 
950 
68 
7l 
"' l56 
6l 
260 
ISO 
68 
NS 
9l 
74 
126 
70 
NS 
700 
55 
NS 
NS 
46 
JAN/JUL 6J 
11•661 122 
IJ,J14 121 
2 ol 10 IS 
I I •671 
S2J 
11, 
S69 
l67 
562 
S2 
69 
• JI 
21 
II 
6 
19 
)2 
1 
22 
J 
s 
" 260 74 
19 
9S4 
JOT 
29J 
940 
10 
58 
I J 
241 
J 
S27 
125 
IOS 
J7 
137 
JS 
120 
.. 
14 
I 7 I 
121 
170 
S7 
146 
142 
2S2 
NS 
4JI 
NS 
S 17 
210 
27S 
JOO 
16 
NS 
SI 
NS 
JOO 
NS 
NS 
ISJ 
NS 
950 
70 
80 
"' 275 
•• 290 
16J 
67 
NS 
90 
72 
141 
49 
NS 
700 
IOJ 
NS 
700 
66 
DIHONEY 
N O N I E 
C E E 
•I ON 
,RANCE 
IELO•LUX 
PAYS IIS 
ILLEN•'ED 
IT IL IE 
AOY•UNI 
NdAVEOE 
SUEDE 
,i NLIND[ 
DIN[N&RK 
SU I SSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPION[ 
YOUOOSLIV 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
IULOARIE 
CANARIES 
NIROC 
ALDER![ 
TUNISIE 
,SENEGAL 
•C• IVOIAE 
•TOGO REP 
NIOEAII 
•CIN[ROUN 
U D E 
,NADIOISC 
[TITSUNIS 
•INToN[[R 
VENEZUELA 
IRO[NTIN[ 
IRIX 
PAKISTAN 
IND[ 
VIETH SUD 
CANIODD[ 
CHIN CONT 
J&PON 
NONO KONO 
TOOO 
N O N D E 
C [ [ 
•AON 
'AANC[ 
IELO•LUX 
PATS 115 
ALLEN,,ED 
IT AL IE 
AOT•UNI 
SUEDE 
,1NLINO[ 
OIN[NARK 
SUISS[ 
PORTUGAL 
[SPAGNE 
TOUOOSLAV 
u,R,s.s, 
POLOONf 
TCHECOSL 
HONOR IE 
IULOAAIE 
NAAOC 
ALOEAIE 
,NIGER 
•SENEGAL 
,ColVOIAE 
GHANA 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
•OAION 
AHOD NTAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT,N[EA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IAAK 
ISRA[L 
PAKISTAN 
INDE 
Vl[TN SUD 
CAHBOOO[ 
NONOOLI[ 
JAPON 
HONO KONO 
.------.1 1 000 $ Indices Unprunc I 0,1,,ne 
JIN/IOU 6l 
21,214 120 
IS.Ill 127 
2,SOI 16 
1),412 
576 
119 
612 
J94 
629 
61 
70 
• 
" 22 
IJ 
6 
20 
)2 
1 
2J 
J 
s 
14 
289 
8l 
29 
l,06J 
JS9 
4J2 
l,OSS 
I 0 
65 
IJ 
216 
SJ9 
126 
• ,., 
42 
137 
JS 
121 
.. 
IS 
171 
127 
159 
ss 
14J 
I 4 2 
246 
NS 
259 
NS 
550 
169 
325 
ISO 
ao 
NS 
NS 
IJS 
JOO 
NS 
NS 
IJS 
NS 
NS 
68 
al 
Ill 
214 
,o 
llO 
16' 
70 
15 
72 
NS 
ISi 
55 
NS 
700 
IOJ 
NS 
7SO 
S9 
JAN/AOU 6l 
11,647 106 
1•701 IOJ 
2,057 197 
6,2JJ 
675 
171 
7l2 
J90 
2, I OS 
115 
17 
J2 
17 
2, 
I Tl 
JI J 
21l 
IOJ 
59 
JS 
J7 
IJS 
121 
96 
660 
91 
1,0 II 
463 
99 
IJ 
.. 
707 
120 
191 
IJ 
26 
195 
II 
u 
166 
42 
96 
172 
I• 47 I 
I 11 
107 
2SJ 
74 
70 
220 
16 
149 
21l 
I OJ 
143 
49 
14 I 
II 
91 
187 
66 
700 
NS 
II 
NS 
110 
•• 156 
175 
146 
122 
IOI 
Ill 
IJ 
J24 
NS 
IS 
520 
IJS 
210 
142 
144 
NS 
4J 
NS 
Ill 
14 
NIOIOISC&R 
N O N II [ 
C E E 
•ION 
,RANCE 
IELO•LUX 
PITS BIS 
ALLEN,,EO 
ITALIE 
AOY•UNI 
NOAV[O[ 
SUEDE 
,1NLIND[ 
DIN[N&AK 
SU I SS[ 
PORTUGAL 
YOUODSLIV 
POLDON[ 
TCHECOSL 
HONOAIE 
NI.AOC 
ALOERIE 
,SENEGAL 
,OIIDN 
ZANZIIIA 
,CONOUS 
ANOD NYIS 
UN SUD A, 
,, OR IA 
ET IT SUN IS 
PT NU AN 
IAESIL 
IAIN 
ISAlfL 
KOUIT 
IIHAEIN 
NASC OIIN 
PAX I STAN 
IND[ 
CETLIN 
THAILAND[ 
CANIODOE 
ASIE PDAT 
CNIN CONT 
JIPDN 
NONO XONO 
NADA GA SCAR 
N O N I E 
C E E 
•ION 
,RANCE 
IELO•LUX 
PATS IIS 
ILLEN,,ED 
ITILIE 
AOY,UNI 
NOAVEGE 
SUfD[ 
,i NLINIIE 
DINENIAX 
SUISSE 
PORTUGAL 
TOUOOSLIV 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
NIAOC 
ALOEA IE 
,SENEGAL 
,C,IVOIAE 
•OIION 
ZANI IIAA 
•CONOAES 
AHOD NTAS 
UN SUD 1, 1, OR IA 
[TITSUNIS 
PT NEE IN 
I RE SIL 
IAIN 
ISAIEL 
KOWEIT 
IAHREIN 
NISC ONAN 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
THAI LIND[ 
CINI OD OE 
CHIN CONT 
J&PON 
HONO KONO 
1 000 S Indices 
JAN/JUL 6J 
7J,49J 104 
59,676 IOJ 
I, 177 9J 
54 • 050 
70J 
1,,sJ 
2,SS9 
911 
l,Jl6 
75 
375 
77 
11 D 
140 
108 
67 
136 
25J 
17J 
J II 
764 
117 
128 
91 
102 
66 
229 
149 
2,,21 
19 
)9 
1,197 
719 
49 
,,2 
IO I 
390 
4J6 
42 
IJS 
24' 
J6 
54 
1,212 
296 
102 
114 
91 
I 17 
I 19 
171 
,a, 
121 
248 
172 
121 
)7 
66 
87 
98 
72 
S4 
NS 
46 
14S 
141 
9J 
NS 
69 
66 
198 
.. 
217 
19 
946 
NJ 
NS 
66 
us 
42 
ISO 
NS 
NS 
92 
540 
9J 
IO I 
JIN/IOU 6J 
1Sol4J 104 
69,42l IOl 
1,394 104 
6Jol I 2 
764 
I• 512 
2,191 
1,074 
1,522 
10 
J91 
71 
121 
141 
116 
67 
149 
277 
212 
JSS 
152 
118 
109 
"' I 06 111 
66 
259 
172 
2,IJJ 
96 
57 
2,2,2 
104 
56 
sos 
114 
557 
476 
49 
IJS 
24' 
70 
.. ,2, 
l26 
I 02 
I OA 
95 
122 
129 
163 
110 
122 
2J6 
1)9 
IJ I 
29 
62 ,, 
9J 
II 
52 
NS 
J9 
NS 
150 
120 
91 
NS 
74 
71 
177 
65 
J 17 
91 
914 
NS 
NS 
49 
464 
JI 
169 
,so 
NS 
soo 
,, 
I 06 
EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMl'ORTATE.UR 
I Unprung I o,,,,ne 
CONOAES 
N O N II E 
C E [ 
•I ON 
,RANCE 
IELO•LIIX 
PAYS IIS 
ALLEN• 'ED 
IT AL IE 
AOT,UNI 
ISLINDE 
NOAVEO[ 
SUEDE 
DAN[NIAX 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ALL•N•EST 
NAAOC 
,D,ALOEAI 
ZANI IIAA 
,NADAOISC 
ANOD NYAS 
UN SUD A, 
H OR IA 
ET AT SUN IS 
PT NEE AN 
L IIAN 
IAAN 
ARAI• SEOU 
IAHAEIN 
NASC DIAN 
INOE 
ASIE POAT 
JAPON 
,oANOSE 
POLYNESIE 
N O N D E 
C E E 
•ION 
,RANCE 
IELO,LUX 
PAYS BIS 
ALLEN• 'ED 
IT IL IE 
AOT•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
flNLAN.11[ 
OANENIRK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPIONE 
TOUOOSLAV 
TCHECOSL 
NIAOC 
,D,ALOEAI 
,OAION 
oNADAOISC 
UN SUO A, 
[TATSUNIS 
CANADA 
PINANA A[ 
,ANT,,A, 
•NIATl~IO 
EOUATEUA 
CHILI 
INDE 
CETLAN 
Vl[TN SUD 
CINIODGE 
SINOAPOUA 
I N00N[S1 E 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JIPON 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
N Z[LAMD[ 
.N,CAL[DO 
1 000$ Indices 
JAN/DEC 62 
4,606 NS 
2,JIJ NS 
1,677 NS 
2, 196 
I 
70 
" • 29 
1 
2 
6 
2 
I 
26 
• I 
• 22 
57 
1,677 
J. 
28 
IJ 
II 
6 
s 
I J6 
J 
9 
9 
20 
I 
I 
2 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N$ 
JAN!DEC 62 
25,247 108 
14,922 114 
297 72 
IJ,215 
161 
409 
922 
145 
780 
2 
91 
6 
" 11 A 
II 
19 
I 
6 
17 
54 
SI 7 
27 
J9 
7 
S,7JS 
119 
27 
127 
1 
12 
6 
SJ 
2 
• 117 
16 
J 
7 
20 
160 
562 
171 
609 
97 
112 
91 
IS I 
164 
107 
12A 
40 
"' 120 107 
175 
I IJ 
95 
NS 
NS 
6S 
IJS 
92 
12l 
56 
NS 
102 
70 
NS 
,s 
" NS NS 
9J 
40 
l 
62 
70 
NS 
70 
6J 
... 
,, 
105 
106 
72 
TAB, 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mlm• pfrlode .d• l'annn priddentt = 100 
AUSFUHP.Ll.NDEP. • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHP.lANDEP. • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHP.l.ANDEP. • PAYS EX/IORTATEUR AUSFUHP.l.ANDEP. • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmun1 .--------t I I Oest/nation 1 000 $ Indices Bestlmmunc 1 Destination 
DAHOMEY 
N O N D E 
C E E 
•AON 
,RANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN, FED 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SU I SSE 
NAAOC 
ALO EA 11 
• SENEGAL 
GUI NEE .A[ 
LIIEA1' 
,ColYOIA[ 
,TOOO Ae:, 
NI OEA IA 
, CAIIEA.-UN 
GUIN•ESP• 
U D E 
JAPON 
DAHOMEY 
M O N I E 
C E E 
•AON 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FED 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SU I SSE 
MAAOC 
ALOEAIE 
,SENEGAL 
OUINEE A[ 
LIIEA1' 
,C, 1¥0IAE 
,TOGO A[P 
NIOEAIA 
,CAMEAOUN 
OUIN•ESP, 
U D E 
ETATSUNIS 
JAPON 
JAN/JUN 63 
7,544 92 
6,311 99 
712 NS 
5,141 
H 
JI I 
195 
46 
JS 
IJ I 
I 
17 
5 
JOJ 
25 
2 
110 
29D 
163 
4 
I 
16 
I:,. 
97 
NS 
71 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/JUL 63 
1,510 96 
7.:,.44 106 
745 IOI 
6,610 
JJ 
4)6 
195 
46 
JS 
I JI 
I 
43 
s 
307 
25 
2 
I IJ 
:,. 16 
163 
4 
I 
21 
I 0 
IJ 
I 04 
206 
94 
NS 
4 II 
NS 
55 
NS 
" NS 
IJ2 
SI 
NS 
I 01 
90 
40 
10 
100 
420 
NS 
NS 
DAHOMEY 
N O N I E 
C E E 
•AON 
'RANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN•fED 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANENAAK 
SU I SSE 
NAAOC 
AL GEA IE 
•SENEGAL 
OUINEE AE 
LIIEAIA 
•C• IYOIA[ 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CANEAOUN 
OUIN,ESP• 
U D E 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
JAPON 
TOOO 
M D N I E 
C E E 
,AO M 
fAANCE 
IELG•LUX 
PAYS IAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
NOA¥EOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
YOUOOSLA¥ 
NAAOC 
ALOEAIE 
,H,¥0LfA 
,NIGER 
,SENEGAL 
OUINEE AE 
,C,1¥0IAE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIOEAIA 
•CAMEAtUN 
•C[NTAAF, 
,GABON 
,CONOOIAA 
,CONOOLEO 
ET AT SUN IS 
IRES IL 
JAPON 
,--------1 000 $ Indices 
JAN/AOU 63 
9,114 105 
1•566 119 
772 10 I 
7•412 
JJ 
140 
210 
I 
50 
JS 
I JI 
2 
91 
5 
309 
25 
2 
I 14 
340 
16) 
4 
I 
2J 
10 
I 
IJ 
112 
206 
167 
NS 
IJ 
455 
NS 
55 
NS 
17 
NS 
119 
SI 
NS 
109 
16 
40 
10 
100 
153 
NS 
NS 
NS 
JAN/AOU 6J 
12,444 92 
9,297 93 
SOJ 157 
6,)67 
779 
721 
247 
I• I IJ 
147 
16 
so 
25 
2 
114 
2 
II 
6 
59 
II 
:,. 
12 
139 
)49 
16 
2 
• I 0 
2J 
s 
953 
691 
:,. 14 
12 
I JI 
IOI 
61 
177 
147 
NS 
NS 
192 
2 
159 
s 
NS 
200 
140 
257 
NS 
6J 
73 
111 
JP 
NS 
NS 
100 
61 
63 
61 
NS 
147 
I Best1mmun1 1 Oest/not/on 
NADAOASCAA 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
fAANCE 
IELO • LUX 
PAYS IAS 
ALLEM,F[D 
I UL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DANEMAAK 
SU I SSE 
PORTUGAL 
ES PAONE 
Y0UG0SLA¥ 
OAECE 
TUA OU IE 
HONOR IE 
AOUNANIE 
IULGAAIE 
MAAOC 
ALGEAIE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•Col¥01AE 
•OAION 
• SOM AL IA 
ZANZIIAA 
•AEUNIIN 
•CONOAES 
UN SUD A, 
Af OC IA 
A, OR I.A 
ETATSUNIS 
GUAD MART 
•NAATINIO 
•DUYANE, 
MASC OIAN 
SINOAP8UA 
I NDONU IE 
JAPON 
AUS TAAL IE 
•N,CALEDO 
•POLYN•FR 
MADAGASCAR 
M O N I E 
C E E 
•AON 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,,ED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SU I SSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLA¥ 
GAE CE 
TUAOU IE 
NONO A IE 
AOUNANIE 
IULOAAIE 
NAAOC 
ALOEAIE 
•SENEGAL 
,C,1¥01AE 
•OAION 
ETHIOPIE 
•Cf SOIAL 
ZANZIBAR 
•A[UNl8N 
, COMOAES 
UN SUD A, 
AF OC IA 
AF OR IA 
ETATSUNIS 
•ANT,FA, 
•MAATIIIQ 
·,ouYANE , 
SYA IE 
MASC OBAN 
SINOAP8UA 
INDONESI[ 
JAPON 
AUSTAALIE 
,N,CALEDO 
,POLYN•FA 
,--------1 000 $ Indices 
JAN/AOU 63 
46,242 '12 
21,737 19 
s.211 102 
2,.,,, 
150 
1,024 
1,165 
1,054 
1,075 
55 
52 
I 39 
140 
24 
2JJ 
24 
114 
• HJ 
119 
95 
65 
,s, 
200 
261 
455 
6 
22 
4:,4 
2,)76 
1.095 
9 
I 4 
151 
7,915 
90 
36 
9 
124 
" 7 JIS 
44 
21 
46 
IS 
49 
2J6 
95 
"' 70 
611 
193 
143 
119 
400 
466 
NS 
72 
100 
90 
14S 
352 
271 
NS 
NS 
43 
167 
600 
440 
66 
90 
111 
129 
140 
71 
71 
NS 
21 
225 
IJI 
14 
I 
99 
II 
70 
200 
JAN/JUL 6J 
J9.6S4 II 
2:,.,111 •• 
4•644 107 
20,254 
"' 104 1,655 
1,027 
,.oos 
40 
106 
I 36 
17 
no 
24 
167 
7 
J4J 
119 
95 
6S 
190 
172 
J6J. 
6 
s 
21 
J26 
2ol2J 
196 
7 
I 4 
140 
7•601 
71 
J6 
9 
6 
124 
J2 
7 
:, 19 
41 
II 
J6 
14 
SI 
25D 
97 
212 
61 
soo 
11 O 
21 J 
340 
SJS 
NS 
70 
NS 
90 
145 
352 
271 
NS 
JI 
IJJ 
600 
167 
JI 
56 
90 
116 
I 00 
140 
73 
79 
21 
J2 
JOO 
600 
131 
6 
I 
17 
76 
I 00 
119 
I Bestlmmung I 0est1nat1on 
COMOAES 
M O N I E 
C E E 
,AON 
FRANCE 
PAYS IAS 
ALLEM,,ED 
IT AL IE 
NOA¥EOE 
DANEMAAK 
ALO EA IE 
TUNISIE 
ZAHZIIAA 
•NADAOUC 
• AEUN IIN 
[TATSUNIS 
JAPON 
POLYNESIE 
N O N D E 
C E E 
•AON 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,f[D 
IT AL IE 
AOY,UNI 
DANENAAK 
SU I 55[ 
ITATSUNIS 
LIIAN 
¥1ETN SUD 
JAPON 
AUS TAAL IE 
N ZELAIDE 
OCEAN IA 
•N•H[IAID 
•N•CALEDO 
1 000$ Indices 
JAN/DEC 62 
2•531 NS 
1,915 NS 
17A NS 
1,120 
4 
157 
4 
14 
ID 
6 
2 
:,. 
160 
• 336 
9 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/DEC 62 
10,12:,. 94 
s.599 96 
n ao 
S • I 07 
I 
J7 
... 
36 
21 
27 
:,. 
436 
I 
2 
2,995 
HJ 
1.21:,. 
s 
2 
95 
IQ I 
100 
" 73 
36 
66 
I 17 
60 
as 
NS 
NS 
95 
224 
71 
NS 
40 
IJ 
81 
I 
AUSSENHANDEL DER WICl:-ITIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UND GEBIETE 
Mio$ 
1958 1960 
ALGERIEN 
1961 
lns1esamt 1 1-40,1 1265,0 1 02-4,3 
Lebensmittel 239,6 297,5 29'4,8 
Brennstofl'e 55,0 62,5 60,-4 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 230.0 261,8 205,2 
AusrOstun1 222.2 235,1 16'4,3 
Andere bearbeitete Waren 393,3 '407,5 299,2 
SENEGAL') 
lns1esamt 208,-4· 1n,1 155,2 
Lebensmittel 60,3 51,1 -49,5 
Brennstofl'e 9,6 8,-4 7,5 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 26,3 23,1 22,5 
AusrOstun1 32,8 28,0 21,3 
Andere bearbeitete Waren 79,-4 61,-4 5'4,-4 
ELFENBEINK0STE 
lns1esamt 108,7 120,0 H9,6 
l.ebensmittel 19,2 2<>.'4 25,8 
Brennstofl'e 7,1 7,1 8,0 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 16,9 21,1 22;5 
AusrOstun1 23,-4 27,9 36,6 
Andere bearbeitete Waren -42,0 -43,6 56,7 
GABUN 
lns1esamt 29,5 31,7 35,9 
Lebensmittel 6,3 7,2 
Brennstofl'e 2,-4 2,3 
Rohstofl'e und Halbfabrikate -4,1 -4,6 
AusrUstun1 9,5 12,1 
Andere bearbeitete Waren 9,-4 9,-4 
KONGO (Brun) 
lns1esamt 57,8 70,1 19·,o 
Lebensmittel 12,0 12,9 
Brennstofl'e 4,6 4,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 12,7 13,6 
Ausrustun11 21,5 27,4 
Andere bearbeitete Waren 19,4 20,5 
TSCHAD 
lns11esamt 24,2 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,3 4,7 
Brennstofl'e 3,0 3,0 2,7 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,8 3,9 
AusrOstunr 4,0 4,2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,9 8,7 
KAHERUN 
lnsresamt 102,2 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,2 18,0 
Brennstofl'e 5,1 5,6 5,9 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 16,3 16,8 21,4 
AusrUstunr 21,9 14,2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 29,8 32,0 
HADAGASKAR 
lns1esamt 126,5 112,0 103,5 
Lebensmittel 18,4 18,7 14,6 
Brennstofl'e 5,5 5,1 4,4 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 24,8 22,0 20,3 
AusrOstunr 24,6 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 '46,2 45,7 
) Durchschnitt fOr zwel Viertelfahre. 
Vor 1961 : Senecal-Mali-Maurltanien zusammen. 
u 
1962 
15'4,8 
'48,9 
M 
21,6 
22,3 
53,5 
H6,5 
26,1 
8,2 
2-4,5 
35,8 
52,1 
38,8 
8,2 
2,0 
6,1 
11,6 
10,8 
67,8 
13,0 
4,2 
10,8 
18,1 
21,7 
29,1 
5,3 
4,1 
4,9 
6,1 
8,7 
101,8 
18,2 
5,8 
21,3 
20,5 
36,0 
121,6 
15,8 
4,5 
23,9 
20,8 
56,7 
TAB.14 
1961 1962 
IV I I II I Ill I 
270,8 228,3 
88,0 82,3 
H,5 13,3 
'46,7 '4-4,2 
37,5 31,'4 
8'4,3 57,0 
41,5 -47,1 36,0 29,6 
11,0 11,9 H,2 10,1 
1,6 2,1 2,1 1,9 
6,1 6,8 5,1 -4,6 
6,2 6,7 -4,7 -4,7 
16,6 19,7 10,8 8,3 
38,1 -41,0 29,7 26,9 
6,7 6,7 5,1 6,7 
1,7 2.2 2,0 1,6 
5,6 6,1 5,2 -4,6 
8,5 9,3 7,-4 5,7 
15,6 16,7 10,0 8,9 
8,2 10,3 9,6 9,3 
1,7 2,3 2,0 1,8 
0,6 0,-4 0,5 .0,6 
1,0 0 2,9 1,7 
2,5 2,8 3,5 2,8 
2,2 -4,8' 0,8 2,-4 
18,4 18,1 16,6 16,8 
3,4 3,1 3,1 3,-4 
1,2 0,9 1,1 1,1 
3.2 3,1 3,0 2;4 
5,9 4,9 4,9 4,3 
4,7 6,1 4,7 5,5 
5.4 6,3 8.2 7,4 
1,1 1,1 1,5 1,3 
0,1 0,7 1,3 1,4 
1,2 1,0 1,0 1,2 
1,0 1,6 1,5 1,5 
1,9 1,8 2,9 2,0 
a) 24,0 25,7 24,5 25,9 
-4,2 4,6 -4,2 4,7 
1,3 1,5 1,5 1,0 
5,9 5,0 5,2 5,5 
-4,8 5,1 5,0 5,2 
7,8 9,6 8,6 9,5 
24.4 29,0 31,5 31,3 
7,5 3,9 3,9 3,6 
1,3 1,0 1,0 1,2 
5,2 5,6 6,1 6,1 
3,9 5,1 5,1 5,4 
10,5 13,3 15,5 14,8 
IV 
-41,1 
8,6 
2,-4 
5,1 
6,2 
H,8 
'48,8 
7,5 
2,-4 
8,5 
13,3 
17,1 
9,6 
2.~ 
0,6 
1,5 
2,5 
2,8 
16,3 
3,5 
1,1 
2,3 
4,0 
5,4 
7,2 
1,4 
0,7 
1,6 
1,6 
2,1 
25,7 
4,8 
1,7 
5,7 
5,2 
8,4 
29,8 
4,4 
1,3 
6,1 
5,2 
13,1 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par cluses de prodult1 
1963 
I I II 
ALGi!RIE 
Total 
Alimentation 
£ner1ie 
Mat. premi~res et semi-produits 
£quipement 
Autres produits manufacturl!s 
S!INIIGAL ') 
-41,9 '40,2 Total 
13,5 13,5 Alimentation 
1,1 3,0 £ner1ie 
6,1 6,0 Mat. premi~res et semi-produits 
6,6 5,6 £quipement 
H,5 11,9 Autres produits manufacturl!s 
COTE D'IVOIRE 
-43,2 39,7 Total 
8,6 6,6 Alimentation 
1,8 2,8 £ner1ie 
7,1 7,2 Mat. preml~res et semi-produits 
11,2 9,-4 £quipement 
H,5 1j,6 Autres produits manufacturl!s 
GABON 
9,8 Total 
1,9 Alimentation 
0,6 £ner1ie 
1,3 Mat. premi~res et semi-produits 
2,9 £quipement 
3,1 Autres produits manufacturl!s 
CONGO (Brun) 
23,3 Total 
3,3 Alimentation 
1,1 £ner1ie 
2,0 Mat. premi~res et seml-procluits 
7,1 £quipement 
9,7 Autres produits manufacturl!s 
TCHAD 
9,9 Total 
0,8 Alimentation 
1,9 £ner1ie 
1,0 Mat. premi~res et semi-produits 
2,0 £quipement 
3,3 Autres produits manufacturl!s 
CAHEROUN 
25,2 Total 
3,9 Alimentation 
1,5 £nerrie 
5,4 Mat. premi~res et semi-produits 
5,6 £quipement 
8,8 Autres produits manufacturl!s 
MADAGASCAR 
30,4 31.6 Total 
3,8 3,8 Alimentation 
1,1 1,2 £nerrie 
6,6 6,8 Mat. premi~res et semi-produits 
5,1 6,8 £quipement 
13,9 18,2 Autres produits manufacturl!s 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1960 
Mond• I CEE 
ALGERIEN 
lnsaesamt 39-4,3 338.4 
Wein 210,3 
ZitrusfrOchte 24,7 
Eisenerze 28,7 
GemOse, frlsch, Kartofl'eln 20,7 
Graue und GrleO 8,6 
SENEGAL1) 
lns1esamt 112,9 9-4,5 
ErdnOsse, 1eschllt 43,8 42,6 
ErdnuDal 43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hlute und Felle 1,4 0,8 
ELFENBE1NK0STE 
lns1esamt 151,2 102,3 
Rohkafl'ee 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GABUN 
lnsaesamt 47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 
Erd61, roh 10,0 10,0 
Kakao 1,8 
-
KONGO (Brana) 
lnsaesamt 17,9 14,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palm!SI 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lnsaesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hlute und Felle 0,9 0,6 
KAHERUN 
lnsaesamt 97,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkafl'ee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entk!Srnt 4,2 3,3 
HADAGASKAR 
lnsaesamt 74,9 '46,2 
Rohkafl'ee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
a) Moyenne de deux trlmestres. 
1) Avant 1961 : Ensemble S6n61al-Mall0 Maurltanle. 
TAL 14 
1961 1962 
Welt EWG Monde CEE 
368,8 319,8 
188,2 
27,4 
22,0 
14,6 
5,6 
124,1 102,4 124,2 109,7 
'46,3 44,1 47,7 
47,0 40,9 44,4 
9,6 4,6 8,6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 0,5 
176,6 122,0 181,2 125,4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28,4 36,8 30,3 
8,5 8.4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31,4 25,3 34,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,7 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- -
21,4 17,2 16,5 
~·91 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81,8 103,4 
28,9 24.4 26,0 
21,0 17,6 21,1 
3,3 3,3 3,4 
6,1 5,3 5,9 
5,9 5,0 6,8 
77,5 '46,0 9-4,3 56,4 
22,5 19,0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2,7 2,7 2,9 
4,8 3,6 9,0 
4,2 2,2 6,4 
1962 
II Ill IV 
89,1 
'46,5 
4,2 
4,0 
12,1 
0,0 
32,3 37,2 21,3 
13,8 14,6 3,8 
9,0 15,2 10,7 
2,5 2,1 1,7 
0,1 0,2 0,3 
0,1 0,1 0,3 
43,1 27,6 51,9 
22,1 15,0 13,1 
4,4 1.2 18,1 
9,2 7,4 11,4 
2,4 1,5 5,1 
0,3 0,4 0,2 
14,0 13,3 . 15,3 
8,6 9,7 6,9 
2,2 2.2 2,9 
0,1 0,1 0,4 
6,8 9,8 11,5 
2,4 4,6 0,2 
0,1 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 
- - -
5,4 2,8 2,3 
3,5 2,0 0,9 
0,3 0,2 0,2 
27,2 25,2 22,9 
6,9 1,3 4.8 
7,7 5,0 4,0 
0,7 0,6 1,1 
1.4 1,8 1,5 
0,9 4,6 0,4 
22,5 21,0 30.S 
5,6 4,6 13,0 
5,4 2,0 1,0 
0,1 2,9 0,1 
1,5 2,8 2,8 
1,0 1,6 2,6 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE-MER 
Mlol 
~ I 
ALGilRII 
Total 
Vins 
Aarumes 
Minerals de fer 
Ll!1umes frals, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
Si!Ni!GAL 1) 
36,3 Total 
16,7 Aractiides d6cortiqu6es 
10,5 Huiles d'arachlde 
1,9 Tourteaux 
0,1 Gommes arabiques 
0,0 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRI 
71,1 56,2 Total 
35,9 23,3 Caf6 vert 
18,3 2,9 Cacao 
11,9 15,4 Bois 
3,0 3,5 Bananes fratches 
0,2 0,3 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
15,7 Total 
6,3 Bois 
3,1 P6trole brut 
0,3 Cacao 
CONGO (Brana) 
8,4 Total 
2,8 Bois 
0,3 Amandes de palme et palmiste 
0,3 Huile de palme 
0,0 Mineral de plomb 
TCHAD 
5,8 I Total 4,5 Coton en masse 
0,1 Cuirs et peaux 
CAHEROUN 
31,6 30,0 Total 
13,2 4,7 Cacao 
6,4 8,4 Caf6 vert 
0,8 0,9 Bananes fralches 
1,6 2,5 Bois 
1,2 1,9 Coton 61r6n6 
MADAGASCAR 
20,5 13,3 Total 
6,4 2,9 Caf6 vert 
2,4 1,0 Vanille 
o.o 0,2 Tabacs bruts 
1,4 0,9 Riz 
1,2 1,0 Sucre 
83 
AUS~UHR DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
lndlc u der tatslchllchen Werte, des Volumens 
TAB, ts 
und c er Durchschnlttswerte 1960 .,. 100 
1961 
1961 1962 
Ill I IV 
Taailchllch• Wert• 
-faute Volta 
1~(1te d'Ivoire 
Oahomey 
ameroun 
chad 
~p. Centrafricaine 
c,abon 
C on10 (Bruza) 
l~p. Maleache 
Volu men 
Haute Volta 
(lte d'Ivoire 
Ciahomey 
1010 
·;ameroun• 
1 had 
F~p. Centrafricaine 
Cabon• 
C on10 (Bruza) 
F 6p. Maleache• 
Durd achnltawerte 
Haute Voi4 
C )te d'Ivoire 
D~omey 
Tc10 
O~eroun• 
Tc:iwi 
Re p. Centrafricaine 
G bon• 
C n10 (Bruza) 
R, p. Maleache• 
83 
117 
88 
129 
101 
162 
99 
11S 
110 
104 
113 
120 
90 
154 
110 
160 
10S 
110 
106 
118 
73 
98 
89 
84 
91 
101 
94 
10S 
103 
88 
183 
120 
66 
118 
107 
125 
102 
123 
196 
126 
1S2 
125 
71 
142 
123 
11S 
132 
213 
143 
121 
96 
93 
84 
101 
89 
93 
92 
88 
104 
77 
102 
122 
89 
178 
149 
133 
108 
103 
120 
77 
81 
101 
171 
1S7 
127 
10S 
116 
87 
101 
86 
81 
104 
9S 
104 
103 
89 
• B, I den mit einem Stern venehenen Undern wurden die Indices von 
na ionalen Indices abceleitet. FDr die anderen Under wurden ale vom 
S1EG errechnet. - Volumenlndices nach Laap1yres, Indices der Durch• 
ac nlttawert1 nach Pusche. 
1S3 
126 
41 
103 
77 
87 
66 
117 
106 
112 
78 
131 
48 
125 
80 
~9 
111 
104 
127 
196 
96 
78 
83 
108 
96 
10S 
102 
88 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
200 
1SS 
81 
1S3 
116 
182 
89 
13S 
1S6 
108 
20S 
163 
88 
188 
149 
179 
108 
133 . 
1S6 
128 
97 
9S 
83 
81 
63 
101 
82 
104 
100 
84 
1962 
I II I 
180 
114 
118 
163 
112 
162 
119 
117 
1S2 
120 
171 
11S 
122 
191 
73 
163 
138 
114 
146 
128 
106 
99 
97 
as 
101 
100 
86 
77 
104 
94 
Ill I IV 
134 
73 
37 
n 
104 
84 
118 
111 
220 
112 
122 
n 
.... 
8S 
130 
84 
123 
10S 
243 
127 
110 
101 
84 
81 
80 
101 
96 
99 
90 
88 
217 
137 
30 
88 
9S 
71 
84 
127 
256 
163 
131 
1SO 
33 
10S 
67 
66 
173 
321 
1!X> 
165 
92 
91 
83 
10S 
128 
73 
80 
86 
1963 
II 
Valeur courante 
206 
188 
82 
118 
130 
176 
111 
131 
187 
109 
'143 
197 
148 
174 
112 
228 
126 
240 
149 
101 
1SS 
71 
Volume 
171 
1SO 
1n 
77 
Valeur moyenne 
HS 140 
96 99 
80 91 
101 
99 
82 
87 92 
• Pour les PIYI marquu d'un ut,rlaque, les Indices aont d,rivu des indices 
natlonaux. Pour les autres pa}'I, les calculi aont effectuu par l'OSCE. 
- Indices de volume du Type Laapeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Puscha. 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
Ill IV 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 
ZitrusfrOchte 117 127 160 
Elsenerze 98 99 99 
GemOse, frisch, Kartoffeln 111 139 100 
GrOtze und GrieB 104 106 104 
SENEGAL 
ErdnOsse, 11eschllt 100 100 99 101 
ErnuB!SI 99 99 98 100 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 
Hlute und Felle 75 82 55 78 
ELFENBEINKOSTE. 
Rohkaffee 104 105 101 105 
Kakao 80 75 66 79 
Holz, roh oder behauen 108 104 107 106 
Bananen, frisch 131 132 132 123 
Palmkerne 79 70 80 72 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 Erd!Sl, roh 94 91 87 98 
KONGO (Brun) 
Holz, roh oder behauen 106 104 106 106 
Palmkerne 79 79 75 78 
Palm!SI 87 94 67 86 
Bleierze 99· 
- - -
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 101 102 Hlute und Felle 116 127 120 144 
KAMERUN 
Kakao 78 19 91 80 
Rohkaffee 96 91 99 91 
Bananen, frisch 100 102 100 101 
Holz, roh oder behauen 141 135 134 144 
Baumwolle, entk!Srnt 98 95 91 94 
MADA GAS KAR 
Rohkaffee 96 92 87 100 
Vanille 53 56 53 38 
Rohtabak 101 89 105 89 
Reis 95 90 91 81 
Zucker und Honig 86 80 99 108 
TAB, 16 
1960 - 100 
1962 
I II Ill I IV 
101 97 
97 93 . 
98 98 
129 97 
102 82 
1001 99 100 101 
99 99 131 74 
100 100 100 100 
70 74 93 93 
82 86 84 79 
103 104 105 114 
80 72 69 72 
105 107 101 102 
128 133 142 131 
69 71 71 70 
105 109 109 106 
105 91 96 96 
105 101 104 104 
70 80 80 83 
95 96 89 91 
- - - -
99 98 100 99 
126 124 147 117 
84 70 61 89 
80 91 103 81 
100 100 100 101 
(66) (66) 120 166 
98 97 93 98 
88 93 100 91 
53 55 57 60 
84 78 91 59 
88 113 92 19 
64 76 82 92 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRl!-MER 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1963' 
I II 
ALGtRIE 
Yins 
A11rumes 
Minerals de fer 
U11umes frals, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dNtGAL 
102 Arachides d6cortiqu6es 
100 Hulles d'arachide 
100 Tourteaux 
175 Gommes arabiques 
33 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
116 92 Caf6 vert 
74 74 Cacao 
109 110 Bois bruts ou 6quarris 
140 159 Bananes fralches 
75 76 Amandes de palme et palmlste 
GABON 
111 I Bois bruts ou 6quarrls 94 P6trole brut 
CONGO (Brun) 
107 Bois bruts ou 6quarris 
96 Amandes de palme et palmiste 
98 Huile de palme 
-
Mineral de plomb 
TCHAD 
95 I Coton en masse 105 Culrs et peaux 
CAMEROUN 
75 Cacao 
93 Caf6 vert 
101 Bananes fralches 
113 Bois bruts ou 6quarris 
98 Coton 611r6n6 
MADAGASCAR 
84 93 Caf6 vert 
60 60 Vanille 
105 74 Tabacs bruu 
103 100 Riz 
83 135 Sucre et miel 
85 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
P,rlode 
Grice ) 
Grlechenland 1 
Zeicraum 
Monde CEE 
Import 
1958 564,9 204,7 
1960 702,0 236,1 
1961 714,0 2n,2 
1962 701,2 303,8 
Part des CEE 43,3 ~ 
import. totales 4) Etau-Unis 19,6 ~ 
1961 Ill 168,8 66,7 
IV 207,9 82,2 
1962 I 175,7 78,5 
II 173,3 73,3 
Ill 167,4 73,9 
IV 184,9 78,1 
1963 I 159,6 65,0 
II 191,7 78,9 
Ill 
1962 J 52,6 22,6 
J 60,6 26,6 
A 49,6 25,0 
s 57,2 22,3 
0 62,2 27,7 
N 52,2 23,4 
D 70,5 27,0 
1963 J 48,7 21,4 55,5 20,5 
M 55,4 23,1 
A 59,2 25,0 
M 68,3 27,3 
J 64,2 26,6 
l 68,7 26,6 70,6 30,3 
s 
export 
1958 231,8 98,1 
1960 203,2 66,8 
1961 223,3 68,1 
1962 248,6 88,7 
Part des CEE 35,7~ 
export. totales 4) Roy.-Uni 9,7 0 
1961 Ill 33,1 9,5 
IV 105,7 41,3 
1962 I 75,0 21,1 
II 42,0 11,1 
Ill 35,5 12,3 
IV 95,7 44,2 
1963 I 78,9 19,8 
II 57,0 10,8 
Ill 
1962 J 11,5 2,5 
l 9,2 2,3 10,4 3,9 
s 15,9 6,1 
0 22,7 10,5 
N 30,4 15,1 
D 42,6 18,6 
1963 J 27,1 7,7 29,6 8,1 
M 22,2 4,1 
A 24,9 4,6 
M 20,2 3,3 
J 11,9 2,9 
l 13,7 3,7 9,7 2,2 
s 
TAB. 18 
Mlof 
Tur;Lule 1) TO el 
Royaume-Unl 
Gro8britannlen 
Welt EWG Monde CEE 
G 
315,1 101,9 10 488,1 4 491,5 
467 ,6 166,3 12 713,9 1 853,0 
509,4 165,7 12 314.2 1 897,4 
622,1 204,2 125n.6 1 983,9 
CEE 30,2 ~ CEE 15,8 ~ 
Etau-Unis 29,1 ~ Etau-Unis 10,6 0 
139,9 44,7 2 922,3 466,2 
1n,5 47,6 3 030,8 520,7 
117,0 48,8 3150,4 490,5 
153,1 44,0 3165,5 515,5 
161,2 52,6 3116,1 484,3 
190,8 58,8 3 203,0 501,0 
142,7 46,6 3 203,1 497,1 
174,9 54,0 3 347,5 499,7 
168,7 49,5 3 386,3 545,2 
50,8 15,8 1 035,7 185,6 
52,7 12,3 1 084.2 165,1 
48,7 21,8 1 070,3 164,2 
59,8 18,5 961,6 155,0 
62,2 17,9 1155,8 186.4 
57,0 22,6 1 076,2 164,7 
71,6 18,3 971,0 149,9 
50,0 14,1 1 116.4 142,4 
48,8 16,0 989,9 15-4,6 
43,9 16,5 1 097,2 1n,6 
69,5 19,9 1 083,6 164,0 
49,7 17,2 1191,4 154,7 
55,7 16,9 1 on,5 181,0 
59,6 20,5 1 204,0 203,8 
45,7 13,9 1 099,6 168,5 
63,4 15,2 1 083,2 173,3 
G 
264,0 89,8 9 276,0 1 285,7 
320,4 106,9 10 348,7 1 587,9 
347,2 128,3 10 75-4,4 1 865,5 
381,1 15-4,2 11 058,6 2188,1 
CEE -40,5 ~ CEE 19,8 ~ 
Etau-Unis 19,7 ~ Etau-Unis 8,9 0 
60,0 22,0 2 560,7 394,7 
147,1 68,4 2 732,0 5-47,4 
95,8 32,6 2 716,3 525,9 
69,0 27,9 2 869,3 558,8 
69,0 37,7 2 621,2 525,5 
147,4 65,3 2 85-4,2 578,1 
124,6 46,1 2 905,5 623,9 
49,8 17,0 3 000,8 578,5 
61,8 25,7 2 825,4 55-4,7 
18,9 10,1 925,3 1n,o 
19,0 8,1 952,3 197,7 
17,7 5,6 841,6 163,6 
32,3 15,2 827,3 164,2 
47,5 24,0 1 011,8 202,1 
48,0 21,4 923,3 184,2 
51,9 19,9 919,1 191,8 
-40,9 14,8 927,9 187,8 
42,0 15,3 916,0 200,2 
41,7 16,0 1 060,7 235,7 
20,2 6,5 965,7 204,2 
14,9 5,1 1 058,9 165,0 
14,9 5,4 976.2 209,3 
15,8 5,7 988,2 208,2 
14,7 4,8 952,0 190,5 
31,2 15,2 885,2 156,0 
lrlande Norvece Suede 
Irland Norwecen Schweden 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
G G") G") 
555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 115-4,0 
n8,5 99,0 1614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
766,2 121,2 1 65-4,3 517,2 3114,1 1 268,8 
CEE 15,8 ~ CEE 31,3 ~ CEE -407~ 
Roy.-Uni 49,8 0 5u~de 17,1 0 · Roy.-Uni 14:4 ~ 
174,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283,4 
180,4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 
188,4 35,6 419,2 125,3 788,0 311,2 
188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 
180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 
194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 
223,6 30,5 466,4 144,9 855,3 333,5 
795,8 316,7 
61,5 10,0 136,5 -40,5 238,5 101,2 
64,9 8,1 117,8 -40,1 222,1 90,5 
56,3 10,1 121,7 38,5 238,0 100,9 
59,5 8,9 139,8 45,8 247,6 103,3 
70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 
76,3 9,4 148,5 42,8 299,8 121,3 
60,8 8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 
61,5 9,7 158,4 45,3 285,2 109,2 
62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 
70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 
75,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
66,2 9,3 154,4 52,7 25-4,6 99,1 
75,4 10,4 139,2 45,8 253,5 103,1 
61,5 10,4 136,1 38,0 270,2 106,6 
272,1 107,0 
G G") G•) 
366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 
426,7 27,7 . 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 
CEE 63 ~ CEE 27,8~ CEE 32,9 ~ 
Roy.-Uni 73:2 ~ Roy.-Uni 17,0 0 Roy.-Uni 13,1 0 
136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 
129,3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 
120,2 7,2 245,9 64,6 682,0 222,3 
107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 2-40,4 
130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 
133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 263,0 
827,3 279,1 
39,6 2,6 78,9 21,8 25-4,2 n,1 
44,3 ·2,3 76,6 21,0 226,1 70,0 
-40,3 2,7 n,8 21,4 224,3 74,5 
45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 
45,8 2,3 96,1 25,4 274,2 89,6 
45,9 3,0 83,7 22,7 263,3 85,5 
38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 
38.9 2,2 84,3 24,6 264,7 n,1 
37,8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 
44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 
42,4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
47,2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
53,1 4,9 81,8 22,2 258,4 91,9 
46,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91,1 
281,1 96,1 
1) Assoziiert. 2) Ab 1959. 3) Ab 1958. 
4) Antell der EWG und des wichtlcsten Nicht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im letztverfOcbaren Jahr. 
1) Pays associ,. 2) A partir de 1959. 3) A partir de 1958. 
4) Pourcenta,es du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.ays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la derniere ann6e dispon1ble. 
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Danemark Suisse 
l'irlode Dlnemark Schwel:i: 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G•) 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 
1962 2122,2 802,0 3 021,7 1 907,3 
Part des CEE 37,8 ~ CEE 63,1 ~ 
import. totales 1) Roy.-Uni 14,0 0 Etats-Unis 9,8 0 
1961 Ill +40,4 178,1 667,0 449,5 
IV 520,1 200,3 731,3 432,4 
1962 I 508,7 195,2 761,1 471,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 
Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I 488,3 180,9 746,0 483,3 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
1962 J 163,4 56,2 253,3 161,6 
J 220,9 83,0 264,2 167.4 
A 164,0 58,6 244,6 150,6 
s 168,1 65,0 237,1 152,0 
0 190,7 76,6 265,5 173,3 
N 1n,o 64,0 256,9 161,5 
D 184,0 68,7 242,6 155,2 
1963 I 173,6 64,1 240,5 153,9 151,1 55,0 228,6 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193,8 n.2 2n,9 1n,9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
j 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
s 170,2 58,7 264,5 171,3 
export 
G') 
1958 1 244,4 395.0 1 547,2 606,2 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 +40,1 2 052,9 851,2 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 
Part des CEE 28.4~ CEE 42,0~ 
export. totales 1) Roy.-Uni 24,6 0 Etats-Unis 9,6 0 
1961 Ill 371,7 110,4 480,6 205,2 
IV 424,8 119,8 601,0 242 3 
1962 I 391,6 120,9 524,6 221,1 
II 391,5 114,4 539,4 228,0 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 S53,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
1962 J 130,3 37.4 185,6 79,0 
J 130,5 38,7 189,0 79,0 
A 125,5 35,5 160,1 64,1 
s 130.3 33,7 194,3 82,7 
0 158,9 38,8 210,8 · 90,2 
N 138.4 38,9 216,4 88,0 
D 159,6 41,1 194,3 82.8 
1963 I 139,5 43,2 164,5 73,1 138,8 40,5 182,3 79,4 
M 154,0 42,3 206,4 86.4 
A 1n,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
J 150,2 44,9 206,3 87,6 
A 142,8 42,6 1n,4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
TAB, 11 
MioS 
Autrlche Flnlande 
Osterreich Finnland 
Monda CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 n8,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367,2 
1 484,7 883,8 1150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 413,2 
CEE 59,2~ CEE 33,6~ 
Etats-Unis 5,6 0 U.R.S.S. 13,4 0 
368,1 221,3 283,2 103,0 
381,8 228,4 307,7 108,7 
374.6 217,1 302,7 104,6 
371,8 224,5 317,2 111,9 
382,0 226,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246,3 345,5 109,5 
122,7 73,9 106,1 36,7 
131,8 79,8 104,7 32,9 
125,2 73,5 92,5 33,1 
125,0 73,4 91,9 29,9 
144,1 87,6 116,5 37,8 
146,2 85,3 107,7 31,7 
133,5 n,9 95,2 28,4 
136,6 74,9 101,1 33,3 
121,6 73,9 82,2 21,5 
146,3 84,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32,5 
139,1 81 ,8 128,8 42,6 
132,1 76,3 114,6 34,4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
91,4 28,2 
917,8 455,5 n4,6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1 054,4 326,2 
1 263,2 631,6 1104,1 316,2 
CEE 50,0~ CEE 28,6 ~ 
U.R.S.S. 4,3 0 Roy.-Uni 19,7 0 
307,9 151,3 304,6 102,7 
312,2 147,7 307,7 91,2 
294,8 143,7 223,7 63,8 
319,1 160,7 · 270,4 74,2 
314,9 162,7 290,9 89,6 
334,7 164,6 417,4 88,8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
104,5 53,1 102,9 28,8 
109,0 57,5 98,6 27,8 
97,2 50,5 99,7 32,7 
108,7 54,7 101,6 29,1 
112,5 59,8 109,3 30,9 
111,7 56,3 93,5 28,7 
110,5 48,5 107,3 29,2 
86,7 45,1 73,2 20,7 
96,0 47,0 64,2 21,2 
119,2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 22,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 54,4 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
107,3 36,6 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portucal E1p14ne Spanien 
Monda CEE Welt EWG 
479,4 187,7 8n,5 196,6 
543,8 208.4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569.4 467,1 
CEE 36,6~ CEE 29,8~ 
Roy.-Uni 14,9 0 Etats-Unis 19,8 0 
147,3 59,3 280,2 69,6 
198,0 84,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 340,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 3n,8 114,1 
1n,8 65,7 4n,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 
44,8 15,8 125,6 34,5 
47,3 18,5 112,6 35,9 
50,7 22,2 131,1 39,3 
44,7 17,1 134,1 38,9 
48,2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 
83,4 3M 199,1 56,7 
30,3 8,2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 150,8 51,4 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 
55,9 20,2 
45,4 18,3 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 nu 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734.2 278,5 
CEE 23,1 ~ CEE 39,7 ~ 
Etats-Unis 13,1 }t Roy.-Uni 39,8 0 
80,8 18,1 127,6 39.4 
105,9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 1n,8 65,8 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 n,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 
28,5 6.4 45,8 18,1 
31,6 6,5 42,4 15,5 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9,4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
58,3 21,0 
19,1 4,4 60,2 22,7 
29,1 6,0 54,7 18,5 
31,0 6.4 
31,1 7,3 
35,2 7,0 
34,9 6,7 
30,3 5,9 
31,7 6,1 
1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im let:i:tverfilgbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre P,IYI 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernllre annie dispon1ble. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wlchtlgsten Drittllnder 
Pl!rlode 
Yougoslavle 
Youcoslawlen 
Zeitroum 
Monde CEE 
Import 
1958 68·U 187,2 
1960 326,4 268,9 
1961 910,3 324,8 
1962 857,5 251,6 
Part des CEE 28,3 ~ 
Import. totales 1) Etats-Unis 20,6 ~ 
1961 Ill 229,1 83,6 
IV 258,3 84,3 
1962 I 213,8 59,5 
II 232,6 69,9 
Ill 235,1 61,4 
IV 206,7 60,8 
1963 I 231,8 67,5 
II 
Ill 
295,0 70,6 
1962 J 69,4 22,3 
i 89,6 21,8 75,6 20,1 
s 69,9 19,5 
0 62,0 19,3 
N 65,7 20,3 
D 79,0 21,2 
1963 I n.1 20,7 68,1 21,7 
M 92,0 25,1 
A 97,3 23,6 
M 100,3 22,8 
J 97,4 24,5 
i 
s 
export 
1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144,9 
1961 568,9 147,8 
1962 691,1 188,4 
Part des CEE 27,3~ 
export. totales 1) U.R.S.S. 6,3 0 
1961 Ill '128,3 33,8 
IV 156,3 38,9 
1962 I 135,1 32,3 
II 153,4 45,8 
Ill 185,7 51,2 
IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 
II 192,2 68,5 
Ill 
1962 J 56,9 16,1 
i 57,5 16,1 60,1 16,7 
s 68,1 18,4 
0 70,5 19,4 
N 70,2 18,0 
D 76,4 21,7 
1963 ) 54,7 16,4 51,0 16,6 
M 64,4 22,7 
A 62,1 25,5 
M 63,6 21,2 
J 66,5 21,8 
i 
s 
TAB, 18 
Mio, 
Polocne Union Sud-Afrlcalne 
Polen Sod-Afr, Union 
Welt EWG Monde CEE 
G (fob) 
1 226,8 138,1 1 555,4 282.4 
1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 
1 686,7 137,2 1 400,5 285,3 
1 885,4 134,4 1 436,2 278,5 
CEE 7,1 ~ CEE 19,4 ~ 
U.R.S.S. 37,7 ~ Roy.-Uni 30,3 0 
374,2 31,1 315,0 62,3 
497,8 35,7 354,7 71,0 
408,7 30,7 345,7 68,7 
4n,5 29,5 348,5 71,3 
422,0 27,3 366,3 68,0 
582,2 46,9 371,4 70,5 
408,8 31,3 421,0 77,6 
515,0 35,8 +41,1 
186,3 10,S 115,7 23,7 
118,2 7,4 127,5 23,2 
156,0 11,9 129,1 25,7 
147,8 8,0 109,7 19,0 
150,2 7,2 124,9 24,7* 
174,6 16,3 132,4 24,7• 
25;7,6 23,3 114,1 21,1 
97,2 7,8 150,1 25,9• 
112,9 8,5 135,5• 25,9• 
198,7 15,0 135,5• 25,9• 
136,3 10,7 143,1 
178,6 12,3 151,1 
200,1 12,8 146,9 
139,6 7,7 
N 
1 059,4 120,1 1 059,9 174,S 
1 325,5 137,5 1104,5 190,4 
1 503,6 153,6 1 183,5 231,9 
1 646,1 171,0 1 3~2.8 255,9 
CEE 10,4 ~ CEE 19,2 ~ U.R.S.S. 34,5 0 Roy.-Uni 30,5 0 
363,8 3M 275,5 51,8 
462,6 45,1 325,0 76,7 
332,0 31,8 290,3 70,7 
417,3 50,0 345,8 72,2 
383,8 27,3 393,S 52.9 
513,0 61,9 323,2 60,0 
313,4 31,7 354,8 58,8 
448,0 47,6 358,7 
196,3 23,0 116,1 23,1 
92,2 9,8 99,1 14.4 
124,0 13,3 106,0 16,6 
167,6 4,2 188,4 21,9 
110,6 19,8 105,8 20.1• 
158,5 17,2 111,2 20,1• 
244,1 25,1 106,2 19,8 
70,4 7,3 118,3• 19,6• 
75,7 8,0 118,3• 19,6• 
167,3 16.4 118,3• 19,6• 
104,3 12.2 109,8 
151,7 16,8 114,5 
192,0 18,6 134,4 
104,4 . 10,1 
Etats•Unls Canada Brl!sll 
Verelnlcte Staaten Kanada Bruillen 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
(fob) (fob) G 
13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
15 014,0 2 258,4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
14628.4 2 223,4 5 696,4 314,2 1461,6 262,9 
16,240,3 2439,3 5 851 ,8 318,8 1 475,5 302,1 
CEE 15,0 ~ CEE 54~ CEE 20,5~ Canada 22,5 o Etats-Unis 68'.8 ~ Etats-Unis 31,0 0 
3 722,3 569,7 1 3n,8 79,8 292,S 67,5 
3 963.4 631,8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
3 930.2 593,4 1 403,4 59,5 347,0 10,1• 
4 059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 10.1• 
4044.2 599,5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
4 230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
3924.4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
4 222,9 621,7 1 575,0 85,8 
1 320,1 191,3 486,1 29,4 100,8 23,6• 
1 330,3 194,0 518,1 27,5 113,1 2,,4• 
1 368,5 201,7 483,5 27,1 96,0 26,4• 
1 345,4 203,8 435,6 26,1 108,9 26,4• 
1 424,1 221,6 528,6 27,0 107,9 21.2• 
1 469,7 222,4 515,7 34,4 113,0 21.2• 
1 336,4 208,5 406,6 21,0 192,5 21,2• 
1139,2 134,8 468,6 16,0 106,7• 
1 367,0 195,9 400,3 14,2 106,7• 
1 418,2 213,2 +43,8 18,4 106,7• 
1 456,9 215,9 515,0 29,4 87,3 
1 438,4 215,4 565,7 31,4 89,5 
1 327,6 190,4 494,3 25,0 
1 505,0 241,2 
1 480,2 206,6 
N G N 
17 751 ,0 2400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 1 214,2 289,6 
CEE 16,8 ~ CEE 7,4~ CEE 239~ 
Canada 17,6 0 Etats-Unis 58,6 ~ Etats-Unis 39'.9 ~ 
4 881,2 782,1 1 529,2 127,2 238.8 86,3 
5 471,7 930,3 1 596,1 144,3 238,7 96,3 
5 193,2 904,6 1 331,8 79,8 1n.2 66,2• 
5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• 
5 092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
5170,2 906,6 1 375,9 88.8 269,0 
6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 
1 948,5 321,2 498,0 40,9 67,1 22,1• 
1 689,8 25S,9 520,2 34,0 88,1• 25,2• 
1 660,9 281,9 515,1 35,8 88,1• 25,2• 
1 741,3 284,9 457,0 28,1 88,1• 25,2• 
1 592,9 270,0 574,6 39,3 109,1 • 27,2• 
1 824,3 309,6 559,0 54,3 109,1• 21,2• 
1 876,8 328,5 47M 51,3 109,1• 21,2• 
991,9 160,2 507,7 34,6 89,7• 
2 080.4 380,4 406,2 24,4 89,7• 
2 097.9 366,0 462,0 29,8 89,7• 
2 030,5 310,1 489,9 24,8 48,9 
2137,5 327,6 613,9 42,6 57,6 
1 838,3 324,9 492,7 40,1 
1 795,1 283,9 562,6 32,4 
1 884,6 324,3 '515,0 35,9 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
1) Antell der EWG und des wlchtlJsten Nicht-EWG-Landes in v.H. des Ge-
samthandels Im letztverfOgbaren Jahr, · 
• Moyenne de plusleurs mots successifs. 
1) Pourcentqes du commerce avec la CEE et avec le principal autre P,•YI 
partenalre, par rapport au commerce total dans la dernilre ann'8 disponible. 
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TAB. ti 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Arcentlne lsrall 
P~riode Arcentlnlen Israel 
Zeltraum 
Mondt CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 460,'I ...... 5.1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 612,'I 146,6 
Part des CEE 30,5 ~ CEE 23 9 ~ 
import. totales 1) Roy.-Uni 11,9 0 Euu-Unis 32:9 ~ 
1961 Ill 386,0 129,'I 35,8 
IV 3n,1 155,9 41,6 
1962 I 3 ....... 3 147,2 35,2 
II 304.2 154,8 39,6 
Ill 369,2 156,'I 36,2 
IV 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149,9 38,3 
II 1n.1 39,6 
Ill 
1962 J 98,5 47,9 12,1 
l 139,1 57,5 11,5 116,6 49,8 12,8 
s 107,2 49,1 11,9 
0 115,5 59,9 11,9 
N 111,6 47,3 12,5 
D 83,7 46,7 11,3 
1963 J 105,5 49,3 12,8 73,9 50,0 H,3 
M 62,8 50,3 11,2 
A 85,8 53,2 12,7 
M 91,6 59,3 1'1,'1 
J 60,2 12,5 
J 56,3 12,2 
A 
s 
export 
1958 993,9 330,5 136.'I 31.2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964, 1 399,9 245,3 69,'I 
1962 1 216,9 548,5 279,2 70,8 
Part des CEE 41,5 ~ CEE 25'1~ 
export. totales 1) Euu-Unis 39,8 0 Etau-Unis 1s:1 ~ 
1961 Ill 231,1 49,7 9,6 
IV 204,2 56,0 15,6 
1962 I 270,7 90,7 26,1 
II 281,7 n.8 20,'I 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,'I 
II 85,'I 24,3 
Ill 
1962 J 86,3 
l 122,1 21,0 4,3 104,6 17,5 2,6 
s 82,2 17,5 4,0 
0 84,8 23,3 6,2 
N 84,2 21,7 5,6 
D 117,3 2U 5,9 
1963 J 106,'I 3M 15,6 100,2 48,2 11,'I 
M 106,1 42,1 1M 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111,6 29,2 9,0 
J 24.7 5,6 
l 21,8 4,0 
s 
1) Antell der EWG und du wlchtipten Nicht-EWG-Landu in vH du Ge-
samthandels Im letztverfOcbaren Jahr. 
Mio. 
Union lndienne Japon Australie 
R.epublik lndien Japan Australlen 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,'1 HB.8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4492,'I 209,0 2 370,2 261,'I 
2 006,1 386,7 5 810,'I 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 266,5 21U 
CEE 14,6~ CEE 61 ~ CEE 10,9 ~ Etau-Unis 28,9 0 Euu-Unis 32:1 ~ Roy.-Uni 30,5 0 
454,8 
101,5 
1 505,5 81,1 467,7 51,5 
510,5 1 545,1 84,5 450,3 47,1 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 
78,'I 
1 457,8 8'1,'1 546,3 61,'I 
528,6 1314,0 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591.2 57,6 
499,3 1 482,0 
558,0 1 694,0 
172,6 'ISM 27,7 181,9 20,6 
158,3 465,8 27,1 199,9 16,5 
167,0 
""°·" 
33,2 219,0 27,9 
203,3 427,6 27,6 196,5 20.1 
141,6 450,0 26,9 210,1 21,1 
193,0 411,0 24,1 .213,6 23,2 
184,9 486,1 29,0 167,5 13,3 
183,0 450,0 24,9 232,5 27,2 
.160,'I 480,l 31,'1 176,3 19,8 
155,9 550,0 182,0 20,7 
176,3 569,0 206,8 21.'I 
203,6 583,0 
178,1 541,0 
187,2 584,0 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1664,1 302,7 
1 332,5 102,5 'I 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 'I 235,6 212,9 2 362,'I 374,1 
1414,9 97,7 'I 916,2 2n.s 2 355,6 375,5 
CEE 6,9~ CEE s s ~ CEE 15,9 ~ Roy.-Uni 23,5 0 Euu-Unis 28:5 ~ Roy.-Uni 19,3 0 
359,0 
27,8 
1 080,0 52,8 560,0 61,8 
373,'I 1193,'I 58,1 640,6 125,'I 
349,7 946,9 So.9 612,'I 114,0 
322.2 
2~.8 
1190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,'I 1 383,0 83,'I 627,2 109,7 
387,3 1126,0 
381,9 1 289,0 
105,7 410,2 20,9 180,9 27,7 
120,2 437,9 20,3 179,8 24,9 
132,'I 423,2 29,5 165,8 13,9 
128,9 ...... 9.5 24,5 167,7 17,2 
123,9 ...... 2.2 24,6 198,2 32,'I 
136,8 397,7 23,1 231,0 41,5 
134,8 543,0 35,7 198,0 35.8 
129,0 292,0 17,8 217,0 36,7 
117,'I 387,0 28,6 202,8 28,8 
140,9 ...... 1.0 214.6 33,'1 
123,2 ...... s.o 209,7 31,9 
139,1 413,0 
119,6 432,0 
132,2 ...... 9,0 
1) Pourcentacu du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.ays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la derni6re annh di1pon1bl1. 
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EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEU/t EINFUHRI.ANDER 
Ursprung 
I o,,1,n, -I t 000 S Indices Ursprunc I Or111ne 
C AE CE 
90 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ISLANOE 
IALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN't: 
OIB,MALTE 
YOUGOSLAV 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOGNf 
TCHECOSL 
HONGA IE 
AOUHANlf 
BULGARIE 
MAROC 
•O•ALCERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C.JVOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZ I BAA 
,MAOAOASC 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEX I QUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
F.JND.OCC 
,ANT,NEER 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAi[ 
I RAK 
IAAN 
ISAAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
HALAISIE 
INOONESIE 
BORNEO BR 
Pl11LIPPIN 
ASIE POAT 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAN/AOU 63 
A90•652 107 
200.758 99 
199.339 I 09 
9J.A97 91 
49,766 130 
,0,2,0 116 
29,091 
,a.sos 
20·809 
95.J 51 
37.202 
so.ASS 
538 
140 
2.202 
16,494 
5.973 
s.oso 
8 .J 52 
9.e18 
1·326 
7.320 
" 16•780 
1•796 
15.uo 
2.909 
4,454 
S•ASJ 
A• 7A3 
3 • 788 
3•ADB 
I• 6 75 
537 
82A 
2•658 
1.333 
38 
326 
'I 770 
SAA 
65 
1,524 
A76 
I • 7 7 A 
379 
AS3 
14 
327 
I, 295 
1,066 
53,701 
A, 7 0 I 
72 
11 
297 
27 
9A 7 
16 
228 
20 
29 
25 
25A 
2.892 
123 
AB3 
H4 
10,238 
2A6 
557 
120 
" I, 158 
3,A30 
1.21a 
I • 0 8 6 
I 7 
I• 038 
766 
660 
115 
62 
I• A 51 
185 
150 
A3 
37 
AS 
I 9 
9,119 
106 
699 
2·•92 
I, 203 
72 
91 
106 
107 
110 
96 
95 
46 
74 
IO I 
122 
82 
110 
IO I 
I 19 
A30 
NS 
332 
90 
121 
127 
13A 
83 
142 
99 ,,, 
126 
A71 
100 
179 
391 
152 
NS 
25 
126 
196 
87 
185 
129 
114 
86 
107 
7A 
I 2 7 
.. , 
85 
I 17 
179 
95 
367 
NS 
' 23 
NS 
93 
667 
322 
66 
106 
103 
79 4" 100 
147 
296 
HS 
NS 
NS 
JA8 
159 
160 
I 6 2 
131 
NS 
I I 9 
IIA 
96 
68 
I I 6 
99 
126 
13 6 
336 
100 
NS 
73 
,., 
196 
ISO 
126 
Rnuu•E u•16 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L f 
COMMONW•O 
CLASSE 2 
CLA5SE J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS. RAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ISLANor 
IRLANDf 
NORYEGf 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMA~K 
SUISSE 
AUTRIC~E 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
U • R • S. S • 
ALL•H•EST 
POLOGNf 
TCHECOSL 
HONGA IE 
AOUHANIE 
BULGARIE 
CANARJfS 
HAROC 
ALGER IE 
TUNISJE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
SIEARALEO 
LIBERIA 
•C•IYOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONOnLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
ZANZIAAA 
HOllHR I au 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
fTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUf 
HONnUQ,SA 
CUBA 
F•INO,OCC 
,APIIT •Nt EA 
COLOMRIE 
YENEZUfLA 
GUYlNE SA 
PEROU 
8Rf51L 
CH IL I 
SOLIYlf 
URUGUAY 
A~GENTINE 
CHYPRE 
Ll&AN 
IAAK 
IAAN 
AFC ... ANIST 
JSRAEL 
ARA~•SEOU 
KOWEIT 
tlAHAE PII 
QATAR 
HASC 0"4AN 
AO E' N 
PAKl'iTAN 
INOE 
CEYLAN 
Bll?MANIE 
T"1AILAPIIOE 
YIETN SUD 
MllllSIE 
SINGApnuq 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PlilLIPPIN 
ClilN cnfrilT 
JAPnN 
HONG ICC-NO 
AUSTRAL IE 
TAB. 19 
Import 
• PAYS IMPORTATEU/t EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPO/tTATEU/t 
t ooos Indices 
JAN/SEP aJ 
9908,222 105 
1574.370 106 
A667•823 JOA 
1029.470 107 
3483,877 107 
3286,266 108 
379.700 107 
306·620 
177.028 
4)4.llS 
A2s.820 
2,o.sa1 
12.355 
317.201 
149.406 
332.290 
195.500 
337,AA7 
12,.s,o 
39,719 
A1.oe9 
96 ,I 25 
3,878 
30,190 
13, 180 
32,971 
178•360 
,s.383 
81,903 
32.J02 
J0.87A 
IA ,I IA 
7,512 
37,801 
22.292 
16,966 
s.,08 
81,053 
2 I , 2 6 2 
2 7. lfll2 
9.355 
11.546 
3,853 
u.20, 
l67.JA2 
13,6.7 
7, 125 
A,260 
5 5, 8 I 7 
J8.A90 
5,382 
197.724 
247,163 
97).)27 
7 l 9 • 4 4 e. 
15 • 7A5 
10,761 
33.6A8 
2JA.oso 
so.743 
9.865 
IA0.819 
t8•AA8 
s•·••s 
s2.,2a 
62,558 
21.012 
3 7 • I 2 2 
199.A•o 
2A.JII 
6 • 6 4 4 
122.s11 
7).927 
7,201 
43,274 
32•056 
339.075 
J0.941 
16.873 
16•8,o 
2s.A2• 
56,785 
279.666 
88.748 
2).761 
12. 8 t 6 
6 • A 2 9 
53.870 
3A. 676 
22.,,0 
II , 7 9 I 
1.82s 
39. 9 IA 
I IO• 4 5 7 
I 39 • 62 I 
63),1" 
111 
I I 7 
IO 5 
106 
95 
111 
I I 0 
108 
105 
107 
105 
106 
142 
I I A 
87 
75 
72 
88 
124 
107 
109 
100 
I I 7 
NS 
95 
I I 0 
106 
88 
NS 
59 
191 
8 I 
IO I 
87 
I 2 5 
109 
,,s 
103 
IO I 
•• 106 
I I 7 
275 
74 
95 
I I l 
100 
106 
128 
2•7 
180 
165 
109 
., 
AS 
132 
10• 
98 
96 
IO I 
I 42 
97 
A6 
100 
108 
IO 6 
9 I 
120 
72 
IO I 
90 ,,, 
NS 
127 
100 
104 
97 
105 
69 
96 
•a 
99 
I 2 I 
63 
130 
89 
97 
I 2 I 
I I 0 
I Ursprung I o,,,,ne 
NOAVEGE G 
M O N O E 
C E E 
CLA55E I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANC£ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
I TlL IE 
AOY,UNI 
JSLANDE 
JRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAY 
CRECE 
TURQUJE 
U•A•S•S• 
ALL,M.EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONCRJE 
ROUMANIE 
8ULOAAIE 
HlROC 
ALOEAJf 
TUNISJE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUIN,POAT 
GUINEE RE 
LIBERIA 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
eCANEAOUN 
•CONGOLEO 
ETHJOPIE 
TANGANYKA 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
HON~UR•AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
HAITI 
OOIIINJC•R 
F.JNO,OCC 
.ANT.NEER 
COLOMA IE 
YENElUELl 
GUYANE BR 
•SURINA• 
EOUATEUR 
PEROU 
SRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIS.IN 
IRAK 
IAAN 
JSRAEL 
ARAB• SfOU 
KOWEIT 
BlHAEJN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND£ 
CEYLAN 
BIANANIE 
THAILA•DE 
HALAISIE 
JNOONESIE 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
C ... IN CONT 
JAP~N 
HONG ICONG 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
1 000 $ Indices 
JAN/AOU 63 
1111,8,, 110 
358,906 108 
671•620 113 
A9J,8'0 118 
IIO.JJ4 IOA 
JA,710 106 
47•461 
2 7·. 5 6 4 
57,722 
20,,A.5 
22•69A 
183,934 
2 • 382 
560 
215,859 
6•269 
65,207 
t7,8AJ 
7•998 
2,999 
11•798 
598 
8AO 
890 
14•751 
3•879 
5,144 
7, I I 6 
J,772 
71 I 
160 
2· 135 
A20 
206 
862 
149 
425 
6ol 68 
420 
J,912 
65 
2•435 
107 
87 
882 
207 
782 
3,514 
16•599 
45•510 
987 
I• 9H 
I 03 
203 
76 
., 5 
392 
98~ 
6,485 
I• JO I 
J,7A5 
24.731 
2,037 
173 
201 
827 
12,938 
218 
JJ9 
6•973 
342 
61 
2,939 
,,1 
3•916 
3.579 
9A9 
J,577 
395 
I I 5 
2,I 67 
162 
I • 0 5 3 
699 
I• 294 
770 
I• 070 
2•356 
1•20~ 
8,778 
'. 6 6) 
8•5AO 
I• A 58 
125 
93 
I 19 
107 
96 
I 18 
106 
135 
I IA 
58 
15A 
102 
91 
120 
128 
83 
IAA 
197 
120 
77 
98 
100 
128 
110 
89 
145 
3A6 
294 
107 
I IA 
45 
I 4 2 
., 2 
94 
NS 
116 
155 
A7 
2g ! 
57 
77 
103 
97 
123 
81 
I 12 
68 
950 
199 
79 
133 
73 
89 
118 
85 
44 
9J 
62 
24 
115 
105 
678 
IO I 
2 2 I 
555 
NS 
96 
133 
NS 
NS 
120 
197 
189 
77 
60 
'"8 110 
80 
,s 
930 
198 
121 
90 
I IA 
125 
181 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEU/t 
I Ursprunc · I o,,,,n• 
SUEDE G 
H ·o N O E 
C E E 
CLA5SE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
IT ALIE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IALANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH.E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TURQUJE 
U,A,S,S, 
ALL•M;EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUM~NIE 
BULGAAIE 
MAAOC 
ALOE.A IE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.H,YOL Tl 
•SENEGAL 
GUIN•PORT 
,C.JVOIAE 
CHANA 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
,CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUQ 
TANGANYKA 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETAT5UN1S 
CANADA 
MEXJQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINt'C,A 
F• INO,OCC 
•ANT•NEEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BAESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LI BAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISRAEL 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
SIRHAN IE 
THAILANOE 
•ALAISIE 
INOONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
C•IN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
OCEAN ~R 
1 000 S Indices 
JAN/.t.OU 63 
2156,672 109 
138•6A3 IOA 
9S6ol27 112 
615•670 I IS 
258•54A II I 
102,668 Ill 
12,,,2 104 
60,100 93 
151•175 10, 
A6J,ASB 106 
12•168 106 
329,638 I IS 
2•666 110 
908 96 
91,07A 109 
,2,s·,s 9B 
116•171 125 
Al,22J 107 
22,soa 110 
1•056 121 
I0,97A 75 
A,946 92 
2,415 119 
A,7JJ 119 
~I ,19A IU 
IO•A3J 99 
11•335 IS 
9•312 109 
5,796 145 
I• 391 51 
696 157 
,,us 103 
657 213 
A25 92 
J,932 91 
367 79 
290. 100 
189 132 
232 6l 
715 I 09 
2•331 7A 
2 ,I 64 19 
328 100 
367 I 12 
I ?A l·OO 
174 35 
657 90 
2•550 171 
II 9 IIA 
8,385 90 
6ol82 10 
223•320 109 
17,JJO 121 
I, 623 91 
3,053 11 
I, IO I 93 
1,275 112 
J,OJA 129 
2•3"76 119 
JA,297 127 
10•665 106 
1•462 99 
18,509 136 
676 70 
J,632 122 
29,0JI 91 
Jl,914 134 
17A I 00 
696 52 
13•833 IOA 
657 87 
I• 024 161 
618 I OJ 
17A 26 
I0,99J 102 
3A8 163 
8,539 161 
15•688 120 
1•662 165 
19•610 129 
2,3J8 111 
3,671 123 
2,608 109 
J,072 173 
I.J59 102 
7,515 81 
2,01.1 IAA 
367 158 
6,955 127 
A, 81 I 151 
106 191 
23•648 JOA 
8•424 135 
7,921 125 
2,879 93 
541 165 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices I mime pulode de l'annie pNCfdente = t• 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'0/1.TATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. . AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXP0/1.TATEUR 
I Bestlmmung I I Oett/natlon .---1-000--,--,.-d-lces--t Bestlmmung I Oett/natlon 
GOECE 
M O N O E 
C, E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLBSF 2 
CLBSf 3 
FRANCf 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IALANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMAhK 
SUISSE 
AUTRICME 
PORTUGAL 
ESPAONl 
OIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•"•EST 
POLOO.Nl 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
CANARIES 
MAROC 
•D•ALOERI 
TUNISIE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
tfltlURITAN 
•SENfOAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•C£NTAAF• 
•CONOO~HA 
•CONOOLEO 
ETHIOPIE 
•CF 50MAL 
KENYA OUO 
TANG ANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
AHOD NYAS 
UN SUP AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUl 
HONDUA•8R 
PANAMA RE 
OOMINIC•R 
F.iNo.occ 
•INT•NEEA 
COLOM81E 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRU 
IRAN 
ISAAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KO•EIT 
8AHREIN 
QA TAR 
HASC OMAN 
ADEN 
P Al( I CiT AN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LAtiOE 
VlfTN SUD 
JillLIISIE 
SINGIPOUQ 
INOONE~IE 
PHILIPPlh 
Cl'tl~ CONT 
JAP I"! 'II 
AUST'1ALIE 
JAN/ADU 63 
159-163 116 
36•547 95 
67•4)9 126 
19.9CII 79 
11•268 108 
43•93 I 126 
,.2,s 
1•550 
3 • 41 5 
16•776 
10·5~1 
13.001 
5 
424 
491 
1.22e 
1.292 
430 
2.497 
2.026 
328 
551 
100 
,.,,, 
1-187 
20•049 
3 • 517 
5.097 
5.11, 
)•283 
2.299 
3 • 770 
) 
168 
11 
)I 
769 
1•646 
244 
6 
I 
88 
14 
20 
11 
I 
16 
148 
5 
8 
3 
I 
I 
26 
I I 0 
33.539 
69) 
115 
12 
45 
) 
) 
I 
6 
5 I 
5 
8 
498 
I 
I 
1•986 
80) 
652 
549 
4) 2.0,, 
59 
2A2 
156 
121 
5 
138 
23 
66 
10 
65 
2 
25 
192 
2 
5 
8 
) 
2 
519 
6~6 
85 
68 
108 
110 
83 
A9 
125 
375 
99 
147 
95 
104 
50 
104 
16 
)I 0 
58 
7 I 
I 02 
145 
113 
153 
A9 
93 
109 
164 
50 
31 I 
I 4 
J7 
I 20 
107 
125 
600 
14 
4) 
82 
222 
NS 
)) 
11 
190 
1•1 
89 
I 00 
NS 
NS 
I 18 
256 
289 
102 
NS 
600 
'" 150 
I 00 
)3 
NS 
159 
100 
NS 
191 
NS 
I 
I 2 4 
126 
146 
149 
46 
1)0 
281 
121 
142 
NS 
I 2 5 
102 
68 
471 
JS 
2)2 
I 
208 
I 5 
25 
71 
IJJ 
~s 
25 
174 
I 2. 7 
ROYAUME UNIG 
M O N D E 
C E E 
CLA,SE I 
A E L £ 
COMNON••O 
CLASSE 2 
CLA5SE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS •BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ISLANDE 
IRLANOE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMIHK 
SUISSE 
AUTAICME 
PORTUGAL 
ESPAONE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAQUIE 
u.R.s.s. 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
TUNISlf 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
SI ERR ALEO 
LI BER IA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONOOLED 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETAT5UNl5 
CANAOA 
MEX I QUE 
OUATEMALA 
HONOUR•8R 
PANAMA RE 
CUBA 
OOMINIC•R 
F.iNo.occ 
•INT•NEEA 
COLOMB IE 
V~NEZUELA 
GUYAN£ BR 
EQUA TEUA 
PEROU 
BRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
5YRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB• SEOU 
KO•EIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
AOEN 
PAKISTAN 
!NOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINOAPOUA 
INOONESIE 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KC'ING 
AUSTRAL IE 
1000 S lndlcu 
JAN/SEP 63 
8728•914 
1859,056 
4170,347 
1052.768 
2569,610 
2385•]'' 
31l,7JO 
396,219 
221•2B5 
367•721 
505·640 
)68ol91 
13.357 
)16,)48 
I 86 • 395 
)50,891 
113.022 
222.157 
16),638 
62,214 
66,77) 
1)1,272 
32,066 
)5,657 
60,570 
55,311 
1)6,722 
18•2•2 
62,776 
22,044 
15,809 
26•2•2 
18,847 
10,951 
,.o •• 
)),229 
69 • 503 
59.093 
22,752 
13,371 
I 00, 71 5 
135.953 
6,577 
9 • I 8 • 
6•312 
72,908 
16,716 
10,565 
86,315 
420,564 
728,7)8 
)64.546 
2 8 • • 'l 7 
•• 757 
2 I,•• I 
9.579 
5, 5 I 8 
7•488 
II 3,028 
12.233 
21 • 2~9 
40,219 
16, 0 I 0 
4•91• 
21•64) 
• I • 5 6 • 
2),0)5 
14• 540 
50,487 
31,641 
290961 
18ol23 
35 • ,,. 
57•616 
47,805 
I 8, 8 6 I 
19•662 
45•826 
16,451 
7 • 5 I 9 
I 7 • 93• 
26•4)8 
83•47S 
284,262 
45.100 
22,225 
)0,706 
88,068 
80,559 
29,021 
12,su 
24•67) 
27,179 
101.1u 
108ol45 
505.909 
06 
15 
05 
06 
0 I 
0 I 
I 2 
27 
08 
I 2 
09 
2 I 
32 
08 
I 0 
09 
95 
99 
105 
122 
96 
120 
99 
111 
109 
12) 
11 • 
102 
19 
75 
~5 
131 
141 
110 
I 2 I 
125 
140 
119 
97 
92 
135 
100 
71 
NS 
121 
103 
111 
114 
99 
i,o 
IO I 
86 
89 
I 17 
69 
9) 
90 
I 5 4 
9) 
79 
10• 
102 
83 
128 
'" 108 
66 
94 
44 
106 
I 2 I 
114 
8) 
98 
IO I 
12) 
100 
130 
94 
70 
161 
I I 7 
9) 
116 
83 
89 
99 
•• 111 
75 
107 
129 
140 
IO 6 
I I 2 
106 
I Bestimmun1 I 0ett1nat1on 
NORVEOE (:o 
.M O N O E 
C E E 
CLASS[ I 
A f L E 
CLA5SE 2 
CLA5SE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
&LLEM•FfO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POATUOAL 
ESPAONE 
OIB•M&LTE 
YOU005LAV 
OAECE 
TURQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGA IE 
AOUMANIE 
BULOAR IE 
CANARIES 
MAAOC 
ALGER IE 
TUNl51E 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUOAN 
OUIN,PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
,CONOOLEO 
ETHIOPlf 
TANOANYKA 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
CANADA 
MEX I QUE 
OUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC•A 
FolNO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOM81E 
VENEZUELA 
,SURINAM 
EQUATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
!RAK 
IR&N 
ISRAEL 
AAAB•SE'OU 
KO•EIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
!NOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINO&POUR 
INOONfSIE 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
CORE£ SUD 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZfLA~OE 
,---------1 1 000 S Indices 
JANIAOU 63 
665•746 106 
181,06 110 
)90,408 104 
272ol87 105 
60ol00 95 
31,867 Ill 
2], 427 
I l•.623 
20,859 
IO 5 • 2 8 I 
20,696 
119,555 
6,0ol 
1,295 
18,2)9 
II, 26 7 
50.034 
5,)5) 
4,610 
• • 396 
9,995 
12) 
4,0)) 
2,578 
1,628 
1,050 
5, I 05 
5,750 
5• 947 
2•056 
)02 
2•772 
90 
321 
29) 
105 
77 
I• 494 
257 
900 
4,879 
)15 
9,305 
564 
214 
))I 
304 
602 
l, 917 
66,460 
),537 
l,8Q2 
200 
104 
168 
4,856 
116 
970 
1,5)) 
152 
640 
I• 832 
137 
280 
2 •••• 
6,878 
I• 120 
167 
I, 318 
340 
4)1 
147 
501 
I• 304 
1•566 
I 5 7 
347 
114 
102 
I , 2 B 2 
2•505 
474 
361 
514 
l&S 
992 
I• I ~5 
757 
1•885 
I 5 9 
1•455 
I, 247 
4,947 
I ol83 
96 
104 
I I 0 
115 
104 
109 
188 
125 
110 
I 05 
89 
107 
106 
137 
129 
98 
437 I 
14 
142 
126 
157 
1)6 
96 
140 
29 
271 
225 
69 
138 
328 
69 
196 
98 
I I 4 
I I 4 
135 
102 
89 
60 
135 
251 
61 
I 17 
9 I 
84 
321 
105 
)06 
108 
205 
7 
127 
146 
96 
79 
93 
86 
110 
141 
84 
123 
99 
65 
120 
40 
53 
~5 
151 
141 
68 
I 2 4 
14) 
129 
141 
)5 
92 
67 
75 
,. 
94 
121 
•4 
224 
78 
~7 
60 
99 
111 
I Bestlmmung I 0ett1nat1on 
SUEDE G 
M O N O E 
C f E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLA55E 2 
CLASS[ 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
I SLANOf 
IRLANOE 
NORVEOE 
FINLANOE 
OANfMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUOAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAQUIE 
U•A•S,S, 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGA IE 
ROUMANIE 
BULOAAIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNIS!£ 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUOAN 
,SENEGAL 
OUIN•POAT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
•REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETAT5UN1S 
CANADA 
M[XIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
OOMINIC•R 
•ANT•FA• 
F•INO.OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
fQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CH IL I 
&OLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C"YPRE 
LIBAN 
SYA If 
!RAK 
IR&N 
ISRAEL 
JOAOANIE 
ARAB•SEOU 
KO•EIT 
&OEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MlLAISIE 
SIHOAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
J&PON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZEL&NOE 
1 000 S lndas 
JAN/AOU 63 
1999,88) 105 
645•404 105 
I 056,807 109 
707,867 110 
192ol96 92 
94,167 95 
95,615 
75,522 
97•682 
287•346 
89•2)9 
264•298 
5•255 
8,018 
221•929 
84•448 
149,460 
&Sol J2 
17, 54) 
9,505 
)0•294 
1•597 
15,746 
6 • 414 
38', 350 
17,54) 
11.002 
9,061 
5•60) 
)•)62 
lol21 
5•004 
77) 
1•62) 
483 
7•458 
I• 314 
425 
1•4)0 
)48 
17,890 
1•546 
2· 5)1 
502 
75) 
2•47) 
348 
329 
522 
2,202 
19•243 
112•675 
17,794 
II• 51 5 
48) 
U4 
,,03a 
2ol 25 
41) 
406 
1•565 
5,999 
7, 0 I J 
I , 4 8 8 
7,)42 
19•590 
••I 15 
657 
328 
I, 681 
10,568 
l•l72 
2 • 2 • I 
1•932 
4,560 
4•675 
5.777 
638 
I• 410 
I• 89:J 
)28 
2•198 
15,4)7 
I • 618 
8)1 
2•956 
290 
2•029 
1•797 
985 
1•874 
2ol 25 
9,757 
5,004 
26 •IO I 
4•)47 
I I 8 
107 
91 
100 
I 11 
107 
137 
I 3 I 
124 
9) 
99 
114 
142 
92 
141 
164 
131 
I 03 
8) 
102 
126 
95 
165 
72 
I I 2 
I 12 
41 
9) 
192 
113 
126 
169 
60 
120 
IO I 
112 
124 
50 
115 
156 
82 
NS 
I 00 
104 
111 
105 
117 
134 
147 
104 
69 
297 
119 
117 
9 
71 
113 
113 
117 
88 
106 
81 
41 
65 
54 
88 
129 
105 
72 
I I 2 
139 
94 
86 
196 
106 
I I 5 
128 
7) 
108 
111 
215 
122 
141 
48 
10) 
65 
95 
IJ9 
97· 
151 
91 
HANDE DER DRIITEN LANDER TAB, 19 
mlt EW< ;. und wlchtlgen andern Undern 
Indices : Ver lolchszeltnum des Vorjahres = 100 import 
EINFUt RI.ANDER • l'AYS IMPO/I.TATEU/1. EINFUHRLI.NOER • l'AYS IMP0/1.TATWII. EJNFUHRI.ANOER 
92 
I Ursprun& I 01,,ne 
SU[DE I; 
H ( N D E 
, E E 
~L~S~\I 
CL~S5E 2 
CLAISSE J 
rRANCE 
BEL\O•LUX 
PA1'15 BAS 
ALLEH,r[D 
t~jHit 
r1 L ANOE 
DA [HARK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
~::1!~::L 
YOUIIOOSLAY 
OAEC[ 
~~:1~~!L 
AL LI· H. Es T 
POLOON[ 
TCHIECOSL 
HON~OR I[ AOU ANI[ 
IUL ARIE 
MAROC 
ALO~ER If TUNISIE 
[QY TE 
SOUDAN 
,H,\voLTA 
;~~jN~=:~T 
,c.r.vorRE 
OHA~A 
NI Gi!R IA 
,CA~[AOUN 
,OA ON 
,CO OOBRA 
[THIOPI[ 
K[N A OUO 
TANkJANYKA 
AHO NYAS 
UN UD ar 
[TAfrSuNIS 
CANjADA 
HEXIQUf 
OUAfr[HALA 
SALIYADOA 
coslu RIC 
CUI~ . DOHINIC•R 
r, 1 D,OCC 
,AN~•NE[R 
COL HBI[ 
YEN ZU[Ll 
[QU TEU.11 
P[ROU 
UUIL 
CHI I 
PAAlOUAY 
uRu;uAY 
ARO NTIN[ 
CHY•R[ 
LI I •N 
SYR [ 
IRA 
I A.A~ 
Aro~ANIST 
ISR [L 
AAA •SEOU 
KOW IT 
BAHl[IN 
PO STAN 
IND 
C[Y AN 
BIR~INIE 
THA LANO[ 
HAL ISIE 
INDDN[SI[ 
BORNEO BA 
PHI IPPIN 
CHI~ CONT 
COA [. SUD 
JlP N 
roR OSE 
HON KONO 
.. US RALIE 
NZ LANO[ 
OCE NBA 
-I 1 000 • Indices U11prun1 I Orl&fne 
JAN/S[P 6J 
2A2B,9A9 109 
9AS,7JA IOA 
1076,SJO 112 
69J,IOA 115 
289,JOI I IJ 
116,SH 116 
90,26J (OJ 
61,ll6 9A 
17A, 127 I OJ 
52(,512 106 
90,766 105 
J70,217 '" 
J,555 IOJ 
985 9A 
102,198 109 
J9,0A6 101 
IJl,J95 125 
SJ,7U 106 
25,08 112 
9,IJI 119 
II, 105 75 
s,s,s 9A 
2,615 115 
S,2J6 12J 
57,JOJ IJJ 
11,959 101 
21,,26 19 
11,0,2 115 
6,U9 !AS 
1,719 59 
967 ... 
A,J66 IOA 
696 109 
625 79 
2,106 96 
J86 77 
290 I 00 
I, 02A I s·1 
J28 IS 
77J I 08 
2,628 77 
2,Jl8 85 
J67 79 
625 105 
"' 100 7SJ 9J 
2,121 17A 
927 171 
8,965 88 
6,A92 76 
2SO,SA2 109 
19,J97 Ill 
1,777 89 
J,AOO 85 
1,29A 96 
l•60A 132 
J,266 127 
2,A7J 106 
16,712 129 
12,261 121 
9, 6' I IO I 
20,151 IJ7 
927 10 
J,90J 119 
JJ,791 100 
20,221 130 
21J 7J 
131 5 A 
15,282 105 
696 97 
I ,OAJ 129 
6JI IOJ 
SA I 82 
12,519 100 
Jl6 111 
8,810 159 
16,750 119 
1,662 IJO 
21,600 127 
2,601 122 
A,J28 125 
2,859 IOA 
J,516 177 
l,J72 109 
8,192 82 
J,226 1•2 
A6A 172 
7,612 135 
S,60J 15J 
A2S I IJ 
26,t7A IOA 
21] 277 
10,260 IA2 
•• 192 176 
J,072 90 
SAi 167 
OANENARK G 
N O N " E 
C E E 
CLASSE I 
l [ L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
rAANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLE"H,r[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IALANDE 
NORV[Q[ 
SUEDE 
rlNLANDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
YOUOOSLAY 
OAECE 
TUAQUIE 
U,A,S,5, 
ALL,H,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR. IE 
ROUHANI[ 
8ULOAAIE 
HAAOC 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
,SENEGAL 
,Col VO IRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIOEAI l 
,CAN[AOUN 
,OABON 
,CONOOLEO 
&NOOLA 
HOZAHIIQU 
,IIADAO&SC 
RHOD NYAS 
UN SUD Ar 
[TATSUMIS 
CANADA 
N[XIQUE 
OUATF.HALA 
HOMDUA,A[ 
SALYAOO~ 
PANAMA R[ 
CUBA 
HAITI 
DONINIC•A 
r, INO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOIIIIE 
VENEZUELA 
EOUAT[UR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARO[NTIN[ 
CHYPR[ 
LIBAH 
SYAi[ 
IAU 
IAAN 
arOHANIST 
I SAA[L 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHA[IM 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
BIAHANIE 
THAI LAND[ 
IIALAISIE 
SINOAPOUA 
INDON[SIE 
BORN[O BA 
PHILIPPIN 
ASI[ POAT 
CHIN CONT 
JAPON 
rORNOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND[ 
1 000. Indices 
JANIAOU 6J 
IJIO, 192 91 
SOS,ASI 96 
651,AJS 101 
A62,7A9 101 
15J,JOI 096 
S9,78J 97 
SJ,761 9J 
A0,98A •• 
77,J76 95 
296,JJI 99 
J6,999 89 
206,0A6 105 
1,685 79 
2J7 IOI 
SD,616 es 
159,SIO 99 
26,805 97 
28,910 115 
12,2,2 112 
S,A25 IOI 
8 ,I 27 86 
2,571 192 
196 ISJ 
7,105 IOJ 
17,809 112 
10,167 99 
llol9A IOA 
6, 121 19 
2,t91 109 
2SA 16 
250 -i 67 
2,281 17 
260 125 
l,6J8 89 
567 71 
605 202 
2,A71 116 
1,779 75 
191 SI 
A,9SA 122 
612 ... 
J66 I SJ 
210 JJ 
AJ6 71 
1,219 56 
19J 115 
I, I 09 121 
I, IJ9 79 
12,,010 ioa 
J,9SJ IJS 
2,015 106 
956 IJS 
206 156 
19J 79 
JU 687 
262 87J 
AJ2 71 
J27 AO 
107 IOJ 
A,A09 IS 
2,011 II I 
7,782 •• 
7A9 I 12 
2,JSO 69 
19,IOA 99 
1,017 160 
JII 161 
692 85 
10,217 6J 
SI 2 9J 
l,J21 Ill 
J,SJS 66 
7A6 12 
17,512 207 
157 Ill 
5,127 ISO 
271 NS 
J,122 71 
1,701 139 
1,094 10 
5,277 109 
791 6 7 
6,041 IJ9 
... 10 so 
2,2,1 105 
JSS 160 
l,IJ9 61 
652 IA6 
S,622 IJ6 
176 119 
4,097 SJ 
11,090 65 
J52 I J6 
2•961 129 
A,199 102 
I• 691 91 
I Unprun, I o,,1,ne 
DAN[HAAK G 
N O N D [ 
C [ [ 
CLASS[ I 
A [ L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
rAANC[ 
l[LO,LUX 
PAYS SAS 
ALL[H,r[D 
ITAL I [ 
AOY,UNI 
ISLANDE 
IALANDE 
NORVEOE 
SUED[ 
rlNLAND[ 
SU15S[ 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
[SPAONE 
YOUOOSLAY 
OA[C[ 
TUAOUIE 
u,R,s,s, 
ALL•ll,EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
AOUIIAN IE 
IULOAAI[ 
NAAOC 
TUNl51E 
[QYPT[ 
SOUDAN 
,SEN[QAL 
,C,IVOIAE 
GHANA 
•DA"OM[Y 
NIO[RIA 
,CAll[AOUN 
,GABON 
,CONOOBAA 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
IIOZAIIIIOU 
,NADAQASC· 
AHOD NYAS 
UN SUD Ar 
ETATSUNl5 
CANADA 
H[XIQU[ 
QUAT[HALA 
HONDUA•RE 
SALVADOR 
PANAMA A[ 
CUil 
HAITI 
OONINIC•A 
rolND,OCC 
,ANT,NE[A 
COLOHII[ 
Y[N[ZUELA 
EOUAT[UA 
P[AOU 
BAE SIL 
CHILI 
PAAAOUAY 
UAUOUAY 
AAG[NTI N[ 
CHYPA[ 
LIIAN 
SYAi[ 
IAAK 
IAAN 
ISAA[L 
AAAl,S[OU 
KOW[IT 
IAHA[IN 
PU I STAN 
IND[ 
C[YLAN 
IIANANI[. 
THAI LAND[ 
HALAISIE 
SI NOAPOUA 
INDON[SI[ 
IORN[O IA 
PHILIPPIN 
ASI[ POAT 
CHIN CONT 
JAPON 
rORNOSE 
IIONO KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELAND[ 
• PAYS IMP0/1.TATEUII. 
1 000 S Indices 
JAN/S[P 6J 
1551 • 112 
561,177 
712,215 
S2l•J2S 
172,251 
6l,OJ9 
59,012 
AS,219 
87,021 
JJI •6JI 
Al ollO 
229• 157 
, .... 
2,2 
57,056 
112,,12 
Jl,692 
J2,11·1 
13,111 
6,115 
l•IIS 
2•939 
9SJ 
9,111 
19• IIJ 
II, Al 9 
20,9BJ 
6•797 
J,J12 
'21 
l25 
2•666 
261 
1•727 
602 
696 
2•660 
1•976 
191 
5• JJI 
669 
556 
146 
236 
475 
I, 29 2 
209 
I, I 32 
2,099 
138,9'2 
4,600 
2,222 
I, 115 
2JA 
1,017 
J65 
269 
170 
J7J 
151 
1,981 
2,295 
l,JII 
120 
2,767 
22,705 
1,047 
122 
770 
12, I 02 
SI 9 
l,12J 
3,774 
797 
21,A 19 
s,210 
271 
,,121 
9,197 
I, I JA 
5,79J 
19l 
,.,,. 
l,2AI 
2,SJI 
J96 
'. ,, 2 
712 
5,111 
216 
4,154 
12,60A 
37J 
J, SIi 
S,OIJ 
••••• 
99 
95 
I 02 
IO I 
91 
100 
92 
16 
9J 
99 
19 
10, 
IO 
109 
16 
100 
: ~ ! l 
II 2 I 
100 
14 
199 
IAJ 
I IJ 
115 
100 
IOA 
89 
I IA 
96 
16J 
92 
125 
86 
69 
219 
117 
71 
51 
110 
177 
201 
1)7 
JS 
~· 57 
120 
I 12 
12 
IOI 
126 
I 12 
115 
161 
76 
519 
67J 
75 
,2 
I OJ 
91 
IOI 
79 
IOI 
75 
I OA 
129 
167 
75 
69 
75 
161 
62 
11 
212 
169 
NS 
71 ,,, 
10 
102 
69 
1)2 
51 
I 02 
IJ7 
7J 
150 
127 
129 
61 
69 
125 
136 
102 
" 
EJNFUHRI.ANOER • l'AYS IMP0/1.TATEUII. 
I Unpruni · I o,,,,ne 
SUl5S[ 
N O N D [ 
c E [ 
CLASS[ I 
A E L [ 
·cLASS[ 2 
CLASS[ J 
·rAANC[ 
BELO,LUX 
PAYS IAS 
ALL[N,r[O 
IT AL I [ 
AOY,UNI 
IALANDE 
NOAV[QE 
SUEDE 
rl NL AND[ 
DAN[HAAK 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
[SPAON[ 
011,NALT[ 
YOUOOSLAV 
QA[C[ 
TURQUIE 
u,A,s,s, 
ALL,N,[ST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONGA IE 
ROUNANI[ 
BULOARI[ 
HAAOC 
ALO[RIE 
TUNISIE 
LI IY[ 
[OYPTE 
SOUDAN 
OANII[ 
OUINoPOAT 
,C,IVOIA[ 
GHANA 
NIOEA IA 
,OAION 
,CONOOBAA 
,CONOOL[O 
[THIOPI[ 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
NOZANIIOU 
,IIADAO.ASC 
RHOD NYAS 
UN SU~ ar 
EUTSUNIS 
CANADA 
H[XIQU[ 
OUAT[IIALA 
HONDUR•A[ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC•R 
r•INO,OCC 
,ANT,NE[A 
COLONII[ 
Y[N[ZUELA 
GUYAN[ BA 
[QUAT[UA 
P[AOIT 
IAESIL 
CH IL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARO[NTIN[ 
LIBAN 
SYAi[ 
IAAN 
,roHAN 1ST 
ISAA[L 
AAAl,SEOU 
KOW[IT 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
BIAHANI[ 
THAI LANDE 
HALAISIE 
INDON[SI[ 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COA[E NAO 
JAPON 
FORHOSE 
HONO KONO 
AUSTRAi IE 
1 000. Indices 
JAN/S[P 6J 
210·2,S16 106 
15SJ,112 110 
62A•Jl6 100 
J20,012 110 
17J,J26 107 
51,255 IOI 
JAA,710 Ill 
98,J96 106 I 
17• I.AA IOS 
76J•661 107 
2S9,SJA 110 
16A,J2J 116 
I ol 10 167 
6,199 99 
52, 1.12 106 
6•027 IOJ 
J0,720 117 
60,956 97 
S,772 117 
16• IOI •• 
JAi 171 
6•J75 121 
J,958 127 
1•726 100 
a,5J9 99 
J•A19 100 
1•61• 101 
10,11, 12 
9,991 128 
,,11, ,. 
l•OIJ 115 
I •96J 107 
2,001 IJJ 
A56 261 
1•6A2 NS 
A•7JS 159 
J,115' 296 
AJ6 9A 
1,065 110 
••• 75 
2•679 95 
I0,9A7 90 
SIi IOA 
IA2 1,55 
2ol16 IJJ 
719 •• 
l•J62 77 
I• ISi ISO 
527 "' JAS 99 
S,925 IJ 
5,.725 112 
20,,111 89 
., •• IA 67 
9,061 ras 
,,2,2 IJ6 
1•967 259 
7]12 90 
521 116 
2,s,s 111 
•·J89 17J 
I •26J IOI 
2,2,0 100 
$,970 12 
566 SI 
,,02, 119 
1•267 82 
2,919 JA2 
2,061 6A 
7•62J 16J 
10•6JJ "' 2•762 77 
526 7A 
J,2J6 9A 
12,9JJ 6A 
710 17 
•• • •• S•OA9 94 
l•JOJ Ill 
1,,,s 115 
J61 NS 
1•605 Ill 
l•Jl6 116 
10,167 137 
2,221 IOJ 
s22 1.56 
6JI I IA 
,.,.. 90 
2•722 "' 1,seJ 11s 
7,IJS 102 
510 7.7J 
28,626 IOI 
,,·,,, 252 
?'!'! !!! 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TI&RS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
Indices : mime P'rtode de ranna priddente = 100 
AUSRJHIU.ANOER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRL.ANOER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRLI.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRLANOER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmunc .---------1 I I Destination 1 000 • Indices Bestlmmunc I I Destination ,--1 000--,--1n-dl-m--1 Bestlmmunc 1 0est1nat1on 
SUEDE t5 JAN/SFP 6) OANEHARK 6 JAN/lOU 63 niNEMARK G 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE l 
,RANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
IRLANnE 
NORVEOE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•S,S• 
ALL•NoEST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
BULOARIE 
NAROC 
ALGER IE 
TUNISIF 
LIBYE 
[OYPTE 
SOUDAN 
,SENEGAL 
OUIN,PORT 
5 lfRRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
ZANZl~AR 
eREUNlnN 
RHOD NYAS 
UN 5Un IF' 
[TATSIINIS 
CANADA 
MEXIOUF 
GUATEMALA 
SALVAO~R 
COSTA UIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DONINIC,R 
• •ftlT • FN • 
'• IND,OCC 
CDLOMRIE 
YENEZUfLA 
EOUATEUR 
P[ROU 
BRESIL 
CHILI 
BOL IVIE 
PAR.AOUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
I SAHL 
JORDAN IE 
ARA9•SEOU 
KO-EIT 
ADEN 
PAXl1TAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRNANIE 
THAI LANDE 
HALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONFSIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
2270, 1)9 
741,474 
1205,877 
110,899 
216,440 
IQS,141 
108,810 
87,230 
113,949 
)29•251 
I 02, 164 
298,)01 
50680 
8•964 
252•744 
98•416 
177,)77 
51-526 
20,286 
10,665 
)4,699 
9,56) 
17,311 
7,5)5 
,2.,115 
18,9)4 
18,876 
II, 012 
6,917 
),01) 
1,2,6 
5,912 
908 
•• 912 
522 
8•269 1,,u 
444 
I • 6 ~ I 
406 
18,411 
1,797 
2,898 
560 
908 
2,519 
,,. 
42~ 
657 
2,ao 
20,982 
125 • 71 ~ 
19,00 
12,42) 
Soo 
l4d 
522 
4.5~0 
2,724 
522 
... 
I• 719 
7,052 
7,767 
I• 777 
I• l46 
22• 41 I 
4,540 
75) 
H7 
I, 951 
12,094 
•• ,o, 
2,608 
2.2~0 
5,216 
s. o" 2 
,.,,, 
111 
1,8)5 
I, 951 
367 
:,.2,u 
17,H9 
I, 719 
1,04) 
),574 
2,202 
2,048 
1•352 2.0,e 
2•628 
IO, 95& 
5,)52 
)0 ,I 78 
4,811 
107 
107 
111 
I 12 
95 
9) 
119 
108 
102 
I 02 
121 
109 
135 
126 
124 
96 
10) 
115 
140 
91 
14) 
159 
1)8 
I 03 
80 
90 
27 
0 I 
78 
61 
08 
15 
55 
06 
80 
09 
1.7 
77 
65 
24 
02 
98 
)0 
51 
o I 
47 
78 
NS 
106 
9ft 
111 
105 
117 
1)9 
IS8 
111 
108 
77 
)81 
113 
109 
I 0 
84 
111 
I 12 
11 7 
92 
106 
81 ,, 
68 
58 
u 
114 
109 
70 
I) 
)6 
91 
0 I 
80 
I 2 
17 
10 
75 
29 
09 
23 
54 
6) 
Ol 
78 
02 
16 
00 
46 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L F 
CLA55E 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAY\ ~AS 
ALLEH,FEO 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOAV[GE 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
018,HALTE 
YOUOOSLAY 
QRECE 
TURQUIE 
U•R,S,S, 
&LL•MefST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
BULOAPIE 
NAROC 
ALO[AIE 
TUNISlf 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
,SENEGAL 
LIBERIA 
OHAN4 
NIGERIA 
,CONODLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
Mf. XI OU! 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
DONINIC•R 
,ANT,fM• 
F.JNO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMRIE 
YENEZUELI 
EOUATEUR 
PEROU 
8RESIL 
CHILI 
80LIVIF 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
Ll8AN 
SYAi[ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARA8,Sf0U 
KONE IT 
8AHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
CANBODOE 
MALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONESI[ 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
1200,251 
)42,066 
672,097 
509,1)6 
117,846 
66 ,I 86 
)7,64) 
12,650 
27,670 
202,500 
61,60) 
277,25) 
6,020 
5,071 
68,277 
124,79) 2,.,,, 
27•792 
9,092 
1•929 
I loAOl 
1•412 
), 747 
4,516 
2•645 
25,962 
15,26) 
16, •• 7 
,.,12 
2,129 
828 
758 
9&7 
217 
267 
17) 
2,052 
9&7 
)91 
1&,)02 
116 
2,728 
402 
718 
40) 
518 
4,6s2 
80,969 
9,0,1 
1,077 
1,277 
509 
705 
)02 
1,09) 
408 
I , I 2 8 
5 2 I 
599 
4,174 
664 
I, 315 
9,260 
824 
2,412 
11,6)5 
7,052 
262 
1,569 
2,058 
1•6 
2,413 
I• 069 
1,)78 
),640 
),52) 
640 
925 
1,688 
781 
871 
I• 16) 
),))5 
1,454 
521 
],0)0 
)24 
1,979 
),OSI 
2,54) 
454 
I ol89 
5,259 
2,50) 
4, l 'J 5 
9&7 
I 16 
111 
I I 5 
115 
I 2 5 
129 
170 
I I 5 
99 
95 
17) 
I 05 
ll2 
135 
144 
126 
IO 6 
12) 
12) 
92 
IJS 
104 
2l) 
I I 9 
202 
)61 
A I 
144 
16 
144 
19 
296 
85 
76 
100 
121 
120 
12) 
)2) 
549 
76 
116 
75 
208 
I 16 
142 
ll I 
111 
I 06 
79 
207 
221 
I) 
9) 
aio 
109 
400 
09 
114 
212 
119 
29 
I 2 I 
110 
119 
139 
IO I 
68 
61 
113 
10) 
110 
54 
71 
IJO 
136 
ll6 
119 
149 
14) 
129 
97 
127 
I 16 
52 
110 
170 
90 
1'2 
157 
140 
129 
96 
111 
111 
175 
M O N O E 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASSF 2 
CLASS[ l 
,RANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
15LlNDE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
,1NLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB,MALTE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TUROUIE 
U•R,5,S, 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAAOC 
ALGER IE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
,SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONODLED 
lNOOLA 
ETH I OP IE 
MOZAMBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETAT5UN1S 
CANADA 
NEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUB& 
OOMINIC•A 
,ANT,FA, 
,, IND,OCC 
,ANT,NE[III 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
fQUAT,uR 
PEAOU 
BRESIL 
CH IL I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR[ 
LIBAN 
fYA IE 
I RAK 
IRAN 
ISAAEL 
JORDAN IE 
ARAB,SEOU 
KOM[IT 
BAHAEIN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLlN 
BIRMANl·E 
THAI LANDE 
CAMBOOOE 
MALllSIE 
SINOAPOUR 
l•DONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KnNo 
AUSTRAL IE 
N ZELAhOE 
.--------1 1 000 $ Indices 
JAN/SEP 63 
1359,797 
)8&,294 
764,7)5 
579,861 
1]2,755 
75,702 
41, 10, 
ll,)Q) 
)1,075 
228,lDO 
69,51) 
315,991 
6,727 
5,876 
76,967 
lll,916 
26,7A) 
)2,1 I 0 
10,476 
2. ))I 
12,I 50 
I, 598 
,.o,, 
5 • 16 7 
2,80) 
29,487 
15,988 
20,94) 
,.,,, 
2,274 
9)9 
771 
1,070 
)49 
988 
2,6)) 
I, 061 
417 
ll • 451 
966 
1,009 
452 
790 
l91 
)21 
589 
5,4)7 
9), I 32 
9,099 
I, l 12 
1•42) 
555 
I• I Sl 
ll 5 
I, 199 
4~A 
1•278 
59) 
710 
5,5~8 
776 
1•485 
IO• 507 
967 2,,,, 
12,272 
7,668 
216 
2• 491 
2,212 
,;o,a 
2,86) 
I, 193 
I• 61 ~ 
A,0)) 
4 • 149 
720 
I, I 00 
2, I 05 
85) 
949 
I •ll 0 
)•681 
1,74) 
6)) 
),59) 
)75 
2, 2)4 
),455 
2,925 
485 
1•405 
6, IO I 
2,933 
, .. ,, 
1,098 
I 16 
I I 2 
I I 6 
I 15 
125 
11 I 
68 
ll 
02 
97 
76 
07 
)8 
47 
)6 
25 
04 
27 
24 
0 I 
2A 
OA 
221 
124 
169 
27) 
12 
181 
16 
~,o 
21 
298 
90 
90 
11 8 
141 
124 
)OB 
5)6 
II 
.113 
10 
219 
127 
129 
142 
IH 
116 
108 
96 
209 
219 
I 17 
9) 
95 
I 12 
)84 
102 
128 
219 
122 
)I 
119 
I 15 
111 
127 
ID4 
62 
105 
116 
107 
I 16 
42 
76 
124 
47 
49 
22 
64 
)8 
26 
OS 
24 
]I 
55 
15 
56 
•2 
56 
19 
76 
)) 
99 
I l 
08 
70 
I Bestlmmunc 1 0est1nat1on 
511155[ 
N O N O E 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS£ l 
,RANCE 
BELO•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ISLANDE 
IAL&NDE 
NORV[OE 
SUEDE 
,INLAND[ 
DlNENAAK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIB,NALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
tURQUIE 
U,A,S,S, 
ALL•N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
8ULOARIE 
NAAOC 
ALOERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
[OYPTE 
50UDAN 
GUIN,PORT 
LIBERIA 
OHAN& 
NIOERI• 
,CONOOLEO 
ETH I OPIE 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
NOZlNBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOU[ 
OUATEMALl 
HONDUR•BA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC,A 
,, IND,OCC 
,ANT•NE[R 
COLO-MB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
8RE11L 
CH IL I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
A~OENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
HGHAHIST 
ISAlEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KO•EIT 
AOEN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANO[ 
MlLllSIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
PMILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ NRD 
JAPON 
HONC KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1 000 $ lndlca 
JAN/SEP 6J 
17)),678 
7)6,890 
629•622 
290,871 
25),607 
,,,a,, 
149, 1)4 
58,610 
65,806 
289,894 
17),446 
107,798 
527 
4, 88) 
18,9&2 
53,908 
18,9)8 
)1,798 
60,926 
17'&99 
42,879 
2•427 
16,)75 
9,581 
6•l51 
6,879 
),615 
6,792 
9,2,, 
5,999 
9,7&2 
1,97A 
7,011 
529 
540 
6)7 
1),152 
1•)62 
962 
621 
2 • 211 
2,,;5 
1,7)5 
695 
2,)6) 
554 
755 
1,)65 
21,562 
159,122 
2),906 
22,)22 
I, t 18 
4A6 
I, 175 
60 I 
1,0AB 
)•55) 
+01 
I• 190 
l•A69 
9•)2) 
II• 311 
1•968 
9,661 
11,319 
5•901 
1,022 
2•61) 
ll • 831 
65) 
6•671 
)•721 
).J81 
1•601 
1,2)5 
12,945 
691 
A,505 
),602 
l,Aos 
A•627 
25,466 
921 
1,,20 
2,517 
724 
),484 
l•l20 
I, 818 
9)4 
676 
20,419 
10,)02 
,,,,2 
1,7)9 
I 01 
109 
IOA 
108 
90 
105 
117 
I 07 
IO I 
I ill 
120 
I IJ 
IO I 
201 
99 
04 
05 
07 
08 
07 
25 
26 
57 
I) 
05 
76 
11 
91 
95 
I 05 
I 13 
128 
111 
79 
123 
I 08 
I 16 
111' 
45 
1)0 
99 
53 
76 
I 0·1 
9j 
192 
107 
12 
129 
104 
95 
112 
I I 4 
)0 
126 
108 
51 
132 
128 
I 0.1 
194 
96 
95 
97 
10) 
87 
100 
64 
98 
67 
108 
111 
ae 
72 
113 
177 
12) 
86 
110 
89 
15 I 
12 
12"6 
52 
8) 
Sl 
42 
)7 
6) 
51 
Al 
56 
58 
46 
45 
H 
93 
I 
HANDEL DER DllTTEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG- und w chtlgen andern Undern 
Indices : Versteldmeltrau ~ des Varjahres = 100 Import 
EINFUHRLANDER PAYS IMPORTATEUR EINFUHRl.ANDER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER 
94 
I Unprung Io,,,, •• 
ETATS UNl5 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
1 SLANOE 
IRLANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINL AN DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
CAECE 
TURQUJE 
EUROPE NO 
U•R•S•S• 
ALC•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRJE 
RDUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUOAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CAMERDUN 
,CONDOLED 
ANGOLA 
KENYA OUO 
HOZAMAIQU 
,MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN ~UD AF 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
OOMINJC•R 
.&NT•,N• 
FolNO,OCC 
,ANT,NEEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUA TEUR 
PEROU 
~RESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHYPRE 
LIBAN 
5 Yll IE 
I RAK 
JRAN 
JSRAEL 
ARA8,SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG' KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
-I 1 000 S Indices Unprung I o,,1,ne 
JAN/MA I 63 
6819,760 
975,UO 
3237,690 
720,8'0 
l323,B60 
32, I 20 
160,010 
165,030 
a,.s,o 
,01 ,020 
I U,6A0 
,2s,210 
5,9,0 
17,520 
39,200 
75,030 
2:,.790 
s,,,,o 
86, I 00 
17,680 
23 o1 JO 
AJ,000 
19,950 
14•640 
25,890 
130 
7, JAG 
I, 6 I 0 
17,920 
J,9$0 
600 
290 
SJ 0 
3,520 
200 
9,0 
6,980 
,.e,o 
1,300 
13,s20 
21,000 
2 I, 860 
3,550 
16,JJO 
17, 8'0 
2,.,ao 
1,990 
10,250 
9,2,0 
I 05 • 4'10 
14911-910 
265,280 
37,210 
3,550 
45•400 
A, I 80 
93,550 
127 • 110 
86,910 
,21 ,280 
25,010 
7 I', 9 A 0 
200,630 
71 ol 70 
16 ,I oo 
58,060 
•250 
2,800 
1•280 
3,280 
37,110 
18,260 
30,550 2, .• ,0 
so 
20,8'0 
121.uo 
15,700 
630 
, a. 1,0 
I, 170 
a2,2,o 
6,2,0 
49 • 1,0 
121,530 
100 
58 I, 0 I 0 
7',320 
113,330 
69,260 
100 
98 
106 
IO I 
99 
97 
86 
a, 
100 
105 
I 07 
102 
111 
125 
98 
IO I 
88 
99 
IO I 
92 
92 
107 
109 
97 
92 
65 
I 12 
98 
91 
105 
83 
I 16 
76 
63 
11 
175 
NS 
87 
88 
104 
8 I 
98 
~s 
108 
172 
Jl2 
73 
159 
183 
96 
105 
96 
131 
40 
69 
6A3 
116 
Io I 
89 
98 
I I 2 
100 
90 
80 
113 
116 
10, 
151 
55 
111 
132 
103 
107 
68 
16 
96 
116 
11 0 
ll7 
106 
6 I 
I 06 
78 
02 
IO I 
125 
I I 5 
IO I 
108 
12, 
ETATS UNJS 
M O N O E 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY• llN I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINL ANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUC•L 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUJE 
EUROPE NO 
u.R.s.s. 
ALL,H,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALCEPIE 
TUNISIE 
LIPYE 
EGYPT[ 
SOUOAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CAMEROUN 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUC 
MOZAMB I OU 
eMAOACASC 
~HOO NYAS 
UN '5110 AF 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
OOMINIC•R 
• ANT •f'H • 
F•INO,OCC 
•ANTeNE£R 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EDUAT[UR 
PEAOU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
JSRAEL 
AR1B•S£OU 
KOWEIT 
BAHR[JN 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
MALAISIE 
SI NOlPO'UR 
JNOONESIE 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
JAPON 
t,ONC KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
1 000 S Indices 
JAN/JUN 63 
8167,AOO 
1165,620 
J90A,300 
859,8~0 
2752,700 
38,280 
195,960 
I 71,330 
99,790 
,1,,0,0 
222,500 
506,510 
7,180 
20,430 
A6,990 
90,750 
29,500 
,,,,so 
103,370 
21,,,0 
26,150 
A9,270 
23,010 
17,110 
30,820 
180 
Jl,690 
1,860 
21, Al 0 
4•610 
730 
320 
550 
3,680 
220 
870 
8,080 
5,370 
J,680 
15,650 
Ji,960 
23,710 
3,880 
18,,so 
19,2,0 
31,920 
2,230 
11,,so 
9,830 
122,180 
1838,220 
305,820 
l 9 •,, 0 
A, I JO 
68,230 
,,110 
116,550 
168,010 
99,610 
,,o.a,o 
29,090 
81, OJO 
236,700 
90,450 
15e400 
66,500 
,380 
J,2,0 
1,560 
:, • 1,0 
AJ,390 
'J, 560 
37,270 
27,750 
50 
24•360 
1so,,90 
11,1,0 
670 
21,520 
I , 2 6 0 
98 • 120 
6•760 
59,JJO 
156•440 
110 
688,710 
88,110 
136,360 
81•470 
102 
98 
105 
IO I 
99 
96 
90 
8A 
99 
10, 
107 
103 
12, 
125 
99 
10, 
95 
IO I 
97 
9A 
90 
107 
105 
95 
94 
72 
I 15 
105 
89 
IO I 
88 
91 
80 
51 
8 
"' NS 
90 
I 06 
102 
78 
81 
68 
I.DO 
16 4 
"' 71 
"' 177 
96 
10, 
99 
126 
4 I 
RA 
907 
12, 
•1 
84 
97 
111 
92 
92 
A5 
I 07 
127 
123 
I 5 9 
63 
" !AO 
109 
I 16 
60 
16 
I 03 
120 
107 
102 
111 
61 
109 
16 
82 
103 
I 00 
111 
10, 
I 09 
I I 6 
I Unj,rung I 0,11,ne 
ET.ATS UNIS 
M O N O E 
C E E 
CLASS£ I 
A E L f 
CLASSE 2 
CLA55E 3 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
I 5LANOf 
IRLANOE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
CAECE 
TURQUI[ 
EUROPE ND 
U •A• S • S • · 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
8ULOARIE 
MAROC 
ALCERJE 
TUNISIE 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUOAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAJitEAOUN 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA nuc 
MOZAMBIQU 
•MADAOASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
CANAOA 
MEXIOUF 
GUATEMALA 
CUBA 
OOMINIC•R 
•ANT• f'R • 
F•INO,OCC 
,ANT,NEEA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
A~CENTINE 
CHYPRE 
Ll8AN 
SYAIE 
IRAK 
IAAN 
ISRAEL 
ARAB,srou 
KOWEIT 
SAHRE1'4 
PAK I STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
SINCAPOUA 
INDONE51E 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
,.,, p O .. 
HONO KONG 
AUSTRAL IE 
N lELANOf 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/JUL 63 
9652,350 
IA06,780 
A660,390 
1028,780 
3210,580 
., ,J 60 
2A0,690 
210,650 
117,760 
567,950 
269.710 
605,830 
9,,10 
22,870 
58,210 
107,790 
,. • 720 
76,J 20 
12,,0,0 
26,590 
30,190 
56,6AO 
27,300 
19,810 
JS,720 
220 
I 0,180 
2,190 
26ol60 
5,750 
820 
350 
590 
•.• ,o 
270 
890 
8,580 
6•490 
2•080 
17,760 
37, I 00 
27,890 
,,200 
22,500 
22,290 
38,950 
3,000 
12,0,0 
11,760 
14S,610 
2177.990 
H0,370 
43,850 
,.,.o 
87,J I 0 
11,SRO 
IJA,420 
173,000 
120,380 
565,250 
34.:,70 
93 • 160 
279,600 
109,370 
16 • 81 0 
80,910 
,,,o 
3,790 
2,080 
3,820 
50,280 
25,930 
,2,800 
33,760 
590 
27,J I 0 
I 7 7 • 4 I 0 
20,250 
1'0 
24,200 
I, 310 
111,890 
7,110 
67,710 
190,JSO 
120 
831,640 
104,350 
164e560 
106,060 
10• 
102 
106 
IO A 
100 
99 
95 
90 
99 
107 
111 
105 
121 
120 
106 
109 
98 I 
105 
JOO 
96 
92 
IOB 
108 
95 
93 
79 
I J6 
115 
9A 
IO I 
89 
8J 
80 
59 
B 
168 
NS 
96 
105 
100 
10 ' 
77 
72 
10, 
138 
168 
81 
I 17 
16A 
99 
105 
100 
127 
,o 
91 
451 
I 2 2 
99 
86 
98 
106 
91 
94 
90 
106 
135 
113 
159 
78 
90 
'" 111 
· 1 I 5 
60 
120 
102 
121 
105 
10, 
109 
se 
105 
69 
79 
100 
100 
113 
107 
111 
135 
EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprung I o,,,,ne 1 000 S Indices 
ETATS UNIS 
M O N D 
.IAN/AOU 63 
C E F 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASSE 3 
E 11132,500 
1613,350 
5385,130 
1167,040 
3713,890 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
ROY,UNI 
15LANOE 
IRLANOE 
NORVECE 
SUEOE 
FINLAND! 
DANE.MARK 
SUISSE 
AUTRICH! 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOU00$LAV 
CAECE 
TURQU IE 
EUROPE NO 
U,A,s,S, 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONIUIE 
ROUMANIE 
8ULOARIE 
MAROC 
ALCERJE 
TUNJ 51£ 
LIBYE 
EGYPT! 
SOUOAN 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
,CAMEPOUN 
,CONCOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUO 
MOZAMBIQU 
•MADAOASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
CUBA 
OOMINIC•R 
•ANTeFA• 
F•INO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMB I! 
VENEZUELA 
EOUlTEUR 
PEROU 
BAESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRf 
LIBAN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA8,SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAK I STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETH SUD. 
MALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPJN 
CHIN CONT 
Ji.PON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
52,0,0 
275,720 
2'2,350 
IJA,700 
6AJ,320 
317,260 
693,920 
10,820 
26,450 
65,050 
117,870 
38,590 
8,,,,o 
1,0,290 
JI, 580 
33,870 
,., , 650 
,o, 760 
22,580 
,o,s90 
260 
11,980 
2,J90 
28,910 
6,530 
960 
,90 
,,o 
5,030 
290. 
920 
, ••• o 
16,720 
2•480 
19,390 
,2,,00 
30,900 
•••• o 
28,,10 
2A,350 
AJ,070 
3,500 
13;310 
15,A70 
175.J60 
25J0,8JO 
377,810 
,,,910 
•.• ,o 
100,930 
12,800 
150,150 
195,880 
1u,8,o 
6A6,090 
AJ,520 
116,600 
322,610 
128,110 
18,AJO 
96,710 
,670 
A,300 
2,670 
,,010 
56, !AO 
30.190 
50,700 
38 • 490 
I, 120 
30,2SO 
203,320 
22,AIO 
780 
28,020 
1,490 
128,890 
8, 170 
78,040 
2,,.2,0 
170 
978,040 
121,020 
196,550 
123,820 
10, 
102 
107 
10, 
IO I 
95 
96 
92 
99 
105 
111 
I 05 
165 
123 
108 
107 
98 
10, 
99 
98 
91 
I 08 
10, 
95 
93 
90 
I I 0 
I 12 
89 
98 
95 
100 
82 
,, 
8 
151 
882 
87 
92 
99 
71 
11 
· 73 
I 06 
128 
16A 
79 
123 
183 
108 
105 
102 
12• 
J9 
92 
361 
I 16 
98 
87 
I 00 
I 03 
97 
95 
95 
105 
160 
129 
I 55 
91 
90 
143 
113 
I J6 
59 
18' 
103 
123 
103 
96 
111 
65 
I 05 
71 
82 
105 
121 
I I 2 
109 
111 
129 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
Indices : mlme ~rlode d• l'annh prk6dento = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ,--------1 I Destination 1 000 S Indices 
ET&TS UNIS 
M O N C E 
C E E 
CLASSE I 
A E L f 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS RAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMA~K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
"YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUlf 
EUROPE ND 
U•R•S•S• 
ALL:•M.EST 
POL,OGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAPDC 
ALGER If 
TUNI SIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
LIBERIA 
GHANA 
NI GER IA 
"•CAMERftUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
M07AMB1QU 
•MADAOASC 
RHOO NYA5 
UN ~uo AF 
CANADA 
HEXIGUf 
GUATEMALA 
CUBA 
OftMINIC•A 
.&NT•fR• 
F•INn.occ 
•ANT•NEER 
COLOMA IE 
VENEZUlLA 
EGUATEUR 
PEROU 
BAE SIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA9 • SE OU· 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
.II.AMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAN/MA I 63 
9339.430 
1s44.i10 
3790• I BO 1,.,.0,0 
2502•4BO 
11.010 
107 
IO I 
I OS 
98 
100 
'·'' 
290.450 106 
190d20 1n, 
279•360 92 
445•500 9B 
349.740 101 
439d30 102 
5•770 '" 17•060'109 
42-330 98 
99.930 n 
23• 920 I OJ 
57.210 128 
119,590 92 
18,510 70 
22,410 95 
IA6,570 160 
109,260 143 
39,600 115 
105,740 '" 
2•580 97 
••• ,o 9~ 
1,860 216 
,,.,10 110 
3,590 87 
2,410 8•1 
390 I 08 
100 ~5 
2s,210 a• 
17,420 96 
I l • 620 fiO 
11,370 ISO 
97,730 79 
4,320 80 
16,150 81 
1,100 73 
15,130 104 
1,410 A3 
21,210 '" 
3,860 121 
6,100 12 
3,720 112 
960 132 
5,670 108 
I03d20 11• 
1571,600 102 
312,270 109 
27,620 112 
3J,G60 NS 
37,300 156 
3,oao 212 
47,770 52 
35,820 102 
88,940 RS 
20ld30 101 
20,930 127 
,,.,so 96 
1!9,850 116 
62,710 A7 
IJ,310 68 
12.2,0 ,, 
1,000 '' 22,810 110 
, • 61 0 ,., 
13,990 95 
38,770 R7 
60,620 80 
,,.o,o "' 
24,990 IOI 
,,o,o 97 
148,HO 177 
303,910 115 
6,910 126 
3,970 132 
29,270 104 
50,300 100 
12.i60 8•. 
21,320 '" 
46,170 83 
129.ioo 111 
663,080 105 
56,UO 102 
166,900 109 
28-970 137 
Bestlmmun1 ,---------1 I I Oestlnauon 1 000 S Indices Bestlmmung I Oatlna!lon 
F.TATS IJNIS 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BE L·G', LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, F[.O 
ITALIE 
~OY,UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNf 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U•R,S,5, 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHECOH 
HONDAll 
ROUHANIE 
BULGAAIE 
HAROC 
ALGEO I~ 
TUNISIE 
LlbYE 
EGYPH 
S0UOAN 
L1BEAl4 
CHANA 
NIGERIA 
,CAMEROUN 
,CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
M0llM810U 
,MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CO ADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
CUIIA 
DOMJNIC•A 
,ANT,fR, 
FolNO,OCC 
,AMT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
8AHREIN 
PAKISTAN 
!NOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUA 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPQN 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/JUN 63 
11177,7"00 
1869,020 
6543,270 
939,040 
2968,500 
86,760 
339,430 
230,420 
337,200 
532,170 
,30,aoo 
508,370 
7,210 
19,470 
50,770 
116 • 510 
28,080 
68,BIO 
145,010 
23,770 
25,800 
168,320 
125,290 
4 7 • ... 0 
122,720 
:, • 320 
9•990 
1,890 
68•270 
3,610 
2•430 
•10 
I A 0 
:,0.050 
18,860 
13,150 
21,220 
I 17,510 
5,720 
19,450 
9,710 
18,770 
1,820 
33,450 
4,560 
7,230 
5,000 
I, 180 
6,760 
124•450 
1942,280 
378,770 
33,420 
33, 190 
43,330 
3,590 
56,410 
~2•610 
101,270 2,0.,,0 
26,200 
88,310 
217,430 
78•130 
15,830 
97,290 
lo410 
26 • 170 
8,930 
·~, 880 
,1.a,o 
71•410 
28,450 
28,850 
6,670 
170,380 
J62,4JO 
7,890 
5d lO 
38,460 
59,060 
,,.220 
25,9)0 
55,460 
150,510 
776,260 
67•560 
205.280 
33,640 
103 
IO I 
IO 4 
98 
97 
99 
108 
105 
90 
97 
I 09 
100 
128 
106 
99 
89 
IO I 
125 
" 71 
90 
138 
127 
132 
10, 
92 
88 
205 
98 
80 
715 
111 
NS 
87 
94 
62 
I I 2 
AO 
92 
73 
76 
110 
72 
1·2 I 
10, 
79 
'" I I 6
IOA 
111 
102 
I 08 ' 
II O 1 
NS 
14• 
202 
52 
98 
B5 
I 00 
127 
94 
105 
93 
68 
43 
A I 
I I 2 
4 I 
93 
93 
79 
59 
00 
98 
47 
23 
3A 
38 
08 
02 
83 
07 
~2 
.. 
04 
o, 
09 
26 
ETATS UNIS 
M O N O f 
C E E 
CLAS~F I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
HELO•LllX 
PAYS a•s 
ALLEH-'EO 
ITILIE 
ROY•U~I 
I'\ LAND t 
IR l A ,.Ot: 
NOR.VEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
OANl!MAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U,R,S,S, 
ALL•"•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUOAN 
LIBERIA 
0 H ,Urt A 
NI G f:: A I A 
•CAMEROUN 
,CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
MOZAMBIOU 
•Mlf)AGASC 
HHOD NYAS 
Uft ~un AF 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
CUBA 
OOMINIC,A 
• l NT• ft R • 
F• INO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMRIE 
VENEZUtLA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGU4Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AAA8,5EOU 
KOWEIT 
8AHAEIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N 2£LANDE 
---------I 1 000 S Indices 
JAN/JUL ~J 
12972,840 
2152•940 
5259,850 
1077,980 
3A6A,800 
99,450 
376,320 
270,890 
397,290 
606,790 
501,650 
59·7,350 
8 • uo 
22,200 
57,040 
133,920 
32,310 
77,970 
165,730 
2 6.• 68 0 
29,290 
191,260 
129,460 
56,600 
132•740 
,.a,o 
12,800 
2, I 00 
76,360 
4,990 
2 • 00 
570 
1,0 
33,970 
21,520 
14,490 
25, I 00 
132,630 
•• 690 
23,290 
11•090 
22,010 
2 • 170 
45,350 
6,390 
8,620 
5,6)0 
1•690 
8,090 
146•970 
2265•860 
.. , .soo 
,0,020 
36,9&0 
5 I , OJ O · 
3,970 
65,220 
,a.,10 
I 29,170 
275,310 
30-790 
IOA,OJO 
2,s.i,o 
92,320 
17,850 
112,850 
I, 550 
29,630 
9,890 
18,260 
S3,900 
89 • '" 0 33,,ao 
35,210 
5,520 
194,490 
432,900 
8,500 
6•870 
47,460 
69,330 
16 • 71 0 
30,280 
61•510 
176•080 
I 0 
912,960 
78,220 
238,720 
,o,a,o 
103 
102 
10, 
98 
98 
IOJ 
108 
107 
92 
96 
113 
99 
11 9 
I 00 
99 
921 105 
122 
96 
72 
91 1' 
l]]i 
I I 3 
132 
1.02 
97 
95 
208 
100 
105 
577 
127 
700 
93 
100 
59 
109 
79 
13 I 
77 
76 
.. 
80 
32 
I 3 
75 
" 39 
08 , 
11 
02 
08 
I 0 
NS 
AB 
73 
~, 
94 
89 
IO I 
127 
96 
102 
97 
69 
.. 
39 
I I 3 
,2 
90 
94 
92 
63 
105 
06 
29 
I 7 
22 
53 
14 
09 
89 
I 0 
a2 
IS 
so 
08 
07 
07 
28 
I Bestlmmung I Oest/na!lon 1 000 S Indices 
[TATS UNIS 
M O N 0 
JAN/AOU 63 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E 14857,390 
2A77,2JO 
6017,600 
12J7ol3D 
3962,080 
FRANCE 
8ELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U•R,S,S, 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUMANIE 
BULOARIE 
MAAOC 
ALGER IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUOAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CAMEAOUN 
,CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
M07AMAIQU 
,MAOAGASC 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
CANADA 
M£X I OUf 
GUATEMALA 
CUA4 
OOMINIC,R 
,ANT,FR, 
F•INO,OCC 
•ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENE7UELA 
EOU&TEUR 
PEROU . 
BAE SIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB&N 
SYRIE 
IAAK 
IQAN 
ISRAEL 
ARAe,sEou 
KOH IT 
BAHAEIN 
PAKl-;fl,frjl 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAil ANOE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
l'IONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
106,930 
428,760 
313,750 
456,170 
696,640 
582dl0 
~1,, 1,0 
9,210 
26,380 
64,490 
155d I 0 
35,280 
89,730 
191 • 160 
30•450 
33,060 
216•620 
132,600 
"6 2 • 41 0 
150,330 
•·J60 
15,320 
2,140 
80.i 60 
6,030 
2•550 
580 
140 
37,830 
26,HO 
15,490 
28d 30 
146,450 
10,380 
25, I 00 
12,560 
24,610. 
2,390 
55,620 
7•600 
9,900 
6,430 
2,060 
9,610 
170,850 
:&!589,080 
so2,soo 
65,590 
36,990 
6 I , 0 • 0 
4,540 
74,090 
56•260 
151 • 750 
319,300 
35,760 
119,340 
274•090 
106,770 
21 • JOO 
127,230 
2,,,0 
32,no 
11 • I 00 
20 d 80 
60d 70 
99,720 
37,710 
38,960 
6•080 
231 • 750, 
494,620 
8,900 
8,580 
59,220 
80 ol 60 
19,130 
34,650 
66,290 
202• I 60 
I 0 
1062,510 
90,680 
272•780 
41,0,0 
104 
104 
106 
100 
98 
103 
I I 0 
110 
92 
97 
I 15 
IO I 
121 
97 
103 
94 
IO I 
121 
98 
71 
89 
131 
106 
131 
105 
93 
95 
200 
99 
119 
520 
97 
700 
96 
I 02 
60 
105 
79 
,,o 
73 
75 
107 
74 
I 2 8 
I I 6 
77 
144 
121 
'" 116
103 
107 
108 
NS 
149 
168 
52 
96 
92 
103 
126 
98 
98 
95 
72 
44 
52 
I 13 
44 
89 
93 
88 
66 
103 
02 
29 
16 
20 
72 
25 
" 90 
I 0 
79 
I 6 
50 
12 
I 0 
06 
29 
95 
HANDEL DER DRITIE~11 LANDER . TAB. 19 
mlt EWG- und wlchtlge ~ andern Lllndern 
Indices : Ve,..telchszeltnum des Vo, ahres = 100 Import 
EINFUHRI.ANDER • PAYS ,Ml'ORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR 
Unprun& I I o,,,,n• ----I 1 000 $ Indices Unprun1 I Or111ne ...--1 1 000 S Indices Unprung I o,,1,ne 1 000 S Indices 
I ALAND[ G 
M D N D f 
C [ f 
A [ L [ 
FRANCE 
B[LGoLUX 
PAYS BAS 
ILLfMoF[D 
IT AL If 
AOYoUNI 
NOAY[Gf 
SUEDE 
Fl NLINDE 
DINEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHf 
PORTUGAL 
ESPIGN[ 
UoAoSoSo 
ALLoM,EST 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
CANIA !ES 
MAAOC 
OHINI 
NIGERIA 
KfNYI DUO 
UN SUD IF 
fTIT.SUNIS 
CANIDA 
F, IND,OCC 
,INT,Nf[A 
PfAOU 
8AESIL 
ARGENTINE 
IAIK 
ISAl[L 
IAIB,SfOU 
PAKISTAN 
INDf 
CfYLIN 
MILAISlf 
JIPON 
HONG KONO 
AU STAAL If 
N ZfLIMD[ 
PORTUGAL 
96 
H O N D [ 
C E [ 
A [ L [ 
FAINC[ 
B[LGoLUX 
PAYS aas. 
lLL[MoF[D 
ITAL I[ 
ROYoUNI 
ISLAND[ 
NOAV[Of 
SU[Df 
DIN[MIAK 
SUISSE 
IUTRICHf 
ESPION[ 
TURQUI[ 
POLOONE 
ROUMINI[ 
MIROC 
ILGEAIE 
DUIN,POAT 
NIGERIA 
INODLI 
MOZIMBIOll 
RHOD NYIS 
UN SUD IF 
[TITSUNIS 
CANIDA 
M[XIQUf 
GUIT[MILI 
,ANT,FA, 
,ANT,N([A 
V[N[ZUELI 
BR[SIL 
IRG[NTIN[ 
SYAi[ 
IRIK 
IRIN 
PAKISTAN 
THI I LIND[ 
MILIISlf 
JIPON 
IUSTAILI[ 
N ZELINDE 
JIN/IOU 6J 
SSS,IJ9 Ill 
86,667 IOJ 
JOS,515 116 
14, OJ9 
11,652 
15,0J9 
Jl,IOJ 
7, "' 282,762 
I ,•604 
•• ,s, 
I, I Bl 
5,Jl7 
,.,,, 
II O 
I, 051 
I, 119 
I, 61J 
I, 166 
2, Ill 
I, 024 
I, 760 
2, 961 
2 220 
2 067 
I 06S 
I 955 
JI 2J5 
I I 164 
91S 
9JI 
776 
I 450 
5 001 
19 OJ9 
I 892 
2 JOI 
2 017 
6 ,or 
I 760 
I 524 
6 945 
954 
6 252 
I II 8 
102 
102 
95 
I 05 
11 5 
I 14 
IJ I 
12, 
129 
IJ6 
195 
99 
I 4 5 
7J 
47 
.. 
ao 
IJ9 
90 
121 
71 
61 
NS 
I 05 
102 
12, 
177 
51 
96 
171 
9S 
NS 
"' 76 
77 
129 
122 
105 
100 
140 
119 
95 
JI /IOU 6J 
J99 7J7 110 
"' 110 105 
90 ... 106 
JI 9 ,, 
'' ,,, 
16 I 91 
59 269 
17 OJ2 
56 306 
I J96 
4 075 
I 915 
2 J60 
15 ,,o 
J 652 
5 221 
2 174 
764 
117 
2 914 
2 595 
7 909 
5 JSJ 
2.1 9 6 I 
25 4J6 
615 
2 229 
J4 II 7 
J 217 
J J70 
997 
J 050 
I 514 
95J 
2 Jl6 
I 140 
' "' ,, 69J 
I JS7 
J 752 
172 
I Jl4 
920 
I 45D 
I 55J 
19 
91 
151 
105 
I 16 
I 02 
120 
127 
91 
100 
127 
126 
110 
12, 
NS 
NS 
100 
J2J 
101 
69J 
IJ7 
171 
7J 
I 17 
97 
IJS 
"' NS 
10 
.. 
JI ,, 
551 
96 
109 
12 
171 
61 
91 
12, 
IDJ 
IJ 
fSPIGN[ 
M O N D f 
C E f 
I f L f 
FRANCE 
IELG,LUX 
PAYS BAS 
ILLEM,FfD 
IT IL If 
AOY,UNI 
NOAYfOf 
SUEDE 
FINL4NDf 
DIN[MIAK 
SUISSE 
IUTAICH[ 
PORTUGAL 
TUAQUlf 
u,R,S,So 
ALL•M,EST 
POLOONE 
AOUNINlf 
MIAOC 
UN SUD IF 
[TITSUNIS 
CANIDA 
MfXIQUf 
CUii 
COLOMllf 
VENEZUELA 
PfAOU 
BA[SI.L 
CH IL I 
IAO[NTINf 
IRIK 
IAIN 
IRIB,SfOU 
KOWEIT 
PIKISTIN 
INDE 
MILIISI[ 
SINOIPOUA 
PHILIPPIN 
JIPON 
IUSTAILlf 
N ZELINDE 
[SPIGN[ 
M O N O [ 
C E E 
I [ L f 
FRANC[ 
IELG,LUX 
PAYS BIS 
ILL[MoF[D 
ITAL I[ 
AOY,UNI 
NORYEG[ 
SU[O[ 
FINLAND[ 
DAN[NAAK 
SUISSE 
4UTRICHf 
PORTUGAL 
TUAOUlf 
UoA,SoS, 
POLOGNf 
ROUMANlf 
MIROC 
ALO[A If 
NIOfAII 
ANGOLA 
UN SUD IF 
[TATSUNIS 
CANADA 
MfXIQUf 
CUBA 
COLOMB I[ 
VENEZUELA 
BA[SIL 
CHILI 
ARO[NTINf 
IRAK 
IRAN 
ARABoSEOU 
KOW[IT 
PAK I STAN 
INDE 
MALAISI[ 
SINOAPDUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
JIN/MIA 6J 
4150960 122 
144,630 160 
14,060 141 
,s,uo 
I0,7JO 
14 o JIO 
56,970 
17, JI 0 
,s,120 
60910 
12,790 
2,410 
,,J90 
IOolOO 
2,1so 
2, 4JO 
1,910 
1,1,0 
l,JJO 
2,470 
l,J20 
4, I JO 
2,670 
55,UO 
,,o,o 
2,020 
2, 0 I 0 
1,590 
s,,oo 
l,4JO 
2•660 
1,560 
1,,2,0 
9, JI 0 
S,660 
17,100 
2, JIO 
1,170 
2,120 
3,SJO 
I, J20 
2,060 
7ol60 
2,920 
1,270 
167 
17J 
219 
IJ6 
201 
151 
161 
14 I ,,, 
171 
IJJ 
90 
IJO 
92 
JU 
121 
"' J"
120 
IJ7 
76 
102 
21 
347 
120 
74 
2J4 
56 
96 
73J 
IOI 
122 
I I 0 
'' 64 
471 
105 
I I 
IO I 
619 
JO 
J02 
JAN/IVR 6J 
517,640 127 
2040290 ISO 
111,650 145 
660470 
1soo20 
,,,s,o 
800460 
2,,100 
60•960 
6,JIO 
IS, 5'0 
2,620 
s,910 
14,850 
4,570 
J,J70 
2, HO 
J, '60 
J,160 
1,660 
7,020 
I, 120 
Jo7SO 
l,9JO 
3,460 
,,,110 
,,120 
2,610 
2,J90 
J, 120 
IJ o 500 
,.,,o 
2,900 
16o6JO 
II , 4 50 
7,720 
2.5 ,080 
,.210 
1,880 
S, I 70 
,.100 
1,670 
2,220 
I I, 000 
,.,,o 
IJ6 
112 
201 
IJ7 
207 
IS I 
I SJ 
"' 121 
160 
IJ9 
I I 7 
127 
I OJ 
422 
17J 
J 19 
147 
21, 
721 
J02 
I I 4 
9J 
17 
J2 
J' I 
112 
I J8 
57 
122 
596 
15 
I J4 
I 14 
61 ,, 
760 
I IJ 
71 
109 
70 I 
27 
fSPION[ 
M O N D f 
C [ E 
I [ L f 
FAINCf 
BELOoLUX 
PAYS 145 
ILLfM,F[D 
IT4LI[ 
AOY,UNI 
NOAY[O[ 
SUED[ 
FINLAND[ 
DINfMIAK 
SUISSE 
IUTAICH[ 
PORTUGAL 
TUAOUIE 
UoAoS,S, 
POLOON[ 
MIAOC 
ILOEAlf 
NIOfAII 
ANGOLA 
UN SUD IF 
[TITSUNIS 
CANIDA 
MfXIOU[ 
CUBA 
COLOMB I[ 
V[NfZUfLA 
BA[SIL 
CH IL I 
IRO[NTIN[ 
IAAK 
IAIN 
IAIBoS[OU 
KOW[IT 
PAK I STAN 
IND[ 
MALIISI[ 
SINOAPDUA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
N ZELIND[ 
TUROUI[ 
M O N D f 
C [ f 
A [ L [ 
FRANCE 
B[LO,LUX 
PAYS BAS 
ILLEM,FED 
IT AL I [ 
ROY,UNI 
ISLAND[ 
IRLINDE 
NOAVEO[ 
SUEDE 
Fl NL ANO[ 
DANfMAAK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
fSPAQN[ 
YOUOOSLAV 
OR[C[ 
U•R•SoS, 
ALL,M,[ST 
POLOGNE 
TCHfCOSL 
HDNGRlf 
ROUMANlf 
BULGAAI[ 
TUNISlf 
[OYPTE 
[TATSUNIS 
CANADA 
BR[SIL 
CHYPR[ 
L IIAN 
IRAN 
ISRA[L 
ARABoSfOU 
PAKISTAN 
IND[ 
MALAISI[ 
JAPON 
AUSTRAL If 
JIN/MAI 6J 
770,420 "' 
26J,170 150 
141,660 141 
10,670 
llo970 
24,500 
1050600 
JJ,,Jo 
71,710 
7,660 
11•190 
J,550 
7,680 
... 170 
S,590 
4,260 
3,610 
5,090 
,,120 
9,220 
2 o I 70 
,,aro 
2,060 
4, 190 
119,JSO 
6,670 
J,420 
J,320 
6,420 
16,970 
,.,so 
J,470 
20,190 
15,760 
11,050 
Jl,650 
,,soo 
2,,,0 
9,160 
50650 
2,160 
2,JBO 
IJ,190 
J,960 
2oJOO 
129 
177 
201 
'" 2" 
15' 
1,2 
I 40 
149 
171 
144 
12, 
111 
107 
428 
1,5 
147 
JOI 
129 
261 
126 
99 
ro, 
J6 
J49 
306 
147 
66 
92 
595 
95 
147 
I IJ 
17 
56 
NS 
106 
69 
I I J 
712 
26 
221 
JAN/JUL 6J 
J77,J09 111 
121,076 IJ6 
66,Jl9 118 
2oooss 6., ,, 
1,201 
64,J21 
22,3J6 
660265 
s 
11 
I• 143 
6,799 
1,959 
1,609 
,.,,, 
5, '" 416 
lo527 
2,22s 
1,101 
20394 
J,425 
,,s22 
1•901 
2,12, 
so, 
2,156 
59 
477 
94,J7S 
111 
174 
69 
'" 10,020
s,2J1 
,s 
IJ6 
2,721 
1,oas 
1,010 
,.1,, 
19J 
169 ,,, 
129 
I 17 
116 
NS 
NS 
209 
I 47 
56 
177 
125 
17 
122 
59 
212 
I 14 
11 
151 
IJ6 
11, 
123 
J 16 
174 
J2 
461 
97 
422 ,, 
NS 
75 
IO I 
I IS 
I 
680 
92 
95 
89 
2DI 
EINFUHRLANDER O PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I Or/g/ne 
TUAOUI[ 
M O N D [ 
C f [ 
I f L [ 
FAINCf 
B[LO•LUX 
PAYS BAS 
ILL[M,F[D 
ITAL I[ 
AOY,UNI 
ISLAND[ 
IALIND[ 
NORV[O[ 
SUED[ 
Fl NLINDf 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
[SPIGN[ 
YGUGDSLIV 
OR[C[ 
u,R,Sos, 
ILL,M,[ST 
POLOGN[ 
TCH[COSL 
HONGRI[ 
AOUNINlf 
BULOIAI[ 
TUNIS![ 
EGYPT[ 
fTITSUNIS 
CANIDA 
BRESIL 
CHYPR[ 
LIBIN 
IRIN 
ISRA[L 
IRIBoS[OU 
BIHR[IN 
PAKISTAN 
IND[ 
NILIISI[ 
JAPON 
IUSTRILlf 
CANADA 
M O N O f 
C E [ 
I f L f 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFfD 
IT AL I [ 
ROYoUNI 
NORVEOE 
SUED[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
[SPAONE 
TCHECOSL 
K[NYA GUO 
TANOANUA 
UN SUD IF 
[TATSUNIS 
MfXIOUE 
HONDUR•R[ 
COSTA RIC 
PANAMA R[ 
FolND,OCC 
•ANT•NE[A 
COLOMB If 
VENEZUELA 
GUYAN[ BA 
[QUA TEUR 
BRfSIL 
IRAN 
ISRAEL 
AAABoS[OU 
KOW[IT 
OITAR 
INDf 
C[YLIN 
MALAISI[ 
CHIN CONT 
JIPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N Z[LAMD[ 
1 000 $ Indices 
JIN/IOU 63 
422,912 '" 
IJ4,953 122 
77,245 122 
22,552 
6,674 
9. JJI 
72,159 
24,2J7 
S5oll9 
5 
11 
1,291 
7,157 
I, 191 
1,972 
S, 164 
50192 
573 
1,606 
2,,1, 
2, II 7 
J,Jsa 
J,920 
5, II 0 
10,2,2 
J, I 2J 
959 
2,247 
59 5" IOl,07J 
9J6 
177 
70 
196 
10,020 
5,695 
,s 
2 
"' 2,919 
I, 166 
9,111 
I0,3JO 
119 
157 
"' 12J 111 
I 2J 
NS 
NS 
217 
IJ2 
49 
190 
119 
16 
I II 
SJ 
112 
I 19 
94 
146 
121 
171 
129 
372 
151 
J2 
'" IO I 
422 
,, 
175 
I 03 
96 
109 
I 
690 
97 
II 
91 
II I 
JAN/MAR 6J 
1312,SJ9 94 
61067' 12 
115,369 77 
lo277 
5,829 
5,984 
20, II 6 
1,461 
96,430 
J, 917 
5,303 
I, 917 
s,so, 
l,J69 
929 
169 
I ,416 
l,JJ4 
l,J07 
2,005 
957,JJO 
6,585 
I, II 2 
l,S69 
1,670 
10,JJa 
2,,00 
J,077 
50,667 
6,760 
l,J,2 
6,,a3 
10,s,, 
lo794 
10,777 
I, II S 
,,,,s 
8,476 
2,798 
4,28J 
2,2JB 
21,792 
So I JS 
, .... 
1,717 
85 
a, 
75 
79 
91 
74 
152 
IO I 
77 
81 
91 
147 
6J 
IJ 
109 
J27 
122 
95 
I 17 
7J 
107 
IJB 
125 
76 
98 
95 
J25 
71 
105 
113 
167 
I 11 
29 
J60 
110 
12J 
81 
I IS 
16 
11 0 
11 0 
74 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Oe!Unatlon 
IRLAND[ G 
N O N t [ 
C [ [ 
A [ L E 
FRANCE 
eELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N.J[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORY[DE 
SU[D[ 
FINLANI[ 
DANENARK 
SU I SS[ 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
[SPAONE 
ORE CE 
U•R•S•I• 
ALL•N•EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
CAN AR I [S 
NIOUIA 
K[NYA OUO 
UN SUD Af 
ET AT SUN IS 
CANADA 
,.1ND.occ 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAe•S[OU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILAND[ 
YIETN SUD 
NALAISIE 
I NDON[SI [ 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELAND[ 
PORTUGAL 
N O N D E 
C E E 
A [ L E 
FRANCE 
e[LD•LUX 
PAYS BAS 
ALL[K.F[O 
ITAL I[ 
AOY,UNI 
IRLANDE 
NOAYEO[ 
SU[DE 
FINLANI[ 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
[SPAONE 
DUCE 
TUAOUIE 
POLOON[ 
TCH[COSL 
ROUNANI[ 
KAAOC 
ALCERIE 
OUIN•POAT 
CHANA 
NIO[AJA 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
NOZAKIIQU 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
K[XIOUE 
VENEZUELA 
IAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
I SAHL 
YIETN SUD 
INDON[SI[ 
ASIE POAT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
,---------1 
1000 S Indices 
JAN/ADU 6J 
,ss.,u 115 
26•9IJ •• , 
261•99J 112 
s.2s, 
1•119 
, •• ,2 
11.121 
4,510 
251•11 • 
s2, 
117 
112 
217 
1.01, 
167 
JOO 
621 
" 197 
170 
261 
SOI 
2,2 
••• 71 
JI I 
21.1,6 
,.,so 6" 
, .. 57 
"' 11 40 
IJ 
162 
516 
761 
11, 
26' 
106 
270 
110 1, 
26' 
269 
2,9 
IO I 
109 
116 
219 
I 12 
Ill 
17 
... 
12' 
2" 
110 
J70 
12• 
,2 
915 
19S 
20, 
122 
S6 
117 
NS 
171 
110 
22, 
9J 
ISi 
9J 
J9 
" '51 171 
IO I 
191 
NS 
71 
NS 
120 
... 
126 
12 
16S 
JAN/ADU 6J 
239.051 107 
so.101 IOI 
19•616 I IJ 
II• 123 
6•716 
5,274 
17d 20 
9• IO I 
Jl•2JI 
661 
2 • 121 
,.121 
I• I 06 
1.,07 
,.9,2 
I• 671 
5•615 
I• I I 0 
711 
731 
1.211 
719 
2.00, 
931 
,. 110 
719 
1'2 1,, 
,,. 119 
20.ss1 
,.,,6 
21•149 
,.,92 
716 
,.o9J 
I• J 11 
721 
,.011 2.2s, 
I• 177 
1,592 
711 
,.210 
1.112 
119 
106 
111 
IOI 
72 
116 
IJS 
I I 5 
Ill 
19 
92 
12, 
106 
91 
121 
191 
NS 
NS 
NS 
105 
10 
97 
NS 
II 
7S 
111 
120 
10 
92 
IS 
10, 
17 
110 
NS 
116 
90 
151 
211 
155 
167 
111 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mlme pirlodt de J'annn plictdentt = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSR.;HRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmunc I I OesUnat/on ,--1-000--,--1-nd-Ices--1 
ESP .. ONE 
N O N D [ 
C E E 
A [ L E 
FRANCE 
eELO•LUX 
PATS US 
ALL[K.F[D 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
IALANDE 
NORY[O[ 
SUEDE 
Fl NL A NIE 
DANEKARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
OR[C[ 
TUR OU IE 
EUROP[ ND 
U•R•S,S, 
POLOONE 
ROUKANI[ 
eULOARU 
KAROC 
ALOUIE 
[OYPT[ 
•SENEGAL 
•CdVOIR[ 
N IOU IA 
•CONOOL[O 
UN SUD Af 
[TATSUNIS 
CANADA 
K[XIQU[ 
cue, 
COLOKelE 
VENEZUELA 
P[ROU 
eAESIL 
Cl'! IL I 
AROENTIN[ 
LleAN 
Vl[TN SUD 
AUSTRAL I[ 
[SPAONE 
K O N D E 
C E E 
A E L [ 
fRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IIS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEOE 
SU[DE 
Fl NL AND[ 
DAN[KAAK 
SU I SSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ORECE 
TUAOUIE 
EUROPE ND 
U•A•S•S• 
POLOON[ 
ROUKANI[ 
IULOAAIE 
KAROC 
ALOERI[ 
[OYPTE 
•SENECAL 
NIGERIA 
•CONOOLEO 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
K[XIOUE 
CUIA 
COLOKII E 
VENEZUELA 
P[AOU 
IAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
L IIAN 
YIETN SUD 
JIPON 
AUSTRAL IE 
JAN/KAR 6J 
166•620 79 
,1.210 77 
10.soo u 
... •60 
6•1JO 
7.9Jo 
2,,110 
9•610 
21.190 
610 
,.100 
,.220 
520 
2.2,0 
4,190 
100 
1.110 
120 
510 
670 
610 
,.190 
600 
1.110 
2,290 
••o 1.010 
ISO 
JIO 
520 
620 
120 
20.9•0 
110 
•• ,20 
5'0 
1,650 
1.010 
HO 
I• 5.1 O 
700 
760 
JIO 
120 
990 
9J 
.. 
10 
66 
10 
69 
91 
I I J 
56 
59 
es 
., 
" 121 100 
61 
106 
NS 
,1, 
112 
'47 
110 
91 
" 125 SU 
70 
n 
Ill 
91 
70 
IJJ 
NS 
61 
96 
112 
67 
.. , 
SI 
51 
ss 
6' 
JAN/AYR 6J 
226•710 11 
89,910 10 
57,4JO 10 
2,.6,0 
7,920 
10•960 
32,090 
11,,10 
J6•9IO 
710 
,.ooo 
3•900 
170 
,.ioo 
6d20 
t.090 
2,210 
760 
740 
1,000 
630 
6·2•0 
I .110 
,.,oo 
2,9JO 
I• I JO 
J,290 
J,OJO 
560 
6JQ 
540 
21.oso 
1.110 
I• 71 0 
no 
2d 20 
1,390 
470 
1,940 
I• 0 I 0 
950 
,so 
590 
450 
J.460 
90 
" ., 
61 
91 
79 
90 
I 04 
55 
., 
II 
14 
II 
112 
129 
52 
I 01 
NS 
292 
J91 
317 
12, 
II 
60 
IO 4 
17 
57 
IOI 
91 
77 
117 
NS 
'' 12 
96 
" •• 47 
52 
60 
17 
72 
I Bestlmmung I OesUnallon 
ESPAONE 
K O N D [ 
C E E 
A [ L [ 
fRANC[ 
eELO•LUX 
PAYS eAS 
ALLEN•FED 
ITALI[ 
RDY•UNI 
IRLAND[ 
NDRV[OE 
SutD[ 
flNLANIE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
OUCE 
TURQU IE 
[URDP[ ND 
U,R,S,S, 
POLOON[ 
AOUNANI[ 
eULOARIE 
NAROC 
ALUR IE 
EIYPTE 
•SENEGAL 
,C,IVOIRE 
NIGERIA 
•CONOOLEO 
UN SUD Af 
[TATSUNIS 
CANADA 
NEXIQUE 
cue, 
COLONelE 
VENEZUELA 
PUOU 
IR[S IL 
CHILI 
ARGENTINE 
Yl[TN SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
TUR OU I[ 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
fRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS a&s 
ALL[K•fED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
IRLANOE 
NORV[OI 
SUEDE 
flNLANDE 
DAN[KARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
OR[C[ 
U•A•S•I• 
ALL•K•EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONORIE 
AOUKANI[ 
I UL OAR IE 
TUNIS![ 
EGYPT[ 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IIAN 
SYAi[ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
PAKISTAN 
KALAISIE 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
...---------1 1 000 S Indices 
JAN/KAI 63 
211,uo a, 
IOl•UO 10 
72,9•0 II 
,0.,10 
9.,00 
12.120 
,,.010 
11,020 
17,JSO 
I• 0 I 0 
6dJO 
1•190 
1.210 
,,s,o 
7,260 
1.100 
2', 710 
170 
170 
1•160 
610 
1,,,0 
,.oso 
1,110 
J,610 
,.,oo 
,,,so 
1,120 
no 
110 
6•o 
650 
,,.120 
2,,10 
2.,,0 
,.oso 
,. JI 0 
1.120 
6•o 
2.s20 
1,,00 
I, 320 
720 
610 
1,150 
17 
., 
., 
61 
I 02 
1• 
17 
123 
51 
79 
12 
II 
10 
105 
Ill 
•• 109 
NS 
320 
517 
247 
12' 
107 
SI 
99 
365 
,'o 
., 
101 9. 
71 
.,. 
NS 
77 
15 
116 
50 
.. 
" 61 20 
72 
JAN/JUL 63 
190.2•2 104 
61,759 102 
34•146 12, 
6,091 
4.002 
J,517 
21•024 
27•048 
... ,,1 
647 
.6, 
2.076 
,.114 
4.010 
7 • 112 
I •221 
I• 146 
1•102 
157 
1•603 
,.26, 
,.257 
s.2,, 
1•791 
1.11, 
201 
1,091 
227 
551 
,o,006 
556 
,,1 
•• 196 
1•345 
• 1.,10 
116 
I 0 
2 
471 
76 
110 
91 
I JI 
10• 
95 
129 
114 
265 
139 
532 
16 
141 
66 
216 
106 
., 
95 
155 
251 
l4J 
65 
95 
94 
121 
51 
124 
•• 121 
95 
14 
'59 
200 
159 
192 
NS 
NS 
155 
195 
I Best1mmun1 I 0e.unat1on 
TURGUIE 
K O N t E 
C E E 
A E L E 
fAANCE 
eELO,LUX 
PAYS llS 
ALLEK•HD 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NO RYE OE 
SUEDE 
fl NLANI[ 
DAN[KARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
PORTUOIL 
ES PAONE 
YOUOOSLAY 
OUCE 
U•R•S,S• 
ALL,N,EST 
POLOON! 
TCHICOSL 
HONOR![ 
ROUKANIE 
IULOIR I[ 
TUNISIE 
EDYPTE 
ETlTSUIIS 
CANADA 
CKYPU 
LIIAN 
SYR IE 
IRAN 
ISRUL 
ARAl•SEOU 
PAKISTAN 
NALAISIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
CANADA G 
K O N I I 
C E E 
A E L E 
fRANCE 
IELG•LIIX 
PAYS l&S 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORYEOI 
SUEDE 
flNLANIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
[5PAQNI 
ORECE 
POLOONE 
OHANA 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
KIXIOUI 
HONDUR,IR 
PANANA A[ 
CUIA 
OOKINIC•R 
f•INO.OCC 
COLOKIIE 
VENEZUELA 
OUYANE IR 
P[ROU 
IA[SIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRA[L 
PAKISTAN 
IND[ 
KALAISIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
fORHOSI 
KONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1 ooos Indices 
JAN/AOU 63 
205•0JI 102 
TJ,655 99 
,1,157 123 
6,932 95 
1,167 95 
1,161 "' 
,0.012 102 2,.,., 95 
21,,,0 IJI 
776 112 
"' 121 2•011 IJO 
,.225 531 
•• 6., 9. 
, • .,. 127 
1,,s, ,, 
1,116 211 
,,117 13 
955 J9 
1,151 90 
,. 10, 162 
,.122 261 
5•760 117 
1•22S 71 
1•515 95 
298 97 
, ,1,2 "' 
231 51 
551 12' 
40,931 16 
571 112 
JU 91 
9,669 11 
1,136 ,,o 
S 250 
•• , •• IJ2 
117, ... 
10 NS 
2 NS 
11, 150 
107 271 
JAN/NAR 63 
IJI0,191 IOI 
19dl• 112 
219·''' 107 
17,151 17' 
1.4 • 039 90 
15,153 110 
21•716 •• 
13.1·91 104 
196•276 101 
12.095 101 
,.,07 73 
1,220 161 
4•IIS ... 
I• 12S 119 
2.929 109 
1,111 12 
s.011 11, 
2,122 150 
..... 2 136 
111•157 100 
1,,01 ., 
2,126 91 
1.012 97 
2•425 73 
1.9n 132 
9,945 IOI 
5,100 "' IO, 325 111 
1,121 '" 1•756 96 
5•601 109 
I •971 152 
,.1,9 63 
l•IIO 17J 
1.119 171 
,.10, 297 
II• 531 110 
•• 112 96 
2.173 77 
J6,657 19 
60.0,2 121 
1•952 355 
,,,,1 99 
2,.,0, 122 
s.260 106 
97 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB, 19 
mit EWG- und wichtigen andern Un~ern 
Indices: Veralelchszeltnum des VorJahru = 100 Import 
EINFUHRLI.NDER • PAYS IMPOllTATEUR I INFUHRLI.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLI.NDER 
I Ursprung I Orlrlne 1 000 S Indices 
CANADA 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NOR YE OE 
SUEDE 
DANENARK 
SU I SSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
KEN YA DUO 
TANOANUA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
NEXIOUE 
HONDUR•RE 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
F, JND,OCC 
•ANT,HEEA 
COLONIIE 
VENEZUELA 
OUYANE IA 
EQUATEUA 
IRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAl,SEOU 
QATAR 
IND! 
CEYLAN 
NALAISIE 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAWDE 
OCEAN IA 
JAN/AYR 63 
1127,.90 97 
71,037 93 
170,643 17 
12,610 
9,020 
9,776 
JJ,110 
12 •611 
l•D•26J 
7,761 
1,229 
2,977 
1,010 
I, 9 52 
I• 451 
I• 761 
2,012 
1,674 
I• 719 
2,611 
Jll2,9H 
1,693 
I• 715 
2,151 
2,JJ9 
15,6S6 
2,779 
J,879 
67,•os 
9,711 
I• 9J I 
1•266 
I•• SI 7 
2,)71 
IJ • 610 
•·••s II• 511 
J,9SI 
6,900 
2,61) 
,2 •• 09 
7,0JO 
11 • Jl9 
J, Sll 
I• 710 
90 
14 
9J 
9S 
99 
12 
210 
I 17 
9J 
97 
9S 
161 
17 
19 
122 
401 
I JI 
97 
111 
77 
110 
IJ6 
I 12 
69 
to 
102 
... 
10 
IO I 
16) 
164 
I IJ 
J60 
110 
IOI 
114 
91 
9S 
111 
114 
96 
12S 
Ursprung 
I Orlflne 
C·ANADA 
N O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FED 
JULIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
POLOONE 
TCHECOSL 
KENYA DUO 
TANOANUA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDUA•RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUIA 
F•IND,OCC 
•ANT,NEEA 
COLONIIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EOUATEUA 
IAESIL 
ISAAEL 
AAAl,SEOU 
KOWEIT 
OAT AA 
I ND! 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN IA 
CANADA JAN/NAI 6J JAPON 
98 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SU I SSE 
AUTAICHE 
POATUOAL 
ESPAONE 
TCHECDSL 
KENYA DUO 
TANOANUA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
NEXIOUE 
HONDUA•AE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUIA 
F,IND,OCC 
•ANT,NEEA 
COLONIIE 
VENEZUELA 
OUYANE Ill 
EOUATEUA 
IAESII. 
IRAN 
ISAAEL 
AAAB,SEOU 
QATAR 
INDE 
CEYLAN 
NALAISIE 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAWDE 
2J9Jol4J 96 
109,JII 91 
229, 16S 19 
17,712 
IJ,•06 
IJ,lll 
•6•691 
11,2>• 
Ill• 21 J 
9,401 
ll,S29 
.t • 906 
IO, S99 
2,s21 
1,919 
2, S61 
3,0S9 
2,.69 
2,399 
S,509 
1693,703 
II, 6] I 
2,291 
2, Ill 
3 ,61 S 
•·••o 23,904 
S,J64 s., •• 
17•21] 
11,JII 
2,496 
11•745 
17,011 
2,711 
11•469 
2,2JO 
IS,4J6 
S,4S6 
9 .... 
4,o•s 
•2,19• 
1,6]6 
16 • 167 
••122 
91 
IJ 
90 
19 
1,02 
14 
216 
Ill 
99 
102 
91 
IS• 
II 
9J 
126 
JS6 
159 
96 
I IS 
71 
112 
157 
222 
117 
17 
9S 
IOI 
ISO 
79 
99 
17S 
ISJ 
126 
191 
I IJ 
116 
106 
71 
95 
I 01 
••• 19 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,fED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U,A, S• S, 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
N[XIOUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUIA 
VENEZUELA 
PEAOU 
IAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IA4K 
IAAN 
AAAl,SEDU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
II ANAN IE 
THAI LANDE 
NALAISIE 
SINOAPDUA 
INOONESIE 
IOANEO IA 
PHILIPIIIN 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
FOANOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
....---, 
1 000 S Indices 
Ursprung 
I Or/fine 
JAN/JUN 6J 
2117,4]] 97 
IJ4,]62 19 
276,S09 •• 
22,9]S 
16, S29 
16,262 
S7, 150 
21,416 
221 ol 6] 
IJ,96• 
S,723 
12,642 
]ol 11 
2,S7J 
]o 166 
2,014 
]•711 
J,097 
J,O 16 
7,124 
20>2,ne 
l],91] 
2,9SI 
J,407 
··620 
2,677 
]2,112 
7, 91 J 
6,26] 
IOS,191 
2,402 
J, I SO 
IJ,SOI 
],061 
21,912 
1,9]4 
2,2]0 
... 610 
,.,., 
S,446 
S2,.77 
9,9]1 
11,700 
7 • I 09 
4,012 
96 
·11 
94 
16 
97 
I] 
11 J 
91 
102 
9] 
IH 
I] 
11 J 
9S 
121 
JS7 
154 
97 
119 
II 
110 
ISi 
190 
121 
17 
9S 
I OS 
149 
.,. 
99 
117 
... 
27 
11 J 
I 07 
107 
91 
9S 
IDS 
I I 4 
111 
297 
JAN/DEC 62 
S6J6,S24 97 
J4•.J2J 110 
2•s,,01 110 
·6·J•7 
••·971 
4l•OS6 
212,171 
21,171 
14S,77J 
16 • 903 
SJ,170 
••r,,09 
20,919 
111,111 
1109,252 
2U,997 
127,774 
25,391 
2S,616 
JS,106 
17,199 
Sl,365 
•D,076 
60,111 
>•·•62 
Jl,IJJ 
11,716 
164,6•2 
262,44S 
21,SII 
93,105 
47,lll 
71,673 
116,241 
22,700 
92 • 111 
76,022 
IIJ,946 
46,020 
21,S04 
61,J7S 
.11,937 
•J7,J92 
3••274 
4J,J02 
111 
93 
111 
110 
110 
I 06 
IJ 
122 
IOJ 
12• 
14• 
16 
96 
·9S 
121 
•• 9 
147 
805 
17 
6S 
Ill 
SJ 
6• 
200 
121 
110 
99 
•• 91 
92 
9J 
92 
107 
102 
111 
1•9 
127 
91 
79 
96 
69 
129 
JAPON 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS l&S 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
SU I SSE 
U,A,S,S, 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSVIIIS 
CANADA 
SAL YA DOR 
¥ENE ZUELA 
PEA OU 
IAESIL 
CHILI 
AROENTINE 
IAAK 
IAAN 
ARU•SEOU 
KOWEIT 
IAHAEII 
NASC DIAN 
PAKISTAN 
INDE 
IIRNANIE 
THAI LANDE 
NALAISIE 
SI NOA POUR 
INDONESIE 
IOANEO IA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE! IUD 
FOANOSE 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
,N,CALEDO 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
fRANC.E 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,f[D 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U,A,S,S, 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
PEROU 
IAESIL 
CHILI 
ARGENTI NE 
IAAK 
IAAN 
AAAl•SEOU 
KOWEIT 
IAHAE 1W 
NASC OIIAN 
PAKISTAN 
INDE 
IIANANIE 
THAILAND! 
NALAISIE 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
IORN[O IA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE! SUD 
FOANOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JANVIER 6l 
•so,1ss 9S 
24,877 IDS 
17,409 110 
•• ,27 
I, 21 S 
2,161 
14,]J] 
2.JH 
9,l]J 
I, SIO 
4,061 
ll,72S 
],].2 
7,774 
IJ6,9•2 
2••S26 
2,177 
J,S41 
],97• 
2,167 
2, 12S 
2 ••• 6 
J,Sl6 
9, I JJ 
16,295 
2s,•21 
2,)27 
I, 711 
2, I 6J 
1,526 
6,094 
6,510 
9,241 
1,126 
.... , 
s,2,s 
IS,2J9 
J,OSI 
1,453 
5,714 
1,672 
34,426 
2,562 
7,051 
I, SO I 
,.2 
91 
120 
IO I 
12 
96 
IJ9 
127 
19 
224 
ISO 
12 
.. 
700 
NS 
ID• 
121 
,s 
91 
90 
155 
IJI 
"' 257
450 
121 
107 
I SJ 
71 
70 
I 04 
I 2S 
IJ 
Ill 
12 
79 
IO I 
I IJ 
16 
IJ 
200 
77 
JAN/f[Y 63 
9JO,Jl9 97 
S6,2JO 106 
J7, IIS 107 
1,794 
J,349 
6,416 
J2,.5J 
5,141 
21,760 
2,990 
1,611 
19,157 
,.,2, 
15 • 12 6 
275,792 
SJ, I 09 
21 • 669 
•• 455 
s,2•, 
9,114 
4,221 
7,521 
5,J21 
6,090 
19 • 56S 
ll,6J4 
51,616 
•, 162 
2,170 
1,041 
17,SS9 
IO, 612 
14,917 
19, OJ7 
. •, 275 
II.JOO 
II, 6~ I 
32,5•7 
... ,, 
2,619 
12,120 
J • 116 
61.J 19 
6+009 
11,670 
I 17 
12] 
117 
100 
I IJ 
10 I 
94 
121 
77 
127 
106 
79 
109 
96 
255 
NS 
90 
102 
17 
111 
IS 
162 
I J7 
121 
145 
299 
195 
109 
192 
I 04 
73 
I OJ 
111 
91 
114 
IJS 
7J 
I OJ 
IOJ 
91 
100 
210 
EINFUHRLI.NOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung l Orlglne 1 000 S Indices 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlme p6rtode de l"annte pliddente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I 
AUSFUHRl..J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFIJHRl.ANDER • PAYS EXPORfATEUR AUSFUHRl.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung I I Oest/nation .--1-000--$--1-nd-lces--f Bestlmmung I Destination 
CANADA G 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
AOY,UNI 
IALANOE 
NOAVEOE 
SUEDE 
Fl NL ANOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OAECE 
POLOONE 
GHANA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONOUA,BA 
PANAMA RE 
CUBA 
OOMINIC,A 
F• INO,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYANE BA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISAAEL 
PAKISTAN 
IND£ 
MALAIS IE 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
CANADA G 
M O N D £ 
C £ E 
A £ L E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
!ALAND£ 
NOAV£0£ 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DANE HAAK 
5Ul55£ 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
POLOONE 
TCHECOSL 
CHANA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 
HONDUA,BA 
CUBA 
DOMINIC•A 
F•IND,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
GUYAN[ BA 
EOUATEUA 
P[AOU 
BAESIL 
CH IL I 
ARGENTINE 
PAX I STAN 
IND[ 
MALAISIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/AVA 63 
1870,011 1oi 
IIJ,894 110 
295,930 109 
21,288 
17,957 
19,309 
37,503 
17,837 
259,820 
,.,,o 
I 8,454 · 
5,805 
2,148 
I ,771 
6,616 
2,285 
,,o,a 
1,646 
6,228 
2,539 
21, 0 I 7 
1114,203 
9,433 
J,726 
1,379 
2,776 
2,340 
14,101 
6,877 
13,755 
1,624 
2 • JI 4 
8,125 
4, I 6 J 
4,853 
1,460 
5,246 
17,972 
l,7'JI 
4,868 
48,999 
81,060 
,.2,, 
JI. 144 
7,299 
160 
98 
170 
93 
90 
109 
69 
1·09 
I 12 
237 
106 
I JI 
211 
I IJ 
54 
111 
121 
164 
I 02 
89 
I 18 
91 
75 
95 
117 
125 
I OJ 
129 
98 
114 
229 
58 
154 
362 
225 
I I J 
I 04 
85 
IJS 
I 00 
I I J 
111 
JAN/MA I 63 
2488,6]0 106 
156,060 105 
623,268 113 
26,510 
2:,.,1, 
29,018 
53 • 811 
23,167 
370,767 
2,798 
27,414 
1,010 
',18J 
2,95] 
8,053 
2,101 
,. 19] 
4,956 
I, 126 
5,26] 
J,23] 
J0,]4] 
1452,812 
11,943 
4,711 
4,335 
J ,199 
19,196 
8,504 
,,,,,o 
2,092 
2,072 
J,210 
I0,353 
5,811 
7,596 
6,75] 
19,978 
2,234 
6,512 
62,446 
100,90] 
5,515 
,,.,,, 
10,148 
132 
89 
I 51 
94 
'' 112 
89 
121 
118 
187 
129 
I 04 
108 
225 
I 02 
140 
]63 
I 17 
201 
I 02 
92 
I I 4 
I 00 
89 
110 
120 
109 
120 
21] 
96 
105 
222 
70 
JI 0 
199 
119 
118 
76 
124 
99 
125 
122 
CANADA G 
M O N D E 
C E E 
A £ L E 
FRANC£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FEO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
I ALAN.OE 
NOAVECE 
SUEDE 
Fl NL ANOE 
DAN[MAAX 
SUISSE 
AUTAICHE 
POATUOAL 
E5PAON£ 
OA[CE 
POLOONE 
TCHECOSL 
GHANA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOU[ 
HONOUA,IA 
CUBA 
OOMINIC,A 
F• INO,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
£0UATEUA 
PEAOU 
8AE51L 
CHILI 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
IND£ 
MALAISIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAPON 
M O N D E 
C E £ 
A E L E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUED£ 
OAN[MAAK 
SUISSE 
OAEC£ 
U•A•S,S, 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
ETAT5UNl5 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
P[AOU 
BAESIL 
AAQ[NTIN[ 
IAAN 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IND£ 
CEYLAN 
81AMANI£ 
THAILAND[ 
VIETN SUD 
MALAl51£ 
51NCAPOUA 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE£ SUD 
F0AM0S£ 
HONG KONO 
AUS TA ALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
1 000 $ Indices 
JAN/JUN 63 
2980,875 105 
196,129 104 
501,346 110 
, , . ,,, 
27,950 
JS,957 
69,778 
J0,799 
438,670 
J,451 
32,468 
9,)42 
J,959 
J,605 
I0,670 
J, 162 
J,429 
6,551 
2,522 
8,715 
5. 392 
J,945 
J4,4B6 
1738,236 
18,282 
5,733 
4,531 
4,193 
22,825 
10,317 
22,342 
2,295 
,.,,, 
12 • 725 
6,858 
10,195 
7,484 
21,815 
2,505 
7,653 
71 • JJI 
123,245 
7,014 
49, 19 I 
12,127 
132 
B6 
127 
98 
93 
I 09 
II 
111 
118 
I 06 
123 
104 
110 
209 
I 00 
73 
I JI 
290 
107 
117 
102 
105 
117 
82 
105 
112 
125 
I 12 
130 
119 
110 
194 
87 
275 
205 
111 
I OS 
74 
125 
108 
I 12 
I I 2 
JAN/DEC 62 
4916,159 116 
274,532 129 
320,982 132 
23,056 
44,35] 
49,153 
10,,159 
5),812 
192,345 
36,10] 
24,657 
50 • 6 71 
]],175 
149,390 
50,805 
6),912 
JJ,068 
60,150 
1411,744 
126,171 
22,660 
32,047 
25,20] 
4),551 
71 • 875 
25,325 
22,531 
26,046 
57,273 
119,368 
,2,,0, 
54,484 
.... , .. 
60,066 
38,727 
105,006 
116, JI 6 
120,002 
, •• 460 
IJl,140 
118,576 
192,636 
142,469 
27,215 
,,,.,,, 
1)0 
112 
14 
125 
117 
168 
I 2 4 
129 
113 
71 
232 
50 
II 
I I 6 
122 
132 
I 08 
107 
I 09 
146 
51 
174 
60 
116 
100 
111 
107 
98 
95 
111 
91 
125 
10] 
75 
94 
231 
110 
12] 
125 
1)7 
120 
I I 6 
I Bestlmmung I Destination 
JAPON 
M O N D E 
C E £ 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAONE 
U,A,5,S, 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
£TAT5UNl5 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IAAN 
ISAAEL 
AAA8•5EOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
II AMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN NAO 
MALAISIE 
SINOAPDUA 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE£ SUD 
FDAMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND£ 
OCEAN USA 
JAPON 
M O N O E 
C £ E 
A E L E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
AOT•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAONE 
OAECE 
U•A•S,S, 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
£TAT5URl5 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEAOU 
BAE51L 
ARGENTINE 
IAAN 
15AAEL 
KOWEIT 
ADEN 
PU I STAN 
INDE 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETN NAO 
MALAl51£ 
SINOAPOUA 
I NOONE SI E 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
FOAMOSE 
HOMO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
.---------1 
1 000 $ Indices 
JANVIER 63 
292,008 116 
17,795 170 
12,273 52 
1,462 
J,t66 
2,981 
5,854 
4,432 
6,721 
I, 711 
2,616 
2 ... 262 
15,589 
4,517 
],040 
1,598 
J ,.973 
84,725 
5,976 
I• 118 
2 .o 19 
•• 873 
2,517 
.. , .. 
5,059 
1,676 
2,616 
I• 124 
2,151 
I, 112 
I I, 397 
2,628 
,,see 
1,87] 
I, 8·17 
5,657 
4,900 
5,521 
1,)16 
10,231 
6,290 
13,708 
7, I 7 6 
J, 122 
7,690 
IO I 
357 
154 
139 
219 
45 
110 
110 
NS 
509 
125 
IO I 
222 
135 
12] 
90 
175 
142 
210 
SJ 
14] 
II 
163 
NS 
121 
66 
98 
178 
11] 
109 
606 
114 
95 
48 
79 
64 
191 
117 
IJO 
108 
649 
95 
JAN/FEY 63 
679,01] 108 
46,397 161 
29,557 58 
J,771 
6,071 
• ,I's 
16,082 
12.,,. 
14,588 
4,407 
6,900 
,,21, 
,., .. 
25,285 
,.,,, 
8,004 
4,870 
9,947 
195,26] 
14,026 
J,261 
4,098 
4,069 
I• 152 
8,407 
5,470 
J,090 
4 • 548 
],007 
,,sa, 
2 I , J 6 I 
10,46] 
22,927 
'.JI' 
5. 119 
1),448 
e,sBe 
14,665 
5,718 
26,854 
I], 195 
,,,2,2 
11,194 
5 • 5 I. 
17,676 
120 
2]] 
146 
13 I 
234 
53 
IOJ 
99 
994 
J]I 
145 
I 12 
110 
188 
121 
116 
84 
I 34 
122 
IIJ 
92 
62 
186 
590 
84 
I 17 
II 
129 
110 
I 12 
693 
I 07 
97 
41 
77 
64 
195 
17 
1]5 
109 
]53 
IO I 
I Bestlmmung I Destination 1 000$ Indices 
99 
HANDEL DER DRITTEN I.ANDER TAB. 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: VersfeldlSZeltnum da Vorjahra = 100 
EINFUHIUJ.NDER • ,AYS IMl'ORTATEUR 
I Ursprun, I Orlflne 
FINLAND£ 
N D N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANENAAK 
U•A•S•S• 
[TATSUNIS 
FINLINDE 
N O N D [ 
C E [ 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS 815 
ALL[N,FED 
IT IL l [ 
AOY•UNI 
SUEDE 
DANE NA AK 
U•A•S,S• 
ETATSUIIIS 
YOUODSLAYIE 
N O N O [ 
C E E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,FED 
ITAL I[ 
.AOY•UNI 
AUTAICH[ 
U•R•S,S• 
POLOONE 
ETATSUNIS 
YOUOOSLAYI E 
N O N O [ 
C E [ 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
ITALIE 
AOY•UNI 
AUTAICHE 
u,A,s,s, 
POLOONE 
ETATSUNIS 
POLOONE 
100 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS dAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
U•A•S,S• 
ALL•lll,EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
1 000. Indices 
JAN/JUL 63 
679ol2A 96 
207.952 13 
30.321 1, 
1So61A 93 
23o6A7 93 
121 o6AB 11 
160716 98 
930736 95 
73.121 •• 
22.19b 101 
102.21'1 121 
A3.AS6 100 
JA~/AOU 63 
771,256 91 
231,161 14 
3Sol 70 
fll,415 
26,661 
139,661 
190274 
107,260 
140233 
250074 
II 20207 
A9ol 51 
76 
90 
93 
12 
99 
91 
91 
107 
Ill 
100 
JAN/MA I 63 
294,430 71 
I IJ,960 107 
200340 239 
3,340 10 
70670 162 
37,600 19 
45.010 97 
23,210 157 
100230 75 
26,JIO IAA 
12,710 97 
69,180 77 
JAN/JUN 63 
391,160 •• 
138,410 107 
27,410 251 
3,110 71 
e,soo 121 
,s,soo •• 
5Jol90 96 
27,020 139 
12,410 76 
33,950 161 
ISollO 96 
97.920 '' 
JAN/JUN 63 
92),750 105 
67,075 111 
16,725 
3,625 
6,725 
2,,3so 
15,650 
s,,325 
296,700 
107,225 
92,950 
so,a5o 
178 
12, 
I SI 
16" 
102 
I 00 
110 
I 09 
99 
99 
Import 
EINFUHI I.ANDER • ,AYS IMl'ORTATEUR 
u~ pruna 
I Or fine 
POL:Ol[N D [ 
C E E 
FA NC[ 
BE OoLUX 
PA 5 BAS 
AL [N.F[O 
I T~L I [ 
AO/!• UN I 
U • A •"5 • S • 
Al L•NoEST 
TCHECOSL 
E ATSUNIS 
TCHECOSLOYAO 
~ 0 N D [ 
C E E 
RANCE 
ELO,LUX 
AYS BAS 
LL[N,FEO 
TALI£ 
u,A,s,s, 
ALL•ll,EST 
POLOONE 
HONOAIE 
BULOAA"I [ 
Y[IEZU[LA 
M O N D [ 
C [ E 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
OAN[NARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ENEZUELA 
N O N O [ 
C E [ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY •UJrf I 
OANENAAK 
ETATSUNIS 
CANAD& 
J&PON 
SYAi[ 
N O N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,F[O 
IT AL IE 
AOY•UNI 
U,R,S,S, 
ET4TSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
1 000 • Indices 
JAN/JUL 63 
10630300 106 
1,.115 111 
17.975 176 
30900 116 
7•'75 ISi 
21.,25 ,, 
11.100 101 
600950 97 
3660975 I IS 
121.eso 112 
101.,00 100 
SSo62S 9A 
JAN/JUN 63 
992,716 100 
53,611 67 
12,639 
S,133 
7,222 
16,521 
11,319 
398,059 
105·,973 
65,695 
53,750 
JI, II I 
90 
52 
61 
55 
es 
I 09 
99 
94 
13 
121 
JANYl[R 63 
610109 73 
160941 SI 
2,5JS 
1,758 
1,159 
5.705 
Jo 091 
50601 
I, 173 
26,0)6 
3,IAO 
30699 
179 
66 
15 
" 19 
·II I 
17 
65 
IS I 
"' 
JAN/FEY 63 
163,369 II 
27,916 72 
A,690 
3,217 
2,206 
II, 231 
6,572 
11,306 
1,967 
72,170 
7ol 73 
6,027 
"' 111 
50 
so 
I IS 
97 
10 
17 
Ill 
121 
JANYIER 63 
22.061 97 
7,456 105 
911 
724 
710 
3ol lJ 
I, 151 
2,345 
661 
1,216 
1,369 
971 
66 
12 I 
IJO 
92 
115 
IJO 
SI 
61 
12, 
245 
EINFUHRI.ANDER • ,AYS IM,ORTATEUR 
I Ursprun, I 0,1,rne 
SYAIE 
N O N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
U•A•S,S, 
ETATSUNIS 
LIIAN 
JAPON 
SYAi[ 
N O N 8 [ 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALL[ll,FEO 
IT AL IE 
AOY•UNI 
U•R•S,S• 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
SYR IE 
N O N D E 
C [ E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,F[O 
IT AL IE 
AOY,UNI 
U•A•S,S, 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
SYAIE 
N O N D E 
C E E 
FRANC[ 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
U• A •S ,S, 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
FRANC[ 
B[LO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
U,A,S,S, 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
1 000 • Indices 
)f•f55 92 I 
16ol 12 109 . 
2•A61 
I ,JAi 
1,365 
6,024 
2•914 
4•223 
601 
2d 17 
2•224 
I ol06 
91 
II 2 ! 
105 
100 
171 
121 
SI 
38 
93 
123 
JAN/NAA 63 
59,547 16 
20,360 112 
3•696 
I ,95' 
1,946 
1•610 
,,oe, 
,.,,1 
752 
3,036 
3,321 
Jo326 
109 
91 
I 01 
107 
146 
133 
SA 
23 
92 
JJ3 
JAN/AYR 63 
12,668 12 
21 • "· 99 
s, 116 
3,619 
2,,02 
I I• 704 
s.2,1 
9•327 
ass 
,.996 
A,061 
A,569 
I:: I 
100 
107 
"' 133 
41 
25 
17 
303 
JAN/MA I 63 
99,011 79 
33,081 91 
6,095 
A,037 
2,90) 
IJ,956 
1,092 
I I, SOA 
909 
7,009 
4,347 
S,693 
61 
96 
91 
100 
122 
126 
35 
32 
76 
259 
JAN/JUN 63 
12J,J79 •• 
60,610 Ill 
7,796 
A,637 
3, I IJ 
I 7, 10 I 
26,563 
16,227 
1,037 
9,A57 
5,2AS 
7.195 
65 
93 
I 00 
105 
635 
12, 
32 
J9 
IS 
2,a 
EINFUHRlANDER • ,AYS /Ml'ORTATEUR 
I Urspruns I 0,1,rne 
IAAN 
N O N I [ 
C [ E 
FRANCE 
BELO,LYX 
PAYS 815 
ILL[9,FEO 
IT AL I [ 
AOY,UNI 
SU I 55[ 
u,A,s,s, 
[TITSUIIS 
JIPON 
AFGHANISTAN 
N O N D [ 
C [ [ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BIS 
ALLEN,F[O 
I hL I [ 
U,A;S,S, 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
IND[ 
JAPON 
ISAAEL 
M 0. N D [ 
C E E 
FRANC[ 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
&LL[N,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
SUED[ 
Fl NL ANO[ 
SUISSE 
[TATSUNIS 
ISR&[L 
M O N D [ 
C E E 
FRANC[ 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ILL[N,FEO 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
Fl NLAMD[ 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISAAEL 
N O N O [ 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1 000. Indices 
JIN/D[C 61 
622•653 90 
:µ2.4so 92 
2,.,~. 90 
16•769 81 
11•302 13 
123•345 93 
.27•096 97 
99•750 71 
II •461 102 
lio339 94 
109,091 79 
SJ•71A 131 
JIN/DEC 61 
990094 114 
3•620 , ,·, 
Jo620 115 
52,606 
II• 932 
2•261 
7ol7A 
,.001 
119 
169 ! 
92 ,, 
19 
JIN/NAR 63 
169•162 91 
31•542 109 
6•530 
2•960 
7 • 177 
17•572 
6•303 
3, ••• , 
2•425 
1•695 
7•062 
3Ao90S 
10 
121 
120 
1 IJ 
123 
136 
127 
56 
139 
65 
J~N/AYR 63 
2030073 99 
50•166 10, 
1•736 
3•37) 
10,2,1 
22•763 
5,1,, 
A0,639 
J•OSJ 
2 • t71 
1•917 
50,905 
,71 
100 
134 
104 
115 
I 11 
10, 
52 
129 
72 
JAN/MA I 63 
262•319 91 
65,595 10, 
13,021 
,,a,o 
130356 
26,979 
7•372 
52'730 
3•172 
2,700 
I lo327 
66,774 
9J 
I 16 
129 
91 
I 09 
I 2 i 
111 
50 
126 
70 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents-
Indices : mime p6rlode <11 ranna p~ente = 100 
AUSFUHRIANDER • PA\'S EXPORTATEUR 
I 
AUSFUHRIANDER • PA\'S EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • l'A\'S EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • l'A\'S EXPORTATEUR 
Best1mmun1 I I Destination ,---1-000-,--1-ndlca--t Bestlmmun1 ,--------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmunc I 0est1nat1on 
FINLAND£ 
M D N D E 
t E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
OAN[MAAK 
U,A,S,S, 
ET.ATSUNIS 
FINLAND£ 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY•UHI 
SUEDE 
OA"NEMARK 
U,R,S,S, 
ETATSUNIS 
YOUOOSLAYI[ 
M O N O [ 
C E E 
FRANC[ 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
AUTRICHE 
U,R,S,S, 
ALL•M,EST 
[TATSUNIS 
YOUOOSLAVIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
IT AL IE 
ROY,UNI 
AUTRICHE 
U•R•S,S, 
ALL,M,EST 
ETATSUNIS 
POLOONE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
U,R,S,S, 
ALL,M,EST 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
JAN/JUL 63 
597•169 IOI 
177•661 107 
300566 
l9•2l9 
33•16A 
73•101 
20. 111 
121 • 327 
30.731 
19.523 
99.319 
33•226 
I I 6 
109 
97 
105 
122 
I 03 
I 03 
II 
IO I 
97 
JANI.ADU 63 
705,19A 102 
21A,292 101 
35,0:u 
2Ao6JO 
,2.,1, 
11,269 
23,190 
IA7,210 
35,973 
2Aol9A 
111,AOI 
370506 
I 12 
111 
IO I 
I 05 
126 
I 05 
I 00 
93 
I 00 
96 
JAN/MA I 63 
29s.110 121 
102,A70 166 
S,030 
l,6AO 
2,020 
JO• 31 0 
63,A70 
••·••o 9,110 
26,A70 
I I, 7 60 
11, A20 
IO I 
16 
126 
I A I 
199 
98 
I 02 
529 
97 
91 
JAN/JUN 63 
]620330 126 
12A,JIO 159 
5,750 
1,990 
2,600 
36•690 
77.210 
21 • 120 
12-•20 
]A.090 
1s.1ao 
21,150 
IO I 
83 
12• 
IJ7 
117 
92 
IO A 
A26 
IOI 
93 
761,300 102 
79.325 97 
10,000 
••725 
50750 
37,650 
21 • 200 
45,975 
259,275 
A7,625 
67,050 
6,175 
8 I 
90 
I 06 
I 05 
9A 
16 
96 
96 
95 
60 
POLOCNE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLE8,FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
U, R,.S, S, 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
TCHECOSL0¥AO 
JAN/JUL 63 
165,675 103 
19,AOO 91 
11.215 
5 • 125 
6•675 
A2,725 
23,600 
55,375 
293,700 
ss.aso 
7Ao52S 
60125 
II 
90 
I 09 
I OA 
96 
92 
100 
98 
95 
62 
JAN/JUN 63 
MON DE 1121,259 105 
CE E 71•190 IOA 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
IT AL IE 
U, R, S·, S, 
ALLoll,EST 
POLOONE 
HONOR IE 
BULOARIE 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 845 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY, UN I 
ETATSUNIS 
,ANT,NEEM 
BRESIL 
ARGENTINE 
YENE1UELA 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
,ANT,NEER 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALL EM, FED 
ITAL IE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JOROANIE 
ARAB,SEOU 
JAPON 
9 • 167 
6•319 
100617 
35,13A 
11.013 
•33.615 
100.ss6 
100,279 
61•A73 
A2,361 
19 
96 
10• 
109 
106 
112 
16 
91 
119 
••• 
JANVIER 63 
231 o6l5 IOA 
16•962 10 
3,390 
1,0•0 
6,703 
... ,. 
1,375 
17,170 
76,122 
55,729 
7,693 
lo756 
97 ,, 
61 
97 
70 
)06 
17 
I OA 
91 
70 
JAN/FEY 6] 
•so.323 106 
310617 107 
6•538 
4•127 
14,947 
... ,, 
3.2,2 
39,A77 
162-233 
99,152 
16,039 
2. 961 
131 
250 
19 
103 
15 
I 13 
79 
96 
I 05 
s• 
JANVIER 6] 
1,779 96 
99] ., 
661 
32 
26 
216 
58 
29 
2,666 
I, 509 
5A6 
•• NS 
26 
I 08 
19 
29 
l]J 
302 
71 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LIIX 
PAYS 865 
ALLER, FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JOROANIE 
ARAB,SEOU 
JAPON 
S"YRIE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
L IIAN 
JORDAN IE 
ARAB,SEOU 
JAPON 
SYRI.E 
M O N O E 
C E E' 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FEO 
IT AL IE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JOROANIE 
ARAB,SEOU 
JAPON 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JOROANIE 
ARAB,SEOU 
JAPON 
SYRIE 
M O N· 0 E 
C E E 
FRANCE 
8ELO,LUX 
PAYS 8AS 
ALLEN ,•FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JORDAN IE 
ARAB,SEOU 
JAPON 
.--------1 
1 000 S Indices 
JAN/FEY 63 
21,197 91 
10·••• 13, 
3 • 661 
597 
3,17 
1,210 
A,519 
319 
I• 711 
2. 195 
150 
77 
17 
597 
•• 116 
282 
160 
., 2•• 
71 
" 
JAN/MAA 63 
••·157 79 
17ol59 126 
5•15• 
1.030 
A71 
2•876 
1.e21 
347 
,.,o. 
30206 
I •057 
112 
10 
3A3 
2• 
9A 
312 
17 
83 
267 
62 
37 
JAN/AYR 63 
61 o9AS 94 
2A,611 131 
9 • I 6 I 
lo266 
567 
2•610 
11•007 
673 
70025 
•• 231 
1.573 
225 
I 09 
253 
25 
65 
3 .. 
135 
71 
2A9 
63 
75 
JAN/MA I 6] 
93ol5A 120 
320692 157 
12.so5 
1,607 
1,105 
3, 0 I 0 
13,565 
903 
9,251 
•·753 
1,723 
370 
136 
268 
75 
67 
339 
IS I 
II 
238 
62 
93 
JAN/JUN 63 
1030101 IOI 
3Jo216 IA6 
120639 
lo659 
I• II A 
J,062 
IA,042 
991 
12,69] s.,,, 
, • 910 
... 
128 
I 51 
7] 
61 
,,. 
110 
96 
2]3 
62 ,. 
I Bestlmmunc I 0est1nat1on 
IRAN 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLER,FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
UN SUD AF 
IND£ 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AFGHANISTAN 
M O N D E 
C E E 
FRANC[ 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEl-o FEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
U•R•S,S• 
ETATSUNIS· 
PAKISTAN 
INOE 
ISRAEL 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
ROV,UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
HONG XONO 
ISRAEL 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
HONG KONO 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS 8AS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
HONG KONO 
1 000 S Indices 
JAN/DEC 61 
1710791 9A 
112,7A9 102 
11,235 
16,595 
31, ,o • 
95,153 
20,262 
15A•250 
•••• ,5 
13•099 
A3ol6S 
•6•552 
72 
I 02 
172 
I 09 
6A 
II 
76 
103 
75 
132 
JAN/DEC 61 
530390 107 
5,593 IOI 
5,593 IOI 
1•696 Ill 
16,705 153 
10.,., 91 
••••• 30 50151 75 
JAN/MAR 6] 
120•513 132 
... 31. 161 
3 •••• 
7,, ,, 
7•713 
190620 
2,921 
21,515 
, .... 
1,919 
11.,., 
3.029 
Ill 
17A 
171 
17A 
71 
120 
139 ,. 
103 
,., 
JANI.AYR 63 
152,0IO 132 
so.,,, 155 
5•230 
1,716 
9,925 
2J.S97 
, . ,,. 
260961 
9, 161 
2 • A II 
13,761 
•• 361 
212 
170 
161 
162 
73 
121 
139 
75 
99 
161 
JAN/MA I 6] 
111,222 132 
59,856 157 
6,A68 
IO, 511 
11,771 
26ol62 
•·567 ]0,1 •• 
I I, A56 
·2, 696 
17,600 
5,569 
236 
174 
177 
155 
II 
126 
138 
67 
99 
171 
101 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB, 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Verzlelchszeltnum des VorJahres = 100 Import 
EINFUHIUJ.NDEII. - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI ,.NDER - PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc I or1,,., 
JSRAEL 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
AL LEM, FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLANIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JSRAEL 
M O N 8 E 
C E E 
FRANCE 
8ELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FEO 
ITALIE 
ROY,UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
suiSSE 
ETATSUNJS 
CEYLAN 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
ROY•UNI 
INOE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
CEYLAN 
M O N D E 
C E E 
FR A NC E 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
INOE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
CEYLAN 
102 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
AL LEM• FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
JNDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
-------1 I Un1 lrung 
1 000 S Indices • I Or11 ne 1 000 S Indices 
JAN/JUN 63 
)22,634 102 
78,072 JOA 
15,379 
6,032 
I 5, 8Q I 
JI, 999 
8,861 
6),319 
,.11, 
s,9,1 
J),780 
86,975 
95 
I I 5 
126 
96 
I 12 
122 
I 14 
165 
125 
79 
J.AN/JUL 63 
)78,934 102 
90,259 JOA 
17,609 
7,004 
18,908 
36,461 
J0,277 
75,020 
5,512 
.. ,,, 
15,814 
J0),066 
94 
105 
130 
96 
I 13 
126 
115 
63 
I 18 
80 
JANYIER 63 
19,268 78 
J,650 66 
367 55 
409 120 
461 60 
237 46 
176 76 
),665 59 
I , 21 5 4 5 
433 I A 
J,982 254 
1,946 74 
JA~/FEY 63 
:,1,2,, 62 
),55) 70 
515 )9 
585 88 
769 50 
I, ,JI I 20 
253 68 
6,688 52 
2,879 58 
71 I 17 
2,238 190 
3,487 61 
JAN/MAR 63 
I, I 61 61 
702 6 
1,)02 6 
2,585 9 
366 7 
I I, 7 IS 6 
A,768 6b 
I ,739 38 
16, 0 I 8 I S 
5,077 I• I 
CEYLAN 
M O N O E 
C I E 
FAA CE 
BEL ,LUX 
PAY BAS 
ALL 8,FED 
IT A IE 
ROY•UNI 
INDE 
811 M.AN IE 
CH N CONT 
JA ON 
CEYU N 
M O N D E 
E E 
F ANCE 
8 LO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITALIE 
I OY, UN I 
NOE 
JRMANIE 
HIN CONT 
~APON 
YI TNAM REP, 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
JNDONESIE 
JAPON 
FORM0Sf 
ALAISIE FED 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,f'EO 
ITAL IE 
ROY,UNI 
THAI LANDE 
JNDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SJNOAPOUR 
JAN/AYR 63 
86,239 80 
9,256 ao 
i,s,3 
I , I A 7 
2,097 
4,000 
469 
16,354 
7,324 
2,,09 
12,869 
6,430 
55 
75 
11 
103 
81 
63 
62 ,. 
670 
50 
JAN/MA I 63 
109,259 83 
11,973 84 
J,970 
I, 291 
2,717 
s,,oo 
595 
20,1,, 
10,387 
2,527 
16,625 
7,902 
58 
67 
81 
114 
76 
66 
69 
24 
no 
49 
JAN/NOY 62 
239,100 NS 
49,100 NS 
31,500 NS 
2,600 NS 
1,000 NS 
9,600 frfS 
4,400 NS 
A,200 NS 
90,400 -.s 
12,800 NS 
A0,000 NS 
20,700 NS 
490,895 112 
49,352 109 
7,051 120 
·,.,,, 93 
16,520 12) 
16.J2) 95 
5,492 117 
121,237 I I I 
68,968 96 
71,254 128 
31,222 129 
26,692 123 
JAN/DEC 62 
MON DE 1080,772 102 
CE E 83,765 96 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
THAILAND[ 
INDONESIE 
JA P o·N 
11,250 103 
5,375 JOO 
22,397 76 
32,200 100 
12,54) 139 
125,676 95 
65.759 113 
39•185 IOI 
262•74) 97 
119,809 108 
EINFUHRLJI.NDEII. 
Unprung 
I Orlflnt 
COREE DU SUD 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEH,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
MALAISIE 
PHILJPPJN 
JAPON 
COREE OU SUD 
H O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
JTALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
MALAISIE 
PHILJPPJN 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BEL3•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
ETATSUNJ, 
I QA K 
XOWEIT 
JAPON 
HONO KONO 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
f' RA :-4 CE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
JTALIE 
ETATSUNIS 
I RAK 
KOWEIT 
JAPON 
HONO KONG 
AUSTRAL IE 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/NOY 62 
)7),900 137 
21,500 56 
800 
600 
I, 400 
14,500 
,,200 
5,900 
197,800 
5,900 
I I, 700 
93,300 
53 
,, 
56 
57 
55 
I 2 3 
155 
120 
163 
146 
JAN/MAR 63 
114,000 124 
4,900 89 
500 250 
J,100 275 
2,700 79 
600 40 
,.,oo 87 
56,600 102 
700 37 
),000 143 
)7,900 207 
JAN/DEC 62 
281,100 88 
11,,00 a• 
1,200 86 
500 l6 
2,600 JOO 
10,400 ao 
2,SGO 119 
107,700 82 
10,100 103 
5,900 52 
97,700 98 
2,700 61'1 
JAN/MAR 63 
76,200 106 
),700 86 
300 50 
JOO SO 
600 I 00 
2,200 as 
500 167 
l0,700 97 
4,000 ''' 500 36 
24,100 105 
800 133 
JA~/MA I 63 
MON DE 1-012,221 I JS 
CE E 112,333 121 
FRANCE 
BELG,LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
18,258 258 
•• 1,i 95 
12,642 I 13 
55,704 104 
18,998 137 
107,783 I 13 
212.a,1 121 
42•139 113 
27•818 124 
EINFUHRLJI.NDEII. • PAYS /MPORTATEUR 
I Unprunc I Or/fine 1 000 S Indices 
AUSTRAL IE JAN/JUN 63 
MON DE 1215,641 115 
CE E 13J,t05 118 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS aas 
ALLE8,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JNDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
21, I 73 
8; 14' 
15,342 
67,851 
21,390 
)68,702 
256,)07 
4', 509 
,,,0,2 
69,677 
219 
99 
I 15 
JOA 
126 
I 15 
I 19 
I 09 
I I 6 
I I 5 
JAN/JUL 63 
MON DE 1439,552 IA 
CE E 160,175 23 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEN,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
NOUY•ZELANO 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
24,936 
9,504 
18,)14 
80,796 
2 6·, 62 5 
433,575 
,o,,,,8 
59,625 
)8,680 
85,592 
" 03 20 
JO 
,s 
I 2 
I 7 
JO 
I 4 
I 8 
JAN/MAIi 63 
179,900 108 
11,200 JOA 
J,)00 93 
1,,00 108 
1,900 127 
5.JOO 106 
1,500 83 
76,000 122 
JA,800 121 
6, JOO 142 
9,400 254 
31 ,SOD 98 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime putod1 do rann& pliddente = 100 
AUSRJHRLI.NDER - l'Al'S EXPOR.TATEUR. AUSRJHRLANDER • l'Al'S EXPOR.TATEU/1 AUSRJHRLANDER - l'Al'S EXPOR.TATEUR. AUSRJHRLI.NDER - l'Al'S EXPOR.TATEUR. 
I Bestlmmung .--------i I I Oest/nation 1 000 S Indices Bestlmmunc 1 0esunauon 
ISAAEL 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
I SAHL 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROV•UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
MONO KONO 
CEVLAN 
M D N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY•iJNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AUSTRAL IE 
CEVLAN 
M O N D E 
C E E 
FRANCF 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,F[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AUSTRAL IE 
CEVLAN 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO• LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AUSTRAL IE 
JAN/JUN 63 
205,677 IJA 
65.J77 151 
6,896 
II• AIA 
12,728 
29,378 
A, 691 
32,780 
13,621 
l, 0 I l 
21,226 
220 
170 
178 
163 
75 
121 
168 
65 
I OJ 
JAN/JUL 63 
227,SlA IJI 
69ol6B 168 
7,329 205 
12,558 169 
13,665 172 
JO,A89 167 
5,127 73 
35,021 126 
16,921 163 
3,352 60 
25,711 107 
7,5;9 168 
JANVIER 63 
26,901 122 
3,112 162 
Al9 ,22 
BA 165 
B76 216 
1,,0, 16A 
A75 98 
1,705 25 
1,891 97 
I, I 03 I 2 6 
2,727 177 
1.Jl7 82 
JAN/FEV 63 
55,327 116 
5,792 IJO 
867 165 
IA2 18 
I ,All 167 
2,316 122 
J,OA9 116 
17, OJA I I I 
A,619 110 
2,508 163 
,.,11 459 
J,811 92 
JAN/MAR 63 
87,961 106 
8,859 I 01 
1,188 119 
227 IA 
2,313 "' 3,37A 108 
1,757 IA 
26,232 105 
8,520 10, 
3,979 108 
s,,20 620 
6,680 91 
CEYLAN 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AUSTRAL IE 
CEYLAN 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLE~,FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
ET AT SUN IS 
CANADA 
CHIN CONT 
AUSTRAL IE 
VIETNAM REP, 
M O N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL If 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
HONG KONO 
MALAISIE FED 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
U•R•S,S, 
ET AT SUN IS 
INDE 
JAPON 
SINOAPOUR 
M O N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
EGYPT[ 
BORNEO BR 
JAPON 
HONG KONO 
-I 1000 $ Indices Bestlmmunc ,---------t I 0esunauon Indices 
JAN/AYR 63 
118,932 10, 
11,210 107 
l,A7l 
'16 
2,792 
A,082 
2,SA7 
, ..... 
10,995 
5,157 
1,,00 
6 • 120 
IOI 
•• 120 
107 
97 
100 
95 
I I 2 
92 
9A 
JAN/NA I 63 
152,061 105 
IJ,A23 IOA 
I• 7 IJ 
351 
J,262 
A,776 
,.,. A 
A6,JAA 
13,,s, 
6,7Al 
II, 116 
7,A67 
IO I 
10 
119 
97 
I 07 
105 
10 
I 08 
111 
95 
JAN/NOV 62 
65,900 NS 
25,AOO NS 
17,900 
200 
700 
s,,oo 
1,200 
7,700 
1,600 
1,600 
2,000 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/DEC 62 
619,928 100 
121,,s, 92 
30,151 97 
17,ASS 167 
12,0,1 116 
,2,1,, 66 
28,162 98 
59,956 76 
66,066 167 
119,217 116 
23.J72 10, 
116,533 96 
JAN/DEC 62 
801,650 102 
89,572 91 
23,518 91 
,.,,, 76 
15,593 91 
22,566 102 
23,057 86 
70,811 81 
92,658 127 
27,llA 51 
52.453 92 
22,983 96 
COAEE DU SUD 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
ROY,UNI 
[TATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONO 
COAEE DU SUO 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FEO 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HOMO KONO 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
ETATSUNIS 
IRAN 
CORE£ SUO 
JAPON 
HONO KONO 
FORMOSE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS RAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ETATSUNIS 
I AA N 
COREE SUD 
JAPON 
HONO KONO 
JAN/NOV 62 
AA,900 IJS 
2,700 JOO 
1,000 
200 
AOO 
I 00 
1,000 
1,600 
JO.JOO 
500 
2'0, AOO 
3,700 
NS 
NS 
NS 
20 
·250 
IJ3 
161 
125 
I I 5 
57 
JAN/NAA 63 
15,100 170 
1,500 250 
JOO 100 
JOO JOO 
900 900 
JOO 75 
,.,oo 191 
200 100 
,,900 11s 
2,200 200 
JAN/DEC 62 
213,900 110 
16,000 169 
600 
200 
2,300 
10,300 
600 
53, I 00 
2,700 
6,000 
52,200 
25,700 
55 
l3 
I 21 
... 
300 
121 
162 
I 07 
92 
99 
JAN/MAR 63 
59,200 126 
2,500 100 
100 100 
I 00 I DO 
500 125 
1,600 89 
200 200 
9,700 120 
700 350 
1,100 100 
19,800 I 56 
5 .J 00 77 
AUSTRALIE JAN/MAI 63 
MON DE 1063,198 103 
CE E 161,090 81 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
I NOE· 
JAPON 
N ZELANDE 
A8,oso 109 
11,785 92 
9,032 7A 
38.JSI 79 
67,072 81 
182,887 96 
60,59) 122 
16,639 Ill 
171,115 96 
50,727 Ill 
I Bestlmmung I 0esunauon 1 000 S Indices 
AUSTRAL IE JAN/JUN 63 
MON & E 127S,2Al JOA 
CE E 111•677 89 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLE~,FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
N ZELANDE 
57,028 
23,515 
9,999 
AA,22A s, .... 
22l,A92 
15,605 
11,910 
208,0A9 
66,715 
I I 0 
9A 
67 
82 
82 
97 
116 
81 
99 
12, 
AUSTRALIE JAN/JUL 63 
NONO E ISA0,065 110 
CE E 221,636 97 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
N ZELANDE 
NOUV•ZELAND 
N O N & E 
C E E 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
6Lo10 
29,902 
16,A29 
~0,991 
eA,295 
277,691 
118,293 
22,393 
.255,078 
13,695 
I 13 
I 00 
105 
86 
89 
I 05 
122 
., 
105 
I U 
JAN/HAR 63 
235,600 IOI 
AJ,900 105 
19,200 
6 '600 
3·, 200 
6,700 
6,600 
126,200 
25,200 
2,000 
12,200 
a,aoo 
127 
" 10, 
as 
'' IO I 
76 
63 
172 
131 
'103 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
Jahr 
1958 I 1960 11961 11962 
Waren ln11esamt (Teile 0.9) 
Welc 22 885 29 591 32171 35 754 
INTRA-EWG 6 786 10151 11 713 13 412 
EXTRA-EWG 16 098 19 440 20457 22 341 
Kluse 1 8 483 10 708 11 679 12 846 
· EFTA H89 4466 4920 5498 
Andere westeurop. Linder 821 985 1194 1 254 
Nordamerika 3 230 4277 4542 4906 
Vereiniete Staaten 2802 3 828 4056 4453 
Andere Linder der Klasse 1 843 981 1 023 1188 
Kluse 2 6 813 7 573 7 573 8167 
AOM (') 1600 1 701 1 825 1 924 
EAMA 913 949 941 930 
DOM 117 127 123 127 
TOM(') 97 75 98 111 
Alaerien 473 550 663 756 
Afrik, Mittelmeerllnder ,. a.n.11, 523 494 484 597 
Andere Linder Afrikas 526 751 673 704 
Mittel- und SOdamerika 1 58'4 1 838 1 838 2146 
Westasien 1 804 1 829 1 851 1 926 
Andere Linder der Klasse 2 776 961 901 870 
Kluse 3 783 1126 1169 1 296 
Osteuropa 676 975 1 080 1 202 
Andere Linder der Klasse 3 107 151 89 94 
Nahrunpmlttel, Getrlnke, 
Tabak (Teile O + 1) 
Welt 4929 S 475 S 708 6 612 
INTRA-EWG 909 1 297 1 445 1 640 
EXTRA•EWG 4020 4178 4263 4972 
Kluse 1 1 519 1 591 1 926 2 236 
EFTA 504 501 512 570 
Andere westeurop, Linder 382 277 392 478 
Nordamerika 518 661 8'45 970 
Vereiniete Staaten 395 527 676 825 
Andere Linder der Klasse 1 115 152 177 217 
Kluse 2 2 308 2 319 2048 2435 
AOM (') 868 737 712 758 
EAMA 342 266 264 282 
DOM 113 122 118 124 
TOM(') 6 7 7 9 
Al11erien 406 342 323 343 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11, 250 214 193 227 
Andere Linder Afrikas 18'4 288 195 215 
Mittel- und SOdamerika 798 905 778 995 
Westasien 72 48 39 92 
Andere Under der Klasse 2 · 136 128 131 149 
Kluse~ 18'4 256 286 297 
Osteuropa 153 227 279 289 
Andere Under der Klasse 3 31 29 8 8 
HIOt 
Vierteljahre 1961 
I I II I Ill I IV 
7 814 8155 7650 8 553 
2 78'4 2 947 2 885 3098 
5030 S 209 4762 5455 
2 813 2 957 2 717· , 3189 
1144 1 230 1196 1 351 
277 278 275 364 
1134 1188 1 007 1 209 
1 021 1 072 891 1 069 
258 261 239 264 
1 923 1 973 1754 1 924 
471 483 404 467 
242 258 224 217 
32 39 21 32 
27 26 20 25 
170 161 139 194 
139 139 94 112 
161 168 171 176 
436 487 451 464 
479 463 436 474 
237 234 199 231 
285 269 283 331 
258 252 263 306 
27 16 20 25 
1 337 1 409 1 269 1 692 
306 351 373 414 
1 031 1 058 896 1 278 
444 442 394 644 
118 113 125 156 
105 83 70 134 
188 198 155 302 
151 159 124 240 
33 48 43 52 
511 544 446 .550 
188 188 139 197 
71 71 55 66 
31 37 19 31 
2 2 2 2 
1H 77 63 99 
58 64 29 42 
49 45. 46 57 
174 203 195 206 
13 13 6 7 
28 31 30 42 
76 72 55 83 
73 71 54 81 
3 1 1 2 
(') FDr die Jahre 1958-1962 elnschlieBllch Surinam und Niederllndlsche Antillen, auuchlleBlich Wen-Neu1ulnea, 
104 
Import 
Vlerteljahre 1962 Vlerteljahre 1963 
I I II I Ill I IV I I II 
8 862 8 8'47 8 544 9 500 9 328 10177 
3 303 3 236 3 245 3 628 3 520 3908 
s 559 S 611 S 300 S 872 S 808 6 270 
3189 3176 3 028 3453 3 311 3 642 
1 327 1 333 1 334 1 503 1 404 1 555 
· 311 291 278 374 315 323 
1 230 1 239 1158 1 278 1 282 1430 
1128 1139 1 050 11'37 1195 1 323 
320 313 258 297 309 335 
2058 2117 1 944 2052 2166 2253 
504 517 . 443 460 489 480 
239 255 225 211 234 265 
32 45 27 23 34 39 
35 23 27 27 40 27 
199 194 164 199 181 148 
142 169 139 148 192 228 
18'4 169 172 180 186 191 
502 576 534 534 520 586 
486 469 457 515 539 539 
240 217 199 214 241 231 
304 310 318 364 323 366 
277 292 295 338 294 338 
27 18 23 26 30 28 
1 620 1 779 1466 1 747 1 654 1 742 
389 410 395 446 408 458 
1 230 1 369 1 071 1 301 1 246 1 284 
556 582 477 621 546 535 
HS 139 130 156 151 162 
132 112 87 148 129 106 
220 262 208 280 225 215 
193 230 188 214 205 180 
59 69 52 37 41 52 
595 702 541 598 615 658 
206 212 154 186 190 165 
79 73 63 66 1H 78 
30 44 27 22 33 38 
2 2 3 2 3 2 
94 93 61 95 71 46 
59 77 41 so 71 92 
SB 49 48 61 62 56 
213 301 246 235 224 277 
19 24 22 27 26 28 
40 38 30 40 42 40 
78 1H 53 81 84 . 89 
76 82 52 80 82 86 
2 3 1 2 2 2 
export 
Annh Trimestres 1961 
1958 11960 11961 11962 I I II I Ill I IV I 
22 73'4 29 723 32314 34197 7 717 8 049 7950 8 598 8 371 
6 862 10240 11 899 13 564 2 818 3 008 2907 3167 3 269 
1san 19 483 20.415 20 634 4899 5 041 5 043 5431 5102 
8 586 11 333 12 242 12 929 2 844 3 038 3101 3 259 3104 
4949 6 510 7173 7495 1705 1 780 1 804 1 884 1 809 
1117 1 468 1690 1 809 378 426 438 449 425 
1 897 2 537 2 540 2 758 539 619 663 719 655 
1 661 2244 2 232 2447 4n 538 585 632 595 
623 818 838 867 222 213 196 206 2H 
6195 6 736 6 759 6193 1 698 1 661 1 610 1 790 1 612 
1 918 .1 921 1794 1468 456 ......... 408 487 429 
713 603 671 664 164 164 153 190 179 
100 107 116 128 28 28 26 34 32 
92 83 90 90 21 22 23 24 23 
1 012 1128 917 586 242 229 206 240 195 
576 683 611 604 173 153 137 HS 144 
375 528 541 543 137 144 127 133 133 
1 536 1 646 1 809 1 738 417 417 458 518 435 
707 815 812 765 221 200 189 202 192 
1 082 1143 1192 1 075 294 304 291 302 279 
928 1 235 1 220 1 286 312 291 285 332 327 
625 992 1 099 1175 267 265 261 305 292 
304 243 121 111 45 26 24 26 35 
240S 2927 3187 3 394 718 751 821 898 SH 
886 1 291 1439 1 619 308 347 379 405 374 
519 1 636 1 748 1 ns 410 404 442 492 440 
854 898 955 1 008 222 231 238 263 226 
610 637 670 714 157 167 167 179 161 
45 47 54 63 H 13 12 16 13 
173 186 200 202 42 44 52 62 45 
152 163 174 1n 38 37 45 54 41 
26 28 30 29 10 8 7 6 7 
632 691 703 625 176 155 175 196 1n 
323 357 370 307 90 84 91 104 97 
102 91 104 102 27 24 25 28 29 
25 24 26 29 6 6 6 7 7 
16 16 17 17 4 4 4 5 4 
180 226 223 159 53 so 55 64 57 
82 70 67 so 19 16 15 17 12 
39 52 52 so H 12 13 13 12 
59 65 73 73 16 H 19 23 16 
57 70 55 52 H 11 13 18 H 
73 n 86 92 23 19 23 21 26 
22 33 82 132 9 16 27 30 35 
21 33 56 87 9 13 16 18 28 
0 0 26 45 0 3 11 11 7 
MIOS 
Trimestres 1962 
I II I Ill I IV 
8 468 8 220 9139 
3 375 3 254 3 666 
5093 4966 5473 
3 237 3176 3413 
1 856 1 840 1 989 
467 442 475 
698 681 725 
608 600 644 
215 2H 225 
1476 1 446 1 658 
336 300 404 
155 147 182 
32 30 35 
22 22 23 
126 101 164 
137 142 180 
116 143 152 
443 420 440. 
180 187 205 
264 255 2n 
327 282 351 
289 261 332 
37 20 19 
838 799 942 
412 391 441 
426 408 501 
252 244 287 
185 1n 197 
15 13 21 
46 51 60 
39 45 52 
6 7 9 
139 138 1n 
n 63 75 
23 24 26 
7 7 8 
4 4 5 
38 28 36 
7 9 22 
12 12 H 
17 19 22 
11 11 16 
19 24 23 
33 24 39 
19 11 28 
H 13 11 
ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Ttlmest. 1963 
I I II 
Tout produla (Sections 0-9) 
8 481 9422 Monde 
3 sos 3 961 INTRA-CEE 
4976 5 461 EXTRA-CEE 
3128 3 512 Classe 1 
1 829 2017 AELE 
451 512 Autr. Eur. Occid. 
613 737 Am6rique du Nord 
560 655 £tats-Unis 
235 245 Aut. Classe 1 
1 515 1 561 Classe 2 
389 390 AOM (1) 
178 173 EAMA 
33 38 DOM 
19 21 TOM (1) 
158 159 Al116rie 
166 1n Pays afr, m6dit,, n.d.a. 
136 HS Autres pays africains 
370 374 Am6rique centr. et du Sud 
207 199 Asie occidentale 
247 276 Autr. Classe 2 
278 331 Classe 3 
242 288 Europe orientale 
36 43 Autr. Classe 3 
Produltl ailment., bol11on1, 
tabact (Section O + 1) 
891 945 Monda 
417 451 INTRA-CEE 
474 494 EXTRA-CEE 
257 307 Classe 1 
183 223 AELE 
23 24 Aut, Eur. Occid. 
44 53 Am6rique du Nord 
41 45 £tats-Unis 
8 7 Aut. Classe 1 
169 147 Classe l 
82 62 AOM (1) 
30 24 EAMA 
8 8 DOM 
4 4 TOM (1) 
39 25 Al116rie 
19 13 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
H H Autres pays africains 
16 20 Am6rique centr. et du Sud 
19 13 Asie occidentale 
19 24 Autr. Classe 2 
45 38 Classe 3 
28 22 Europe orientale 
17 16 Autr. Classe 3 
(,) Pour les annies 1958-1962 y compris Surinam et Antilles nhrlandaises; non compris la Nouvelle Guin lie occidentale, 
105 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
Jahr 
1958 11960 11961 
Mlnerall1che Brenn1toffe 
(Teil 3) 
Welt 3 518 3 501 3 763 
INTRA-EWG 745 835 819 
EXTRA-EWG 2n3 2666 2 944 
Klwe1 612 352 329 
EFTA 76 81 78 
Andere westeurop. Linder 2 7 8 
Nordamerika 530 260 238 
Vereiniete Staaten 530 260 238 
Andere Linder der Klasse 1 4 4 5 
Kluse 2 1 994 2080 2 353 
AOM (') 70 192 343 
EAMA 10 16 1S 
DOM 
- - -
TOM(') 51 27 48 
Alaerien 9 149 280 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11. 17 17 58 
Andere Linder Afrikas 5 3 3 
Mittel- und SUdamerika 246 180 245 
Westasien 1 623 1 647 1 666 
Andere Linder der Klasse 2 33 41 37 
Kluse 3 167 220 246 
Osteuropa 167 220 245 
Andere Linder der Klasse 3 1 0 1 
Roh1toffe (Teile 2 + 4) 
Welt 5 399 6 875 6 893 
INTRA·EWG 622 994 1 045 
EXTRA-EWG 4m 5 881 5 848 
Kluse 1 2 583 3 217 3 219 
EFTA 792 927 968 
Andere westeurop. Linder 298 460 483 
Nordamerika 887 1155 1 115 
Vereinigte Staaten 740 1 004 942 
Andere Linder der Klasse 1 606 675 654 
Kluse 2 1 951 2 307 2276 
AOM (') 463 483 488 
EAMA 408 425 417 
DOM 0 1 0 
TOM(') 16 15 31 
Al11erien 39 42 40 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11. 208 215 191 
Andere Linder Afrikas 2n 351 354 
Mittel- und SUdamerika 388 502 584 
Westasien 80 82 84 
Andere Linder der Klasse 2 540 673 576 
Kluse 3 234 353 346 
Osteuropa 1n 267 302 
Andere Linder der Klasse 3 57 85 45 
Mto, 
Vierteljahre 1961 
I 1961 I I II I Ill I IV 
4168 963 919 9Q4 976 
868 215 193 195 216 
3 300 748 n6 709 761 
415 83 80 84 82 
132 20 18 19 21 
11 3 2 1 1 
265 58 59 63 58 
264 58 59 62 58 
7 2 1 1 2 
2597 597 581 563 612 
438 89 84 75 94 
15 3 4 3 4 
0 
- - - -
66 15 11 10 13 
357 71 69 63 n 
154 15 13 11 19 
30 0 0 0 3 
274 60 62 61 63 
1 678 424 412 403 427 
23 8 10 13 6 
273 65 . 61 59 62 
270 65 61 59 61 
3 
- - -
1 
6 784 1 767 1 744 1 651 1 732 
1130 254 256 258 278 
5 654 1 513 1487 1 393 1454 
3 037 841 808 n3 797 
979 228 248 248 243 
449 102 112 131 138 
900 330 283 247 255 
739 292 242 198 209 
709 181 166 146 160 
2 243 596 610 524 546 
471 123 140 117 107 
409 106 121 102 89 
0 0 0 0 0 
28 7 9 7 9 
34 11 10 9 10 
183 56 49 44 42 
325 85 89 93 87 
647 147 158 137 142 
80 27 21 13 22 
537 158 152 120 146 
371 75 68 95 108 
330 60 60 85 97 
41 15 8 10 12 
(') For die Jahre 1958-1962 einschlleBlich Surinam und Niederllndische Antillen, ausschlie81ich West0 Neu1uinea. 
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Import 
Vierteljahre 1962 Vierteljahre 1963 
I I II I Ill I IV I I II 
1 057 987 1 038 1 087 1156 1 204 
230 200· 212 226 224 245 
827 787 826 861 932 959 
97 94 114 110 120 156 
32 25 38 37 39 46 
3 4 2 2 4 6 
60 64 n 68 74 101 
60 64 n 68 74 101 
2 1 1 2 3 3 
654 627 640 676 730 718 
115 103 111 110 127 108 
3 s 4 4 2 6 
0 
- - -
0 
22 11 17 16 27 15 
89 87 90 90 98 87 
26 34 46 47 65 67 
5 7 10 9 10 6 
81 64 65 64 69 78 
420 413 403 443 455 457 
8 6 4 4 4 2 
70 62 66 76 79 83 
69 61 65 75 76 80 
0 1 1 1 2 3 
1740 1 652 1 627 1 765 1 667 1 823 
293 271 269 297 267 306 
1 447 1 381 1 358 1 468 1400 1 517 
792 741 708 796 723 781 
240 236 247 257 206 257 
107 98 115 128 103 108 
241 219 202 237 219 223 
207 184 154 194 186 188 
205 187 143 174 195 193 
576 560 545 563 596 640 
120 131 114 106 112 149 
103 116 101 89 96 133 
0 0 0 0 0 0 
8 7 5 8 7 6 
9 8 8 9 9 10 
so 47 43 43 48 56 
85 82 81 n 82 91 
142 150 170 185 168 173 
26 ·19 12 23 35 28 
153 131 124 129 152 144 
79 81 104 107 81 95 
65 73 95 96 67 81 
13 7 9 11 15 14 
export 
Ann6e Trimestres 1961 
1958 I 1960 11961 11962 I I II I Ill I IV I 
1695 1 796 1 931 1 987 -47-4 -473 -491 -493 -492 
783 87-4 908 967 229 215 226 237 2-42 
913 922 1 023 1 020 2-45 258 265 256 250 
sn 581 653 685 153 158 175 166 167 
501 SH 568 609 136 136 15-4 H2 HS 
63 53 6-4 58 H 17 17 16 16 
6 7 10 7 1 2 2 ... 2 
6 6 9 7 1 1 2 ... 2 
2 7 12 11 2 ... 3 3 ... 
23-4 206 22-4 165 58 62 52 52 ...... 
122 100 101 69 28 26 2-4 2-4 20 
19 H 15 16 ... 3 ... ... 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 ... 7 3 1 2 2 1 2 
77 82 80 -49 22 21 18 19 16 
56 -48 -42 29 12 10 9 10 6 
20 22 29 32 7 9 7 7 6 
6 6 12 6 3 2 ... 3 1 
20 17 18 1-4 ... s s ... ... 
11 H 22 16 s 10 3 ... 6 
0 3 2 2 0 0 0 1 0 
0 3 2 2 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
- -
0 
-
1 H7 1 678 1 838 1 906 -438 -453 -452 -495 -477 
58-4 96-4 1 0-49 1113 2-47 261 252 289 281 
563 7H 789 793 191 192 200 206 196 
388 517 563 58-4 13-4 133 1 ...... 152 H3 
2 ...... 332 355 37-4 85 83 88 100 92 
-42 50 61 65 16 15 H 16 15 
8-4 112 118 119 26 28 35 29 31 
77 105 110 111 2-4 26 33 27 29 
18 23 29 26 7 8 7 7 6 
106 122 132 127 35 32 31 33 32 
-40 35 -40 37 9 9 11 10 9 
s s 10 8 2 3 2 2 2 
3 3 ... ... 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 
31 26 26 2-4 6 6 8 7 6 
22 20 19 20 6 s ... ... s 
... 6 8 9 2 3 2 2 2 
18 23 27 27 8 6 6 7 7 
15 28 27 25 7 7 6 7 7 
6 10 9 9 2 2 2 2 2 
69 75 93 81 22 26 2-4 20 20 
63 61 86 78 21 2-4 23 19 19 
6 13 7 3 2 2 1 2 2 
MIO$ 
Trlmestres 1962 
I II I Ill I IV 
-468 515 512 
222 253 250 
2-46 262 262 
162 176 180 
H2 160 163 
16 H 13 
1 2 2 
1 2 2 
... 1 2 
39 -42 -40 
17 15 17 
... s ... 
0 0 0 
1 0 1 
12 9 12 
7 8 7 
7 11 8 
1 2 1 
3 3 3 
3 ... 3 
1 1 0 
1 1 0 
0 0 
-
-460 -456 513 
276 256 299 
18-4 200 213 
132 H9 160 
83 95 10-4 
16 15 19 
27 32 29 
25 29 27 
6 7 7 
30 30 36 
7 9 12 
2 1 2 
1 1 1 
0 0 0 
... 6 9 
s ... 6 
2 2 2 
8 7 6 
6 6 7 
3 2 2 
23 20 18 
21 20 18 
1 0 0 
EVOLUTION OU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trlmest. 1963 
I I II 
Produltl 6ner16tlque1 
(Section 3) 
-468 536 Honde 
2-45 265 INTRA-CEE 
223 271 EXTRA-CEE 
H7 188 Classe 1 
132 170 AELE 
10 10 Autr. Eur. Occid. 
3 6 Aml!rique du Nord 
3 6 £tats-Unis 
1 1 Autr, Classe 1 
35 -40 Classe 2 
H 18 ACM (1) 
3 s EAMA 
0 0 DOM 
0 0 TOM(1) 
11 13 Al116rie 
6 6 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
8 8 Autres pays africains 
1 2 Am6rique centr, et du Sud 
... s Asie occidentale 
2 2 Autr. Classe 2 
658 1 Classe 3 
655 1 Europe orientale 
0 0 Autr, Classe 3 
Hatllre1 premllre• 
(Sections 2 + -4) 
-466 SH Honde 
261 302 INTRA-CEE 
205 212 EXTRA-CEE 
H9 157 Cluse 1 
91 9-4 AELE 
22 23 Autr. Eur. Occid. 
28 31 Am6rique du Nord 
27 29 ~tats-Unis 
8 9 Autr. Classe 1 
35 33 Classe 2 
9 7 ACM (1) 
2 2 EAMA 
1 1 DOM 
0 0 TOM(1) 
6 ... Al116rie 
7 7 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
3 3 Autres pays africains 
7 7 Am6rique centr. et du Sud 
7 6 Asie occidentale 
3 2 Autr. Classe 2 
21 21 Classe 3 
20 21 Europe orientale 
1 1 Autr. Classe 3 
(') Pour les ann6es 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles n6erlandaises; non compris la Nouvelle Guinh occidentale. 
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I ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIOI Import 
Jahr Vierteljahre 1961 Vierteljahre 1962 Vierteljahre 1963 
1958 I 1960 11961 11962 I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I II 
Huchlnen und Fahn:eu1e 
(Teil 7) 
Welt 2897 -4266 5-451 6 620 1 250 1 -451 1 299 1-451 16-49 16-47 1 560 1 765 1 730 1 966 
INTRA-EWG 15H 2 237 2 963 3 687 70'4 769 708 782 898 907 878 1 005 998 1131 
EXTRA-EWG 1 383 2028 2-488 2 933 5-47 681 591 668 751 7-40 682 760 731 835 
I 
Kluse 1 1 3-43 1 976 2-415 2 865 528 660 575 651 735 723 666 7-41 715 817 
EFTA 759 997 1 289 1-490 287 325 316 362 357 370 350 '4H 393 -439 
Andere westeurop. Linder 8 9 19 23 ... ... ... 8 5 ... 6 8 8 7 
Nordamerika 559 961 1 089 1 313 23-4 328 250 276 367 3-42 301 302 306 360 
Vereini,te Staaten 5-49 939 1 063 1 271 228 322 2 ...... 269 361 333 288 289 295 350 
Andere Linder der Klasse 1 18 9 18 39 3 ... 5 6 6 7 8 18 8 11 
Kluse l 19 17 27 19 8 8 5 6 5 5 ... 6 6 6 
AOM (1) 3 5 9 8 ... 1 1 ... 2 2 2 3 1 2 
EAMA 1 ... ... 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DOM 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 
-
TOM (1) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Al11erien 1 1 5 7 0 1 1 3 1 2 2 2 1 2 
I Afrik. MittelmeerUlnder, a.n,11. ... 5 8 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 
Andere Under Afrikas 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mittel- und SOdamerika 6 3 5 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 
Westasien 1 1 3 ... 1 2 0 0 2 1 0 1 3 1 
Andere Under der Klasse 2 2 1 1 ... 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 
Kluse 3 21 36 -45 -48 10 12 11 11 12 12 12 13 10 13 
Osteuropa 21 36 -45 -48 10 12 11 11 12 12 12 13 10 13 
Andere Linder der Klasse 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemlsche Erzeu1nt1se 
(Teil 5) 
Welt 1100 1 652 1 7-49 1 89-4 -423 ...... 9 -419 -458 -479 -465 -459 -490 -498 566 
INTRA-EWG -486 7-46 8-40 9-47 206 216 200 218 2-40 228 228 251 262 28-4 
EXTRA-EWG 6H 907 909 9-47 218 233 218 2-40 239 237 232 239 237 282 
Kluse 1 519 782 775 816 188 197 183 207 204 204 200 209 210 2-49 
EFTA 238 3-45 33-4 375 83 82 77 92 91 ,... 88 102 103 111 
Andere westeurop. Linder 13 21 20 18 5 5 ... 5 6 ... ... ... ... 5 
Nordamerika 259 396 -400 -402 95 105 95 105 101 101 103 97 97 12-4 
Vereini11te 5taaten 250 377 386 396 90 102 92 103 100 99 102 95 ,... 121 
Andere Linder der Klasse 1 9 20 21 20 5 5 6 5 5 ... ... 6 6 8 
Kluse l 5-4 65 79 78 15 22 22 19 21 21 19 16 16 19 
AOM (1) 11 13 19 13 ... 5 7 ... ... ... 2 2 2 3 
EAMA 3 3 7 3 1 2 ... 1 1 1 1 1 0 1 
DOM 3 ... 5 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
TOM (1) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Al11erien 5 6 6 7 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11. 9 7 8 8 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 
Andere Under Afrikas 1 5 12 15 2 5 3 2 5 3 ... 3 2 3 
Mittel- und SUdamerika 26 30 30 30 6 7 8 9 7 8 8 7 7 8 
Westasien 2 ... ... ... 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
Andere Linder der Klasse 2 5 6 8 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Kluse 3 -40 60 56 52 15 H 13 H H 12 13 H 11 H 
Osteuropa 33 56 52 -48 H 13 13 13 12 11 12 13 10 13 
Andere Linder der Klasse 3 7 ... 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
( 
1> 
FOr die Jahre 1958-1962 elnschlie81ich Surinam und Niederllndische Antillen, ausschlie8lich West-Neucuinea. 
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export 
Annlle Trlmestres 1961 
1958 I 1960 11961 I 1962 I I II I Ill I IV I 
6 766 8 897 10 233 11180 2 391 2 610 2490 2 741 2 698 
1 620 2 318 3 074 3812 719 809 715 831 908 
S 146 6 579 7159 7 368 16n 1 801 1 776 1 910 1 790 
2 822 3 804 4 285 4 598 968 1 080 1101 1136 1 078 
1 532 2044 2397 2 519 546 611 617 623 597 
426 618 744 824 157 182 205 200 185 
600 802 784 852 167 196 194 227 200 
522 704 688 749 145 169 174 201 181 
264 340 360 403 98 91 85 86 97 
2128 2440 2462 2343 611 617 585 649 599 
468 487 408 337 104 110 90 105 99 
185 165 184 183 44 51 43 47 46 
18 20 24 29 5 6 5 7 7 
18 22 24 26 6 6 6 6 7 
248 280 176 100 48 47 36 45 38 
134 226 202 185 56 51 49 46 47 
140 227 220 223 58 64 47 52 57 
665 m 861 877 201 195 211 253 218 
248 265 292 243 83 75 68 66 63 
473 463 479 479 110 122 120 126 117 
195 332 409 422 91 104 89 124 107 
167 309 396 418 86 101 87 122 106 
28 24 13 4 6 3 2 2 1 
2042 2706 2 964 3115 743 747 715 759 788 
468 708 807 914 196 207 193 211 225 
1 574 1 998 2157 2 201 547 540 522 548 562 
828 1106 1191 1 257 297 299 282 313 314 
443 617 647 676 165 164 151 167 170 
164 186 220 249 54 56 . 53 57 64 
121 166 171 184 41 42 40 48 43 
104 146 148 161 38 36 34 40 39 
100 137 153 148 36 38 39 41 37 
603 739 811 776 199 202 204 206 200 
135 148 147 119 37 37 34 39 38 
54 49 56 SB 15 13 12 16 16 
10 14 13 14 4 3 3 3 3 
4 7 7 7 2 2 2 2 2 
67 79 71 41 17 19 17 18 17 
70 80 70 86 18 16 18 18 24 
30 40 46 48 10 11 13 12 10 
181 218 257 268 60 64 69 65 65 
46 63 75 85 20 18 18 19 21 
141 190 215 169 55 56 52 53 42 
141 151 151 165 so 38 35 29 48 
65 97 112 127 29 27 30 25 30 
76 54 39 39 21 10 4 3 18 
MIOS 
Trlmestres 1962 
I II I Ill I IV 
2808 2 647 3 027 
984 881 1 039 
1 824 1 766 1 988 
1189 1110 1 220 
656 610 656 
220 205 215 
213 192 247 
180 169 219 
100 103 103 
545 559 641 
75 68 96 
41 41 55 
7 6 8 
6 6 7 
21 14 26 
41 43 54 
37 65 64 
218 208 233 
58 60 62 
115 115 131 
94 95 126 
93 94 125 
1 1 1 
797 738 792 
225 217 247 
sn 521 546 
314 302 327 
170 158 178 
65 59 61 
44 49 48 
39 42 41 
36 35 40 
208 182 187 
29 23 30 
15 13 14 
4 3 4 
2 2 2 
9 s 10 
23 19 20 
13 12 12 
74 67 62 
20 21 24 
48 40 39 
49 37 32 
35 32 29 
14 4 3 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trimest. 1963 
I I II 
Hachlne1 et mat6rlel de 
transport (Section 7) 
2752 3189 Monde 
982 1188 INTR.A-CEE 
1 770 2 001 EXTR.A-CEE 
1102 1 301 Classe 1 
596 706 AELE 
193 233 Autres pays europ. occident. 
202 246 Am,rique du Nord 
186 220 ~tats-Unis 
111 117 Autr. Classe 1 
577 591 Classe 2 
93 101 AOM (1) 
51 53 EAMA 
7 7 DOM 
s 6 TOM (1) 
31 36 Al11,rie 
51 60 Pays afr. m,dit., n.d.a. 
55 58 Autres pays africains 
193 168 Am,rique centr. et du Sud 
66 71 Asie occidentale 
118 134 Autr. Classe 2 
90 108 Classe 3 
87 107 Europe orientale 
3 1 Autr. Classe 3 
Produlta chlmlques 
(Section S) 
817 901 Monde 
252 277 INTR.A-CEE 
565 625 EXTR.A-CEE 
331 348 Classe 1 
178 182 AELE 
68 77 Autr. Eur. Occid. 
44 47 Am6riquE: du Nord 
40 42 ~tats-Unis 
42 42 Autr. Classe 1 
190 211 Classe 2 
34 34 AOM (1) 
16 14 EAMA 
4 s DOM 
2 2 TOM (1) 
12 13 Al116rie 
24 28 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
11 14 Autres pays africains 
60 71 Am6rique centr. et du Sud 
25 23 Asie occidentale 
36 41 Autr. Classe 2 
44 65 Classe 3 
31 43 Europe orientale 
13 23 Autr. Classe 3 
(') Pour les ann6es 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles n6erlandalses; non comprls la Nouvelle Gulnh occldentale. 
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E~JCKLUNG DES EWG-HANDELS 
hW kl dZ nae aren assen un onen 
MIO$ Import 
Jahr ViertelJahre 1961 Vierteljahre 1962 Vierteljahre 1963 
1958 I 1960 11961 I 1962 I I II I Ill I IV I I II I Ill l IV I I II 
A1 dere bearbeltete Waren 
1:-Teile 6 + 8) 
Welt 018 7 6'11 8 088 8 9+4 1 982 2057 1 959 2090 2185 2150 2 206 2'103 2 324 2560 
INtRA-EWG 2458 39n 4430 4974 1 070 1120 1 094 1146 1 222 1180 1 229 1 3+4 1 310 1437 
EXTRA-EWG 2460 366'1 3 657 3 970 912 938 865 943 96'1 970 9n 1 059 1 014 1123 
I 
1'' 1 850 2698 2700 2 9+4 673 692 630 705 710 713 721 799 760 858 FTA 11n 1 545 1 632 1 850 391 403 390 +48 +41 4+4 457 509 478 507 ndere westeurop. Linder 112 202 229 246 56 58 55 61 57 58 61 71 65 78 ordamerika 469 831 693 654 193 195 148 157 170 168 155 160 161 206 f v,~,,,,.. """" 331 709 592 569 166 168 123 135 148 147 131 1+4 1+4 183 
ndere Linder der Klasse 1 91 120 147 193 34 37 37 39 42 43 48 59 57 66 
T' 4n n4 n1 n4 193 204 187 187 202 197 187 188 197 193 OM(') 180 269 253 234 63 65 6'I 62 57 6'I 60 54 56 53 EAMA 148 235 234 219 58 59 60 57 52 59 57 51 51 48 DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I> 0 0 0 0 TOM(') 22 25 10 7 3 4 1 2 2 2 1 1 3 3 
I Al11erien 9 8 9 8 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
J\.frik. MittelmeerUlnder, a.n.11. 34 34 26 24 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 
Andere Linder Afri kas 62 103 108 116 25 29 29 26 31 28 28 30 29 32 
Mittel- und SOdamerika 119 214 192 195 47 54 47 43 58 51 +4 43 50 47 
'{/estasien 25 45 45 58 12 11 8 14 16 11 13 18 16 13 r•~ LJ ... , '" Kl= 2 58 110 147 148 
"'° 
38 33 35 35 38 37 38 
"'° 
41 
Kl se 3 132 191 185 251 45 42 47 51 51 60 68 72 57 72 
teuropa 122 158 153 213 36 35 39 42 42 53 57 61 48 6'I 
/- ndere Linder der Klasse 3 10 32 32 37 8 6 8 9 9 7 11 11 9 8 
(') FOr ie Jahre 1958-1962 elnschlieBlich Surinam und Niederllndische Antillen, 111sschlle81ich West-Neu11uinea. 
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export 
Annie Trlmestres 1961 
1958 11960 11961 11962 I I II I Ill I IV I 
8 431 11 530 11 817 12 253 2 876 2 913 2902 3126 3 016 
2482 4033 4516 5 009 1 097 1138 1117 1165 1 211 
S 948 7497 7 301 7 244 1780 1 775 1 785 1 961 1 BOS 
3 070 4 364 4467 4 666 1 044 1 093 1130 1200 1146 
1 587 2330 2466 2 521 601 600 609 655 626 
374 504 526 537 121 130 134 141 130 
901 1 251 1 236 1 365 257 303 333 343 328 
789 1108 1 081 1 215 228 263 290 300 297 
209 279 239 243 65 60 54 60 62 
2 369 2485 2347 2087 596 574 545. 632 540 
75'6 765 696 575 179 170 152 195 159 
313 268 291 287 69 68 65 89 80 
31 44 46 49 11 11 10 14 12 
24 30 32 34 7 8 8 9 8 
387 423 328 206 93 83 69 84 58 
179 230 201 224 SB 52 41 51 48 
HO 180 181 177 47 45 44 46 44 
602 555 564 474 126 132 144 162 125 
318 370 338 338 91 83 71 87 82 
375 385 367 299 95 92 88 91 82 
499 638 478 479 138 106 108 126 116 
307 487 442 459 122 99 103 119 108 
192 150 36 20 16 7 s 8 9 
MIOI 
Trimestres 1961 
I II I Ill I IV 
3 000 2 973 3 264 
1 215 1 225 1 359 
1785 1 748 1 905 
1156 1161 1 204 
598 625 673 
134 132 141 
362 346 329 
319 306 293 
62 58 61 
502 480 565 
131 118 168 
68 60 78 
12 11 13 
9 8 8 
42 38 69 
52 57 67 
43 40 so 
122 113 113 
80 85 92 
74 67 76 
125 103 135 
119 101 131 
6 2 3 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
Trimest. 1963 
I I II 
Autres produla manufactur61 
(Sections 6 + 8) 
2 996 3 234 Monde 
1 315 1438 INTP.A-CEE 
1 681 1 797 EXTRA-CEE 
1110 1180 Cluse 1 
632 624 AELE 
132 142 Autr. Eur. Occid. 
284 348 Am6rique du Nord 
257 308 ~tau-Unis 
62 65 Autr. Clrsse 1 
491 519 Clusel 
151 162 AOM (1) 
74 73 EAMA 
13 16 DOM 
7 8 TOM(1) 
58 65 Aie6rie 
56 61 Pays afr. m6dit., n.d.a. 
42 46 · Autres pays africai ns 
90 100 Am6rlque centr. et du Sud 
84 79 Asie occidentale 
67 71 Autr. Classe 2 
71 96 Cluse 3 
74 93 Europe orientale 
3 3 Autre. Classe 3 
( 1) Pour les ann6es 1958-1961 y compris Surinam et Antilles n6erlandaises; non compris la Nouvelle Guln6e occidentale. 
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AUSFUHR JON AGRARERZEUGNISSEN 
aus der E.WG: nach Kai ender• und WlrtschaftsJahren 
Mio$ 
Meldeland EWG/CEE Fnnce Bel1,-Lux, 
CST-
Nr. I I I Ursprun1 Welt lntn• Extn• dar. Welt lntn• Extn• dar. Welt lntn• Extra• dar. Er eu1nis EWG EWG USA EWG EWG USA EWG I EWG USA 
KalenderJa ,r 1961 
0 N hrunesmittel 2 771,6 1 310,9 1 460,7 116,1 819,3 291,4 527,9 16,0 170,7 116,9 53,8 3,8 
1 Gc trlnke und Tabak 415,4 128.4 287,0 58,3 240,4 58,6 181,8 33,3 17,9 16,9 1,0 
21 Hl ute, Felle und Pelz-
fel e, roh 111,7 62,2 49,5 11,5 37,7 21,8 15,9 7,2 9,3 7,9 1,4 0,6 
22 0 ~aaten und OlfrOchte 17,3 7,4 9,9 0,8 . 5,7 0,6 5,1 0,2 2,9 1.7 1.2 
-231.1 N turkautschuk, roh 3,2 1,5 1,7 
-
0,3 0,1 0,2 
-
1,9 1.2 0,7 
-24 H >lz und Kork 128.4 77,9 50,5 0,1 83,8 47,5 36,3 15,2 14,0 1.2 
-261 l 265 N tOrliche Spinnstoffe 358,9 208,6 150,3 19,2 141,7 83.9 S7,8 8,9 128,5 71,8 56,7 5,3 
29 Ti =rische und pflanzliche 
Re hstoffe a.n.1, 251,9 123,3 128,6 25,3 34,7 19,3 15,4 1,3 22,7 12,9 9,8 2.5 
4 Ti =rische und pflanzliche 
Fette und Ole 130,0 45,1 84,9 10,4 25,0 6,6 18,4 0,1 13,7 9,5 4,2 0,1 
A1rarerzeu1 nl11e ln11e1amt 4188,4 1 965,3 2123,1 241,7 1 388,6 529,8 858,8 67,0 382,8 252,8 130,0 12,3 
KalenderJa hr 1962 
0 N mrunesmittel 2 942,6 1 457,9 1 484.7 111,8 773,9 281,2 492,7 13.4 222,S 154,9 67,6 4,7 
1 G itrlinke und Tabak 451,1 160,7 290,4 65,6 254,8 73,8 181,0 36,S 22,1 20,7 1,4 0.1 
21 H ute, Felle und Pelz-
fe le, roh 113,5 65,8 47,7 12.S 37,3 22,0 15,3 6,2 11,0 9,4 1,6 1,0 
22 0 saaten und OlfrOchte 22,0 10,6 11,4 0,5 11,8 4,1 7,7 3,1 2.2 0,9 
-231.1 Nllturkautschuk, roh 2.3 1,3 1.0 
0,2 
0,3 0,1 0,2 1,1 1,0 0,1 
-24 H )IZ und Kork 131,3 82,6 48.7 83,1 49,3 33,8 
8,6 
17,1 16,0 1,1 
7,3 261 l 265 N 1tOrliche Spinnstoffe 369,9 231,5 138.4 21,0 137,6 92,9 44,7 140,9 84,2 56,7 
29 T ~rische und pflanzliche 
R hstoffe a.n,1, 282.S 142.2 140,3 27,0 36.1 20,8 15,3 1,7 25,2 14,3 10,9 2.7 
4 T erische und pflanzliche r,,,o,, 134,9 47,1 87,8 11,5 23,8 7,4 16,4 0,2 13,6 9,2 ..... 0,3 
Acrarerzeu nl11e ln11e1amt 4 450,1 2199,7 2250,4 250,1 1 358,7 551,6 807,1 66,6 456,6 311,9 144,7 16,1 
II. HalbJahr 1961 
0 ~ ahrungsmittel 1 497,7 715,8 781,9 65,4 435,4 150.2 285,2 9,6 92,4 61,9 30,5 2,1 
1 i=trlinke und Tabak 220,8 68,7 152.1 33,8 126.S 30,8 95,7 19,8 9,3 8,8 0,5 
21 liute, Felle und Pelz-
fi le, roh 52,5 30,4 22,1 5,7 17,8 10,6 7,2 3,2 4,8 4,0 0,8 0,4 
22 ( lsaaten und OlfrOchte 10.2 3,8 6.4 0,5 4,5 0,4 4,1 0,2 0,9 0,7 0,2 
-231.1 ~ aturkautschuk, roh 1,3 0,7 0,6 
-
0,1 
-
0,1 
-
0,7 0.5 0,2 
-24 olz und Kork 64,3 39,4 24.9 0,1 40,7 23,1 17,6 
4,1 
8,2 7,7 o.s 
-261 l265 I' atOrliche Spinnstoffe 173,4 103,6 69,8 8,8 66,7 41,4 25,3 63,0 35,8 27,2 2,5 
29 T erische und pflanzliche 
R ohstoffe a.n,1, 145,4 66,9 78,5 16,2 18,0 10,2 7,8 0,7 12.2 6,8 5,4 1.0 
4 T erische und pflanzliche 
F tte und Ole · 64,3 24,1 40,2 5,8 10,6 2,8 7,8 0,1 7,1 5,0 2,1 
-
Acrarerzeu nl11e ln11e1amt 2 229,9 1 053,4 1176,5 136,3 720,3 269,5 450,8 37,7 198,6 131,2 67,4 6,0 
I. HalbJah ~ 1962 
0 ~ ahrunesmittel 1 439,7 710,6 n9,1 49,2 397,1 147,9 249,2 6,3 98,7 69,8 28,9 2.1 
1 etrlnke und Tabak 213,0 76,1 136,9 30,8 121,1 33,9 87,2 17,6 9,8 9,1 0,7 
21 lute, Felle und Pelz-
~lie, roh 61,5 35,6 25,9 7,3 19,5 11,6 7,9 3,6 6,1 5,2 0,9 0,6 
22 lsaaten und OlfrOchte 7,6 4,3 3,3 0.2 1,6 0,2 1,4 
-
1,8 1,4 0,4 
-231.1 f aturkautschuk, roh 1,1 0,6 0,5 
-
0,1 
25,1 
0,1 
-
0,6 0.5 0,1 
-24 olz und Kork 65,6 40,9 24,7 
10,7 
42.7 17,6 
-
8,4 7,8 0,6 
261 l 265 atOrliche Spinnstoffe 190,3 118.4 71,9 74,9 50,3 24,6 4,3 69,7 41,0 28,7 3,6 
29 T erische und pflanzliche 
Rphstoffe a.n.1, 120,5 65,4 55,1 9,6 18,2 10,8 7,4 0,5 11,6 6,6 5,0 1,5 
4 T erische und pflanzliche 
F tte und Ole 64,6 23,2 41,4 5,6 11,4 3,5 7,9 0,1 6,6 4,4 2,2 0,2 
A1rarerzeu1 nl11e ln11e1amt 2163,9 1 075,1 1 088,8 113,4 686,6 283,3 403,3 32,4 213,3 145,8 67,5 8,0 
112 
Mio$ 
Code 
Pays dllclarant Nederland 
CST 
Mond• I I Orlglne Intra• I Extra· I dont Prodult CEE CEE USA 
Annee clvlle 1961 
0 Produits alimentaires 1 033,2 565,2 468,0 48,6 
1 Boissons et tabacs 51,6 18,6 33.0 '1,8 
21 Peaux et pelleteries brutes 23,5 13,9 9,6 1,3 
22 Graines, noix, amandes 
olllagineuses 7.1 4,3 2,8 0,5 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,2 0,1 0,1 
-24 Bois et li~ge 8,7 7,6 1,1 io 2611265 Fibres textiles naturelles 36,4 27,0 9,4 
29 Mati~res brutes animales 
ou vllglltales, n.d.a. 130,6 60,2 70,'I 14,4 
4 Corps ~ras, 1raisses et 
huiles 'ori1ine animale 
ou v111,tale 44,0 19,1 24,9 2,4 
Total produltt allmentalres et 
acrlcoles 1 335,3 716,0 619,3 74,0 
Annee clvlle 1962 
0 Produits alimentaires 1105,5 620,2 485,3 48,7 
1 Boissons et tabacs 54,2 21,7 32,5 5,6 
21 Peaux et pelleteries brutes 22,6 13,5 9,1 1,9 
22 Graines, noix, amandes 
ollla1ineuses 5,6 3,5 2,1 O,'I 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,2 0,2 
- -24 Bois et li~ae 8,3 7,6 0,7 
2,1 2611265 Fibres textiles naturelles 35,9 25,7 10,2 
29 Mati~res brutes animales 
ou vllglltales, n.d.a. 
... Corps ~ras, 1raisses et 148,1 71,8 76,3 14,9 
huiles 'ori1ine animale 
ou vll16tale 
50,3 19,2 31,1 3,1 
Total prodults allmentalres et 
acrlcoles 1 430,7 783,4 647,3 76,7 
II, Semestre 1961 
0 Produits alimenuires 545,5 308,9 236,6 23,9 
1 Boissons et Ubacs 27.2 10,0 17,2 2,6 
21 Peaux et pelleteries brutes 10,7 6,8 3,9 0,8 
22 Graines, noix, amandes 
olllagineuses 3,9 2.3 1,6 0,3 
231.1 Caoutchouc natu rel brut 0,1 0,1 
- -24 Bois et li~1e 4,3 3,7 0,6 
0,9 2611265 Fibres textiles naturelles 18,1 13,7 4,4 
29 Mati~res brutes animales 
ou vllgllules, n.d.a. 86,4 36,9 49,5 11,1 
4 Corps ~ras, 1raisses et 
huiles 'ori1ine animale 
ou vll1llule 22,0 10,1 11,9 1,5 
Total prodults allmentalre1 et 
acrlcolea 718,2 3n,5 325,7 41,1 
I, Semestre 1962 
0 Produits alimentaires 533,6 297,8 235,8 23,7 
1 Boissons et tabacs 25,0 10,1 14,9 2,5 
21 Peaux et pelleteries brutes 13,0 7,5 5,5 1.2 
22 Graines, noix, amandes 
ollla1ineuses 3,5 2,4 1,1 0,2 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,1 0,1 
- -24 Bois et li~ge 4,1 3,8 0,3 
1,0 2611265 Fibres textiles naturelles 17,1 11,8 5,3 
29 Mati~res brutes animales 
ou vllallules, n.d.a. 50,7 27,7 23,0 '1,0 
4 Corps ~ras, 1raisses et 
huiles 'oriaine animale 
ouvllgllUle 25,5 10,6 H,9 1,7 
Total prodults allmentalres et 
acrtcoles 672,6 371,8 300,8 34,3 
Monde 
192,2 
39,7 
23,9 
0,9 
0,6 
18,5 
37,3 
27,1 
36,1 
376,3 
205,6 
43,1 
26,3 
0,8 
0,6 
21,1 
'40,5 
29,8 
36.S 
404,3 
98,7 
20,6 
11,3 
0,4 
0,3 
10,0 
18,7 
13,2 
18,7 
191,9 
106,9 
19,3 
14,0 
0,'I 
0,3 
9,6 
20,7 
H,9 
16,3 
202,4 
EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES 
de la CEE par annees clvlles et agrlcoles 
Deuuchland (BR) Italia 
Mond• I I Intra• I Extra- , dont Intra• I Extra• dont CEE CEE USA CEE CEE USA 
n.9 119,3 10,2 556,2 264,5 291.7 37.5 
10,1 29,6 9,7 65,8 24,2 41,6 10,5 
11,9 12,0 2,1 17,3 6,7 10,6 0,3 
0.2 0,7 0,1 0,7 0,6 0,1 
0,1 0,5 
-
0,2 
0,4 
0,2 
-8.4 10,1 0,1 2,2 1,8 
18.3 19,0 1,6 15,0 7,6 1,4 1,5 
7,6 19,5 5,3 36,8 23,3 13,5 1,7 
7,8 28,3 3,2 11,2 2,1 9,1 4,6 
137,3 239,0 32,3 705,4 329,4 376,0 56,1 
76,6 129,0 9,1 635,1 325,0 310,1 35,3 
13,0 30,1 10,1 76,9 31,6 45,3 13,3 
15,1 11.2 2,0 16,3 5,8 10,5 1,4 
0,2 0,6 
-
0,7 0,5 0,2 
9,4 
0,6 
-
0,1 
-
0,1 
-11,7 0,1 1,7 0,3 1,4 
20,9 19,6 1,6 15,0 7,8 7.2 1,4 
8,8 21,0 '1,7 '13,3 26,5 16,8 3,0 
9,6 26,9 3,0 10,7 1,7 9,0 4,9 
153,6 250,7 31,2 799,8 399,2 400,6 59,3 
36,2 62,5 5,8 325,7 158,6 167,1 24,0 
5,3 15,3 5,3 37,2 13,8 23,4 6,1 
5,6 5,7 1,1 1,9 3.4 4,5 0,2 
-
0,4 
-
0,5 0,4 0,1 
0,1 0,2 
-
0,1 
-
0,1 
-4,7 5,3 0,1 1,1 0,2 0,9 
-9,2 9,5 0,7 6,9 3,5 3.4 0,7 
3,6 9,6 2,2 15,6 9,4 6,2 1,1 
4,8 13,9 1,8 5,9 1,4 4,5 2,4 
69,5 122,4 17,0 400,9 190,7 210,2 34,5 
38,9 68,0 3,8 303.4 156,3 147,1 13,3 
5,9 13,4 '1,6 37,8 17,1 20,7 6,1 
7,8 6,2 1,0 8,9 3,5 5,4 0,9 
0,1 0,3 
-
0,3 0,2 0,1 
-
4,1 
0,3 
- 0,8 - 0,7 -5,5 
-
0,1 
-11,2 9,5 1,1 1,9 '1,1 3,8 0,7 
'1,6 10,3 2,4 25,1 15,7 9,4 1.2 
'1,0 12,3 1,5 4,8 0,6 '1,2 2,1 
76,6 125,8 14,4 389,0 197,6 191,4 24,3 
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AUSRJHR voj AGRARERZEUGNISSEN 
d EWG h K I d d WI haf J h aus er nae a en er• un rtsc ts a ren 
Mio$ 
Meld eland EWG/CEE France Belg.-Lux. 
CST-
Nr. 
I I I Ursprung Welt Intra• I Extra· I dar. Welt Intra• Extra· I dar. Welt Intra• Extra• dar. En:e1 gnis EWG EWG USA EWG EWG USA EWG EWG USA 
II. HalbJahr 962 
0 Nahr µn11smittel 1-502,9 747,3 755,6 62,6 376,8 133,3 243,5 7,1 123,8 85,1 38,7 2,6 
1 Getr nke und Tabak 238,1 84,6 153,5 34,8 133,7 39,9 93,8 18,9 12,3 11,6 0,7 0,1 
21 Hlut ~. Felle und Pelz-
felle, roh 52,0 30.2 21,8 5,2 17,8 10,4 7,4 2,6 4,9 4,2 0,7 0,4 
22 Olsa. ~en und OlfrOchte 14,4 6,3 8,1 0,3 10.2 3,9 6,3 1,3 0,8 0,5 
-231.1 Natu kautschuk, roh 1,2 0,7 0,5 
0,2 
0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 
- -24 Holz ~nd Kork 65,7 41,7 24,0 40,4 24.2 16,2 4.3 8,7 8,2 0,5 3.7 261 l 265 NatO liche Spinnstoffe 179,6 113,1 66,5 10,3 62,7 42,6 20,1 71,2 43,2 28,0 
29 Tieri che und pflanzliche 
Rohs offe a.n.11. 162,0 76,8 85,2 17,4 17,9 10,0 7,9 1,2 13,6 7,7 5,9 1,2 
4 Tieri che und pflanzliche 
Fette und Ole 70,3 23,9 46.4 5,9 12,4 3,9 8,5 0,1 7.0 4,8 2,2 0,1 
Arraren:eurnh I,. ln1resamt 1186,l 1 114,6 1 161,6 136,7 672,1 168,3 403,8 34,l 143,3 166,1 77,l 8,1 
I. HalbJahr 1 163 
0 Nahr Jngsmittel 1 610,5 782,5 828,0 54,8 460,5 168,4 292,1 9,5 142,6 97,8 44.8 2,5 
1 Getr nke und Tabak 225,5 85,9 139,6 31,1 129.3 42,0 87,3 17,8 13,0 12,3 0,7 0,1 
21 Hllut , Felle und Pelz-
felle, roh 59,9 31,4 28,5 6,8 20,7 9,4 11.3 4.2 5,4 4,6 0,8 0,4 
22 Olm en und Olfrachte 13,1 6,3 6,8 0,2 5,2 1,0 4,2 2.8 2,2 0,6 
-231.1 Natu kautschuk, roh 1,1 0,6 0,5 
-
0,2 
ll,1 
0,2 
-
0,6 0,5 0,1 
-24 Holz und Kork 5.9,8 37,1 22,7 
11,6 
38.0 15,9 
3,8 
7,2 6,6 0,6 
-261 l 265 Nata liche Spinnstoffe 208,4 129,6 78,8 80,6 53,3 27,3 77,7 46,5 31,2 5,0 
29 Tieri che und pflanzliche 
Rohs offe a.n.g. 124,2 65,7 58,5 10,7 17,8 9,3 8,5 1,0 11,3 6,9 4,4 0,9 
4 Tieri! che und pflanzliche 
Fette und Ole 66,9 24,2 42,7 4,5 12,7 4,2 8,5 0,1 6,3 4,1 2.2 0,1 
Arrarerzeurnl1 •e ln1resamt 136',4 1 163,3 1 106,1 119,7 765,0 309,7 455,3 36,4 166,9 181,S 85,4 9,0 
WlrtschaftsJ~ ~r 1961/1962 (1.7.61-30.6.62) 
0 Nahr ~n11smittel 2 937,4 1 426.4 1 511,0 114,6 832,5 298,1 534,4 15,9 191,1 131,7 59,4 4,2 
1 Getrl nke und Tabak 433,8 144,8 289,0. 64,6 247,6 64,7 182,9 37,4 19,1 17,9 1.2 
21 Hluti , Felle und Pelz-
felle, roh 114,0 66,0 48,0 13,0 37,3 22.2 15,1 6,8 10,9 9,2 1,7 1,0 
22 Olsaa en und OlfrOchte 17,8 8,1 9,7 0,7 6,1 0,6 5,5 0,2 2,7 2,1 0,6 
-231.1 Natu kautschuk, roh 2,4 1.3 1,1 
--
0,2 
48,2 
0,2 
-
1,3 1,0 0,3 
-24 Holz ~nd Kork 129,9 80,3 49,6 0.1 83.4 35,2 
8,4 
16,6 15,5 1.1 
6,1 261 l 265 Nata liche Spinnstoffe 363,7 222,0 141,7 - 19,5 141,6 91,7 49,9 132,7 76,8 55,9 
29 Tieri! he und pflanzliche 
Rohs1 offc, a.n.11. 265,9 132,3 133,6 · 25,8 36,2 21,0 15,2 1,2 23,8 13,4 10,4 2,5 
4 Tieris he und pflanzliche 
Fette und Ole 128,9 47,3 81,6 11,4 22,0 6,3 15,7 0,2 13,7 9,4 4,3 0,2 
Arraren:eurnl1 e ln1re1amt 4 393,8 1118,5 1165,3 149,7 1 406,9 551,8 854,1 70,1 411,9 177,0 134,9 14,0 
WlrtschaftsJa r 1962/1963 (1.7.62-30.6.63) 
0 Nahr, ngsmittel 3113.4 1 529,8 1 583,6 117.4 837,3 301,7 535,6 16,6 266.4 182,9 83,5 5.1 
1 Getr~ nke und Tabak 463,6 170,5 293,1 65,9 263,0 81.9 181,1 36,7 25,3 23,9 1,4 0,2 
21 Hlut1 , Felle und Pelz-
felle, oh 111,9 61,6 50,3 12,0 38,5 19,8 18,7 6,8 10,3 8,8 1.S 0,8 
22 Olsaa en und OlfrUchte 27,5 12,6 14,9 0,5 15,4 4,9 10,5 4,1 3,0 1,1 
-231.1 Natu1 kautschuk, roh 2,3 1,3 1,0 
0,2 
0,4 0,1 0,3 1,1 1,0 0,1 
-24 Holz nd Kork 125,5 78,8 46,7 78.4 46,3 32,1 
8,1 
15,9 14,8 1,1 
261 l 265 Nata, iche Spinnstoffe 388,0 242,7 145,3 21,9 143,3 95,9 47,4 148,9 89,7 59,2 8,7 
29 Tieris he und pflanzliche 
Rohst offe a.n.g. 286,2 142,5 143,7 28,1 35,7 19,3 16,4 2,2 24,9 14,6 10,3 2,1 
4 Tieris he und pflanzliche 
Fette und Ole 137,2 48,1 89,1 10,4 25,1 8,1 17,0 0,2 13,3 8,9 4,4 0,2 
Arraren:eurnl1 e ln1resamt 4 655,6 1287,9 1367,7 156,4 1 437,1 578,0 859,1 70,6 510,l 347,6 161,6 17,1 
114 
Mio$ 
Pays d,clarant Nederland 
Code 
CST 
I I Orlslne Monde Intra- Extra• dont Prodult CEE CEE USA 
II. Semestre 1962 
0 Produits alimenuires 571,9 322,4 249,5 25,0 
1 Boissons et tabacs 29,2 11,6 17,6 3,1 
21 Peaux et pelleteries brutes 9,6 6,0 3,6 0,7 
22 Graines, noix, amandes 
olea11ineuses 2,1 1,1 1,0 0,2 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,1 0,1 
- -24 Bois et lillge 4,2 3,8 • 0,4 
1,1 2611265 Fibres textiles naturelles 18,8 13,9 4,9 
29 Matillres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 97,4 44,1 53,3 10,9 
4 Corps 3ras, 11raisses et 
huiles 'origine animale 
24,8 16,2 ou ve11etale 8,6 1,4 
Total prodults allmentalres et 
asrlcoles 758,1 411,6 346,5 42,4 
I. Semestre 1963 
0 Produits alimentaires 614,5 339,2 275,3 23,3 
1 Boissons et ubacs 26,7 11,5 15,2 2,7 
21 Peaux et pel leteries brutes 
22 Graines, noix, amandes 
11,5 6,8 4,7 0,6 
oleagineuses 4.2 2,8 1,4 0,2 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,1 0,1 
- -24 Bois et lillge 4,5 4,1 0,4 
1,3 2611265 Fibres textiles naturelles · 20,7 15,4 5,3 
29 Mati~res brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 55,9 30,5 25,4 4,4 
4 Corps 3ras, graisses et 
huiles 'origine animale 
23,1 OU vegetale 9,7 13.4 1,2 
Total prodults allmentalres et 
asrlcoles 761,2 420,1 341,1 33,7 
Ann6e agrlcole 1961/1962 (1.7.61-30.6.62) 
0 Produits alimentaires 1 079,1 606,7 4n,4 47,6 
1 Boissons et ubacs 52,2 20,1 32,1 5,1 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes 
23,7 14,3 9,4 2,0 
oleagineuses 7,4 4,7 2,7 0,5 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,2 0,2 
- -24 Bois et lillge 8,4 7,5 0,9 
1,9 2611265 Fibres textiles. naturelles 35,2 25,5 9,7 
29 Matillres brutes animales 
ou vegetales, n.d.a. 137,1 64,6 n,5 15,1 
4 Corps lras, graisses et 
huiles 'origine animale 
47,5 20,7 26,8 ou vegeule 3,2 
Total prodults allmentalres et 
asrlcoles 1 390,8 764,3 626,5 75,4 
Ann6e agrlcole 1962/1963 (1.7.62-30.6.63) 
0 Produits allmentaires 1186.4 661,6 524,8 48,3 
1 Boissons et ubacs 55,9 23,1 32,8 5,8 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes 
21,1 12,8 8,3 1,3 
olea11ineuses 6,3 3,9 2,4 0,4 
231.1 Caoutchouc nature! brut 0,2 0,2 
- -24 Bois et li~ge 8,7 7,9 o.8 
i.4 2611265 Fibres textiles naturelles 39,5 29,3 10.2 
29 Matillres brutes animales 
OU vegetales, n.d.a, 153,3 74,6 78,7 15,3 
4 Corps lras, graisses et 
huiles 'origine animale 
29,6 ou vegeule 47,9 18,3 2,6 
Total prodults allmentalres et 
asrlcoles 1 519,3 831,7 687,6 76,1 
Monde 
98,7 
23,8 
12,3 
0,4 
0,3 
11,5 
19,8 
14,9 
20,2 
201,9 
108,2 
22.0 
14,3 
0,7 
0,2 
9.4 
20,3 
17,3 
19,5 
211,9 
205,6 
39,9 
25,3 
0,8 
0,6 
19,6 
39,4 
28,1 
35,0 
394,3 
206,9 
45,8 
26,6 
1,1 
0,5 
20,9 
40,1 
32,2 
39,7 
413,8 
EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES 
de la CEE par ann6es clvlles et agrlcoles 
Deuuchland (BR) Italia 
I Intra• Extra- dont Monde Intra• Extra• dont CEE CEE USA CEE CEE USA 
37,7 61,0 5,9 331,7 168,7 163,0 22,0 
7,1 16,7 5,5 39,1 14,5 24,6 7,2 
7,3 5,0 1,0 7,4 2,3 5,1 0,5 
0,1 0,3 
-
0,4 0,3 0,1 
5,3 
0,3 
-
0,1 
-
0,1 
-6,2 0,1 0,9 0,2 0,7 
0,7 9,7 10,1 0,5 7,1 3,7 3.4 
4,2 10,7 2,3 18,2 10,8 7,4 1,8 
5,6 14,6 1,5 5,9 1,1 4,8 2.8 
77,0 124,9 16,8 410,8 201,6 209,2 35,0 
42,7 65,5 4,2 284,7 134,4 150,3 15,3 
7.9 14,1 4,8 34,5 12,2 22.3 5,7 
8,3 6,0 1,2 8,0 2,3 5,7 0,4 
0,2 0,5 
-
0,2 0,1 0,1 
b 0,2 - 0,7 0,1 0,6 -5,2 
0,8 0,7 9,9 10,4 9,1 4,5 4,6 
6,0 11,3 2,9 21,9 13,0 8,9 1,5 
5,5 14,0 0,6 5,3 0,7 4,6 2.5 
84,7 127,2 14,5 364,4 167,3 197,1 26,1 
75,1 130,5 9,6 629,1 314,9 314,2 37,3 
11,2 28,7 9,9 75,0 30,9 44,1 12,2 
13,4 11,9 2,1 16,8 6,9 9,9 1,1 
0,1 0,7 
-
0,8 ·0,6 0,2 
0,1 0,5 
-
0,1 
-
0,1 
-8,8 10,8 0,1 1,9 0,3 1,6 
-20,4 19,0 1,8 14.8 7,6 7,2 1,4 
8,2 19,9 4,6 40,7 25,1 15,6 2,3 
8,8 26,2 3,3 10,7 2,0 8,7 4,5 
146,1 248,2 31,4 789,9 388,3 401,6 58,8 
80,4 126,5 10,1 616,4 303,1 313,3 37,3 
15,0 30,8 10,3 73,6 26,7 46,9 12,9 
15,6 11.0 2.2 15,4 4,6 10,8 0,9 
0,3 o.8 
·-
0,6 0,4 0,2 
9,5 
0,5 
-
0,1 
0,3 
0,1 
-11,4 0,1 1,6 1,3 
1,4 19,6 20,5 1,3 16,2 . 8,2 8,0 
10,2 22,0 5,2 40,1 23,8 16,3 3,3 
11,1 28,6 2,1 11,2 1,8 9.4 5,3 
161,7 252,1 31,3 ffl,2 368,9 406,3 61,1 
11$ 
-
-Cl' 
Index der veriSffentllchten Global:zahlen nach Meldelindern 
oder-:zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
m 1961 1962 ~D ojNj D JI FI H A IHI J I JI A I s E 
l,'usaabe-Nr, N• d',dition (1): 
EWG-Hitaliedstaaten insaesamt 12 1 2 3 4 5 6 7 8 • ,o-u-Frankreich 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 Belaien-Luxembura 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 Niederlande 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 Deutschland (BR) 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 ltalien 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 
Alaerien und Oberseeisc:he Departements lnsa, 
Alaerien 4 4 7 11 11 Rl!union 12 I 3 4 7 7 7 7 12 12 12 12 Guadeloupe 12 I 3 4 7 7 7 7 12 12 12 12 Martinique SI SI 3 4 7 7 12 I. SI SI SI SI Franzt!sisch-Guyana 12 I 3 4 7 7 7 7 12 12 12 12 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete 
Mauretanien 3 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Mali 8 I 8 Seneaal 4 5 6 7 7 7 10 10 11 12 SI I Obervolta, Rep. 4 8 8 8 8 8 11 11 I SI 8 IS Niaer 7 7 7 I I. I. I. I I Tschad 4 7 6 8 8 10 10 12 ElfenbeinkOste, Rep. I. SI 4 5 6 6 8 10 10 11 11 12 Dahome, Rep. SI 7 8 7 7 8 8 10 12 12 I Zentralafrikanlsche Republik 4 7 6 8 8 10 10 12 Gabun 4 7 6 8 8 10 10 12 Konao (Brazzaville) 4 7 6 8 8 10 10 12 Toao, Rep. I 6 6 6 6 7 7 8 10 11 11 12 Kamerun 3 3 4 5 6 11 IS IS IS Kon110 (ll!opoldville) Burundi u. Rwanda 6 IS IS IS Franzt!srsche SomalikOste 5 
Madaaaskar I a 4 5 s 6 7 8 8 10 11 12 Komoren I. 
Ehem. Franzt!sisch • ,llquatorialafrika 3 3 St,•Pierre-und-Miquelon 4 4 4 
Neu-Kaledonien I 2 3 s 7 7 8 8 8 10 11 I Franzt!sisch-Polynesien 4 4 4 
Neuauinea, Nied. - Export s 
Cura~o 12 8 IS 
Aruba 12 8 IS 
EUROPA 
EFT A • MitJliedsllnder lnsaesamt 2 2 
Vereinrates Kt!nlareich 12 1 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 
Norw'1.en 2 2 3 4 s 6 7 •• 8 10 11 12 Schwe en 1 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Dlnemark 12 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Schweiz 12 1 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Osterreich 1 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Portu1al I. I 3 4 s s 6 7 8 8 11 11 Island 10 11 11 6 6 
Irland 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 I Finnland a 4 4 s 6 7 8 8 10 11 12 I. 
~anien 4 5 6 7 8 8 8 8 12 12 I I 
alta SI a 6 
Juaoslawien 4 4 s 11 11 a SI SI a SI SI Griechenland 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 I TOrkei 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 I. UdSSR ,. 
Wihrunasaebiete der OM-Ost 8 
Polen 2 3 4 s 6 8 8 8 11 11 12 SI Tschechoslowakel I. I. I. I. Unaarn 
Rumlnien ,. 
Bulaarien 8 
ojNlo 
~r-:-:-
12 I SI 
12 I SI 
12 I SI 
12 I SI 
12 I 8 
12 I 8 
SI SI 8 
12 I. 8 
8 IS IS 
8 
IS IS IS 
8 6 ,. 
8 
I SI IS 
I. SI IS 
SI 8 IS 
I a IS 
I a IS 
I SI IS 
I 8 8 
I a IS 
I.I 
I. 8 8 
I.I 
8 
8 
I a 8 
I. a 8 
I. a 8 
I. SI 8 
I a 8 
I. SI 8 
I I 3 
10 
a 8 4 
SI 4 4 
8 4 IS 
8 ,. ,. 1.0 
SI 8 8 
SI 8 4 
8 4 IS 
4 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou :zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destination 
1963 P,rlode parue 
•IFIHIAIHIJI J I A I s PAYS OU ZONES DlCLARANTS 
,-3---4----4-- ~6-'7_/L_ ~8_10 II CEE, ensemble des M,tropoles 
8 4 IS 6 7 8 s lo ~, rrance 
8 4 IS 6 ,. 8 8 10 II Belaiiue-luxemboura 8 4 IS 8 ,. 8 8 10 II Par:,· as 8 4 IS 8 ,. 8 8 10 II Al emaane (RF) 
8 4 IS 8 ,. 8 8 10 II ltalie 
Ala,rie et o,part. d'Outre-Mer, ensemble 
Ala,rie 
8 IS IS ,. 8 10 10 10 II Rl!union 
8 IS IS ,. 8 10 10 10 II Guadeloupe 
IS IS IS ,. 8 10 10 10 II Martinique 
8 IS IS ,. 8 10 1.0 10 II Guyane fran~ise 
6 6 ,. 8 1.0 10 
Pays et Territ, d'Outre-Mer Ass. 
Mauritanie 
II I.I. Mali ,. 8 II II. s,n,aal ,. ,. 8 I.I I.I. I.I Haute Volta, R,p. de la 
Niaer 
8 ,. 1.0 II. Tcliacl 
IS ,. 8 8 1.0 1.0 1.0 II. COte d'Ivoire, Rl!p. de la 
8 8 8 II II. II Dahomey, R,p. du 
6 ,. 10 II Rl!p. Centrafricaine 
8 ,. 1.0 II Gabon 8 ,. 10 I. I Conao (Brazza) 
IS IS 6 ,. 8 1.0 1.0 II Toao, Rl!p. du 
Cameroun 
Conao(ll!opoldville) Burundi et Rwanda 
COte rran~ise des Somalis 
IS 6 6 ,. 8 1.0 II II. Madaaascar 
Comores 
Ancienne Afrique ~quatorlale Fran~ise 
St.•Pierre-et-Miquelon 
8 8 8 8 8 8 10 10 Nouvelle-Call!donie 
Polynl!sie fran~ise 
Export Nouvelle-Guinl!e nl!erl. 
Cur~o· 
Aruba 
EUROPE 
AELE, ensemble des pays membres 
8 4 IS 8 ,. 8 8 1.0 II Royaume-Uni 
4 IS 6 ,. 8 10 10 II Norv~ae 
IS ,. ,. ,. 8 8 10 II I.I SuMe 
8 IS IS ,. 8 8 10 II I.I Danemark 
8 4 IS 8 ,. 8 8 10 II Suisse 
IS IS ,. ,. 8 1.0 10 Autriche 
8 4 8 ,. 8 8 10 II Portuaal 
10 1.0 10 1.0 lslande 
IS 8 ,. 8 8 10 10 II lrlande 
IS ,. ,. 8 1.0 1.0 II I.I Finlande 
10 10 II I.I II. Espaane 
10 Malte 
10 1.0 1.0 1.0 I. I II Youaoslavie 
8 IS IS ,. 8 8 10 II. Gr~ce 
4 IS IS ,. ,. 8 I.I I.I Turfie 
URS 
Zone Mark-Est ,. 8 8 8 1.0 II I.I Poloane 
8 I. I Tchl!coslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Bulaarie 
-
Tunesien 7 7 7 8 8 8 8 Ii 
Libyen 8 6 6 6 6 
A~pten 7 11 8 8 6 6 
Su an 11 6 6 6 6 
Sierra Leone 8 6 6 
Ghana 7 7 7 10 10 10 10 10 6 
Ni11erien 7 7 11 4 4 6 6 6 6 
An11ola 7 7 11 4 4 6 6 6 6 
Athiopien 11 
Kenia 7 IS 6 
U11anda 7 IS 6 
Tan11anjika 7 6 6 6 6 6 6 
Mauritius I 6 6 s 
Mosambik 6 6 6 
Rhodesien u. Njassaland 7 7 7 11 11 8 3 3 
SOdafrikanlsche Union 7 7 7 11 11 4 4 6 
AME.A/KA 
Vereini11te Staaten . 4 4 6 8 8 8 11 11 11 
Kanada s 6 7 8 11 11 11 12 3 
Mexiko 10 11 6 
Dominikanlsche Repubfllt 11 
~maika 10 11 11 6 
rinidad und Toba110 6 
Guatemala 11 10 
Honduras, Rep. 11 s 
Salvador 11 6 
Nicara~ua 11 
Costa- ica 11 11 11 6 
Panama, Rep 10 s 
Venezuela I 6 6 6 
" " Kolumbien 10 6 
Britisch-Guayana 
Ecuador 3 
Brasilien 10 8 
Peru 10 s 
Chile s 
Bolivien 11 
Para11uay 10 10 10 10 10 10 
Uru11uay 
6 6 Ar11entinien 
AS/EN 
Zypern 
libanon 
10 8 
Syrien 8 8 8 8 8 8 11 11 11 
lrak 
Iran II 
Israel l l 4 6 7 7 8 10 12 
Jordanien 11 6 
Aden 10 11 6 
Pakistan 11 11 11 6 
A~hanistan II 
In ien, Rep. 10 11 6 
Ceylon 7 8 10 10 11 I a 
Birma 11 
Sod-Korea 10 6 
~apan 4 7 7 11 11 11 11 I I 
ormosa 12 6 
Honf;kon11 4 s 6 6 7 8 10 10 10 
Thai and 10 6 
Laos 8 
Kambodscha 6 6 
Sod-Vietnam 11 6 
Philippinen 8 • • 11 I 4 4 4 Malaiischer Bund 7 3 4 
Sin11apur 
Borneo Brit. 
7 8 4 
Sarawak 11 
lndonesien 6 
AUSTRAL/EN UNO OZ£AN/£N 
Australien a 2 l 4 s • • • 8 Neuseeland 11 6 
(1) llonau•totf•tUc 1968. 
- Monatsstatlatlk 1962. ~ Monatsstatistik 1961. 
Ii Ii Ii 
6 6 10 10 
10 10 
6 6 6 s 10 
6 6 6 10 10 10 
6 6 6 10 10 
10 
s s 10 10 
s s 10 10 
6 s s 10 
6 6 s s 10 
6 6 6 6 6 s 10 
6 lS s s 10 
12 3 3 3 3 6 6 10 10 
3 3 6 6 6 6 10 10 II 
8 8 10 
6 s 10 
8 10 
10 10 
10 
10 
6 s 10 10 
8 
" 
10 II II 
8 8 10 
10 10 
8 10 
10 
I I I 3 3 4 6 
8 
s s 10 
12 12 a 4 4 lS II II II 
a 
I a a lS lS lS 
" " 
II 
8 10 
s 8 
6 s 10 
6 s 
3 6 6 6 s 8 II II II 
s II II 
6 6 6 6 6 II II II 
s 8 II II 
11 12 
8 8 
s 
8 
8 8 II 
6 lS 6 s s 8 10 
" 
II 
" 
II 
11 12 I a 4 4 6 6. 
" s 8 II
10 
10 10 
10 II II II II 
II II II 
10 
10 
II II II 
II II II II 
II II 
8 II II II 
IUlll;)llll;J 
Libye 
Eaypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11iria 
An11ota 
Eth,opie 
Kenya 
Ou11anda 
Tan11anyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodisie et Nyassaland 
Union Sud-Afr,caine 
AMt/UQUE 
~tats-Unls 
Canada 
Mexique 
Dominicalne, Rip. 
~malque 
rinidad et Toba110 
Guatemala 
Honduras, Rip. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rip. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Brisil 
Pirou 
Chili 
Bolivie 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsrai!I 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Af11hanistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Corie du Sud 
~apon 
ormose 
Honf;"Kon11 
Thalande 
Laos 
Cambod11e 
Vietnam, Rip. du 
Philippines 
Mala,sie, Fid. 
Sin11apour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonisie 
OCEAN/£ 
Australie 
Nouvelle-Zilande 
(1) Statf-'1'11"• 11_._lle• 1968. 
Statlatlque, Menauelle• 1962. 
Statistiques Mensuelles 1961. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gegenwerc In Dollar 
Wlhrunpelnhelt Equivalent en dollars 
Unltll national• I I I 1960 1961 1961 1963 
Frankreich 1 000 Nouveaux Frana 202,55 -+ -+ -+ France 
Belgien-Luxemburg 1 000 Frana beiges 20,00 -+ -+ -+ Belgiaue-Luxembourg 
Niederlande · 1 000 Gulden 263,158 Pays- as 
1anv. 263,158 263,158 276,243 -+ 6vr. 263,158 263,158 276,243 -+ 
Mars 263,158 276,243 276,243 -+ 
Janv.-06c. 263,158 274,092•) 276,243 -+ 
Oeutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238,095 Allemagne (RF) 
lanv. 238,095 238,095 250,000 -+ l!vr. 238.095 238,095 250,000 -+ 
Mars. 238,095 250,000 250,000 -+ 
ltalien 1 000 Lire 1.6 -+ 
-
-+ ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz- 1 000 Nouveaux Frana 202,55 -+ + -+ Algl!rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique ~ise, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep, Mada-
gaskar, ehem, Franz.-Aquato- Rl!unlon, Cameroun, R6p. Mal-
rialafrika (Re&. : Tschad,. Zen- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, abun, Kon110), chad, Centrafricaine, u Ga-
. ehem. Franz.-Westafrika f ne- bon, du Confo), Ancienne 
~I, Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (St!nl!gal, oudan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, COte d'Ivoire, Haute 
me, Niter und Togo) 1 000 Francs CFA 4,05100 
·-
-+ -+ Volta, Oahome~, Nier, Togo) 
Kon110 (e em, Belg.-Kon110), 
1 000 Frana congolalses 20,00 16,00 
Congo (Uopoldvi le), uanda-
Ruanda-Urundi . . -+ -+ Urundi 
Franz!lsische SomalikOste 1 000 Frana Djibouti · 4,66435 -+ -+ -+ COte Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, Rl!p. 
Niederllndisch-Neu11uinea 1 000 Gulden 263,158 •) ') ') Nouvelle Guinl!e Nl!erlandalse 
Neukaledonien, Franz!lsisch- Nouvelle Calt!donie, Polyn6sie 
Polynesien 1 000 Frana CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran~ise 
Vereini11tes K!lni11reich 1 Pound Sterling 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
Irland 1 Pound Sterlin11 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norw-:Ften 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ge 
Schwe en 1 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~de 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 -+ -+ -+ Finlande 
Dllnemark 1 000 Kroner 144,n8 -+ -+ -+ Oanemark 
Schweiz 1 000 Frana sulsses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinge 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portugal 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portu11al 
~anien 1 000 Gold pesetas 16,667 -+ 16,672 -+ Espa11ne 
alta 1 Pound Sterling 2,80 -+ -+ -+ Malte 
YuJoslawien 1 000 Oinara 333,33 -+ -+ -+ You11oslavie 
Gr1echenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Gr~ce 
TOrkei 1 000 Lires Janv.-AoOt 357,1 ·~ Turquie 
. Sept.-06c. 111,1 • -+ -+ -+ 
UdSSR - 1 000 Rubel 250,00 1111,1 -+ -+ URSS 
Wahrun11sgebiete der OM-OST 1 000 Rubel 250,00 1111,1 -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Pologne 
Tschechoslowakel 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tch6coslovaquie 
Ungarn 1 000 Forints 85,18 -+ -+ -+ Hongrie 
Rumlnien 1 000 Lei 166,7 -+ -+ -+ Roumanie 
Bul11arien 1 000 Lev 147,1 -+ 850 -+ Bul11arie 
Libyen, Ghana, Tanganjika, Kenia 
1 Pound Sterling 2,80 
Li3e, Ghana, Tanganyika, Kenya, 
U11anda -+ -+ -+ uganda 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 210,00 2,80 -+ -+ Maurice, tie 
Kanada 1 Can. t 1,03114') 0,98707•) 0,92911 •) Canada 
rn.-Mars 0,95445 0,92802 an.-Avril 0,95398 0,92818 
Mexiko an.-Mai 0,94797 0,92821 Mexique 
Antillen, Niederlandische an.-Juin 0,94318 0,92809 Antilles nl!erlandaises 
El Salvador 1 000 Pesos 80,0 -+ -+ -+ Salvador 
Venezuela 1 000 Gulden 530,264 -+ -+ -+ Venezuela 
Peru 
.-
1 000 Colons 400,0 -+ -+ -+ Perou 
Syrien 1 000 Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Syrie 
Iran 1 000 Sols 37,37 37,30 Iran 
Israel 1 000 Sterling Syr: 279,7 -+ -+ -+ Israel 
Pakistan, lndien 1 000 Rials 13,20 -+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Pound Sterling 555,6 -+ -+ -+ Ceylan 
~pon 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ t,apon 
aiwan 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ ormose (Taiwan) 
Hongkong 1 000 Yen 2,n8 -+ -+ -+ Hpng-Kong 
Sarawak 1 OOOTaiw. t 27,49 24,98 -+ -+ Sarawak 
Malaiischer Bund 1 000 Hong. t 175,00 -+ -+ -+ Malaisie, Fl!d. 
Singapur 1 000 Saraw I 326,70 -+ -+ -+ Singapour 
lndonesien 1 000 Mal. I 326,70 -+ -+ -+ lndonl!sie 
Australien 1 000 Sing. I 326,70 -+ -+ -+ Australie 
Neuseeland 1 000 Rupees 22,22 -+ -+ -+ Nouvelle-Zl!lande 
1 Pound Sterling 2,24 -+ -+ -+ 
1 Pound Sterling 2,8 -+ -+ -+ 
a) Durchschnittskura. b) sle • Niederlande. a) Taux moyen. b) volr Pays-Bu. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften vercSffentllcht 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung 
Januar-Junl 1963 
Januar-Min: 1963 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
Januar-Junl 1962 
Januar-Min: 1962 
Januar-Dezember 1961 
Januar-September 1961 
Januar-Junl 1961 
Januar-Min: 1961 
Januar-Dezember 1960 
Januar-September 1960 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der En:eugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wlrtschafts. 
kategorlen 
Entwlcklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnlgten 
KcSnlgrelchs und der Verelnlgten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Warenklassen 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Linder 
Austausch zwlschen den EWG-Mltglledstaaten und 
europllschen Anwirterlindern 
Handel des Verelnlgten KcSnlgrelchs mlt der EWG 
und dem Commonwealth nach CST-Abschnltten 
Handel der EWG mlt dem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1961 
Im Jahre 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Austausch lntra-EWG mit und ohne Saarantell am 
GrenzUberschreltenden Warenverkehr 
1956-1961 
1955-1960 
Elnfuhr von Agrarerzeugnlssen In die EWG nach 
Kalender- und Wlrtschaftsjahren 
Wert und Antell der eln• und ausgefUhrten land• 
wlrtschaftllchen En:eugnlsse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozllerten Oberseegeblete: 
Ausfuhr der wlchtlgsten Uberseelschen Waren 
Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens und 
der Durchschnlttswerte 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
Publication men,uelle 1orti• de preue I• 10.12-1963 
Jahr 
Annee 
--
1963 
1963 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1961 
1963 
1962 
1961 
1962 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1963 
1962 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1961 
1963 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1963 
1962 
Nr. 
NO 
--
10 
8 
4 
1 
11 
8-9 
5 
2 
11 
7-8 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
3 
4 
1 
11 
8-9 
6 
2 
1 
5 
8 
2 
5 
7-8 
9 
11 
12 
10 
6 
7 
11 
12 
10 
6 
1 
10 
6 
3 
10 
6 
3 
2 
10 
6 
2 
10 
Sette 
Page 
--
106 
114 
76 
102 
106 
130 
92 
78 
74 
98 
70 
98 
118 
94 
88 
122 
98 
92 
94 
72 
98 
102 
126 
106 
86 
80 
82 
112 
90 
86 
106 
72 
114 
92 
82 
90 
114 
120 
96 
120 
110 
110 
100 
98 
86 
74 
78 
64 
98 
108 
112 
99 
109 
TABLEAUX SPl!CIAUX 
parus dans les prec6dents numeros 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 
et par orlglnes et destinations 
Janvler-Juln 1963 
Janvier-mars 1963 
Janvler-dkembre 1962 
Janvler-septembre 1962 
Janvler-Juln 1962 
Janvier-mars 1962 
Janvler-decembre 1961 
Janvler-septembre 1961 
Janvler-Juln 1961 
Janvier-mars 1961 
Janvler-decembre 1960 
Janvler-septembre 1960 
Commerce de !'ensemble de la CEE par categories eco-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par categories eco-
nomlques de prodults 
Evolution des Importations de la CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unls par zones d'orlglne et par grandes 
classes de prodults 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de la CEE et du prlnclpal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de la CEE et pays . 
europeens en vole d'adheslon 
Commerce du Royaume-Unl avec la CEE et le Com• 
monwealth par Divisions CST 
Commerce de la CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par categories de prodults en 1961 
Export en 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Echanges lntra-CEE, chlffres douanlers bruts et chlffres 
corrlges par elimination des echanges avec la Sarre 
1956-1961 
1955-1960 ' 
Importations de prodults agrlc~les dans la CEE par 
annees clvlles et agrlcoles 
Valeur et part dans le commerce « tous prodults » 
des prodults agrlcoles lmportes et exportes 
Exportations des prlnclpaux Assocles d'Outre-Mer: 
Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Indices de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne par prodults 
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VER0F:FENTLICH U NGEN DES STATISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPAISCH Ell DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1963 DES COMMUNAUT~S EUROPiENNES 1963 
I Preis Elnzelnummer Preis Jahreabonnement Prix par num,ro Prix Abonnement annuel 
OH Ffr Lit. Fl Fb I OH Ffr Lit. Fl Fb I 
Pertocll1che VerlHfentllchunren 1 Publlcatlon1 p6rtodlques 1 
Allfemelnes statlstlsches Bulletln Bulletln ,,n6ral de statlstlquu (vlo ett) (16rle vlolene) 
deutsch I franzllsirch / lta//enirch / nle- allemond / (ra"'4/1 / Ital/en I n&rlon-
derl8ndlrch t en~lsclt 6250 500,- dolr I on1/o/1 11 Hefte JI rlic 4.~ s.- 620 3,60 so.- -40.- -49,- 36,50 11 num6ros par an 
Statlstlsche lnformatlonen (orans•) Information, statlstlques (s6r, oranse) 
deutsclt I franzllslrch / Ital/en/sch I nle- allemond, fra"'a/1, icalien, nttrlonda/1 
derU/nd/sclt 
vlerteljlhrlich 1,- 10,- 1 250 7,25 100.- 28,- 3-4,- -4370 25,50 350,- publication trlmestrlelle 
Statl1tlsche Grundzahlen Statlstlques de bue 
deutsch, franz/Jslsch, ltalien/sch, nle- allemand, (ro"'alr, italien, 111,er/ondalr; 
der/8ndisch, en1/i,clt 
3,20 
onrals 
all• zwei Jahre • Auscabe 1963 -4,- 500 3,- -40,-
- - - - -
pu licatlon blennale • 41.dition 1963 
Au8enhandel I HonatHtatlstlk Commerce ext6rleur I Statlstlque 
(rot) mensuelle (s6rie rouse) 
deutrch I f [anzllslsch 
-4,- s.- 620 3,60 -40,- -49,- 6250 36,50 500,-
ollemond I fro"'4/1 
11 Hert. lhrlich so.- 11 num,ror par an 
AuBenhandel I Analytlsche Ober- Commerce ext6rleur I Tableaux 
slchten (ro1 analytlque, j•6rie rouse) 
deutsch fronzlJslsch ollemond (ra~ir 
vlertelJlhrlich In zwel Binden (Im- publication t mestrielle de deux 
port•• Exporte): kann nur Im Abon-
68,- 83.- 10620 61,50 850,-
tomes (Import • export); vente par 
nement bezocen werden 
- - - - -
abonnement aeulement 
Elnzelprels der JahresOberrlcht fuclcule annuel 
Jan.-Oez. lmporte j12,- 15,- 1 870 11.- 150,-
- - - - -
Janv.-d6c, Importations 
Export• ,20.- 2-4,50 3120 18,- 250,-
- - - - -
Exportations 
Au
0
Benhandel der usozllerten Ober• Commerce ext4rleur: Commerce du 
see1eblete jrot) assocl61 d'outre-mer (s6rie rouse) 
deutsch fronz/Jslsch ollemond / fra"'4l1 
vlerteljlhrlich; kann nur Im Abonne- publication trlmestrlelle; vente par 
ment bnosen werden abonnement aeulement 
1. Viertelj. 1962 errchelnt Anfans 
56,- 68,- 8750 50,- 700,-
Le premier crlmestre 1962 paraftra 
1963. 
- - - - -
d6buc 1963 
Bereiu ver&ffencllchte Jahresbinde : 
8,- 10,- 1 250 7,25 
fucicules annuelr parur: 1959, 1960 
1959, 1960, 1961 100.-
- - - - -
1961 
Kohle und son1tl1• Ener1letrl1er Charbon et autres sources d'6ner1le 
(Nachtblau) (bleu nult) 
deutsch I (ronzllslsch / lta/ienisch I nle- al/emand I fron,olr / lta/len / nier• 
• derl6ndirch /ondolr 
zwelmonatlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- .f680 27,30 375,- publication bimestrlelle 
lndustrlestatlstlk \blau) Statlstlques lndustrlelles (r6r. bleue) 
deuuch I fronz/Js sch lta//enirch / nle- allemond / fro"'4ls I italien I 111,erlon-
der/6ndlsclt dolr 
vlertelJlhrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75.- 18,- 22.- 2800 16,- 225,- publication trimestrlelle 
Elsen und Stahl (bla~ S1d6rur1l~r6rie bleue) 
deutsch I franzllsir / lta//enirch / n/e, ollemo I fro"'alr I /10/len I n6er-
derl8ndisch londa/1 
zwelmonatlich 6,- 7,50 930 5,-40· 75,- 30,- 37,- ... 680 27,30 315,- publication blmestrlelle 
Sozlalstatlstlk (celb) Statlstlques 1oclales (16rle Jaune) 
deutsch, fronz/Jslsclt, ltallenirch, nit allemand, (ro"'ois, italien, 111,erlan-
der/8ndisch dais 
unreselmll.8i& 8,- 10,- 1 250 7,25 100,- 2-4.- 29,- 3 750 22.- 300,- publication irr6suliire 
A1rantatlstlk (srOn) 
deutsch I franzllsirch 
6-8 Hefte Jlhrllch j 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- ... 680 27,30 375,-
Statlstlques a,.rlcoles (sfrle verte) 
ollemand ro"'ois 
6-8 fascicules par an 
Elnzelver6ffentllchun1en I Publlcatlons non p6rlodlqueu 
AuBenhandel nach Undern 1953-19 8 Commerce ext,rleur par n•ys 1953-58 
deutsch I (ronzllsirch / ita/ienlrclt / ni,i-
16,- 2500 
ollemond I (ro"'olr / ita ien / 111,erlan-
derl6ndlsch I en1lisch 19,50 H,50 200,-
- - - - -
do/1 I on1/als 
lnternatlonalu Warenverzelchnls fbr Cluslflcatlon statlstlque et tarlfalre 
den Au8enhandel (CST) pour le commerce lnternatlon. (CST) 
deutsch, franzlJslrch, /tallen/rclt, ~ e-
-4,- 620 
ol/emand, fro"'4l1, italien, 111,erlon-
derl6ndirch 5.- 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllches Underverzelchnls f r Code ~601raphlque commun pour les 
di• Au8enhande1Htatlstlk der EW •· statlst quer du commerce ext,rleur 
Under - Stand 196l des pays de la CEE - Venlon 1963 
deutsch I (ranz/Srisch / ita/ienlsch / 1 e-
620 
ollemond / (ran,alr / lcallen / nnrlon• 
der/6ndlrch .f,- s.- 3,60 so.-
- - - - -
dab 
Systematlsches Verzelchnls der n- Nomenclature des lndu1trlu 6ta-
dustrlen In den Europllschen C~e- blies dans les Communaut6s Euro-
melnschaften (NIC~ p6ennes (NICE) 
· deutsch / franz4s/s und ltallen/r, II / 
620 
allemand / fro"'°i' el 110/ien I nnrla~ 
nieder/6ndlsch -4,- 5,- 3,60 so.-
- - - - -
dab 
Elnheltllches G Uterverzelchnis Ur Nomenclature unlforme de marchan-
die Verkehnstatlstlk (NST) dlses pour les Statlrtlques de Trans• 
deuuch, franz/Srlsch -4,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
port (HST) a/lemand, fron,a/1 
